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LA ALTA ALSACIA, EL RHIN Y LA VERTIENTE DE LOS BOSGOS 
Vifita nanrránvVo (o-adi Hp^I^ la marfil dprpcha del Rhin (Selva Negra.)—Desde la Colina de AIsacia (Bailón d' Alsace) hasta.el Donon, la frontera sigue la cresta de los Vosgos. Las tropas francesas han ocupado sucesivamente las gar-
gantas (cois) de Bussang do S Scí ucht de B^nhXmrde Sâ^̂^ de Urbeis y de Sáales, después, en la Alta AIsacia, la región de Altkirch, Cernay y Mulhouse y, mas al norte (a la derecha del grabado), el valle de la Bruche y las pendien. 
tes del Eonon De Tsto^ último^ alemanes, a vez, han llegado hasta Lunoville. Según las últimas roticias, los franceses vuelven a avanzar por el cammo de Thann y Cernay, en la dirección de Mulhouse. 
C O N S E J O D E S E C R E T A R I O S 
SE ADJUDICA AL BANCO NACIONAL 
FRANQUICIA POSTAL AMPLIADA 
tar(ie se reunió en sesión ex-traordmaria el Ce Consejo de Secretarios 
bros asistencia de todos sus miem-
6entĈ Imriadas las Proposiciones pro-
da í, • Para la acuñación de mone-
acla C1-0nal COn vista de las Pequeñas 
^raciones que en la anterior sesión 
acup̂ nSej0 se estirnaron necesarias, 
del que Procede declarar que la. 
VeníanC0 Nacional de Cuba es la más 
encav , para el Estado, quedando 
cienda ^ 61 Señor Secretario de Ha-
Con a cle Preparar, de conformidad 
to dP acuerdo, el oportuno proyec-
Jor Lp0nVenÍO y las medidas que me-
do ̂ t!8̂ 1'611 su cumplimiento,- debien 
«ón Jl? uSe Uno y otras a la aproba-
El 1 - orable señor Presidente, 
bará nnn0r Secretario de Hacienda 
^opoS°"°Cer e? detalles las referidas 
losSn, eS'1facilitand0 a la P^nsa » informes del caso. 
^ frann?- amP1iar la concesión de 
lnstitutqo P0Stal (iue disfruta el 
. 10 de Segunda Enseñanza de la 
Habana a los de las otras cinco pro-
vincias de la isla. 
Y no habiendo más asuntos de que 
tratar en esta sesión extraordinaria 
del Consejo, terminó la reunión a las 
4 y 45 minutos. 
Según las noticias que hemos podi-
do adquirir, el Banco Nacional se 
compromete a realizar el servicio da 
la acuñación cobrando sólo el hí poi." 
ciento de comisión y no cobra interés 
por los fondos que tenga que antici-
par para dicho servic'o. 
C R O m C A S D E L P U E R T O 
¿ C u a l f u é e l o r i g e n ? - V e r s i o n e s d i v e r s a s . - L a m á s e x a c t a . 
D e l B a r r i o n o h a d e c l a r a d o . - H o y d e c l a r a r á n v a r i o s t e s t i g o s . 
La sangrienta tragedia ocurrida en 
la noche del miércoles en el "bar" del 
hotel "Plaza", ha sido origen de 
grandes comentarios por parte de los 
turistas y personas que se encontra-
ban esa noche en el salón, cuando su 
tranquilidad fué interrumpida por dos 
fuertes detonaciones, que sembraron 
el pánico en pocos momentos. 
Aún no se ha esclarecido el verda-
dero origen de la discusión, que fina-
lizó con la muerte do Jerry Dailey. 
Los pocos testigos que han presta-
Segundo Congreso de Consejeros 
Provinciales de Santa Clara 
El Programa de las Fiestas 
EN HAITI 
Washington, 7. 
Otra revolución dingida por 
1 derrocado gobierno »eaders 
los 
del bidente T I T gomerno el 
Baitj. Theodore, ha estallado en 
r̂â V4?1 tÍan0 ha SÍdo atacada y es-
r l CUU,ad caiea en Po^r de 
beldcs antes de 24 horas. 
Dos p. m.: Sesión inaugural. 
Cinco p. m.: Paseo en automóvil 
por la ciudad. 
Día 1 1 : 
Siete a. m.: Poseo en automóvil a 
Caibarién, almorzando en dicho pue-
blo, y regreso a Santa Clara. 
Tres p. m.: Segunda sesión de la 
Asamblea. 
Día 12: 
Dos p. m.: Tercera sesión de la 
Asamblea. 
Siete y treinta p. m.: Banquete en 
honor de log visitantes. 
Día 13: 
Seis y treinta a. m.: Viaje a Cien-
fuegos por ferrocarril. 
Una p. m.: Paseo por la bahía de 
Cienf uegos. 
Siete y ti-einta p. m.: Banquete en 
el hotel "Unión" de Cienfuegos. 
Nueve p. m.: Retreta en Cienfue-
gos en honor de los consejeros provin-
ciales. 
Día 14: 
Siete y cuarenta y cinco a. m.: Via-
je por ferrocarril de Cienfuegos a Sa-
gua. 
Una p. m.: Viaje de Sagua a Isa-
bela. 
Seis y treinta p. m.: Regreso de la 
Isabela a Sagua. 
Ocho p. m.: Viaje de regreso de 
Sagua a Santa Clara. 
Representando a la provincia de la 
Habana irán los consejeros Rafael 
Artola, Mamerto González, Sardinas, 
José María Ortiz y Alonso Puig.. 
do declaración, no aportan dato algu-
no que dé luz al proceso que se ha ini-
ciado . 
Mientras el joven Francisco del Ba-
rrio, el victorioso en la contienda, es-
pera con paciencia en la prisión el fa-
llo del juez instructor, los detectives 
y agentes secretos husmean por todos 
aquellos lugares que creen convenien-
tes, para recopilar datos que los haga 
llegar al cpn9cimiento de la verdade-
ra causa del suceso. 
LA LABOR DEL JUZGADO 
Ayer por la mañana se hizo cargo 
de las actuaciones el Juez de Instruc-
ción de la Sección Primera, Ledo. 
Francisco Piñeiro, quien las trasladó 
al escribano señor Jesús Oliva, con 
objeto de que librara las órdenes opor 
tunas y recibiera declaración a los 
testigos. 
En todo el día de ayer no se ha 
practicado diligencia alguna. Hoy 
comparecerán varios testigos que han 
sido citados, entre ellos el cantinero 
del "bar", el encargado y otros. 
También se han librado órdenes pa-
ra la busca de un individuo ameiñcano, 
que momentos después del suceso re-
cogió el revólver que utilizó el señor 
del Barrio, desapareciendo con él. 
LO QUE SE. DICE... 
Sobre el motivo de la discusión que 
originó la tragedia, existen varias 
versiones. 
Unos lo atribuyen al juego de "poc-
ker". 
Otros a las próximas carreras de 
caballos. 
Los más—cuya versión se considera 
más exacta—es el que Dailey ha cen-
surado al Gobierno de Cuba. 
Nosotros hemos oído relatar el he-
cho en la siguiente forma: 
Dailey llegó a Cuba hace unos diez 
días, con una compañía de circo, que 
actuará en breve en el nuevo hipó-
dromo de Marianao. 
Esa compañía explota las carreras 
de caballos, y Dailey tenía en el nego-
cio participación. 
Parece que éste se hizo amigo del 
joven del Barrio y al encontrarse el 
miércoles iniciaron su conversación 
sobre las carreras. 
Dailey le enseñó a del Barrio una 
tarjeta impresa en la que le dijo tenía 
una combinación que sería muy lucra-
tiva. Al conocer esa combinación, el 
señor del Barrio la estimó una estafa 
y por ello llamó la atención del ame-
ricano, quien a su vez le dijo que pa-
recía mentira que se extrañara de su 
combinación, toda vez que en Cuba 
existía esa costumbre, a la vez que 
censuraba al Gobierno por sus actos. 
Estas frases violentaron a del Ba-
rrio, que increpó duramente a Dailly. 
Este desafió entonces a su contrin-
cante y le dió una bofetada. 
Del Barrio trató de repeler la agre-
sión; pero un segundo golpe le hizo 
caer al suelo. Incorporóse del Barrio 
inmediatamente y lleno de ira esgri-
mió su revólver y le hizo dos disparos 
a Dailly. 
Este relato sólo lo damos a título 
de información, por considerarse más 
verídico. 
DEL BARRIO NO DECLARO 
Aún no ha prestado declaración el 
joven "del Barrio; pero créese que lo 
hará de hoy a mañana. 
eys 
carreras 
REGRESO DEL PRIMER SECRETARIO DE LA LEGACION AMERICA-
NA.—LA VERDAD DE LO OCURRIDO EN EL CASO DEL JOVEN 
CHILENO.—SE COMPLICA EL ASUNTO DE LA JOVEN INMI-
GRANTE ENGAJADA.—CUARENTENA CONTRA CURAZAO.-^ 
LOS CHINOS DEL "CALVO" EN LIBERTAD.—LOS GUARDIAS-
MARINAS IRAN A PANAMA. / 
EL "GOVERNOR COBB" 
Después de las 7 de la noche lle-
gó ayer este vapor de Cayo-Hueso. 
Trajo correspondencia y 131 pasa-
jeros. 
En cámara llegaron: 
El primer secretario de la Legación 
de los Estados Unidos en la Haba-
na, Mr. Gustavo Scholle, acompañado 
de su esposa, que fueron recibidos 
por varios miembros de dicha Lega-
ción. 
El Director de nuestro colega "La 
Prensa", doctor Carlos Garrido. 
El distinguido abogado señor Pe-
dro Herrera Sotolongo. 
El licenciado señor Rafael Carrerá, 
el señor L. J. Querol y un hijo y los 
i'estantes touristas. 
MAS CABALLOS DE CARRERAS. 
También llegaron en el "Governor 
Cobb" 75 caballos y 58 jockeys y ca-
ballericeros más, para el nuevo Hipó-
dromo de Marianao. 
EL CASO DEL JOVEN CHILENO. 
Sobre la información publicada por 
un colega respecto al joven chileno 
Alberto Quesada Sascuraín, de 17 
años, que era tripulante del crucero 
"Cuba" y había sido ilegalmente des-
enrolado y. extraditado para su país, 
se nos ruega publiquemos la verdad 
exacta de los hechos, que son los si-
guientes: 
El Cónsul de Chile en la Habana 
señor Arturo Díaz Garcés, trajo hace 
algún tiempo a su compatriota, Que-
sada como sirviente suyo. 
Como este joven, a pesar de la pro- , 
tección que le dispensaba su Cónsul 
y patrón no compiló correctamente 
con sus deberes, el señor Díaz deter-
minó prescindir de sus servicios y lo-
gró buscarle ocupación en las obras 
del alcantarillado. 
El tiempo transcurrió y el joven 
chileno se enamoró de una joven es-
pañola que era a su vez sirvienta de 
una casa del Vedado, 
Quesada, que había quedado sin 
trabajo, logró sentar plaza como pa-
lero a bordo del crucero de la Marina 
Nacional' 'Cuba". Así las cosas, la Se-
cretaría de Estado recibió una nota 
del Gobierno de Chile, solicitando quo 
(PASA A LA CUATRO) 
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Los checks canjeados ayer en 
la "Clearing House" de New 
York, según el "Evening Sun", 
importaron 
$286.970.744 
P A G I N A D O S 
D I A R I O D E L A M A R I N A E N E R O 8 S E 
C A S A S D E C A M B I O 
( A í / A S C I N C O D E L A T A R D E ) 
Centenes ..:>.•- • » >• 0 ^ 
En cantidades..) > . . > •• > • >• > • '* * ' 0 , , 4 10 Luises ••; • • • • > * * *••' * * *• * 
En cantidades.. . . . . . . . . . ».•/••: •• •• ' 
El peso americeno en plata espa..; >.! ... ^ ^ / a _ 
^ - i j . . 102^ a lUZJ/2 Plata española do •• . /« 
Oro americano contra oro español.. . . . . >.) 10' 
CABLES CeMERCIALES 
Nueva York, Enero 7 
Bonos de Cuba, 5 por ciento (ex-
interés) 96. . , . 
Desdentó papel comeTcial, de 4 a 
4.1|4 por ciento. 
Cambios sobre Londres, 60 djv., 
banqueros, $4.81.50. 
Cambios sobre Londres, a la vista, 
$4.83.30. 
Cambios sobre Pars, banqueros, 
5 francos 5.19-37. 
Cambios sobre Hamburgo, 60 dlv., 
banqueros, S6.1|2 
Centrífuga pol. 96, en plaza a 
4.11 centavos. 
Azúcar centrífuga pol. 96, a 3.3132 
centavos costo y flete. 
Azúcar de miel, pol. 89, en plaza, 
a 3-34. 
Se vendieron hoy 12,800 sacos do 
azúcar. 
Harina patente Minnesota, a 5.70. 
Manteca del Oeste en tercerolas, a 
$11.02. 
París, Enero 7 
Renta francesa, ex-inteérs, 17 
francos 25 céntimos. 
En la Lonja de Café de Nueva York 
se operó ayer en azúcares erudos dc-
procedencia de Cuba, • centrífuga so-
bre base 96, en depósito (en lotes de 
50 toneladas.) 
Se cotizó a los siguientes precios: 
Febrero, 3.01; Mayo, 3.18; Julio, 
3.24 y Septiembre 3.39. 
Se vendieron 2.050 toneladas. 
ASPECTO DE LA PLAZA 
Azucsures. 
El mea'cado de remolacha en Lon-
dres continúa clausurado. 
De Nueva York avisan mercado fir-
me y can mejora en los precios, sien-
do las ofertas un tanto limitadas. 
Se vendieron 12,800 sacos azúcares 
de Cuba, en el puerto de Nueva Yorw 
a 3.3132 centavos costo y flete. 
Habían ofrecido por los vendedo-
res de Cuba, para despacho en la 
primera quincena de Enero, a 3 1|8 
centavos costo y flete. 
Los compradores ofrecían a 3 1116 
centavos costo y flete. 
Los refinadores muesti-an intnvs 
como compradores para despacho en 
la segunda quincena de Enero, a 3 
centavos costo y flete. 
Se hacen indicaciones de que despa-
chos para la primera quincena de Fe-
brero podían ser vendidos a 2.15|16 
centavos costo y flete y embarque en 
el mismo mes; está ofrecido a igual 
precio de 2,15|16 centavos costo y fle-
te. 
El refinado continúa muy firme a 
4.95 centavos, con demanda mode-
rada. 
El mercado local cierra firme y con 
fracción de alza en los precios. 
Se nos dice hacerse vendido 3,000 
sacos centrífuga polarización 96, a 
•5.314 reales arroba en Matanzas. 
OBSERVACIONES 
correspondientes al día 5 de Enero 
hechas al aire libre en "El Almen-
dares," Obispo 54, expresamente pa-
ra el DIARIO DE LA MARINA. 
T p r a . Cgdo. Ij Fahen. 
Máxima. . I | 





Barómetro a las 4 p. m.: 759. 
El tiempo continúa desfavorable. 
Las noticias tenidas hoy anuncian 
lluvias generales en las provincias de 
Pinar del Rio, Habana, Matanzas, 
Santa Clara y Santiago de Cuba. Las 
lluvias continúan fuertes especialmen-
te a lo largo de la mitad occidental 
de la costa Norte. Hoy continúan in-
seguras las indicaciones del tiempo. 
El Colegio de Corredores cotizó 
hoy a los siguientes precios: 
Azúcar centrífuga polarización 9G, 
a 5.3|4 reales arroba, en almacén a 
precio de embarque. 
Azúcar de miel, polarización 89, a 
3.7|8 reales arroba, en almacén a 
precio de embarque. 
Sacos, a 50 centavos. 
Promedio del aztjear 
NOVIEMBRE 
"Ira. quincena, . . . rs. (S) 
2da. quincena . . . . 5.721 rs. @ 
Del mes 5.495 rs. @ 
DICIEMBRE 
Ira. quincena . . . . 5.395 rs. @ 
2da. quincena . . . . . 5.586 rs. (ñ) 
Del mes 5.495 rs. (r) 
El "Delicias' y el "Chaparra" 
Nos comunica por telégi*afo nues-
tro con-esponsal en Chaparra que se 
han dado las órdenes oportunas para 
cortar la caña en el central "Delicias" 
que romperá su molienda el día 11 del 
actual. 
El "Chaparra" empezará su zafra 
el dia 24. El tiempo seco y poco frío 
perjudica el crecimiesto de la caña. 
Cambien. 
El mercado r¡ge completamente en-
calmado y con baja en los tipos sobre 
todas las divisas. 
La moneda americana acusa frac-
ción de baja, en la cotización. 
ompañia Nacional de Fianza 
B A N C O N A C I O N A L D E G Ü B A - P I S O 3 o . - T A 1 0 5 5 
t^ct. f^Vi^ífÁ Vicepresidente y Letrado Consultor: JOSE LOPEZ RODRIGUEZ DR. VIDAL MORALES 
P1-??0^011?8^ Jlilián Linares, Saturnino Parajón, Manuel Flores, W. A. Merchant, Tomas B. Mederos. Manuel Fernández y Corsino Bus-tillo. 
Administrador: Manuel L. Calvet,—Secretario Contador: Eduardo Tellez. 
FIANZAS de todas clases y por módicas primas para Subastas, 
Contratistas, asuntos Cmles y Criminales, Empleados Públicos, para las 
Aduanas, etc. Para mas informes dirigirse al Administrador. 
Rapidez en el despacho de las solicitudes. 
E 1 
n t r o a l l e g o d e l a H a b a n a 
S E C R E T A R I A 
S U B A S T A 
Por disposición del Sr. Presidenté se saca a pública subasta la im-
presión de la Mémona de este Centro, correspondiente al año 1914 
El acto de la subasta tendrá efecto, ante la Comisión respectiva 
en el local de las Oficinas de esta Sociedad, el próximo viernes 8 del 
actual, a las 8 de la noche. 
Los ^pliegos de condiciones se encuentran de manifiesto en esta Se-
cretaría a disposición de los señores que deseen extudiarlos. 
Lo que se hace público para general conocimiento. 
Habana, 5 de Enero de 1915. 
El Secretario 
c 173 Jos6 B e r r i d y . 
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Londres 8 dyv 
" 60 div..„ 
París 8 dfv 
Hamburpo 3 div — 
Kstados Unidos 3 div.. 
Espafía según plaza y 
cantidad, 8d[v - 3 
Deacnento papel co 
3^P. 
mercial. " 1° a 9%anl-
m o n e d a s " E x t r a n j e r a s — s e c o -
t aan hoy como sigue: 
Greambacks _ — 
Plata española 
V a l o r O f i c i a l 
DE LA MONEDA EXTRANJERA 
CONTRA ORO AMERICANO 
Centenes $4-82 
Luises 3-86 
Pef» plata española . . . 0-60 
40 centavos plata idem . 0-24 
20 centavos plata idem . 0-12 
10 centavos plata idem . . 0-06 
¡Pobres campesinos! 
El Valle de Yumurí arrasado.—To-
das las cosechas se pierden. 
Nuestro colega "El Republicano 
Conservador," de Matanzas, en su 
número correspondiente al dia 4 del 
actual, dice que son dolorosas en ex-
tremo las noticias que ¿e reciben de 
los barrios cercanos a aquela ciudad, 
ocasionados por las continuas y co-
pisas lluvias caldas últimamente. 
Dice también que en el hermoso y 
fecundo Valle del Yumurí, no ha que-
dado en pie una sola planta. 
En algunos lugares, no se han re-
ducido las pérdidas solo a las cose-
chas, sino que muchos campesinos han 
visto desaparecer sus crías y hasta 
sus animales de labranza. 
Las cosechas de papas y cebollas 
toda se ha perdida y como borracha 
la tierra por el agua el fruto no re-
ventará, la escasez de esos artículos 
ha de ser extraordinaria; por lo que 
la situación del campesino será de-
sastrosa. 
¡Pobres campesinosI ! 
La zafra del "Conchita 
Según nos dice nuestro correspon-
sal en Matanzas, el central "Conchi-
ta" propiedad del conocido hacenda-
do señor Juan P. Baró, que comenzó 
su molienda el dia 4 del actual, mole-
rá unos 80,000,000 de orrobas de ca-
ña, es decir siete millones menos quo 
en la zafra anterior. 
Débese esa merma a la escasez de 
lluvias que hubo en los meses de Ju-
lio y Agosto últimos que son los me-
ses en que precisamente la caña nece-
sita más agua para su desarrollo. 
En aquella zona, según se nos in-
forma, el rendimiento de azúcar es 
muy pobre debido a la falta de tempe-
ratura fría, que como "es sabido es lo 
que hace madurar la caña y por lo 
tanto dar un buen rendimiento. 
Otras de las causas que ha retrasa-
do la madurez de la caña, como ya. 
se ha dicho, han sido las torrenciales 
lluvias caídas ne estos últimos días. 
c o í ñ z a í n T h o i e r 
Han comenzado a moler en el día 
de ayer los centrales "Providencia" y 
"Amistad", en Güines y en Zulueta, 
el "San Pablo." 
Caja de Ahorros de los Socios del 
"Centro Gallego" de la Habana 
S E C R E T A R I A 
De orderí del señor Director, cito a'los señores Socios Suscrinto-
res para la JUNTA GENERAL ORDINARIA, que de acuerdo a lo 
dispuesto en el artículo 61 del Reglamento de la Sociedad, habrá do 
celebrarse el domingo 10 del mes actual, a la una de la tarde, en el 
Salón principal del Casino Español de la Habana, sito en Prado es-
quina a Animas» para dar cuenta de las operaciones realizadas en ei 
semestre vencido en 31 de Diciembre último, y acordar el dividendo 
que haya de repartirse en vista de las utilidades obtenidas. 
Se advierte muy especialmente, a los señores socios, que para 
asistir a la Junta y tomar parte en las deliberaciones, será requisito 
indispensable que presenten el recibo de la cucia social correspon-
diente al mes de Diciembre último. 
Habana, 2 de Enero de 1915. . • 
El Secretario, 
^ „rt L e d o . J o s é L ó p e z P é r e z , 
C. 68 alt, 8.—a 
MIEL EXPORTADA 
El 1unes fueron embarcados por el 
puerto de Matanzas, para Boston, en 
el vapor americano "Currier", un mi-
llón setecientos mil galones de miel, 
por la Cuba Destilling Company. 
Central "Santa Catalina 
Según publica "El Popular", de Cru-
ces, en los primeros días del mes de 
Diciembre se dieron por terminados 
los trabajos de reparación que se ve-
nían haciendo en el central "Santa 
Catalina" del que son arrendatarios 
los señores Artime, Diaz y Compañía 
y que está bajo la acertada adminis-
tración del señor Ricardo Díaz. 
Con gran éxito se efectuaron las 
pruebas definitivas el dia 6 del expre-
sado mes bajo la competente direc-
ción del maquinista señor José Gon-
záolez. 
El "Santa Catalina" no pudo rom-
per su molienda el dia 21 de Diciem-
bre, como se había dispuesto, debido 
a las lluvias que comenzaron a caer 
el dia« 15, que imposibilitó que se die-
ra comienzo el dia 16 al corte de la 
UN RAMAL EN EL 
CENTRAL "FELIX" 
El señor Luís Gallardo, se dirigió en 
la mañana del domingo último al cen-
tral "Félix," ubicado en Bolondrón, 
para hacer entrega al señor Salvador 
Guedes, propietario de la expresada 
finca azucarera, de un tramo de vía 
férrea, de cuatro kilómetros de ex-
tensión que acaba de construir. 
Dicho ramal parte de la línea de íos 
Unidos de la Habana y se interna en 
la finca Trinidad, donde hay gi-andes 
campos de caña, fruto que será tras-
ladado al departamento de fabricación 
de azúcar en trenes que han de circu-
lar por la vía recién construida. 
El señor Gallardo acometerá ahova 
nuevas obras en los campos del men-
cionado central y una vez terminada 
•la zafra actual, hará un tendido de 
paralelas, desde Trinidad hasta el 
pueblo de Limonar y allí entronca-
rá con la línea de los Ferrocarriles 
Unilos de la Habana. 
Cuando comience la próxima zafra 
de 1915 a 1916, ya se habrán introdu-
cido grandes reformas en la maqui-
naria del central "Felix,"y entonces 
elaborará casi doble cantidad de azú-
car que la que fabrica actualmente. 
P r o v i s i o n e s 
Enero, 7. 
Precios de algunos artículos, coti-
zados hoy: 
ACEIEE DE OLIVA. 
En latas de 23 libras, de $15.00 a 
$15.25 
Id. de 9 libras, a $16.50. 
Id. de 4 Vz libras, de $16.50 a $13.59. 
, Mezclado, según clase, a $11.25. 
Puritano, a $11.00 h il t 
ALMENDRAS. * 7 EKl u 
Almendras, a $40. ** ARROZ. - •• n 
Canilla viejo de $4.75 a 5.00. 
Semilla, $4.70. 
De Canilla nuevo, de $6 á 6.25. 
De Valencia, a $5.50. 
Mejicano, de $5.75 a $6 00. 
BACALAO. 
Noruega, de $10.00 a $10.50. 
Escocia, de $8.25 a $9.00. 
Halifax, a $8 00 
Robalo, de $6.50'a $7.00. 
Pescada, a $6.25. 
CAFE, 
De Puerto Rico de $22.50 a $29.00 
quintal, según clase 
Del país, a $18.00'quintal. 
CEBOLLAS. 
De Canarias- No hay. 
Gallegas, a 24 reales quintal. 
Del país, 20 reales quintal, 
tal 
FRIJOLES. 
Blancos, de $6.50 a $9.00. 
Negros de orilla, de $4.50 a $5.00. 
Corrientes, a 8 rs. 
Colorados, nuevos, a $7.75 quintal. 
Colorados, viejos, a $7.25 quintal. 
Del País, No hay 
GARBANZOS. 
Monstruos, a $11.75 quintal. 
Núm. 2, a $9.50 quintal. 
Núm. 3, a $8.50 quinta/l. 
JAMONES. 
Paleta, de $18.00 a $20.50 quintal, 
según clase. 
Pierna, d© $24.00 a $27.25 quin-
tal. 
De España, $35.00 a $40.00 quintal, 
según clase. 
HARINA. 
Harina de trigo en sacos de 204 Ib. 
de $7 a $8.75 según clase. 
MANTECA EN TERCEROLAS. 
De primera, de $14.37 a $14.50. 
Compuesta, de $10 a $10.75. 
PATATAS. 
En barriles, a 28 rs. barril. \ 
En tercerolas, a 25 reales. 
En sacos, a 13 reales. 
Del pab. No hay. 
QTESO. 
Patagrás, de $34,00 3 $36.00 quin-
tal. 
De Flandes, a $27 quintal. 
TASAJO. 
Tasaja, de $16.50 a $28.00 quintal. 
Surtido, a 55 rs. arroba. 
VINOS, 
Tinto, pipas, a $72.00. 
Navarro, los 4!4, a $73.00. 
A nuestros correspon-
sales y agentes en 
provincias 
Empezada ya la nueva zafra supli-
camos a todos nuestros corresponsa-
les y agentes se sirvan, como en años 
anteriores lo han hecho con tanta 
.prontitud y eficacia, remitimos cuan-
tos datos les sea posible relacionados 
con los centrales sito en sus respecti-
vas localidades, como son: fechas en 
que rompen sus moliendas, renidimien 
tos de la caña, ascendencias de las ta-
reas, cantidad de caña que tienen a su 
disposición, número de sacos fabri-
cados y cuantos más sean de interés 
general. 
Les anticipamos las gracias así 
como a los señores administradores 
dé ingenios que se sirvan facilitarnos 
directamente los citados datos, me-
diante los cuales podremos presentar 
a nuestros lectores una información 
diaria, completa y fidedigna respecto 
a la marcha de la zafra, la que entra-
ña tan cuantiosos intereses y de cu. 
yos resultados depende mayormente 
el porvenir económico de esta Repú-
Mercado Pecuario 
Enero 7 
Entradas del dia 6: 
A Ricardo Campa, de Varios luga-
res, 3 machos. 
A J . A. Barros, de idem, 10 machos 
y 18 hembras. 
A Francisco del Vajle, de Majagua, 
60 machos. 
Salidas del dia 6: 
Para los mataderos de esta capital 
salió el ganado sigliénte: 
Matadero de Luyanó, 80 machos y 
8 hembras. 
Matadero Industrial, 120 machos y 
15 hembras. 
Para otros lugares: 
Para Tenería, a R. Campo, 3 ma-
chos. 
Para P. de la Sierra, a J. A. Barros 
4 hembras. 
Para Guanabacoa, a Simeón Mar-
tely, 80 machos. 
MATADERO INDUSTRIAL 
Reses sacrifiadas hoy: 
Ganado vacuno . . . . . . . 224 
Idem de cerda . 96 
Idem lanar 39 
BANGO ESPiflL DE LA ISLA DE CUBA 
FUNDADO EL AÑG 1856 CAPITALi $ 8 , 0 0 0 . 0 0 0 
PECAKO PUS LOS PAPtCOS PIS^ f ^19 
DEPOSITARIO DE LOS FONDOS DEL BANCO TERRITORIAL 
- — - - • '~~ 
aficina Central: AGUAR, 81 y 83 
Sucursales en ia misma HABANA 
f Galiano 138—Monte 202..Oficío8 42. Be 
• i |as*oaín20..Ealdo 2.-Pa«oad«Wlartíl24 
SUCURSALES E L I N T E R I O R 
o 





Pinar del Río. 
Sanctl Sptritus. 
Cafbarién. 
Sagua la Grande 
Manzanillo. 
Guantánamo. 




















San Antonio de 
Baños, 
Victoria de lasTur 
Morón y 
Santo Oomlngo. 
CUENTAS D E AHORRO CON INTERES 
- > SE ADMITE DESDE UN PESO EN ADELANTE • • 
GIROS Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
VALORES, D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
SE ALQWLAN CAJAS D E SEGURIDAD 
PRECIO, SEGUN TAMAÑO 
0 :01© 
154 
Precios de los cueros 
Precios rigieron hoy en plaza: 
Verdes.—De prítnéra a $10. De S3-
gunda, a $6.50. • 
Salados.—A $17.00 los de primera y 
segunda clase. $13.00 los de tercera 
clare. 
N . G E L A T S & C o . 
ACUIAJR, 106-108 BANQUEROS HABANA 
Desde Cienfnegos 
Kncro 2. 
Recaudación de la Aduana de 
Cienfuegos, durante el año de 1913. 
Enero $ 179,161-64 
Febrero $ 130,640-95 






Septiembre . . . $ 
Octubre $ 
Noviembre $ 13 6,42 3-76 








Vendemos CHEQUES de VIAJEROS pagaderos 
e n todas par tes d e l m u n d o . 
CARTAS D E CREDITO CIRCULARES 
e n las m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
1 B S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S " 
Recibimos depósitos en esta Sección 
pagando intereses, al 3 v>ft anuaL 
Todas estas operaciones pueden efeetnarse también por correo 
859 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
La de toros, toretes, novillos y va-
cas, a 18, 19, 20 y 22 centavos. 
Lanar, a 32, 34 y 36 centavos el 
kilo. -
Cerda, de 36 a 40 centavos. 
MATADERO DE LUYANO 
Reses sacrifiadas hoy: 
Ganado vacuno 53 
Idem de cerda 19 
Idem lanar 0 
72 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
La de toros, toretes, novillos y va-
cas, a 20, 21 y 22 centavos. 
Cerda, a 36, 38 y 40 centavos. 
MATADERO DE REGLA 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 5 
Idem de cerda 2 









Junio . . . . . 
'Julio 
Agosto 
Septiembre . . . 
Octubre 
IsToviembre , » . 
Diciembre . . . 
T o t a l : . . . . . 
$ 1.627,705-13 
la Aduana de 
el año de 1914. 
5 1 28,502-47 
$ 103,535-37 
% 114,227-58 
. $ 99,675-98 
. $ 93,695-09 
, $ 70909-12 
. $ 96672-95 
$ 82,506-42 
. $ 88.550-54 
$ 117,281-63 
, $ 112,416-47 
. $ 87,479-10 
423% 78 0. 
.$ 1.194,452-72 
Comparación: 
Año 1913 $ 1.627,705-13 
Año 1914 $ 1.195,452-72 
De menos en 1914 $ 432,252-41 
Marítimo: 
Movimiento en el año 1913. 
Buques de vayor entrados 176 
lauques d© vela entrados 22 







Movimiento en él año 1914. 
Buques de vapor entrados 240 

















Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
Vacuno, de 18 a 20 centavos. 
Las operaciones que se efectuaron 
Reses sacrifiadas hoy: 
Cerda, a 38 centavos. 
La venta en pie 
en los corrales durante el día fueron 
a los siguientes precios: 
Toros, de 5% a 5 Vi centavos. 
Vacas, de 3*4, a 3% centavos. 
Novillos, de 4J/2 a 4% centavos. 
Cerda, a 7, S y 9 centavos. 
Lanar, de 4 a 5 centavos. 
IS1^ 17% P. 
17 Va 17 P. 
5 4% P. 
Londres, 3 djv. . 
Londres, 60 d¡v. , 
Paí-ís, 3 d|v. . . 
París, 60 dlv. 
Alemania, 3 d|v. . . 3D. 4 D. 
E. U." 8|v s! plaza . %Vs 7% P. 
E. Unidos, 60 d|v 
España, 3 d|v i \ plaza 3% 3 P. 
Descuento papel Co-
mercial 9^ 10P10P. 
AZUCARES 
Azúcar centrífuga de guarapo, po-
larización 96, en almacén, a precio de 
embarque, a 5% reales arroba. 
Azúcar de miel, polarización 89, 
embarque, a 3 7|8 reales arrobe 
Señores Notarioc de turno: 
Para Cambios: F. V. Ruz. 
Para Azúcares: A. Aroche. 
Habana, Enero 7 de 1914. 
Joaquín Guntá Ferrán. 
Banco Nacional de Cuba 
CAPITAL $ 5.000.000-00 
ACTIVO EN CUBA $ 44.000.000-00 
G i r a m o s l e t r a s p a r a t o d a s p a r t e s 
d e l m u n d o . 
£1 Departamento do Ahorros abona el \ por 
100 de interés anual sobre las cantidades de-
positadas cada mes. . -
P A G U E CON GHEQ 
Pagando sus cuentas con CHEQUES podrá rec-
tificar cualquier diferencia ocurrida en el pago. 
Banco Nacional de Cuba. 
E L I R I S 
P a s a a l a p á g i n a 9 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS CONTRA INCENDIO. 
ESTABLECIDA EN LA HABANA EL AÑO DE 1855. 
O f i c i n a s : B N I P E D R / L D O . NUiVf. 3*-
Valor responsable $ 60.867,4l2;j!j 
Siniestros pagados . . . * " $ 1,736,88̂  
Sobrante de 1909 que se devuelve.. . « 41.7 !̂ 
1910 „ „ „ ; ; •• •• ;; $ 66.87 
« 19" $ 58.4 • 
i» »> » » . . . . , $ * ^ 
El fondo especial de reserva representa en esta fecha un yalo .̂ 
$406,503-13, en hipotecas, propiedade s, Bonos de la República de Cub gan. 
minas del ayuntamiento de la Habana y efectivo en Caja y en los 
eos. Por una módica cuota asegura fincas urbanas y establee1111 
mercantiles. 
Habana, 31 de Diciembre de 1914 4. 
El Consejero 
FELIPE GONZALEZ j 
- - • 155 •,; 
O P E 
C U R A D E L . C A N C E R 
LUPUa HERPES, ECZEMAS Y TODA £ 
GLASE DE ULCERAS Y T U M O R ^ J 
H A B A N A n ú m . 4 9 - C o n s u l « a s d o 11 a 1 y ^ 
Sspsslal para taa pobraai do 8 y iwedte O ** 
E N E R O 8 D E 1 9 1 4 D I A R I O D E L A M A R I N A P A G I N A T R E S 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
DIRECCION Y ADMINISTRACION: PASEO DE MARTI, 103. 
Apartado de Correos; 1010.—Dirección Telegráfica: DIARIO-HABA-
NA. — Teléfonos: Redacción 6301, Administración 6201. 
• PRECIOS DE SUSCRIPCION» 
Habana Plata 
12 meses 14-00 
6 meses 7-00 









Unión Postal Oro 
12 meses >l-20 
6 meses 11-00 
8 mfc«ss 6-00 
E D I T O R I A L E S 
U HASTA DE LA 
En el Concejo de Secretarios celebrado ayer se acordó aceptar la pro-
posición formulada por el Banco Nacional de Cuba el día 31 del pasa-
do, en cue vencía el plazo anunciado por el Decreto Presidencial de 23 
tle Noviembre del año próximo pasado para la acuñación de la mone-
da nacional, de conformidad con la Ley de 29 de Octubre también del 
pasado año anexa a la Ley de Defensa Económica, por ser la más ven-
tajosa de las tres que se presentaron. 
Desde hace mucho tiempo viene siendo el Banco Nacional el Deposi-
tario de los fondos del Gobierno para todos los pagos del Estado en cu-
yo servicio ha demostrado eficiencia y una buena organización, lo que 
tinido a los servicios que como institución bancaria ha prestado al 
país le han hecho acreedor a la confianza pública. Ahora viene a pres-
tar un nuevo servicio de Gobierno en lo que se refiere a la acxtñación 
de la moneda nacional, revelando su capacidad financiera y su deseo 
Siempre de cooperar a todo lo que pueda redundar en bien "del Estado 
v de los intereses públicos. 
Cuando se anunció la subasta a que nos venimos contrayendo se cre-
yó que resultaría desierta por falta de proposiciones pero los hechos han 
evidenciado que lejos de ello se presentan tres por instituciones de cré-
dito, tan respetable como el Banco Español, el Truts Company y el 
Banco Nacional; siendo la de esta última la más ventajosa y por con-
siguiente la que ha sido aceptada. 
El hecho es digno de consignarse, pues evidencia que no obstante la 
dificultades existentes en los actuales momentos en los mercados finan-
cieros del mundo a consecuencia de la guerra ettropea, existen en el 
país Bancos dispuestos a llevar a cabo la acuñación de la moneda del 
éigno nacional, facilitando al Gobierno los recursos necesarios al efec-
to, para que de ese modo pueda cumplirse la Ley de su creación. 
Es en verdad muy satisfactorio el resultado de esa subasta, no sô o 
por el crédito del Gobierno sino por el de los propios Bancos que a ello 
acudieran. Para el Banco Nacional por que además de las funciones 
.Que ya tiene a su cargo en relación con los servicios del Estado, asume 
el muy importante de la acuñación de la moneda nacional, teniendo 
concentrado de ese modo los negocios financieros del Gobierno de la 
República, además de los que ha de seguir realizando en bien del país 
a cuyo desarrollo tanto ha contribuido con los importantes recursos de 
que dispone. 
El Gobierno está de plácemes por cuanto el resultado de la subasta 
es un éxito que no puede ocultarse. 
Mucho nos alegramos de que la acuñación de la moneda pueda rea-
lizarse en tan ventajosas condiciones como la propuesta y de que ser* una 
institución bancaria de la República de tanto crédito como el Banco Na-
cional la que haya merecido la confianza de correr con el contrato de 
su acuñación. 
C o r r e s p o n d e n c i a d e E s p a ñ a 
J P a r a e l D I A R I O D E l ^ i í M A R I N A 
E n l a f r o n t e r a f r a n c e s a - L a n o r m a l i d a d e n e l a m b i e n t e t r á g i c o . 
I n p r e s i o n e s m i l i t a r e s — E l ' ' r o d i l l o r u s o ' ' y l a b a t a l l a d e L o d z . - P r o -
t e s t a s d e u n p e r i ó d i c o d e P a r í s c o n t r a l a m e n t i r a . - R a s g o s p l a u s i b l e s 
d e E s p a ñ a - - U n t r i b u n a l i n t e g é r r i m o . — U n m i n i s t r o s i n c e r o . - E l 
t u r i s m o h i s p a n o - a m e r i c a n o y G a b r i e l R . E s p a ñ a . 
LOS OLTIMOS 
Cuando hemos sabido que algunos miembros de la Policía Nacio-
nal se han desmandado en sus atribuciones y fueros atropellando a los 
ciudadanos, y persiguiendo al detallista o al comerciante para saldar 
.con denuncias la reclamación de sus cuentas, no han faltado jamás 
puestras francas y enérgicas censuras. » Forman los vigilantes una de 
las bases principales del orden público, de la garantía individual, ua, 
.confianza y el sosiego de los vecinos depende en muy gran parte del 
Cuerpo de Policía. Las exigencias a cada uno de sus individuos en el 
cumplimiento de sus deberes han de medirse por la importancia y la 
(Micadeza de su cargo. 
Pero por éstas mismas razones queremos también que el Estado 
y fl Municipio llenen a su vez puntual y escrupulosamente sus deberes 
,con la Policía Nacional; que ninguno de sus miembros pueda quejarse 
en justicia del más mínimo perjuicio en el pleno disfrute de sus de-
rechos. 
Los policías, guardianes de la tranquilidad pública, expuestos á. 
constantes y graves peligros, humildemente retribuidos en el difícil 
desenapeuo de sit cargo, debieran ser entre los empleados públicos los 
primeros en cobrar sus haberes. Y, en efecto, son los últimos. Aún 
no lian sido depositados los fondos correspondientes al pago de Di-
aembre. ¿ Será porque los demás empleados dependen, en el cobro de 
sus haberes, del Estado o del Municipio y los de la Policía Nacional, 
|fi ambos al mismo tiempo ? 
Nos abstenemos de explorar dónde radican principalmente la cul-
pabilidad v las responsabilidades de esta demora. Pero los casos se, 
J'fmten. El policía muy lejos de alimentarse del maná del cielo, se va 
pligado a vivir del prestamista que lo exprime y estruja, del crédito 
m comerciante y detallista que en estos tiempos de escasez y anemia 
económicas apenas encuentra en la caja lo necesario para no cerrar su 
ptableeimiento. Pierde sus alientos el policía rendido y agobiado por 
W apuros que le produce la retención de su sueldo escaso y ¡ojalá no 
Spele entonces a vivir, merced a los fueros o desafueros de su unifor-
j*Lei algo que no le dan precisamente ni el Estado ni el Municipio! 
^0 hay basta ahora ningún policía cononizado. En cambio, si fuése-
mos a escudriñar en la vida de los vigilantes, no dejaríamos de encon-
trar algunos que hostigados sin duda por las angustias de su indigen-
faa, han encontrado manera de realizar, sin parecerse nada a Cristo, el 
luilaírro de multiplicar los panes y los peces. 
Para evitarlo, para poder demandar a todos los individuos de la 
"olieía Nacional la honradez, la rectitud y la integridad que exige ía 
importancia de su cargo, sea la primera condición que el Estado y el 
Municipio no vuelvan a postergrarlos injusta y cruelmente, demorán-
/Mes el pago de sus haberes. No creemos que el Estado se encuentre 
con el agua al cuello hasta el punto de no tener recursos con que liqui-
J3? puntualmente a los vigilantes, mientras todos los demás emplea-
perciben en su día y a su hora sus haberes. En cuanto al Munici-
bjo, si sus arcas son tan generosas que hay en ellas con qué comprar 
¡oros de anarquistas extranjeros, ¿cómo ha de carecer de lo necesario 
l,a'"a depositar a su dpbido tiempo la cuota que le corresponde en el 
pSrndo pago de la Policía? 
Vemos por informaciones de la Prensa que bulle entre los vigilaa-
^ |i<' la Habana cierto descontento, fundado o infundado, por refor-
^ establecidas en la distribución del servicio. Que la demora en "1 
jooro de los haberes no aumente este malestar con grave detrimento 
Qnloii y de la tranquilidad. 
I r ú n , D i c i e m b r e , 1 0 
üespués de haber pasado unos días 
cu la frontera francesa, escuchando 
de nuevo e! latido de la opinión del 
pueblo vecino, me detengo unas ho-
ras en Irún para escribir esta carta. 
La impresión que domina es la üe la 
calma. Como a todo se acostumbra 
el hombre, también se han acostum-
brado los franceses a la situación trá-
fiiea en que los tiene la guerra. Ni 
ora posible que siguieran más tiempo 
en aquel terrible nervosismo que en 
los prúpieros días les dominó. Dis-
puestos a realizar el sacrificio que 
la patria exige, quieren que sea lo 
menos doloroso que se pueda. Los 
que han de pelear, ya están en filas. 
Los que han perecido, yacen, Dics sa-
be dónde. Los que no han sido llama-
dos a empuñar las armas, procuran 
llenar el hueco de los ausentes y des-
empeñar sus oficios. Algunas indus-
tras van reaccionando poco a poco y 
se trabaja cuanto es dable. En es-
tas espléndidas tierras del Mediodía, 
más vascas que galas, el sentimiento 
del patriotismo no es menos vivo que 
en Paris, Marsella, Lyon y las otras 
grandes urbes francesas, pero es más 
reposado y reflexivo. Mantiénese 
sereno, dispuesto a todos los esfuer-
zos, sin que le desgasten las mani-
festaciones bullangueras. Suena me-
nos la Marsellesa, pero el amor a la 
patria vibra poderoso en los corazo-
nes. Y esta manera de responder a 
las necesidades pi-esentes es el más 
práctico y eficaz. 
La primera observación que puede 
hacerse allí ahora, es la de qiie se 
ha reanudado la labor con toda la 
actividad posible. Ivas fábricas y al-
macenes, cuyo principal mercado es 
España, nos envían sus productos, y 
en la Aduana de Irún se advierte 
alguna animación. Faltan en las po-
blaciones del Pirineo los habituales 
extranjeros que las alegraban duran-
te el invierno; muchos hoteles están 
cerrados, ha disminuido considerable-
mente el ir y venir de automóviles, 
no decoran las pai-edes los carteles 
policromos anunciando concursos 
sportivos, como era uso en esta épo-
ca del año, ni el turismo triunfa con 
el júbilo de los ricos de todos los pue-
blos congregados en Biarritz y en 
Pau. El oro inglés, ruso y español 
que venía a llenar las gavetas de 
mercaderes y hoteleros, no afluye 
abundante y pródigo, según era esta-
blecido por la costumbre; y su au-
sencia se nota tristemente en los ros-
tros serios de los que con él se be-
neficiaban. Pero, con todo, baj/ un 
renacimiento de vida que contrasta 
con la depresión mortal que se sentía 
en el mes de Agosto. Saben los fran-
ceses que la guerra ha de ser larga, 
y se disponen a resistirla, amenguan-
do, cuanto sea dable, sua daños econó-
micos. 
Otra observación puede anotarse: 
no predomina en las gentes una gran 
confianza en el resultado favorable 
de la campaña. Francia esperaba 
mucho de Rusia. Creía que la ava-
lancha de sus soldados, invadiendo 
Alemania, obligaría al Kaiser a reti-
rar sus huestes de los territorios de 
la República para atender a la de-
fensa de su nación. No ha sido así. Es 
cierto—dicen muchos—que los rusos 
están peleando maravillosamente, pe-
ro no con el rápido efecto que se 
creía. Se había inventado una fra-
se, sintética de la acción de Ir.s le-
giones rusas. Ellas constiturían un 
enorme rodillo que avanzando auto-
máticamente aplastaría a los germa-
nos. La imaginación de los periodis-
tas de Paris, tan propensa a la hipér-
bole, ha abusado un tanto de ese ro-
diílo aplastante, Y se ha producido 
el natural choque de retroceso al ver 
que el milagro no se realiza. 
Pastos días ha acontecido con este 
motivo un incidente que prueba cuán 
dañoso es fiar en los prodigios y 
contar con lo maravilloso. Era en 
efecto inverosímil que los alemanes 
se dejaran aplastar de ese modo, sin 
oponer algunas dificultades. Son de-
masiado poderosos para que se les 
paz habían ya hecho un tablado de! mosina, y demostró un largo estudio \ riodista, que ha dejado huella de sus 
patriotismo y que en las terribles cir 
cunstancias " presentes continúan ju-
gando con el sentimiento nacional. 
Imtre ellos, como siempre, se ha dis-
del tema, aparte de las bien conoci-
das prendas de «útil crítica y elegan-
te estilo. 
De la respuesta estuvo encargado 
tinguido "Le M a t i n E l periódico ¡ el sabio ingeniero, docto' literato y 
^ ^ " i ^ ^ r i í : ! ^ lexicógrafo don Daniel de 
Cortázar. Pocos sienten como él tn 
el alma el imperio de lo castizo. Guar-
aparecía con este gran título: "Los 
cosacos a cinco etapas de Berlín" nos 
decía estos días con el mismo dcst-a-
ro: "El ejército alemán está perdido. 
Todo él será muerto o hecho prisio-
nero" . . . El pueblo francés, tan pru-
dente y tan resuelto, no merece la in-
juria que le hacen los que especulan 
con los sinceros impulsos de su pa-
triotismo. Somos adversarios de la 
censura; condenamos hasta el princi-
pio de la misma. Pero es triste pen-
sar que los artículos de honrados ciu-
dadanos han sido mutilados por la 
censura porque contenían, por ejem-
plo, justas críticas contra el servicio 
de sanidad, o legítimas reflexiones 
sobre hechos ciertos, mientras que 
falsas noticias, completamente inven-
tadas, pueden ser con gran ruido lan-
zadas al público que enloquecerá de 
júbilo entonces, y será después pre-
sa del desaliento." 
Noticias posteriores al comentario 
enérgico y digno del periódico cita-
do dan como seguro el total desastre 
de los rusos y la entrada de los ale-
manes en Lodz. Y un caricaturista 
representa la situación y el desencan-
to de los franceses pintado un rodi-
llo, de los que se usan para allanar 
los caminos, empantanado en una ca-
rretera, mientras varios cosacos le 
empujan, procurando inútilmente que 
avance. Debajo del muñeco se lee es-
ta inscripción: "Décidément, le rou-
leau ne marche pas." 
Hablemos ahora un poco de asun-
tos españoles. No será de lo que 
ocurre en el Parlamento donde sigue 
discutiéndose el presupuesto de Fo-
mento con una minuciosidad singula-
rísima. La proximidad de las fies-
tas de Navidad, durante las que ha-
brá de interrumpirse la tarea parla-
mentaria., hace suponer que, sea co-
mo fuere, y pese a los obstruccionis-
mos, quedará votada la ley económica 
dentro de poco. Sería lo último que 
pudiera ocurrir, en cuanto a despre-
cio de los intereses nacionales, el que 
se prolongarán más debates que son 
inútiles para el servicio público y que 
perturban 3a acción del Gobierno. 
Lo que sí quiero apuntar es un 
rasgo que acredita la independencia 
de los tribunales españoles y que les 
enaltece prestigiosamente. El In-
fante don Carlos, que fué esposo de ¡a 
Infanta María de las Mercedes tuvo 
de ella un hijo, el infante Alfonso, 
quien fué durante unos meses príncipe 
de Asturias, hasta que los Reyes Don 
Alfonso y Doña Victoria Eugenia al-
canzaron sucesión. Don Carlos viene 
gestionando hace tiempo que se con-
ceda a su hijo, como ex-príncipe he-
redero, la pensión de 250 mil pesetas 
anuales. El Consejo de Estado votó 
negando esa pensión. Acudió en re-
curso contra ese voto Don Carlos an-
te el Tribunal Supremo. Este alto 
tribunal ha fallado de conformidad 
con el Consejo de Estado. No se otor-
ga pues la demanda del Infante. E¡ 
hecho de que la justicia española pro-
ceda lo mismo con los príncipes que 
 ¡con los ciudadanos, es altamente con-
fortador para la conciencia pública. 
El Tribunal Supremo dice en su sen-
tencia que el ex-príncipe de Asturias 
merece un estipendio en recuerdo da 
la alta gerarquía que ostentó, pero que 
sólo las Cortes pueden concedérsela. 
Otro rasgo plausible. El Ministro 
de la Guerra, que acaba de presentar 
al Parlamento su proyecto de ley pa-
ra que se rebaje la edad del servicio 
en el generalato, con lo que pasarán 
a la reserva muchos generales y se lo-
grará importante economía en el pre-
supuesto, y que asciendan a la direc-
ción de las milicias los jóvenes, ha 
hecho a un periodista las siguientes 
manifestaciones: 
"Si desde la fecha en que perdimo 
dián nato de la pureza del idioma, no 
necesitaba la investidura académica 
para ejercer la función nobilísima de 
defender las glorias espirituales de 
la raza contra sus enemigos. En 
cuanto escribe y en cuanto habla, 
su asidua labor académica es el ine-
xorable enemigo de los modernismos 
destructores de la armonía y fuerza 
de la lengua castellana. Véase cómo 
en su discurso proclamó el creciente 
poderío del habla de Cervantes: 
"No es necesario gran don espiri-
tual para profetizar que, si bien la vi-
talidad que reconocemos para todos 
los idiomas hará subsistir largo tiem-
po las "lenguas chicas," cuantos nece-
siten entenderse para vivir fuera de 
la tierra en que nacieron, habrán de 
emplear lenguajes más generaliza-
dos, impuestos por el trato de gentes, 
la facilidad, cada vez mayor, del via-
jar, y la actividad progresiva en el 
intercambio de ideas y producciones, 
y ejemplo actual de ello es cuanto 
ocurre en la Oceanía, donde los habi-
tantes de cada isla van cambiando sus 
dialectos propios, que la civilización 
paulatinamente, borra y sustituye por 
los de naciones conquistadoras. 
"Por esto creo seguro que, en no 
muy remotos tiempos, bastarán sólo 
dos hablas para recorrer el mundo en-
tero—el inglés y el castellano—y ha-
brá en el mar una lengua franca, 
producto de los dos dichos idiomas, 
con la cual se entenderán todos los 
hombres. Y si 'o que creemos cierto, 
como producto de la ley general de 
unidad que rige en el Universo, se 
ha de obtener con el aniquilamiento 
de lenguas que, como el francés, el 
alemán y el árabe, hablan hoy millo-
nes de personas, suerte más preca-
ria ha de corresponder a los dialec-
tos regionales, por remozados que se 
presenten." 
No hace muchos días que leía yo en 
el DIARIO DE LA MARINA la gra-
ta noticia de que el Comisario de 
Educación de los Estados Unidos, 
iniciativas fecundas y reformadoras 
en las varias publicaciones que ha 
creado o ha ayudado a crear. Y co-
mo tal periodista tiene el don de la 
oportunidad; el de concretar las ideas 
ambientes. Por eso la iniciativa del 
Turismo Hispano-Americano ha apa-
recido cuando convenía, cuando servía-
los deseos de muchos, cuando desper-
taba en otros el ansia de recorrer 
la Tierra, y de visitar los de acá a los 
I de allá, enlazándose en amistades y 
afectos con hombres de otros climas. 
Dos maestros del periodismo han 
sintetizado en breves párrafos la per-
sonalidad y la obra de Gabriel R. Es-
paña: Julio Bureíl, en una de sus 
pequeñas páginas grandes ha dicho: 
"Un día en el periodoismo de ac-
ción, otro en el Parlamento, después 
en importantes gobiernos civiles, más 
tarde aplicando métodos nuevos a la 
prensa ilustrada; en un paréntesis de 
estos trabajos, recorriendo América; 
en otro cambio de actividad, asocián-
dose a múltiples manifestaciones del 
Arte y de las Ciencias... Tal pasa, 
y se aleja y retorna, siempre risueño, 
siempre cortés y afable, siempre bon-
dadoso y optimista, ascua que no se 
apaga, corazón floreciente.. . Es difí-
cil hallar en la juventud española una 
voluntad más constante, una inteli-
gencia más despierta, un ánimo más 
resistente a las sacudidas del desen-
gaño y a las inquietudes de la espe-
ranza." 
¿ No es verdad qué Gabriel R. Es-
paña puede estar orgulloso de haber 
inspirado esta hermosa paginita, que 
reluce como una placa de oro ? 
Pues véase lo que otro maestro ha 
escrito de la empresa que fundó, no 
hace mucho, Gabriel R. España, y 
que ya está en pleno éxito. Don Ni-
colás Rivero, ilustre director del DIA-
RIO DE- LA MARINA, después de 
recordar sus viajes a la patria espa-
ñola, tras de veintitrés años de re-
sidencia en la isla de Cuba, y luego 
de desarrollar en primorosa página, 
que tiene el relieve y la animación de 
una cinta cinematográfica, sus recuer-
dos de las bellezas de nuestro país, 
recogiendo en un párrafo las esen-
cias de sus libros, añade: 
"Y como hablando se entiende la 
gente, y como viendo a una madre 
tan hermosa y tan noble y tan buena 
no es posible que haya hijos tan des-
castados que no se sientan orgullosos 
M I L 
T R E F Z G E R 
el Champion mecanógrafo del mun' 
do dice: 
"Afirmo que no hay máqui-
na de escribir en el mundo 
que pueda compararse con la 
"Underwood" en ligereza, 
exactitud y perfección. Con la 
"Underwood" han sido gana-
dos "todos" los campeonatos 
mundiales tanto de Profesio-
nales como de Amateurs y de 
Escuelas." 
Y nadie sabe eso mejor que los fa-
bricantes de otras máquinas que han 
costeado las copas de plata y pagado 
en efectivo los premios que siempre 
han ido a manos de mecanógrafos 
que usan la "Underwood." 
J . P a s c u a l - B a l d w í n 
Antes Champion & Pascua! 
Muebles. OBISPO, tOI 
doctor P. P. Claxton, se ha dirigido a por eso creo yo que aquella obra de 
los directores de los Colegios de En- que yo fui modesto iniciador, con mis 
señanza superior instándoles a que en viajes y con mis libros, y que usted 
sus colegios se enseñe el idioma espa- va a llevar a cabo con su fe, con su 
ñol. Y recientemente me he ocupado i inteligencia y con su energía, merece 
en estas columnas del coincidente | bien de la patria y debe ser apoyada 
acuerdo de los gobiernos de Fran- I Por todos los que se interesan por sus 
cía y de Alemania para que se de im- futuros destinos." 
portancia en los centros docentes de No cabe imaginar títulos más ex-
ambos países al estudio de nuestra Celsos que los ciue han otorgado a Es-
lengua pana los dos renombrados periodistas 
El vocablo castellano tiene en su que firman las líneas copiadas 
propia virtualidad energías de propa- L Y C0P ellos fi^uran 611 la colección 
ganda que le aseguran extenso y per-
durable dominio sobre la Tierra. 
ner al ritmo lento de la vida meridio-
nal el movimiento vertiginoso que el 
nuevo siglo reclama. 
Es además Gabriel España un in-
ventor de ideas. Aquí donde nos pa-
samos la vida copiándonos los unos 
a los otros, eso es de un mérito ex-
traordinario. Si vais a ocuparos en 
alguna obra sencilla, vulgai% ordina-
ria, en la que no hay que hacer más 
que repetir lo que ya se ha hecho, 
podéis estar ciertos de que no os le en-
contraréis en el camino. 
Su originalidad cautivadora, nos se-
duce y nos encanta. Por eso le dedico 
estas líneas deseando que la fortuna 
le acompañe siempre en sus valere, 
sas iniciativas. 
J. Ortejra MUNILLA. 
EN C 
La ciudad nueva. Punta Gorda. Sin 
calles buenas no hay Ford posible. 
Nuevo Año. Evocando a Becquer. 
La obra de un hombre. De Córdoba 
la Grande a Cienfuegos generosa. 
Juan Francisco Rivera, tan apto 
para una negociación bancaria como 
inteligente en conocer hombres y tra-
tarlos; Tony Martínez, ejemplo vivo 
de lo que puede y vale una juventud 
laboriosa. Santiago C. Rey, el popu-
lar político, vibrante orador y exce-
lente amigo, con Pedro Monasterio, 
hermano de Antonio, fuimos ayer por 
la amplia calzada de Dolores hacia 
la ciudad nueva, que en forma de 
reparto hará de (íienfuegos una her-
mosa y vasta población moderna. El 
reparto Purísima Concepción tieno 
muy cómodas y alegres casas, rodea-
das de jardines fragantes. 
Por el tranvía al Caunao se va al 
reparto que queda en las afueras de 
Cienfuegos en lugar admirable para 
hacerse pronto un reparto extenso y 
valioso. 
La compañía del Abasto de Agua 
ha llevado sus cañerías hasta allí, 
añadiendo con esta nueva ventaja 
otros recomendables motivos para fa-
bricar en ese nuevo y magnífico re-
parto. 
Por la parte nuevâ  de Cienfuegos 
La prensa madrileña ha acogido con i tri' jQ ^ A Á \ . ^ 
„ x.'. • itores de poderosas empresas, orado aplauso y simpatía, la inauguración del Centro del Turismo Hispano-Ame-
ricano que por su distinción y su no-
ble casticismo responde a los talen-
tos del esclarecido propagandista de 
altas ideas don Gabriel R. España. 
Los lectores del DIARIO DE LA 
MARINA conocen este nombre al que 
han hecho popular en Cuba sus cam-
pañas para establecer una relación di-
recta, fácil y hermanable entre la 
madre patria y su hija eminente y 
gloriosa. 
La rapidez y comodidad de los via-
jes trasatlánticos ha dado a la vida 
una nueva forma. Es como si al hom-
bre le hubieran nacido alas. Era ést 
res, poetas, catedráticos; Ramón y 
Cajal, Echegaray, Montero Ríos, Dato, 
Azcárraga, Romanones, Navarro Re-
verter, Azcárate, Cobián, Labra, Al-
tamira. Conde y Luque, Saralegui, el 
Marqués de Cerralbo, el Conche de 
Esteban Collantes, Royo Villanova, 
Pidal, Salvador, González Besada, Se-
cundino Baños, Sánchez Toca, la Cier-
va, Tomás Bi-eton, Moreno Carbone-
ro, los Quintero, la Condesa de Par-
do Bazán, Pérez Galdós, Pichardo, Mo-
ya, Sol y Ortega, y muchos más cuya 
enumeración sería larga. Es el su-
fragio de los doctos, es la consagra-
ción definitiva de la idea del Turis-
mo Hispano Americano y de su au-
antes- como árbol plantado, sobre sus tor y propagandista. Unase a esta lis-
barra, como imaginaban los Cándidos! las colonias hubiéramos ido a la re-
e ignorantes estrategas de café. ducción de las plantillas militares, que 
El incidente de opinión a que me es indispensable realizar, nos hubié-
refiero es el de la batalla de Lodz, | ramos ahorrado a estas fechas más d 
una de las más largas y cruentas que 
la historia registra. . Se afirmó por 
la prensa de Paris que ese terrible 
combate lo habían ganado los rusos. 
Dos cuerpos de ejército alemanes ha-
bían sido capturado, y los que se sal-
varon de la catástrofe habían perdido 
la artillería. Hubo diario francés que 
dijo: 
"Es el principio del fin. Cantemos 
victoria.7' Pues bien, la tal batalla 
no ha sido ganada por las tropas del 
Zar, sino todo lo contrario. V es un 
periódico parisiense quien lo declara, 
protestando del engaño en que ¡se ha 
tenido a los franceses. Vale la pena 
de reproducir el suc'.to de que iiablo. 
Le ha escrito el periódico socialista 
"L' Humaniié," y dice así bajo el títu 
lo de "Las falsas noticias:" 
—"¿Ha visto usted la gran victo-
ciento cincuenta millones de pesetas 
que invertidos 3n material nos ha-
brían evitado llegar a estos «momentos 
con la escasez de artillería y muni-
| clones que desgraciadamente padece-
' mos." 
Este lenguaje en un ministro de la 
Guerra es casi inverosímil. Se ve que 
el general Echagüe pone el interés 
nacional por encima del interés de 
clase. Por ese camino se va al en-
grandecimiento de nuestra fuerza y a 
la constitución de un ejército vigoro-
so. ¡Adelante! 
La recepción en la Academia Espa-
ñola del ilustre hacendista don Juan 
Navarro Reverter es otro de los acon-
tecimientos que debo consignar, si-
quiera sea brevemente. Inteligencia 
e " L a G a c e t a " 
INDULTO 
I cínnlaí."Gaceta" de ayev se inserta 
flusî 'eto co"mutando por la de "re-
te ínm,, t̂1'1361^" la Pena de muer-
^'•V o i en consejo de guerra se-
a los cabos del Cuerpo de Ar-
!'Asocio r?5Í ^ge l Gfpí Casas •ks de! _,^ao Suarez, a los solda-Alf.'ed  Cao Suár, 
"neva TíT,155"10. Cuei'po Arturo ™la-
fll que V 'nanilez y Eaúl Souval. y 
^ídino rneS rl^.anietralladoras Ber-
e Adición Llnafes' Por el delito 
D a c i o n e s j u d i c m 
•Ju2gaclo 
A L E S 
— Del Oes-
De Bauta. a Ra-1 de la Rosa.' 
Una madre criminal 
(Por telégrafo.) 
Santiago de Cuba, Enero 7. 
En la tarde de hoy ha circulado el 
rumor de que en la finca "San Emi-
lio", del término municipal del Ca-
ney, una mujer para castigar a una 
niña, hija suya, la había puesto a vi-
va fuerza sobre un fogón encendido, 
recibiendo la niña terribles quema-
duras, que acaso le acarreen la 
muerte. 
Para investigar y conocer la ver-
dad de lo ocurrido ha emprendido 
viaje hacia el lugar indicado el te-
niente de la policía municipal, señor 
Castilla, acompañado del vigilante 
numero 88. 
Daré cuenta del resultado de la in-vestigación. 
JE1 Corresponsal. 
na rusa ; ICiertamente! El ejército portentosa, cultura extensa y varia, 
alemán no escapará de una destine- ingenio agudo y ameno, estudiante 
ción completa. La invasión de Pru- afortunado y maestro esclarecido de 
raices que moría donde había naci-
do y allí pasaba la existencia. Quien 
osaba arrancarse del hogar , nativo 
adquiría, por eso solo, renombre de 
aventurero. 
En los tiempos de Franklin era se-
ñalado como ejemplo de temeraria in-
trepidez quien había salido de Améri-
ca, y se decía de él, para señalarlo: 
"Ese ha estado en el Viejo Mundo." 
Ahora, quien no ha hecho la expedi-
ción grata y emocionante, es señalado 
también, pero con desdoro, y se acu-
sa su falta de curiosidad educadora 
con estas palabras: "¡Ni siquiera ha 
estado en Europa!" El hombre de ne-
gocios antes escribía a sus correspon-
sales europeos un largo cartapacio, 
dándoles encargos Hoy toma un bi-
llete de ida y vuelta ( y se mete en uno 
de esos grandes y lujosos alcázares 
en los que se vuela a través de los 
mares. El investigador de las cos-
tumbres de otros pueblos, el escritor 
que quiere estudiarlas, el amigo de 
novedades y de placeres, para él iné-
ditos, se veía, en los días aquellos, 
obligado, como único recurso de satis-
facer tales anhelos, a leer los libros 
que habían trazado los viajeros, y 
había de aceptar los errores y las 
invenciones que le eran servidos jo-
mo artículos de 'a fe. Ahora, y a po-
ca costa, va a ver por sí mismo 
sia es cierta ahora. Es una nueva Ifs ciencias y las letras, el nuevo acá- i gozar de las maraviíías aueTA""nfL* I 1 
Bien pronto de demico es una de las mayores luces d- ! 
la España moderna. 
fase de la guerra 
los dos lados el triunfo sera com 
pleto. 
"Tal es—sigue diciendo "L* Huma 
nité"—la conversación que, desde ha-' trabajo de recepción a la literatura 
ce algunos días, se o'a por todas par-
tes. Parisinos y franceses de todas 
las regiones se exaltaban pensando 
en que un gran desastre alemán en la 
Polonia rusa iba a precipitar los acon-
tecimientos. Pero hoy todos están 
obligados a observar que, si los ejér-
citos rusos luchan con valor y habili-
dad, y han podido mantenerse en una 
situación satisfactoria, no han logra-
do la gran victoria que se anuncia-
ba. La opinión ha sido, pues, engf-
ñada. ¿Por el gobierno ruso? ¡De 
ninguna manera! En un comunica-
do oficial de Retrogrado se nos ha 
llamado la atención sobre las exage-
raciones de las correspondencias pri-
vadas. Pero ha habido periódicos que 
han mentido. Son los mismos de 
siempre, aquellos que en tiempo de 
y a 
as 
"piones se guardan. A la frase del 
bu discurso fue filosofo, que dijo: "El munde mar 
un homenaje a la tierra natal. Navr^ cha," hay que sustituir esta o r 
rro es valenciano. Por eso dedicó su hombre marcha por el m 
'e-1 Gabriel R. España e 
ta la de las prestigiosas personalida 
des que autorizan la sociedad de que 
es director-gerente Gabriel R. España, 
y se habrá acabado de formar idea de 
la fuerza del intento, ayer desconoci-
do, hoy popular y arraigado. 
El centro social que acaba de abrii'-
se en la calle de Nicolás María Ri-
vero de Madrid es al mismo tiempo 
el club cosmopolita y la casa sola-
riega de la vieja Castilla; allí se her-
mana el lujo con la distinción; allí 
se pierde el tiempo gratamente en 
dulce charla y se gana evitándose los 
preparativos de un viaje; allí se en-
cuentra la comodidad de una instala-
ción confortable y la selecta compa-
ñía. Ricos muebles ds invitan al des-
canso después de las andanzas por 
la Villa y Corte. Cuadros de los gran, 
des maestros os recrean la vista. Y 
todo esto es gratuito. ¿No es un mi-
lagro ? 
No seré yo quien se sorprenda de 
ello, ni de la feliz inventiva del crea-
dor de tanta mai'avilla. No puedo sor-
prenderme porque conozco la imagi-
nación portentosa de España, su ac-
tividad incansable, la perspicacia con 
que ve y la energía con que actúa, su 
don de gentes, la simpatía comunica-
tiva de su carácter. Ved su rostro de 
oerfil británico; sobre sus labios vue-
1 la siempre una sonrisa. Dmíase que 
en él no hay sino amabilidad y corte-
sía. Y aun cuando es en efecto la 
amabilidad misma y la cortesía en 
persona, eso es lo de menor relieve 
en su carácter. Detrás de esa sonrisa 
"a: "El hav una voluntad poderosa, la volun-
^ ^ ^ ^ 
F A B R I C A N ? D E A Z U C A R 
Den ma,/or capacidad a sus aparatos sin hacer nue-paraUcen la molienda para limpieza general vas instalaciones. 
bien paños a Jos filtros sino cada 3 i 
importante aue existe) 
T H O M A S F . T U R U L L 
\ m m o n pe « c i p a s t p h o t c t o s q u i h i m s . oFicias. 15. APAmopum. t e i e fonp A-TTa-BaPans 
i*»"**" cu ut colección j y paSando el parque Enrique Villuen-
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; ra, la banca, jefes de Estado, direc- | pléndido. 
La incomparable bahía de. Cienfue-
gos queda al frente en toda su am-
plia belleza y allá, a lo lejos, entre las 
brumas del paisaje, las ingentes mon-
tañas de Trinidad, como una evoca-
ción de la lucha de independencia. 
Punta Gorda es un refugio de los 
afortunados de la vida. Lugar apaci-
ble y sereno, rico de aire puro y de 
lozana floresta. Las casas de Cardo-
na, de Castaño y sobre todas la de 
Valle, son verdaderos palacetes lle-
nos de comodidades y rodeados de 
flores frescas. Pequeños muelles que 
avanzan hacia el mar rumoroso, po-
nen una intensa nota de color, en la 
tranquilidad y la umbría de aquellos 
lugares agradables. Era un atardecer 
fulgurante, cuando volvimos por el 
paseo a Cienfuegos. En el zarco ho-
rizonte, el sol se desvanecía entre iri-
saciones de oro y grana y en el mar 
terso había un ondulante sendero en-
tre rosado y ámbar. 
Las calles de la ciudad tienen unas 
simas molestas. El vaivén es fuerte 
y continuo, con el consuelo que se re-
pite cada vez con mayor intensidad. 
Con esas calles no hay Ford posible 
decía Esteban Alonso, mientras re-
husaba un buen ofrecimiento del in-
cansable Fiol Caballero. 
En la casa de Manuel Fernández 
hemos pasado horas muy gratas. Fes-
tejamos el nuevo año con una comi-
da criolla de las que ya van dándose 
pocas. Clara Fuentes, la simpatía ha-
blando y María Luisa Echemendía, 
torturante y atrayente, animaron 
aquella fiesta placentera y franca, con 
la noble franqueza del afecto y la 
sinceridad expontánea. 
En el Liceo hubo baile y muy sun-
tuoso. La nueva directiva que preside 
el licenciado Fuxá, nuestro respetable 
compañero, hizo las cosas en grandes 
v el champán se sirvió pródigamen-
te. 
Unos ojos de caricia y de ensueño, 
los de Margot Fuxá, pasaron evocan-
do a Becquer en una rima de ternu-
ra delicada. Fué el baile del Liceo 
una fiesta selecta en la que pasamos 
horas gratísimas. 
En la hermosa casa, un castillo se-
ñorial, de la familia Falla, hemos ad-
mirado los primorosos trabajos de 
arte de la severa y elegantísima sala 
que tiene adornos de un gusto muy 
denurado. 
Desde la alta torre se .ve la recta 
ciudad. La bahía, muy amplia y her-
mosa, el campo lleno de palmas as-
beltas y allá, en lo alto, la obra de 
un hombre de actividad incansable; 
de un español noble y grande: el Sa-
natorio de la Colonia que es el ma-
yor orgullo y la más legítima satis-
facción de don Laureano Falla Gutié-
rrez. 
En el parque hablamos con Gonzá-
lez Costí que en Cienfuegos lucha bra-
vamente. 
Recordamos a Córdoba la grande, 
con su Mezquita estupenda y sus mu-
I jeres formidables. 
| Mientras por el centro del Parque 
relucían brillantes los negros ojos 
de anhelo.. . 
Tomás Servando Gutiérrez. 
Cienfuegos, Enero 3 de 1915. 
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Los beneficios que la-Enmieuda 
Platt reporta a Cuba son positivos 
e indudables, de una gran eficacia 
para la tranquilidad y la seguri-
dad de Cuba. Así lo reconocen to-
dos, cubanos y extranjeros. Es un 
bien real y positivo, una garantía 
de orden para el país. 
Pero no debemos hacernos la ilu-
sión de creer que en la enmienda 
Platt todo sean felicidades para 
Cuba. Hay en ella, como en todo, 
las impurezas de la realidad. Los 
grandes poderes no son justos v \ 
morales siempre, ni aún la mayor 
parte de las ocasiones. Los que 
creen que en los Estados Unidos to 
do es grande, recto e impecable es 
natural que no se explique ahora 
lo que dice nuestro colega " E l Co-
mercio"" en estas líneas: 
No parece sino que este pueblo ten-
ga forzosamente que ajustar todos sus 
actos a la conveniencia o a los ca-
prichos de los yanquis, que se creen 
autorizados para disponer a su anto-
jo de la suerte de este país. 
No se limitan en sus pretensiones, 
a las facultades que a su gobierno 
otorga el apéndice introducido en 
nuestra Constitución bajo su omnímo-
da influencia, sino que quieren ya do-
minar al pueblo de Cuba, en los ac-
tos que son de la exclusiva competen-
cia del mismo, impidiéndole el ejer-
cicio de su soberanía. 
Simples indicaciones de un diplo-
mático americano, han paralizado la 
acción del Congreso, en actos realiza-
dos por la potestad del poder Legisla-
tivo. 
Los contratistas yanquis encuen-
tran siempre el apoyo del Gobierno 
de Washington para mantener sus re-
clamaciones justas o injustas ante el 
Estado cubano, sin que jamás se ha-
ya visto a aquel Gobierno aconsejar 
a sus subditos que cíumplan honrada-
mente los compromisos que pcir con-
tratos solemnes han contraído con es-
ta República. 
Hay que conformarse, pues, con 
la triste realidad. Los pueblos dé-
biles, viven de la misericordia de 
los pueblos fuertes, sobre todo si 
son vecinos; y gracias que la otor 
guen de vez en cuando. 
* * * 
" E l Mundo" está en un error 
cuando protestó ayer contra la 
d o c t r i n a de que las naciones débi-
les no tienen el mismo derecho a 
vivir que las naciones fuertes. El 
error de " E l Mundo" está en su-
poner que eso sea una d o c t r i n a . No 
es una doctrina, sino algo peor y 
más terrible: es una fatalidad, es 
una realidad histórica contra , la 
eual en vano protestan los pue-
blos débiles. 
Bélgica, Holanda, Suiza y los 
Estados balkánicos existen porque 
alguna o varias grandes potencias 
lo convinieron así, y así lo convie-
nen todavía. Si mañana una o 
varias de estás grandes potencias 
deciden otra cosa, las pequeñas na-
ciones dejarán de ser, a menos que 
adquieran fuerza material suficien-
te para resistir y devolver golpe 
por golpe, o reúnan muchas para 
formar un Estado grande y pode-
roso. 
Alemania era hace medio siglo 
uu hormiguero de pequeños Esta 
dos. Prusia los unió a su cetro y 
h o y forman una nación poderosa, 
rival de la primera potencia del 
mundo. 
" E l Impareial" de Matanzas, 
contesta a otro periódico de la f lo-
calidad, cuyo nombre ahora no re-
cordamos, y le, dice: 
Un periódico, local la emprende con 
los diarios^de extranjeros que se edi-
tan en la República, so color de no 
sabemos qué cuuestiones de ultrace-
leste patriotismo, y pide la expulsión 
inmediata de cuantos en el territorio 
del país se permitén el lujo de llamar 
las cosas más o menos por su nom-
bre. 
El bueno del colega, cuyas fuentes 
de información son pueriles a este 
respecto, opina, sin que sepamos a 
qué normas de civilidad puede refe-
rirse, que los extranjeros residentes 
en Cuba no tienen derecho de crítica 
sobre aquellas cuestiones que resul-
ten paradójicas a sus ojos, y hemos 
de confesar que semejante criterio no 
es ya propio, ni cosa parecida, en los 
tiempos actuales. 
i En todo pueblo civilizado se per-
mite a todo el mundo hacer críti-
cas razonadas y respetuosas de to-
do lo que ocurre en el país. Y en 
caso de virulencia o exceso en la 
crítica, o de calumnia e injima, el 
Código señala castigos severos que 
pueden aplicarse a todo el que in 
frinja las leyes. 
Entiéndase, en un país civiliza-
do. 
"Las dos Repúblicas" de Ca, 
magiiey, publica lo siguiente : 
Según nos aseguran algunos amigos 
nuestros, -'e e t̂á avanzando mucho y 
rápidamente en- la obra, emprendida 
por el Presidente de nuestro partido 
y secundada por valiosos elementos, 
de unir en apretado haz a todos los 
elementos liberales de Camagiiey, po-
niendo término a la campaña de fu-
lanismo que con grave perjuicio para 
los intereses generales del partido se 
viene realizando. 
Esas noticias, que con satisfacción 
trasmitimos a nuestros lectores nos 
producen justificado júbilo, pues con 
ellas renace la esperanza que ya íba-
mos perdiendo de que gobiernen el 
país en próximo plazo los elementos 
a quienes legítimamente corresponde 
esa función por constituir la mayoría 
la mayoría en toda la República. 
Hay más noticias de que el par 
tido liberal, logre al fin unirse pa 
ra las próximas elecciones presi-
denciales. 
Nuestro colega *' Yucayo'' de 
Matanzas, apunta este nuevo dato: 
.Discurriendo sobre este extremo, 
un prohombre zayista se expresó con 
nosotros de la siguiente manera: 
El doctor Zayas es más hábil de lo 
qiie la gente se imagina, y el general 
Gómez es mucho más perpicaz de lo 
que parece. El. doctor ha convenido 
al general de que su aspiración pre-
sidencial sería funesta para los libera-
les. A cambio de que la retirara le 
ofreció una Senaduría. Y el general, 
que vive dentro de la realidad de las 
cosas, se ha dejado convencer. El 
pacto está hecho: es asunto definiti-
vamente resuelto. 
¿T Machado? ¿Y Eusebio Hernán-
dez? preguntamos nosotros. 
Pues Machado y Eusebio Hernán-
dez piensan que la unión es indispo' 
sable y cederán, por. tanto, en snr, as-
piraciones. Además, los liberales quie-
ren unirse y los jefes tendrán que se-
guir la corriente de opinión. Vea lo 
que ocurre en esta provincia: aquí no 
existen a esta hora más que liberales. 
Se' impone, pues, la unión en los 
dos grandes partidos cubanos. 
Copiamos de "La tarde," de 
Santiago de Cuba: 
Ya no es solamente la situación 
económica, la que constituye un pro-
blema para el Gobierno, al que hay 
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que darle una solución eficaz y rápi-
da, para evitar que el mal se agrave. 
Ahora hay otro asunto tan temible 
como el primero, pero más, mucho 
más grave y que reclama la aplicación 
de un remedio enérgico: el bandoleris-
mo, que va desgraciadamente progre-
sando y se arraigará en nuestros cam-
pos, si se le deja tomar cuerpo, si no 
se le aplica el castigo, al que caiga, 
con la severidad digna del caso. 
El gobierno dispone que se em-
pleen también fuerzas de ejército 
a la persecución de los bandidos. 
Confiamos en que esta resolu-
ción pondrá coto a la plaga del 
bandolerismo. 
P a r a E n f e r m e d a d e s d e l a P i e l 
Una gota; de Lavol—el deseo d© ras-
fearse ha desaparecido. Desvanece toda 
traza de picazón. Su inílamación. ha 
sido conquistada. Su piel se queda re-
frescada y aliviada. Su cura ha em-
pezado. 
¿TieneUd.espinillas? jPicazón,erup-
ciones, ronchas, manchas? Lavol acia-
reará su piel en una noche. 
¿Tiene Ud. costras y escamas, llagas 
abiertas, úlceras y erupciones echan-
do agua, cualquier clase de manchas 
en la piel? 
Usé una Botella dé Lavol y desva-
necerán las trazas de la enfermedad. 
Aliviará, refrescará y sanará su piel. 
Los médicos en todas partes del 
mundo saben que Lavol alivia los tor-
mentos y los dolores de los que sufren 
de la pieL Ellos lo han usado en sus 
practicas privadas desde mucho tiempo, 
obteniendo siempre resultados casi m-
creibles. 
Lavol beneficia en la. actualidad mas 
Bufrientes de enfermedades de la piel 
que cualquier otro descubrimiento mé-
dico en los 30 años que acaban de pasar. 
UNA LAVADURA PARA USO EXTERNO. 
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Carra, Havana. 
"La Patria" de Sagua, dedica 
su artículo al asunto de los anar-
quistas que vienen a embarcar a los 
obreros de Cuba, y les dice: 
Tengan presente los obreros de Cu-
ba que se les quiere explotar. Aquí, 
en esta tierra, la más democrática de 
cuantas existenen el globo, no puede 
ni tiene razón de existir el sentimien-
to anarquista. Aquí el trabajador sos-
tiene relaciones sociales con la clase 
rica; tiene tacto de codos con los 
principales elementos que forman los 
altos poderes de la Nación; goza de 
todo y devenga sueldos y jornales mu' 
chas veces mayores que la burocracia, 
y no igualada en ningún país de Eu-
ropa; no pensándose en ninguna parte 
donde el obrero acuda, en si maneja 
una mandarria, un torno, un serru-
cho o un linotypo para ganarse la 
vida. 
Si el obrero goza en miestra Patria 
de comodidades, de distinciones y has" 
ta de riquezas, ¿por qué ha de apoyar 
a los extranjeros que sin afecciones 
entre nosotros, tan pronto llegan co-
mienzan a laborar por el anarquismo? 
¿Por qué a esos aventureros, ignoran-
tes de los asuntos sociales de Cuba, 
se les ha de prestar atención? ¿Traen 
luz esos aventureros para el espíritu 
y para el bolsillo? 
El obrero de Cuba debe refle-
xionar y fijarse en los medios de 
vivir de sus explotadores anarquis-
tas. 
L a " N a c i o n a r 
Hoy en el diabla casa que se dedi-
ca al comercio, ya sea en pequeña o 
grande escala, y no cuente con una ca-
ja registradora "Nacional," es casa, 
que no ha sentido las palpitaciones del 
progreso. 
En O'Reilly, 58, encontrará el co-
merciante la marca que ha triunfado 
en el mundo entero, que es la que lle-
va el nombre con que están encabeza-
das estas líneas, habiendo en dicho im-
portante establecimiento diversidad 
de modelos para todos los gustos y pa-
ra todas las fortunas. 
La concesión de 
los baños de mar 
Hoy tratará la Junta Nacional de 
Sanidad, el asunto de la construcción 
de los baños en el litoral del Vedado 
y, según informes adquiridos, viene 
a comprobar nuestra información de 
que tal autorización se le concederá 
al señor Porras, en virtnid de que no 
existen argumentos sanitarios que se 
opongan a la indicada concesión. 
Solamente se le exigirán al conce-
sionario el requisito de que los caños 
albañales se conecten a la cañería o 
desagüe general del alcantarillado y 
que se construyan drenajes para las 
aguas pluviales. 
Asociación de Dependien-
tes de Cienf ue?os 
Ha quedado constituida la Directi-
va de esta Sociedad para el año ac-
tual en la forma siguiente: 
Presidentes de honor: Exorno. Sr. 
D. Patricio Castaño, D. Juan Capetl-
Uo, D. Antonio Otero Argibay, y don 
Eustasio Peña y Saiz. 
Cuerpo Facultativo: Director, Dr. 
Sotero Ortega y Bolaño. Subdirector, 
Dr. Manuel Altuna Frías. Médico de 
visita, Dr. Andi'és Avelino del Real y 
Tejera. 
Presidente: D. Ramón Alvarez Me-
néndez. 
Vicepresidentes: D. Emilio Al-
buerne Argiieíles y don Ramón Fer-
nández Cuervo. 
Tesorero: D. Ramón Fernández 
González. 
Vicetesorero: D. Pedro Bouza Re-
dondo, i v - • .. 
Secretaiúo: D. Juan Camprubí y 
Sans. 
. Vicesecretario: D. Pío Alarma 
Montalván. 
Sección de Beneficencia: 
Presidente: D. Jovino Suárez Suá-
rez. 
Secretario: D. José Alea Blanco. 
. Vocales: D. Vicente Santibáñez Mo-
ra, D. Matías Porsell Terrada, don 
Ramón Rozas Balbín, D. Rafael Mar-
tínez Miranda, D. Ramón Balea Rei-
gosa, D. Constantino Alonso Fer-
nández, D. Antonio Garrido Campos, 
D. Francisco Labra Llano, D. Anto-
nio Bustamante Fernández, y don 
Eladio Pérez Pérez. 
Sección de Recreo e Intereses Gene-
rales. 
Presidente: D. Joaquín García Rie-
ra. 
Secretario: D. Salvador Argemí 
Maura. 
Vocales: D. Feliciano Gómez Rue-
da, D. Juan García García, D. José 
Fernández Alvarez, D. Luís Maza, D. 
Bonifacio Carvajal Alvarez, D. An-
tonio Sabino Espinosa, D. Fernando 
Prada López, D. José María Balea 
Reigosa, D. Evelio Lorenzo Ruiz y 
D. Eduardo Olivera García. 
Suplentes: D. Juan Sabido Espino-
sa, D. Antonio Balea Reigosa, D. Joa-
quín Fernández Rojo, D. Sandalio 
García Mh-anda, D. José Alvarez Al-
varez, D. Amado Parapar Saciras, 
D. Andrés Franco Román, D. Julián 
Fernández Rojo, D. Alfonso Raba-
sa Peña y don Julio Pruna Betan-
Como que todo llega en este mun-
do, ha llegado la época pintoi-esca del 
turismo: y a estas horas vemos por 
calles y plazas, caféti y teatros gran 
número de yanquis viéndolo todo, cu-
rioseándolo todo, fotografiándolo to-
do y entregándose can fruición a los 
refrescos de piña sin colar y a las 
brevas de a medio. 
Los turistas son seres envidiables: 
ellos gozan perfecta imunidad y to-
do les está permitido, o a lo menos 
ellos así lo creen y a lo mejor, en ca-
lidad de tales turistas, se cuelan sin 
pagar en algún teatro por aquello de 
que solo van a "echar una ojeada", 
o se cuelan en cualquier casa particu-
lar sin mala inteción, desde luego, y 
solo por curiosear, por ver algo tí-
pico del país. 
A veces se llevan el gi-an chasco 
porque para ellos todo lo que hay en 
Cuba es cubano, lo mismo los habi-
tantes, que las comidas y las bebidas 
y a lo mejor, en el Prado, por ejem-
plo, "enfocan" a una rolliza criande-
ra con el niño entregado a la tarea 
de alimentarse: y luego, al tirar la 
prueba, no se olvidan de poner al 
pie del interesante grupo una nota 
que diga, en inglés pi¿> Supuesto, " t i -
po de nodriza criolla" y la criolla lo 
mismo puede ser hija de Pravia, que 
de Betanzos, o de San Felio de Gui-
xols. 
Turista sin cámara fotográfica, 
sin libro de notas y sin una guía en 
la mano no se concibe. Con la prime-
ra copian la realidad: ya lo han vis-
to ustedes, una criolla de Pravia. En 
el segundo apuntan todo lo criollo ge-
nuino que les llama la atención; por 
ejemplo, ven en un establecimiento 
quince o veinte dependientes almor-
zando, y mientras con alguno de los 
de la segunda mesa contratan un aba-
nico de esos de paisaje cubano, no 
cesan de dirigir miradas a la mesa, y 
a la humeante fuente que hay en el 
centro, y acaban por acercarse, y pre-
guntar: 
—¿Qué cosa ser esto?. 
—¿Esto de la fuente? Fabada, 
—¿Fa.. . ? 
—Fabada, sí, fabada. 
—Y como haser esto. 
—Con fabes, chorizo y morciella. 
—¡Tener buen olor! 
—¿Quiere probar un poco?... A 
ver, poned una cucharada en un pía. 
to. . . 
Y el turista prueba y aprueba: y 
anota en el libro de memorias: "los 
dependientes cubanos comen el plato 
nacional llamado fabada, que es de 
mucha fuerza como conviene en un 
país en el cual el calor debilita tanto. 
En la fabada hay fabes, que vienen 
a ser unas judías grandes, y embu-
tidos de puerco y salsa." 
Y con la guía van a visitar monu-
mentos, sin olvidarse de Alhambra, 
edificios públicos, etc 
Y a lo mejor se cuelan en cualquier 
casa particular. 
—¿Por quién preguntan ustedes?— 
les dice la señora, alarmada ante la 
invasión. Mi marido está ahora cor-
tándose los callos y no puede salir... 
Si quieren esperar, le avisaré... ¿Eh? 
¿ Cómo ? Ah, no, no hablo inglés... 
Y los turistas, después de hablar 
entre ellos, comentando el patio que 
tienen enfrente, y la saleta, y un pe-
rro disecado que metido en una urna 
de cristal está en una rinconera, "sa-
can" una instantánea, no sin que la 
señora proteste por estar de bata y 
sin peinar, y se marchan tan cam-
pantes llevándose la más grata im-
presión del hogar criollo, que casual-
mente es el de un comisic\iista monta-
ñés que representa unas fábricas de 
sardinas en conserva y de pimientos 
morrones. 
Por lo demás nosoti'os nos prepa-
ramos cada año por esta época para 
recibir a los turistas americanos con 
los brazos abiertos. Bien es verdad 
que no hacemos nada por ellos, a lo 
sumo dos meses antes decimos en los 
periódicos, y con letra muy negra y 
muy grande, que el tifus y la virue-
la hacen, estragos y que el agua de 
Vento es de pésima calidad; pero no 
importa, los turistas vienen, y esta 
vez, en vista de que aquí no hay es-
pectáculos, ni certámenes, ni exposi-
ciones, ellos han traído caballos de 
carreras y están habilitando un hipó-
dromo para obsequiarnos con una 
temporada hípica, y jugarse los pe-
sos alegremente. 
La temporada se presenta buena, y 
todos espei'amos que correrán ríos de 
dollares sin tener en cuenta que la 
guerra, que tiene la culna de todo, 
la tiene de que los turistas busquen 
los "boi-ding house," o "rooms to let," 
los cines de a diez la tanda doble, y 
así sucesivamente. No obstante, cree-
mos firmemente que la mitad de nues-
tros huéspedes son millonarios, y has-
ta si nos dan un pisotón estamos ten-
tados de darles las gracias. 
Vaya, que a uno le entran ganas de 
hacerse el turista por unos d/as. ¡Go-
zan de tantos privilegios.. .! ¿ Qué 
a lo mejor, como ocurrió anteanoche, 
le pegan dos tiros a un turista y lo 
dejan seco ? Que procuren que Wil-
son decrete el desarme y todo eso 
les agradeceremos. Otras cosas se han 
logrado gracias a la influencia del 
Norte: y de lograrse esa, diríamos 
"no hay mal que por bien no venga." 
Y ¡vengan turistas! 
Enrique COLL. 
IMPORTANTE PARA IOS TURISTAS 
El señor George B. Bradt, Editor del "Havana Post," ha solicita 
do del Ayuntamiento de esta Ciudad permiso para utilizar el Parque 
Maceo, erigiendo en el mismo un Estadio o anti-teatro con capacidad 
para 20,000 personas, en el que se llevarán a cabo torneos atléticos, bo-
xeo, luchas, no tan solo con el objeto de atraer el turismo a la Habana, 
sino con el de conservarlo, una vez que esto les proporcionará diversión 
en las noches. Millares se divertirán durante el día con las carreras 
de caballos, pero almismo tiempo necesitan diversiones para la noche. 
El señor Bradt por muchos mesesha estado tratando de atraer el turis-
mo a la Habana y ha tenido completo éxito en anunciar a la Habana 
en todos los periódicos de los Estados Unidos. 
Durante la actual temporada invernal se llevarán a cabo varios 
campeonatos de boxeo, dando principio el l.o de Febrero, siempre que 
el permiso del Ayuntamiento de la Ciudad se conceda en seguida, a fin 
de tener tiempo suficiente para la construcción del antiteatro. E l se-
ñor Bradt ha tenido una larga entrevista con el Honorable Alcalde de 
la Habana, general Freyre de Andrade, quien le ha prometido su sin-
cera ayuda. El Honorable señor Alcalde, también ha concedido permi-
so al señor Bradt para llevar a cabo los encuentros de boxeo durante es-
te invierno para diversión de los turistas. 
El anfi-teatro o Estadio tendrá verdaderos atractivos, su orna-
mentación será de lo mejor; y se ilustrará en muchos de los periódicos 
principales en los Estados Unidos. En sí, solos esto, será un verdadero 
atractivo para Cuba. Deseamos extender nuestras felicitaciones al se-
ñor Bradt por su empeño en atraer el turismo a la Habana y por sus 
incansables labores durante los últimos diez años. 
Comisión del 
Servicio Civil 
Bajo la presidencia interina del se-
ñor Emilio Iglesia, con asistencia oe 
los comisionados señores Domingo Es 
pino, José Loi-enzo Castellanos y En-
rique Castañeda y actuando de secreta 
rio el Jefe de Despacho señor Jesús 
de la Cruz y Ugai'te, celebró sesión 
la Comisión del Servicio Civil el día 
seis del corriente, adoptándose entre 
otros, los siguientes acuerdos: 
Declarar sin lugar los recursos es-
tablecidos por los señores Ignacio 
Cobas, Mariano Rosell, Andrés Pé-
rez Aldana, Guillermo Rancol, Anto-
nio Colás, Pedro La O' y Emilio Vic-
torial, Vigilantes del Cuerpo de la 
Policía Municipal de Guantánamo. 
Declarar sin lugar el recurso esta-
blecido por el señor Ignacio Morales 
Torres, maestro carpintero de la Es-
cuela Reformatoria para varones en 
Guanajay. 
i r i i i r 
AUTORIZACION 
, El Secretario de Justicia ha sido 
autorizado para que de los fondos so-
brantes del Poder Judicial pague la 
mensualidad de Noviembre del año 
último a los Fiscales de las Audien-
cias de la Habana, Villas y Oriente, 
señores Núñez, Varon^ y Crespo, res-
D e C a m a g i i e y 




Camagüey, Enero 7. 
Un grupo de empleados se me ha 
acercado rogándome felicite al DIA-
SIO DE LA MANINA por su edito-
rial de la mañana del martes defen-
diendo la sesión única. 
Han salido para esa el señor Gala-
rreta, el representante señor Recio y 
el señor Sixto Vazconcelos, hijo del 
presidente de la Audiencia. 
Felipe Barreiro cayóse del caballo 
que montaba en la plaz?, de Maceo. 
Su estado es grave. 
EL CORRESPONSAL. 
Si falto de 
estímulo, ambición, deseos é 
interés en la vida; si su natu-
raleza está agobiada y triste, 
y su sistema nervioso débil, el 
G B R B B R I N A 
d e l 
D R . U L R I G I { N e w Y o r k ) 
le hará recuperar el estado de bie-
nestar que caracteriza la salud dando 
potencia, valor y actividad para aten-
der las necesidades del mundo. 
I / -
DEL PIEIITO 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
por conducto del Cónsul de dicha na-
ción se buscara en Cuba al menor 
Quesada Lascuraín, pues su padre lo 
reclamaba. 
Pronto se dió con el paradero del 
citado joven, al cual se le halló enro-
lado a bordo del "Cuba." En vista 
de la anteriormente expuesto, el sub-
secretario licenciado Patterson se di-
rigió al señor Secretario de Hacien-
da, de quien dependía entonces la Ma-
rina Nacional, para que dicho menor 
fuera dado de baja en el servicio, y 
entonces fué llamado por el doctor 
Cancio, _ el coronel Morales Coello, 
quien impuesto de lo que ocurría y 
de acuerdo con los señores Cancio y 
Patterson, y en uso de las facultades 
que le da el Reglamento de las Fuer-
zas Armadas de la República, que se 
aplican y se aplicaban entonces a la 
Marina Nacional, dió de baja a dicho 
menor chileno por convenir así al 
mejor servicio; el menor Quesada fué 
entonces entregado al Cónsul de su 
nación, quien lo reembarcó para su 
país a bordo del vapor "Esmeral-
da." 
Como se ve, en el caso del menor 
chileno de referencia no se trata de 
una extradición y sí de un reembar-
que, lo cual a diario se lleva a efec-
to. 
EL "ALFONSO XII I " 
Con carga y los pasajeros que ya 
publicamos ayer tarde, salió este 
trasatlántico español para Veracruz. 
EL "HERMES" 
El vapor noruego "Hermes" salió 
anoche para Texas, con carga. 
EL SECRETARIO EN WASINGTON 
Ayer embarcó para su destino, vía 
Cayo-Hueso, el; primer Secretario de 
la Legación de Cuba en Washington 
señor Manuel Vega Calderón. 
EL "MEDIVA" 
El vapor inglés de este nombre lle-
gó ayer al oscurecer de Port Am 
boy, con carga general. 
LOS CHINOS DEL "CALVO" 
Al fin so ha resuelto que desembaw 
quen hoy los 102 chinos que llegaron 
de Méjico on el "Manuel . Calvo" v 
estaban depositados en Tiscornia por 
estar dentro del dcci-eto dictado ayer 
por el Presidente Menocal sobre S 
migración china. 
CUARENTENA CONTRA OJEA. 
ZAO. A 
La Jefatura de Cuarentenas ha 
acordado establecer contra el puerto 
de Curazao las medidas cuarentena-
rías correspondientes, por epidemia 
de fiebre amarilla. 
LA PASAJERA ENGAÑADA. 
Sobre la denuncia de la pasajera 
Encarnación Rey, de que hablámes 
ayer, que acusa a Manuel Fernán-
dez Vidarte de haberla traído enga-
ñada a Cuba, se ha dado cuenta a la 
Policía Secreta para que sean inves-
tigados los hechos. 
Además de lo manifestado por di-
cho joven, un cuñado de ésta ha pré. 
sentado ante el Comisionado de In-
migración y éste ha traspasado, a 
la Secreta, una denuncia contra el 
mismo sujeto burlador de Encarna-
ción, y el cual parece ser de maiós 
ant'̂ cedertcs, interesándose su captljf 
ra. 
LOS GUARDIAS MARINAS A PA-
NAMA 
Se está gestionando con bastanfs 
interés que los guardias marinas quí 
estudian en el buque-escuela "Patria'1 
se trasladen al "Cuba" para ir en el 
viaje de este crucero a la revista na-
val de Hampton loads e inauguración 
oficial del Canal de Panamá, en e| 
próximo Febrero. 
EL "MORRO CASTLE" / 
Este vapor americano salió ayerdí 
Nueva York con carga y pasaje pa-
ra la Habana, a donde llegará el lu-
nes próximo y seguirá a M jico. 
Plazas en vigor 
Se ha resuelto poner en vigor 123 
plazas de nueva creación que contítitu-
yen la banda de música del CnefpOi 
de la Marina Nacional incluidaŝ  en el 
Presupuesto vigente; entendiéndose 
que dichas plazas se encuentran vi-
gentes a partir del día primero del 
K A R A N A 
C U R A C A L L O N 
s i n i g u a l . ^ 
NEURALGIAS, DOLORES DE 
CABEZA, REUMATICOS, 
DE MUELAS DE IJADA 
SUPERIOR A L4 FENACETIM 
Y LA ANTIPERINA. 
Academia de Ciencias 
A las ocho y treinta de la noche de 
hoy, viernes, celebrará esta Academia 
sesión ordinaria, con el siguiente or-
den del día: 
Informe sobre marcas industriales, 
por el doctor Ai-turo Bosque.—In-
forme sobre un producto bromatoló-
gico, por el doctor José A. Fernández 
Benítez. — La cirugía de garganta, 
nariz y oídos en el último Congreso 
de Londi-es, por el doctor Domingo 
Hernando Seguí.—El doctor Gonzalo 
Jorrín, por el doctor Luis M. Cawley . 
—Consideraciones sobre el glioma dé 
la retina, por el doctor J. Santos Fer 
nández.—Sesión de gobierno pai-a 
elección de académicos. 
Las ¡sesiones de la Academia son 
• n i í K l i V c i B A 
ACEITE:: PARA:: ALUMBRADO:: Of.:: fAMM 
L U Z B R I L L A N T E 
Obre de explosión y combustión espontánea. Sin humo ni m£:1. 
Elaborada en la fábrica establecida en BEDOT. en el litoral de esta 
Para evitar fadaiftcaclonea, las latas llevarán estampadas «n * 
tas las palabras 
bUZ BROÜuULNTE 
f en la etiqueta es- ' 
tará impresa la 
marca de fábrica 
ELEFANTE 
iriiiíSi: 
««te es nuestro 
elusivo uso j 
perseguirá; con to-
dc el rigor de la 




«ue ofrecemos al 
público y que no 
tiene rival, es el 
producto de una fa-
bricación especial 
y que presenta el 
aspecto de agua clara, prouuclendo una L U Z TAN HERMwoa, .̂jte r 
mal olor, que nada üene que envidiar al gas más purificador. Efte a par̂  
see la gran ventaja de no inflamaree en el caso de romperse la* ^ 
y que yroseaxa el • 11 » 
aspecto de agua clara, produciendo una L U Z TAN HERMOSA, Lte P 
mal olor, que nada tiene que envidiar al gas más purificador. Es^ a p¡^ 
•6e,1!' f ™ Venta;ía de no inflamaree en el caso de romperse la* 
SoLJAsÍ recomendal)le' Principalmente PARA E L USO DE ^ 
« . x T ^ ^ f 1 0 ^ a los consumidores: L A L U Z B R I L L A N T E 
F A N T E es Igual. 6I no superior en condiciones lumínicas, ^ d* * „ 
importado del extranjero, y se vende a precios muy reducidoe- ^A,« 
También tenemos un complato surtido de BENCINA 7 a ^ 
«lase superior para alumbrado, para fuerza motriz y demás usos, 
reducidos. H***̂  
Xke Weat India Ott Reflnk^ Go.-Ofioina; SAN PEDRO» Nflnv ^ ^ i . 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
P A G I N A C I N C O 
H A B A N E R A S 
E l abono de la Opera.^ 
en: 
ne día en día aumentan las ins-
.íones de abonados en las listas 
paones ae ^ Administración dei 
I Síí Teatro del Politeama. 
T a relación que publique el domin-
g0 ha sido ampliada considerable-
nl\rlflse una nueva lista: 
SSno Truffin, Enrique Conill, 
r.íllermo de Zaldo, José Raoul Se-
i no María Diez de Ulzurrun viuda 
^ Gámiz, Emeterio Zorrilla, Mar-
¿* de Pinai- del Río, Francisco 
C t a l v o , Luis Estéfany, Generoso 
r » L l Raimundo Cabrera, Ernesto 
r l T e ' Rafael Fernández de' Castro, 
v\\c\o Arguelles, Francisco Gonzá-
17 José Alfredo Pernal, José Jena^ 
J' "ánchez, Matías Petancourt, Ra-
Rambla, Francisco Rodríguez, 
S -
món íga-
Tomás Amstrong, Carlos de Zaido, 
Mariano Casquero, Ignacio Plá, Jua.n 
V Lliteras, Florentino Menéndez, la 
róndesa de Loreto, Julio de Cárde-
nas Francisco Arenas, Santiago 
Zuaznavar, 
Francisco Rodríguez Acosta, Juan 
Francisco O'Farrill, Luis Comas, 
Germán López, Elpidio Planeo, Pe-
dro Rodríguez, Jemmy Goudie, Euse-
bio Herrera, José Gutiérrez y Ar-
mando Rosales. 
Abono el que antecede que es in-
distintamente para palcos, para gri-
llés y para lunetas. 
Seguirá en aumento. 
Y de seguro que para dentro de 
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Invitaciones para bodas. 
Cuatro recibo. 
Una mañana, en la iglesia del An-
gel, de la bella señorita Elisa Arre-
dondo Peyrellade y el señor Angel 
Fernández Cano que ha sido señala-
da para las nueve de la noche. 
Serán los padrinos la señora Isa-
bel Cano Viuda de Fernández, la res-
petable dama, madre del novio, y el 
tío de la desposada, el caballero Gas-
tón Peyrellade Denoye, un antiguo 
compañero y amigo siempre querido. 
Testigos. 
Actuarán en nombre de la gentil 
Elisa el señor francisco Arredondo 
Miranda, el joven y culto escritor 
Mario Lescano Abella y el distingui-
do profesor Eduardo Peyrellade, di-
rector del Conservatorio de Música 
de la Habana. 
Y, por el novio, el señor Fabio 
Freiré y los doctores Antonio Cueto 
y Luis González O'Pricn. 
Lucida promete ser la ceremonia. 
A ella dedicaré muv gustoso, en 
las Habaneras del día inmediato, 
atención preferente. . ' 
Otra de las bodas para aue se me 
invita es la de la señorita María Pé-
rez García y el señor Ramón Pérez 
Fernández, la cual tendrá celebra-
ción el jueves de la semana próxima, 
a las ocho de la noche, en la parro-
quia de Monserrate. 
Esa misma noche, y ante los alta-
res de la iglesia del Vedado, unirán 
su suerte la interesante señorita Ele-
na Hanlen y Porrell y el simpático 
joven Francisco Palacio Kelly, hijo 
del que es comanditario de la gran 
casa de Mestre y Martinica. 
Después de la ceremonia se reuni-
rá la concurrencia, para ser obse-
quiada con un buffet, en la casa de 
la calle. Y número 5, en aquella ba-
rriada. 
Y el dieciseis la, cuarta boda. 
Serán los «-ontrayentes la señorita 
Blasco y Ruiz, la írentil v graciosa 
Anita, y el joven doctor Nicasio de 
la Guarrlia. 
Se celebrará en Jesús del Monte. * 
• . - • • * * 
En el American Club. 
Se abrirán esta tarde los salones 
de la elegante sociedad para la re-
cepción organizada por The Wo-
man's Club of Ha van a en honor de 
la aistineruida dama v talentosa es-
critora Planche Z. de Paralt. 
Ha sido hecha una extensa invi-
tación entre elementos distinguidos 
<|el mundo americano y de la socie-
dad habanera. 
Empezará a las tres. 
l̂ e amor. 
Un compromiso más. 
Pláceme anunciar el de una be-
"a Y graciosa señorita, María Sabin 
y el correcto joven Alexander Texi-




L a asociación musical a que ha 
dado su nombre la pianista meritísi-
ma, tan admirada en nuestra socie-
dad, tiene ya dispuesto el segundo 
de la serie de los conciertos inaugu-
rados en el Plaza brillantemente. 
Será el domingo próximo, 
Y para su celebración ha sido es-
cogida la sala de fiestas del hotel 
Sevilla a las tres y media de la tar-
de. ' 
Estará deideado a Chopirv 
Del Unión Club. 
Ha sido ya convocada para el do-
mingo diecisiete deí corriente la jun-
ta general en que se procederá a la 
elección de la Directiva para el bie-
nio de 1915-1916. 
Está señalada para las dos de la 
tarde en el local de la misma socie-
dad. 
Se encarece la asistencia. 
Sola y Pessino. 
E l bufete de estos distinguidos le-
trados, uno de los de mayor nom-
bradla en nuestro foro, acaba de 
trasladarse a la casa de la calle de 
Habana número 91. 
E n la propia casa queda instalada 
la Notaría del doctor José Luis Pe-
ssino. 
Sépanlo sus clientes. 
E n el Vedado. 
Un baile ofrecerá en el antiguo 
chalet de aquella barriada el Unión 
Club Habanero para festejar a ÍU 
nuevo presidente, señor Armando 
CatalÉL y a la nueva Directiva de la 
simoática sociedad. 
Ha sido acordado para el sábado 
de la entrante semana. 
Estará animadísimo. 
Una nota de duelo, 
j _ Desde Key West, lugar de su re-
j sklencia. ha llegado la noticia, tan 
i inesperada como dolorosa, del falic-
I cimiento de la señora Micaela Pinta-
¡ do Viuda de Zequeira. 
Noticia que lleva el luto a un so-
brino amantísimo de la finada, el 
I distinguido redactor de L a Discusión 
! señor Ernesto Figueroa, secretario 
| del Colegio de Corredores, 
j Mi testimonio de pésame. 
Un sensible accidente, ocurrido 
ayer, que fué motivo de pena gene-
ral en la sociedad habanera. 
Alberto Parraqué, el menor de los 
tres hijos del distinguido notario, el 
popular y muy querido caballero Je-
sús María Parraqué, fué arrollado 
por un automóvil en los momentos 
de transitar en una bicicleta por la 
esquina de Habana y Cuarteles. 
Llevado a Emergencias, con lasti-
maduras de consideración, allí per-
manece el pobre Alberto, en los mo-
mentos en que escribo, por prescrip-
ción del doctor Julio Carrerá, que se 
encargó de su primera asistencia. 
Al cundir la noticia, sembrando 
la alarma consiguiente, afluyeron 
hacia la casa del señor Parraqué ami-
gos numerosos. 
Allí, enterados del lamentable ca-
so, se dirigieron los más a Emer-
gencias. 
i Cuántos votos por Alberto! 
Porque se reponga el simpático 
jovencito del doloroso percance. 
Pronto y totalmente. 
Enrique F O N T A N I L L S 
P i d a C h o c o l a t e M e s t r e 
y M a K i n i c a y P o s t a l e s d e 
s e d a y c o n f e c c i o n a r á 
c o n e l l a s l u j o s o s a d o r » 
n o s p a r a s u h o g a r . 
5086 P - l 
La reorganización 
del Ejército 
Poco antes de las siete de la no-
che anterior abandonó el Palacio 
Presidencial el Secretario de Gober-
nación, señor Hevia. 
Al salir dijo a los repórters que 
después de terminado el Consejo el 
general Menocal y él se habían de-
dicado a estudiar el proyecto de reor-
ganización del ejército, el cual no' se 
dará a conocer hasta que no esté ter-
minado. 
Asoci^^ 
Por orden del señor Presidente, ci-
to a los miembros directivos de esta 
Asociación para la junta que habrá 
de verificarse el próximo sábado, 9 
del corriente, a las nueve a. m., en 
el local de la Junta de Educación. 
Lorenzo Villar, Secretario. 
T m E T T i i l í i r 
Acabamos de recibir el último nú-
mero de la revista "Gaceta Militar," 
que tan acertadamente dirige nues-
tro compañero en la prensa, señor 
José Notario. 
E s un número muy interesante y 
ameno, bien impreso y con magnífi-
cos grabados. 
Trae material muy importante pa-
ra los militares. 
E n la portada aparece el retrato 
del Mayor General José de J . Mon-
teagudo, jefe del Ejército, reciente-
mente fallecido en Amaro. 
QUININA Q U E NO A F E C T A L A 
C A B E Z A . L A X A T I V O BROMO QUI-
NINA es más eficaz en todos loa 
casos en que se necesite tomar Qui-
nina, no causando zumbidos de oí-
dos. Contra Resfriados, L a Grlppe, 
Influenza, Paludismo y Fiebres. L a 
firma de E . W. G R O V E viene con 
cada cajita. 
Joven estudiante arro-
llado por un automóvil 
E L HECHO OCURRIO E N HABA-
NA Y C U A R T E L E S 
Ayer tarde fué conducido al Hospi-
tal de Emergencias un joven que ha-
bía sido arrollado por un automóvil 
en la esquina de Habana y Cuarte-
les, resultando herido. 
E l médico de guardia, doctor Jimé-
nez Ansley, lo reconoció certificando 
que presentaba una herida contusa en 
la región palpebral derecha, otra en 
la región malar y fenómenos de con-
moción cerebral, siendo su estado de 
gravedad. 
E l lesionado resultó nombrarse 
Alberto Barraqué Meiras, de 14 
años, estudiante y vecino de Amar-
gura 32. 
Había sido r.rrollado por el auto 
1166, de la propiedad del señor Ra-
fae1 Zaldo y Parra, vecino de Con-
sulado 81. , 
Este manifestó que al transitar por 
la esquina antes indicada, sintió un 
fuerté golpe al lado derecho de la 
máquina y al volver la cara vió al 
menor en el suelo y a poca distancia 
de él una bicicleta q ê montaba, esti-
mando el hecho casual. 
E l herido, dadô  su estado, no pudo 
prestar declaración. 
Quedó en el Hospital para su cura-
ción. 
E l señor Zaldo quedó en libertad 
después de prestar declaración. 
T T Í i i í i i í S o r e s " 
Ha quedado abierta al servicio pú-
blico, urna oficina de Correos deno-
minada Iberia, en la provincia de 
Oriente, situada en el entronque de 
los ferrocarriles de Gibara a Hol-
guín, de la que ha sido nombrado ad-
ministrador el señor Mateo Valle Pé-
rez. 
Dicha oficina viene funcionando 
con regularidad. 
D R . J . L Y Q N 
De la Facultad de Paría. 
Especialista en la curación radica^ 
en las homorroldes, sin dolor, ni «ÍU-
pleo fie anestésico. imc'ienJo el pa-
ciente continuar sus auebaotn-a*. 
Consultas de 1 a S o. m.. sianoa. 
D O B L E C O R R E T A J E 
Se da según hipotecas que reú-
nan las condiciones requeridas. 
Pregúntelas por teléfono A-4358. 
232 8 e-
5 
N O S E Ñ O R , E L J A B O N 
N O S E C O M E : 
Pero los materiales de los cuales están hechos TODOS nues-
tros productos son tan limpios, que usted puede ponerlos en su 
mesa. 
E n nuestra fábrica solo se emplean aceites de coco y de algo-
dón; ¿puede usted tener mejor garantía de que cuando lava su 
ropa, platos, etc., quedan limpios y sin mal olor? 
Grasas animales de ninguna clase empleamos: 
SI VD. NO HA PROBADO NUESTRO FAMOSO JABON 
" E L I N D I O " 
FBVEBELO, PUES LLEVA TODA NUESTRA GABANTIA. 
Compañía industrial de Cuba, "LA SEIBA" 
H A B A N A 
C 4772 alt 8-N 
E S T I O N A S E G U R A 
d e t o d o s i o s a l i m e n t o s 
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J U N T A D E L SORTEO NUM. 189. 
De acuerdo con lo dispuesto en el 
artículo 25 de la Ley de 7 de Julio de 
1909, han sido designados para for-
mar la Junta que ha de presidir la 
celebración del sorteo número ciento 
ochenta y nueve que tendrá efecto el 
sábado 9 del actual, los señores si 
guientes: 
Presidente: Federico Mendizábal, 
Dircetod General. Vocales: Por la 
Secretaria de Hacienda, el Tesorero 
General; por Fiscalía de la Audiencia, 
Adolfo Núñez de Vilavicencio, veci-
( no de 21 número 23 en el Vedado; por 
la Cámara de Comercio Andrés Sau-
ter, vecino de Obispo 16 y como su-
plente, Juan E . Presno, vecino de Te-
niente Rey número 1; por el Ayunta-
miento de la Habana, un concejal; 
por la Sociedad Económica de Amigos 
del País, Joaquín Obregón; por lo.ri 
Obregón, Serafín Macías y como su-
plentes Bartolamé Pérez, ambos veci-
nos de Oficios número 21 y en repre-
sentación del Gremio Lancheros de la 
Baba de la Habana, y como Notario 
el doctor Enrique Roig. 
L a Dirección General, espera que, 
los esñores vocales asistan puntual-
mente a fin de que el acto comience a 
las 7 en punto a. m. según dispone el 
artículo lo. del Reglamento de la 
Renta. 
Habana, 7 de Enero de 1915. 
José Berenguer. 
Jefe de la Sección de Secretaría. 
^EMT^Íf la debilidad en general, escrófula y raquitismo de los r 
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932 Tel. A-1783, Habim 
T I E M P O PARA L A F L O R I D A 
Morro, Enero 7, 1 p. m. 
E l tiempo será bueno esta noche, 
más frío en las porciones norte y 
central, con probable escarcha en ia 
porción norte. 
E l viernes, buen tiempo. 
Este del Golfo, vientos suaves a 
moderados del oeste y noroeste. 
Sur del Altántico, vientos mode-
rados del oeste. 
Mallo. 
O B S E R V A T O R I O N A C I O N A L 
Observaciones a las 8 a. m. del me-
ridiano 75 de Greenwich. 
Barómetro en milímetros; Pinar, 
761.38. Habana, 761.00. Madamas, 
761.53. Isabela, 760.92. Songo, 762.00. 
Santiago, 762.12. 
Temperatura: Pinar, del momen-
to, 21'8; máxima, 28'8; mínima, 21'8. 
Habana, del momento, 22'5; máxima, 
26,4; mínima, 21'9. Matanzas, del 
momento, 21'6; máxima, 28'4; míni-
ma, 21,0. Isabela, del momento, 21'0; 
máxima, 28'0 mínima, 21'0. Songo, 
del momento, 25'0; máxima, 28'0; mí-
nima, 22'0. Santiago, del momento, 
2o'6; máxima, 29'0; mínima, 24.0. 
Viento, dirección y fuer a en me-
tros por segundo: Pinar, N E . flojo; 
Habana, S. 4.5.. Matanzas y Songo, 
calma. Isabela, SW. flojo. Santiago, 
N. id. 
Lluvia en milímetros: Pinar, 8.0; 
Habana, 24.5; Matanzas, 7.8; Isabe-
la, 12.6; Songo, 2.0; Santiago, 4.6. 
Estado del cielo: Pinar, Habana, 
Matanzas e Isabela, cubierto; Songo, 
parte cubierto; Santiago, despejado. 
Ayer llovió en todas las provincias 
de Pinar del Río, Habana y Matan-
zas; y en Cifuentes, Vueltas, Reme-
dios, Camajuaní, Vega Alta, Quinta, 
Calabazar, Encrucijada, Mata, Cai-
barién, Jicotea, Santo Domingo, Cru-
ces, Sierra Morena, Corralillo, Mani-
caragua, San Juan de los Yeras, L a -
jas, Aguada, Santa Clara, Omaja, 
Victoria de las Tunas, Cauto, Bueyci-
to, Holguín, Babiney, Bañes, Antilla, 
Jiguaní, Santa Rita, Cristo, Baracoa, 
Presten, Mayarí y Santiago de Cuba. 






M á s sobre 
a z ú c a r 
E l artículo que, dedicado a los ha-
cendados, publicó, hace unos días, el 
DIARIO D E L A MARINA sobre la 
fabricación del azúcar blanco obteni-
do directamente de la caña, ha dado 
lugar a otro artículo firmado J . A. B., 
basado en la conferencia que dió ex> 
la Liga Agraria y en Junio pasado 
el ingeniero agrónamo y antiguo ami-
go nuestro señor Wladimir Guerrero 
Smirnoff; el autor del artículo dedu-
ce un procedimiento para lograr ob-
tener azúcar blanco directo a base 
del empleo del Phosphogelose. No 
creemos sea este el medio adecuado 
para producir blancos directos, por 
las siguientes razones: 
E l empleo en la defecación, antes, a 
la par o después del encalado de los 
guarapos del Phosphogelose, (en cas-
tellano, fosfato ácido de cal en solu-
ción más o menos concentrada) no 
aumenta de manera sensible la pure-
zâ  de dichos guarapos, la decolora-
ción que produce no se nota, no des-
truye ningún organato de cal, ni los 
modifica y por final si a los guarapos 
tratados por este procedimiento se les 
quiere, como se hace con los jugos tur-
bios carbonates de remolacha, hacer 
pasar por el filtro-prensa sucederá co-
mo con los guarapos simplemente en-
calados y defecados: No filtrarán. 
E l precipitado de fosfato tribásico de 
cal es muy poco granoso y no ayuda 
en nada, ni influye en la filtración 
por presión. Este agente siempre lo 
hemos empleado a fin de hacer más 
denso el precipitado en la defecación; 
es decir, para ayudar a la decantación 
de los guarapos defecados y esto lo 
hemos empleado hace años, cuando los 
aparatos productores de ácido sulfu-
roso no eran tan prácticos como son 
los actuales. E l fosfato ácido de cal 
es un producto muy caro, que no pue-
de emplearse más que en pequeñas 
dosis. Empleándolo en la forma y 
cantidad que se usa el ácido carbóni-
co en la carbonatación, no dudamos 
que el resultado en fabricación sería 
notable; pero ¿a qué precio? 
Esta opinión sobre la acción del 
ácido fosfórico y sus derivados la sus-
tentamos hace ya tiempo, en 1895, en 
nuestro Tratado de la fabricación del 
azúcar de caña y remolacha y ha si-
do confirmada después por Prinsen 
Geerligs en su Tratado de fabrica-
ción del azúcar de caña y por cuantos 
técnicos prácticos han tratado esta 
cusstión en diversas revistas azuca-
reras. Además, los ensayos practica-
dos con el Phosphogelose en Mayo de 
1911 en la Azucarera Cooperativa de 
Adra, de Almería, España, no dieron 
resultados favorables. Sería inútil que 
en Cuba se quisiera obtener azúcar 
blanco directamente de la caña a ba-
se del Phosphogelose. 
Si se quiere fabricar esta clase de 
azúcares podría seguirse en Cuba el 
procedimiento o sistema de fabrica-
ción que se emplea en los azucareros 
españoles y que permite obtener azú-
cares blancos semejantes a los que 
se sirven en Cuba en los cafés y se 
emplean en las casas particulares. 
E l dicho procedimiento permitiría ade-
más obtener a voluntad azúcares cla-
se Demorara a polarización inaltera-
ble y que en el mercado de Londres 
se cotizan a muy altos precios. 
He aquí como se fabrica en los in-
genios de la costa andaluza, debiendo 
hacer notar que la caña es de calidad 
inferior muy parecida a la que se 
produce en Texas y Luisiana. 
Sufitación de 15s guarapos, encala-
do, defecación en dos calentadores a 
corriente rápida, el caldeo en el pri-
mero hasta 70 grados centígrados con 
vapor de la segunda caldera del cuá-
druple y en segundo con vapor virgen 
hasta 101 o 102 grados centígrados, 
decantación rápida; el jugo decantado 
es filtrado en filtros sin presión o 
con ella provistos de telas especiales. 
Estos filtros se renuevan cada 15 o 
20 horas y producen guarapos perfec-
tamente claros sin materias en sus-
pensión. L a rayua, rebajada o no 
con agua, y calentada a la ebullición, 
después de adicionada, s^ precisa, de 
una pequeña cantidad de cal, pasa por 
filtro-prensas, y el guarapo se une 
con el decantado y ya filtrado. Des-
pués la meladura al salir del cuádru-
ple se calienta a la ebullición y se 
filtra sin presión en filtros provistos 
de telas especiales, filtros que se re-
nuevan solo cada 12 horas y produ-
cen verdaderos jarabes, brillantes y 
perfectamente cristalinos. Estos ja-
rabes producirán cuajos o masas co-
cidas que turbinadas y beneficiadas 
con 4 o 5 litros de agua pulverizada 
por turbinado darán por resultado 
azúcares perfectamente blancos que 
admitirán el azulado con Ultramar. 
Para no hacer este artículo dema-
j siado largo, abusando de la hospita-
j lidad del amable director del DIARIO 
¡ D E L A MARINA, no puntualizamos y 
i exponemos como han de ser las telas 
filtrantes, como se determina el gra-
do de acidez y la cantidad de cal a 
emplear, el modo y manera de secar 
el azúcar, secado que se hará fuera 
de la turbina, no debiendo jamás em-
plear el vapor en el interior de ésta, 
pues daría lugar a la producción de 
tormos o terrones de azúcar mates y 
bajos de color, confundibles con los 
yesones procedente del derribo de vie-
jos edificios, y otros muchos peque-
ños detalles prácticos todos necesa-
rios al resultado final. 
E n cuanto al gasto que orginaría 
la implantación de este sistema en 
un ingenio capaz para 100,000 arro-
bas de caña al día no sería muy cre-
cido, todo podría construirle en la is-
la por $15,000 o quizá menos. 
E l gasto diario sería el valor de 
unos 100 kilogramos de azufre y una 
docena de jornales, más el secado del 
azúcar. 
Bien entendido que con los proce-
dimientos y aparatos pasa como con 
los instrumentos musicales, no basta 
poseerlos, hay que saber tocarlos. 
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Por los Juzgados 
CON UNA CAJA 
E n la casa de salud "Covadonga" 
ingresó ayer Antonio Pérez Monte-
serión, vecino de Universidad 20, pa-
ra ser asistido de una contusión en 
la pierna izquierda y probable frac-
tura del peroné, la que sufrió ca-
sualmente al caerle encima una caja 
de jabón en la fábrica de Sabatés y 
Boada. 
H A L L A Z G O D E U N F E T O 
" " E l ' vigilante" 13,' del" Puerto, José 
Lago, recogió sobre los arrecifes de 
la Caleta de San Lázaro, un feto 
que se hallaba en estado de macera-
ción. 
Reconocido el feto por el doctor 
Izquierdo, médico de guardia en el 
Segundo Centro de Socorro, certifi-
có que el feto pertenecía al sexo 
masculino, como de siete a ocho me-
ses de vida intrauterina y pertene-
cía a la raza blanca. 
Fué remitido al Necrocomio. 
ROBO 
En el café situado en Monte 221, 
propiedad de Juan Fernández, roba-
ron durante la madrugada de ayer 
$65 p'.ata y 40 fracciones de títulos 
de la Renta. 
Los ladrones violentaron los cajo-
nes del mostrador. 
PROCESADO 
Ha sido procesado por hurto, con 
fianza de $200, Aurelio López Gon-
zález. 
L a fiesta del A r b o l 
en L a w t o n • 
Este interesante acto que el día 
primero de año no pudo celebrarse 
porque la lluvia no quiso permitirlo, 
se verificará el próximo domingo, 10, 
y a juzgar por los preparativos ex-
cederá a todas las fiestas similares 
realizadas en Cuba, desde que se ini-
ció esa hermosa costumbre. 
L a Asociación Fomento Mútuo del 
Reparto Lawton, bajo cuyos auspi-
cios se celebra, ha querido quitarle 
todo aspecto de rutina y procurado 
que resulte, como en efecto resulta-
rá eminentemente práctica, es decir, 
útil y beneficiosa para la Habana. 
Para lograrlo decidió dotar de todo 
el arbolado necesario a una hermosa 
parcela de terreno destinada a par-
que público en la Avenida Porvenir, 
y apenas se inició la idea entre los 
asociados, llovieron las ofertas de ár-
boles de todas clases, a propósito pa-
ra el objeto. 
L O S A R B O L E S 
Pasan ya de ochenta los árboles 
recibidos; entre ellos resalta una her-
mosa colección de nísperos japoneses 
del doctor Tomás C. Padrón, laureles 
del señor Entensa, eucaliptus de los 
hermanos Armand, cauchus de los se-
ñores Alzugaray y Piquer, zapotes del 
señor Vidal, mamey de Santo Domin-
go del señor Juan Guerra, salvaderas 
del señor Lawton, almendros del se-
ñor Núñez, mamoncillos del señor Cin-
tas, y muchos más que convertirán 
el que es ahoî a, árido terreno, en una 
preciosa arboleda, verdadero exponen-
te de nuestra flora tropical y de la 
feracidad de la tierra cubana que aco-
ge hospitalariamente las plantas más 
exóticas. 
E L SITIO 
E l lugar escogido para sembrar los 
árboles es la manzana formada por 
las calles de Milagros, Armas, Santa 
Catalina y la Avenida Porvenir, cedi-
da al Municipio para parque público. 
E l terreno ha sido convenientemente 
abonado y a solicitud de la Asociación 
iniciadora de la idea, el Departamen-
to de Obras Públicas ha instalado dos 
plumas de agua para el riego. 
E L A C T O 
Comenzará a las 8 a. m. y lo rea-
lizarán los mismos asociados, con su 
directiva a la cabeza. 
R E G A L O A L O S NIÑOS P O B R E S 
Después de esa labor digna de ser 
imitada en gran escala, la Asociación 
Fomento Mútuo del Reparto Lawton 
llevará a cabo otro acto no menos 
simpático; obsequiar a los niños po-
bres del barrio. 
Serán los regalos de dos clases: úti-
les y agradables; esto es, artículos de 
economía doméstica y golosinas. 
Para llevar el primer renglón, los 
asociados han adquirido 200 pares de 
zapatos y 200 frazadas. Para satis-
facer el segundo, la fábrica de choco-
lates y galleticas " L a Estrella, qud 
tan generosamente ha secundado ten 
das las iniciativas de esta índole, ha 
enviado 500 paquetes de galleticas y 
el señor Angel ha regalado tambiea 
400 cajitas de sorpresas con bom< 
bones. 
L A D I S T R I B U C I O N 
Se verificará a las 10 a. m. en el 
Campo de Juego, el hermoso sitio da 
recreo construido por la misma Socie-
dad, y allí, en una tribuna artística-
mente engalanada, las bellas y simpá-
ticas señoritas Ainz, Berenguer y, 
Cuervo, luciendo albos delantales y en 
el brazo los colores y las iniciales ̂ de 
la Asociación, se convertirán en án-
geles de la Caridad para dispensar sus 
dones a los desheredados de la for-
tuna. 
litaciones 
"CUBA A U T O M O V I L I S T A " 
Y a llegó a nuestras manoy el nú-
mero de Enero de esta hermosa pu-
blicación, como todos los anteriores, 
es un exponente más de los esfnerzoa 
titánicos que vienen desarrollando pon 
engrandecerla, los señores José R. 
Fernández y Manrique de Lara Direc-
tor y Administrador repectivamente._ 
¿Quién hubiera creído, hace próxi-
mamente un año, que aquella revis-
ta a la que apenas podía dársele ftste 
nombre, había de llegar a ser honra 
del país en que se publica tanto por 
su impresión como por los ideales 
que persigue en sus acertados y exten-
sos artículos defendiendo a la clase 
que representa que es la de los 
"chauff ur" ? 
Además "Cuba Automolista' 'no so-
lo se ha concretado a defender a los 
"chauffeurs" cuando estos han sido 
atropellados, sino que procuró des-
pertar el cariño de los unos para con 
los otros, luchó largo tiempo para 
atraerlos al seno de una Sociedad y 
boy ve coronados sus esfuerzos con. 
el más franco éxito, el Auto-Club. So-
ciedad que quedó constituida el día 
11 del pasado mes de Diciembre, el 
domicilio, social se halla situado pro-
visionalmente en Neptuno número 65, 
(altos.) E l reglamento de esta So-
ciedad, cuyo ejemplar tenemos a la 
vista, pone muy alto el nombre de 
quienes lo redactaron. Nosotros sin 
temor a equivocarnos podemos augu-
rar el triunfo al Auto-Club de Cuba; 
por lo que felicitamos a sus fundado-
res y a Jos "chaufeurs" en general. 
"Cuba Automovilista," lucha ade-
más por levantar el espíritu del Sport 
en general, tiene también dedicadas 
algunas páginas a la colonia española 
en Norte América, en fin sincera-
mente declaramos que es una verda-
dera Revista. 
istómago 
Causados por Acidez 
Lo dice un distinguido especiaiista,^ 
Los llamados males del estómago, 
tales como indigestión, ventosidad y 
dolores en un noventa por ciento de 
los casos demuestran simplemente 
que los alimentos están fermentán-
dose en el estómago, con la consi-
guiente formación de gas y ácido. 
Los gases aumentan el volumen del 
estómago y causan sensación de lle-
nura y opresión y a que se dá el nom-
bre de acedía, al paso que el ácido 
irrita e inflama las delicadas pare-
des del estómago. 
E l mal se debe enteramente a la 
fermentación de las comidas. Tal 
fermentación no es natural y la for-
mación de ácido en el estómago no 
solamente no es natural sino que 
puede traer las más serias conse-
cuencias si no se corrige a tiempo. 
Para corregir o evitar la fermenta-
ción de los alimentos en el estóma-
go a la vez que para neutralizar el 
ácido y volverlo innocuo debe tomar-
se una cuc~aradita de magnesia bi-
surada, que es en tofla probabilidad 
el mejor y más eficaz correctivo que 
se conoce disuelta en un poco de nŝ na 
fría o caliente. Esta magnesia debe 
tomarse encima de cada comida o 
siempre que se sienta ventosidad y 
acidez. Su efecto es el de detener la 
fermentación y neutralizar la agru-
ra o acidez en muy pocos minutos. 
Fermentación, ventosidad y agrura^ o 
acidez son a la vez peligrosas y fá-
ciles de evitar. Deténganse y nrevén-
ganse con el uso de un antácido efi-
caz como lo es la magnesia bisura-
da. 
E . 
CON EU EMPLEO DE 
LA B E L L O T I N A 
Aceito da B e l l o t a do 
S » . G A U T I E R y C " 
j-St-ffiJíí»,. P E R F U M I S T A S 
P A R I S 
INVKNTOHC» DCL. 
Jabón Yema de Huevo. 
Permisos 
Se ha concedido permiso al señor 
Antonio Ramos Valderas, para am-
pliar el servicio de las plantas eléctri-
cas de Santa Clara hasta los pueblo? 
de Esperanza y San Juan de los Lle-
ras, y de Santa Clara hasta el pueblo 
de San Diego del Valle. 
Ayer hubo un conflicto his-
pano-americano. 
E l vigilante 996 detuvo al ciuda-
dano español Cándido Fernández 
Fernández, de Curazao 16, por acu-
sarlo la americana Estela Davis, de 
Desamparados 30, de haberle dado 
una bofetada en Jesús María y Egi-
do. 
T R P P I G f i b ? -
T 9 M ? ! 
D - i A ^ l O L A iy iHi . i í í 'S iA 
T r i b u n a l e s 
LA A P E R T U R A D E LOS T R I B U N A 
PUS".— LOS J U I C I O S O R A L E S 
SEGUNDA.— SEÑALAMIENTO 
D E L M I N I S T E R I O F I S C A L . N 
E N E L S U P R E M O 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
C R I M I N A L E S 
No hay. 
C I V I L E S _ ^ 
No hay. 
E N L A A U D I E I N C A 
L a Apertura de los Tribunales. 
En la tardo de ayer reanudaror sus 
tareas los tribunales de justicia, des-
pués de transcurrir el periodo de lao 
vacaciones de Navidad. 
Un juicio oral celebrado. 
celebró en la tarde de ayer, an-
te l a Sala Tercera de lo Criminal, el 
juicio oral de la causa instruida con 
tra Juan Lavielle por un dchto de 
estafa, para quien solicitó el Ministe-
rio Fiscal, la pena de ciento ochenta 
días de encarcelanúento. 
Juicios orales suspendido-?. 
Se suspendieron en la tarde do ayer 
en las distintas Salas de lo Criminal, 
por diferentes causas, los juicios ora-
les de las causas instruidas contra 
J . B. y A. A. por un delito de adul 
terio': Áifvedo Suárez y otro más, 
por un delito de hurto; Carlos Recio 
(quintana, por un delito de hurto; y 
Pedro Trasonas. por un delito de le-
siones. 
Habeas-Corpus denegado. 
L a Sala Segunda de lo Criminal ha 
dictado ayer un auto declarando no 
haber lugar al recurso de "Habeas-
Corpus" establecido a nombre del 
procesado Delfín López y Quiroga. 
en la causa que se le sigue por ma 
trimonio ilegal y perjurio, cuyo reo se 
encuentra guardando prisión en la cár 
cel de esta Ciudad. 
Presentación de procesadoá. 
Se recuerda a los procesados que 
hacen sus presentaciones a pud-acta 
en la Secretaría de la Sala Segunda 
de lo Criminal, que deben verificarlo 
nuevamente el próximo lunes, de l a 3 
p. m.; y el que no lo verifique, por 
enfermedad, debe acreditar ese par-
ticular con certificado médico debi-
damente legalizado. 
Estadística de la Sala Segunda. 
He aquí una completa relación de 
los trabajos realizados por la Sala 
Segunda de lo Criminal de la Andien-
cia de la Habana desde Enero hasta 
el veinte y cuatro de Diciembre de 
mil novecientos catorce. 
Causas ingresadas, 2.05'7, Juicios 
orales señalados 398, Juicios orales 
celebrados 378, Juicios orales suspen-
didos y señalados para Enero 1915, 
Dejado sin efecto por rebeldía, ex-
tinción ac-penal y otros motivos 15. 
Terminadas. 
Por sentencias absolutorias 152, 
Por sentencias condenatorias 246, Por 
sobreseimientos libres 151, Por sobre-
seimientos provisionales 996, Por ex-
tinción acción penal 90, Por extinción 
acción penal por amnistía 6. Por aban 
L E S . R E C U R S O D E "HABE¿ S COR 
.— E S T A D I S T I C A D E L A S A L A 
S PARA H O Y . — C O N C L U S I O N E S 
O T I F I C A C I O N E S . 
donada querella 2, Por inhibición al 
Juzgado Correccional, 126, Por rebel-
día 147, Recursos de casación admi-
tidos 110, Recursos de casación de-
negados 8, Recursos de quejas 6, Cau-
sas pasadas a la mesa de Ejecutorias 
397, Cumplidas 316, Pendientes 81, 
Exhortes 112, Indultos tramitados 
121, Indultos pendientes 6, 




Causa seguida contra Antonio Val-
des García por un delito de atentado 
a agente de la autoridad. Defensor: 
Licenciado Enrique Lavedan. Secreta 
rio señor Felipe Díaz Alúm. 
Sala Tercera. 
Causa seguida contra Gabino Rodrí-
guez, por un delito de hurto. Defen-
sor: Licenciado Luis Angulo. 
Causa seguida contra Eduardo Cas-
tro, por un delito de atentado a agen 
te de la autoridad. Defensor: Licen-
ciado Vieites. 
Causa seguida contra Rafael Gó-
mez por un delito de tentativa de 
robo. Defensor: Licen|CÍado Vientes. 
Las vistas Civiles para hoy. 
Las vistas civiles para hoy en la la . 
Sala de lo Civil, son las siguientes: 
Juzgado del Sur.—Florentina Alva-
res contra Concepción Enciosa (ma-
yor cuantía) Letrado: señor Cabello. 
Juzgado del Sur.—Ameliano Cam-
jina y otros más contra Amalia Val-
des. Letrado: señor Resino. 
Notificaciones. 
Tienen notificaciones hoy en la Sa-
la de lo Civil, las personas siguien-
tes: 
Letrados: 
José Perú jo Patiño, Diego M. J i -
ménez, José Rosado, José Pagés. José 
R. Villaverde, Raúl de Cárdenas, Ra-
fael M. Angulo, Miguel Vivanco, Juan 
R. López Seña, Raúl Galletti, José 
A, Martlnez> Federico Castañeda, Emi 
lio Villageliú, Miguel V. Constantin, 
Carlos Manuel de la Cruz. 
Procuradores: * 
Pereira, Zayas, Chuier, E . "\ ániz, 
Llama, Sterling, F . Daumy, López AI 
dazábal, Barreal, Llanusa, Luis Calde-
rín, Leanés. Miguel Ibáñez, Granados, 
R. Zalba, Francisco Díaz, Pedro Ru-
lado, W. Mazón, G. Montiel. 
Partes y Mandatarios: 
Pablo Castro, Matías Cancela, Fran 
cisco Cuevas, Juan Pascual, José An-
tonio Solís, Fernando Cebreiro. Juan 
Vázquez González, Pablo Piedra, Ra-
fael Vélez, Juan Guisado, Nicolás Ma 
ría Bravo, Maximino López. 
Sí padece üd. de caspa, plcazán en ei perlcráneo. 
cerpes, erupciones (causas de la calda del cabello) 
frótese en las raíces del pelo, por las mañanas, el 
\ K P R E P A R A D O D E E B R E Y 
S no debe temer quedarse calvo. El Preparado de 
C ¡rev WWMIi las -aices del pelo, evitando su caída 
f • -nina los microbios. Su perfume es delicioso. 
Almanaque Hachette 
En " L a Moderna Poesía", Obispo 
135, se han recibido ejemplares del 
Almanaque Hachette, que acaba de 
ver la luz en París. 
| Viene interesantísimo, con numero-
! sos grabados y datos sobre la guerra. 
I F s la verdadera enciclopedia del año 
j y contiene infinidad de reseñas curio-
sas ilustrativas de todo cuanto es bue 
no saber en la actualidad. E s el libro 
de consulta práctico y útil y al alcan-
ce de todos. Vayan a buscarlo a casa 
de Pote. 
m í M A M A T O BE WOLFí 
£ U N I C A L E G I T I M A 5 
U V Í P O R . T A J D O R E S E X C L U S I V O S 
= : K N I - A R E P U B L I C A . , ., 
I C H A E L S E N & P R A S S E 
Mfono k - m . • H a , 18. - b t a t 
el Centfírt Mercedita 
(Por telégrafo). 
Melena del Sur, Enero 7. 
Hoy a las nueve y 30 de la maña-
na rompió la molienda el central 
"Mercedita". Se calcula que hará una 
zafra de doscientos mil sacos. Muele 
sin interrupción. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
Seguro patronal 
contra las íiuel(jas 
E l señor ^Gonzalo de Quesada, Mi-
nistro de Cuba en Berlín, ha remiti-
do a la Secretaría de Estado el si-
guiente informe: 
"En Austria se ha formado una 
Asociación de patronos análogos a la 
formada en Alemania, cuyo objeto 
es atenuar en lo posible los perjui-
cios económicos que sufren los pa-
tronos a causa de la ces'/ción de tra-
bajo y asegurar a los socios en caso 
de huelga socorros materiales. 
L a "Solíale Rundschau" da deta-
lles interesantes sobre este nuevo se-
guro. 
E l asegurado satisfape una cuota 
anual, la cual se eleva desde el 1 al 3 
por mil del salario anual que el ase-
gurado ha declarado en la Compañía ¡ 
de Seguros, o bien se fija sobre la 
base de % por ciento de los gastos 
de explotación de la empresa duran-
te el año último, o también se puede 
calcular sobre cualquier cantidad ad- i 
mitida de común acuerdo como base j 
de evaluación. 
Para el primer grupo, si el seguro | 
debe cubrir lo correspondiente a la j 
cesación del trabajo a domicilio de 
los operarios, se hacen eventualmen-
te contratos especiales por lo que se 
refiere a cuotas e indemnizaciones. 
Además, los asegurados tienen la I 
obligación de pagar una cuota de en- i 
trada igual a la mitad de la corres-
pondiente al primer año. 
Para tener dei-echo a indemnización, \ 
en caso de huelga en su casa o em- i 
presa, debe hacer 180 días que el ase- 1 
gurado fué admitido y además haber : 
pagado con regularidad sus cuotas. | 
E n el grupo que paga tan solo el 1 
por mil, la indemnización se elevará 
por día y operario al 25 por ciento co. 
mo máximun; en el grupo que paga 
el tres por mil, se elevará a lo más 
a cincuenta por ciento del salario co-
tidiano medio de todos los obreros 
consignados en Sociedades de accide-
dentes del trabajo; en el grupo en que 
se admite como base de cotización una 
determinada cantidad, la indemniza-
ción será el importe medio del jornal 
de un día correspondiente a esa de-
terminada cantidad. 
Para que se conceda la indemniza-
ción del 25 al 50 por ciento es pre-
ciso que el número de huelguistas de 
una fábrica o empresa sea menos de 
500. 
E n el caso de que el número de 
huelguistas sea mayor, la indemniza-
ción estará en relación con el sala» 
río diario según el cuadro siguiente: 
De 500 a 1,000 huelguistas, grupo 
primero, 12,5 por ciento. Grupo se-
gundo 25,8 por ciento. 
De 1,001 a 1,500 huelguistas. Grupo 
primero, 10,0 por ciento. Grupo se-
gundo 10,0 por ciento. 
De 1,501 a 2,000. Grupo primero, 7,5 
por ciento. Grupo segundo 9,0 por 
ciento. 
De 2,001 a 4,000 huelguistas. Gru-
po primero, 5,0 por ciento. Grupo se-
gundo, 7,0 por ciento. 
De 4,001 en adelante. Grupo pri-
mero, 2,5 por ciento. Grupo segundo, 
2,5 por ciento. 
E l asegurado debe solicitar la in-
demnización dentro de las cuatro se-
manas siguientes al comienzo de la 
huelga en su fábrica o taller; indicará 
todas las circunstancias que hayan 
i originado la huelga y dará cuantas in-
j dicaciones sean de utilidad; el Co-
1 mité puede exigir también una re-
i lación del curso e incidentes de la 
¡ huelga; pero deberá resolver en el 
I término de cuatro semanas toda re-
! clamación <|ue le haya sido hecha se-
| ñalando el importe de la indemniza-
! ción. 
I De las decisiones del Comité se pue-
¡ de apelar ante un Consejo competen-
te de quince a veinte miembros, el 
| cual resolverá en definitiva. 
Antes de aceptar como bueno el 
! funcionamiento de este interesante 
i organismo, será preciso que la Unión 
i de industriales austríacos haga al-
\ gunos años de ensayo, siendo de de-
sear que los resultados sean tan lison-
jeros como los de la Sociedad suiza 
de empresarios o contratistas." 
P E L I G R O S 
áe la juventud. Desgraciadas 
monte, el marino encuentra con 
frecuencia los escollos más peli-
grosos en las aguas tranquilas, 
y vemos á menudo buques que 
escaparon indemnes de las furio-
sas obs del Océano , chocar y 
hundirse á la vista del puerto y 
de la patria. E n el mar de la 
vida, el golfo entre dieciseis y 
treinta es especialmente peligroso, 
7 el número de naufragios es in-
calculable. E s en ese período 
cuando las afecciones de los pul-
mones, de los nervios y de la san-
gre recogen su presa, y las semi-
llas de las enfermedades que esta-
ban adormentadas desde la n iñez , 
brotan y se desarrollan. E n el 
joven la ambic ión sobrepuja á la 
resistencia, y en l a muchacha 
la misteriosa transformación que 
la convierte en mujer, está llena 
de especiales riesgos. E n esa 
época—para ambos sexos—un re-
medio y un fortalecedor como la 
P R E P A R A C I O N de W A M P O L E 
se requiere con urgencia. Ayuda 
á la d igest ión , e n r i q u é c e l a sangre, 
y con sus propiedades tónicas 
aviva la acción do las funciones 
del sistema. E s tan sabrosa como 
la miel y contiene una solución 
de un extracto que se obtiene de 
H í g a d o s Puros de Bacalao, com-
binados con Jarabe de HipofosfitOs 
Compuesto, Extractos de Malta y 
Cerezo Silvestre. E s un científico 
ant ídoto contra las causas de Clo-
rosis, Debilidad, Desórdenes de 
la Sangre, Escrófu la , y las Afec-
ciones de los Pulmones.^ E l D r . 
Pantaleón Alfonso Venero, Jefe 
de la Secc ión de Bacter io log ía del 
Laboratorio Nacional de la Ha-
bana, dice: * ' H e empleado la 
Preparación de Wampole, la que 
considero como una de las mejo-
res preparaciones, especialmente 
en los casos de debilidad orgánica 
en niños y hombres." Nadie sufre 
un desengaño con ésta. Cuidado 
con las imitaciones. De venta en 
todas las Droguer ías y Boticas. 
F O O - B A L L A S S O C I A T I O N 
B A L O N A Z O S 
L a impresión que nos produjo 
Donativos recibidos para la 
creclie "Habana Nueva" 
L a caritativa dama Angeles Mesa 
de Hernández nos envía para su pu-
blicación la siguiente lista de dona-
tivos recibidos por la creche "Haba-
na Nueva": 
E l Consejo Provincial, 135 jugue-
tes. 
Sres. Vilaplana Calbó y Ca., con-
fituras. 
Sr. Torregrosa, confituras. 
Sres. Veiga y Ca., 16 pares de za-
patos. 
Secretaría de Sanidad, $25.00 Cy. 
Peletería " E l Palais Roya!," cinco 
pares de zapatos. 
E i "Bazar Francés," dos pares de 
zapatos. 
Sres. Pons y Ca, 
Compañía Frigorífica Cubana, 100 
copas de helado. 
Varios señores empleados del Ban-
co Nacional, $11.20 Cy. y $6.35 plata. 
Sr. Francisco Xiqués, $2.00 plata. 
Sr. Antonio Béiriz, $3.00 plata. 
Sra. María Bérríz de Rodríguez, 
$1.80 plata. 
Sr. Manuel Alvite, 60 centavos 
plata. 
Sres. Majó y Colomer, 72 cajitas 
de talco boratado. 
Señores dueños del café " E l Polo/' 
24|2 cerveza "Tropical". 
S u s c r í b a s e a l D I A -
R I O D E L A M A R ! - ? 
N A . - $ V 2 5 a l m e s . 
D E S G R A C I A D O A C C I D E N T E 
E n los momentos de subirse a una 
carreta que guiaba Celestino Rodrí-
guez se cayó al suelo pasándole por 
encima las ruedas de aquélla, causán-
dole la muerte al menor Santiago 
Gallo. 
E l hecho ocurrió en Santa Clara. 
Campeonato de bolos 
E l próximo domingo se jugará en 
el gran campeonato en las frecuen-
tadas boleras de San Miguel 177 y 
empezará a la una de la tarde en caja 
nueva y con bolos nuevos. 
Corno es el primer campeonato que 
ee celebra este año se espera que re-
sulte muy lucido. 
Tomarán pai'te las novenas del 
Carmen y con ellas entusiastas juga-
dores. 
Se disputarán importantes pre-
mios. 
POR ESPAÑA 
Empezaremos hoy nuestros "balo-
nazos," con alguna noticia de la Ma-
dre patria. 
En la región vasca ha terminado la 
primera vuelta de las eliminatorias 
del Campeonato de España. Se hallan 
en primer lugar el "Atlético" de Bil-
bao y el "Racing" de Irún, con ocho 
puntos cada uno. Sigue a éstos el 
"Sporting" de Irán, con seis puntos.̂  
Y luego el "Arenas," "Jolastokieta" 
y "Aríñ," con cuatro, dos y uno, res-
pectivamente. 
Terminada esta primera vuelta, se 
celebró el día 13 de Diciembre, en Bil-
bao, el partido de selección entre 
"Guipúzcoa" y "Vizcaya." 
Arbitró el partido, Eugenio Ango-
so, Presidente de la Federación Vas-
ca. Los equipos iban formados del 
siguiente modo: 
GUIPUZCOA 1 
Portero.— Eizaguirre (Real.) 
Defensas.— Carrasco (Racing) y 
Arrate (Real.) 
Medios.— Artola (Jolastokieta,) 
Machimbarrena (Real) y Boada (Ra-
cing-) 
Delanteros.—Gregorio Sena (Real,) 
Legarreta (Sporting,) Patricio (Ra-
cing,) Barrena (Real) y Acosta (Ra-
cing.) 
V I Z C A Y A 
Portero.— Ibarreche (Athletic.) 
Defensas.— Solaun (Athletic) y 
Vallana (Arenas.) 
Medios.— Peña (Arenas,) Belaus-
te (Athletic) e Iceta (Athletic.) _ . 
Delanteros. — Acedo (Athletic,) 
Pagaza (Arenas,) Barturen (Arenas) 
Pichichi (Athletic) y Belausteguigoi-
tia (Athletic.) 
Triunfó Vizcaya por dos goals, a 
uno Guipúzcoa. 
He aquí lo que dice Mateos en L a 
Gaceta del Norte:" 
E l juego en un principio resulto al-
go violento. 
Iceta, que estaba jugando admira-
blemente, con esa inteligencia en él 
innegable, tuvo que retirar por su-
frir una distensión. Fué sustituido por 
Cabieces. 
Para entonces se había marcado los 
tres goals de la tarde. Fueron en me-
nos de veinte minutos. 
E l primero lo hizo Vizcaya en una 
combinación de toda la línea, magis-
tralísima. Lo remató Barturen. L a 
preparación de ese goal fué de lo más 
bonito que hemos visto. 
E l secundo goal se marcó en un 
córner tirado por Iceta muy bien. 
Después fué el' goal de Guipúzcoa, 
que lo hizo Patricio tras de haber pa-
rado Ibarreche la pelota y de estar 
los dos en el suelo. 
Durante el match, que fué muy 
competido, hubo ovaciones ruidosísi-
mas, pues se hicieron por unos y otros 
jugadas maravillosas. 
E n conjunto, Guipúzcoa tiró tres 
corners y Vizcaya cuatro. 
No se puede -negar que el match fué 
entretenido, que entusiasmó en mu- ( 
chos momentos, que, en resumen, re- j 
sultó bueno. 
L A S E L E C C I O N V A S C A 
Después del partido se reunió la 
Federación para designar el equipo 
que el 3 de Enero luchará en San 
Mamés con la selección catalana. 
En votación se nombró este equipo: 
Portero, Eizaguirre (Real.) 
Zazueros: Arrate (Real) y Solaun 
(Athletic.) 
Medios: Artola (Jolastokieta), Be-
lauste (Athletic), y Peña (Arenas.) 
Delanteros: Angoso (Sporting), 
Pagaza (Arenas), Patricio (Racing), 
Pichini (Atlhetic) y Acosta (Ra-
cing.) 
Suplentes: Ibarreche, Vallana, Ca-
bieces, Echevarría, Barturen y Acedo. 
Icela había' sido designado para 
medio; pero como no podrá jugar el 
dia 3, ha sido sustituido por Peña. 
Las noticias de Barcelona son: 
Constituyen el equipo: Gibert, del 
Español: Reguera, del Barcelona; 
Massana (capitán), del Español; Prat 
y Casellas, del España; Pomés, del 
Español; Mallorquí, del Barcelona; 
Baró, del Español; Armet, del Uni-
versitary, y Sagarra y Peris ,del Bar-
celona. 
Como suplentes figuran Amechazu-
rra. Puco y Raich. 
E l día 6 de Enero se repetirá el 
partido de ayer en el campo de la 
Real. 
E l equipo vizcaíno sufrirá dos mo-
dificaciones : 
Hurtado jugará en lugar de Valla-
na, y Germán en lugar de Belauste. 
Informaremos a nuestros lectores, 
del resultado de tan importantes par-
tidos. 
R O V E R S Y E U S K F R I A 
Será el domingo el día de este im-
portante encuentro, caso de que el 
tiempo no siga tan imbécil, como has-
ta el presente. ¡Perdona ilustre Oró-
nos el calificativo! 
De las condiciones en que se pre-
sentarán ambos equipazos, no tenemos 
la menor noticia. 
Lo único que sabemos, o mejor di-
cho, presentimos, es que lofí dos irán 
con ganas de obtener la victoria. Na-
da más natural. 
el 
domingo el "Rovers" fué bastante 
mala; y más si se tiene en cuenta la 
categoría del equipo ^ con que jugo, 
categoría o "género ínfimo. 
Probablemente el domingo no po-
drá jugar tampoco Lismore, a cau-
sa del accidente de que fue victima 
el último domingo; pero nada de par-
ticular será que presenten los Ro-
vers," un tío, no precisamente con 
toda la barba, sino con todo el "bi-
gote." 
E l "Euskeria" suponemos se pre-
sentará como siempre. 
Reaparecerá Eulogio Benguna, com 
pletamente restablecido de su ultima 
enfermedad. Así es que la línea de 
delanteros irá completita. 
E l partido se celebrará en los te-
rrenos de " L a Cervecera Internacio-
nal" en Puentes Grandes, a las tres 
en punto de la tarde, estando el ar-
bitraje a cargo de Más. 
E U S K E R I A E HISPANO. S E G U N -
DO EQUIPO. 
A la una en punto de la tarde, una 
hora descacharrante, se enfrentarán 
a golpe limpio, los héroes que for-
man los aludidos equipos. 
Será un aperitivo para el partido 
de las tres. 
U N A COPA 
Está visto que las copitas se están 
poniendo de moda. Se habla ya de 
una Copa que donará una importantí-
sima sociedad industrial, gi'an protec-
tora del "football," para el próximo 
Concurso de Segundos equipos. 
Y a era hora que se acordasen á e 
los "principiantes" y "acabantes" 
footballistas, que militan en las filas 
segundonas. 
L a anotación del Concurso se hará 
por golpes dados o recibidos. 
E s una. novedad. 
MONUMENTO " F O O T B A L L I S T I C O ' 
E p este bello país en que el balón-
pie está en pañales, tenemos solo un 
monumento: el "palacete5' que el 
"Euskeria "posee en Puentes Gran-
des. 
Estos días ha sido el pobre víctima 
de toda clase de insultos imprope-
rios y flores. Le han adjetivado por 
todo lo alto: en fin; que le han pues-
to "verde." 
Y lo que verdaderamente inspira 
lástima, es el letrerito puesto en el 
tejado en letras blancas, sobre "fon-
do" negro; más negro que el^"fondo" 
de un pozo. Estética piramidal. 
S E D I C E : 
Que los guardias marinas del "Pa-
tria" van a formar un equipo de "foot-
ball." 
Que en el Hipódromo de Marianao, 
se va a hacer un campo de "football" 
y nos visitarán equipos americanos. 
Que en el partido del próximo do-
mingo p e r d e r á . . . p e r d e r á . . . alguno 
la cabeza. ¡Hay tantas cabezas per 
didas! 
Departamento de s i 
Clenterio MamGS c U||lll(| 
18, Fiebre tifoidea;'pin^eíes. M 
años. Rodríguez 17. T ^ ^ ^ 
José Sobrado. 40 años nVb<!!' 
pendientes. Fiebre tifoi^!n^ $9 
laret, 51 años, Ville^s Jairr^ 
ción intertinal; Miguel r. 
San Ignacio H S . ^ s t ^ . B ^ 
31 
ti; 
B años,' HolpitalH. \ 
Uremia. Me fe.. 
Hospital número 1* jv, -
41 años, Hipatitic? agud0Se J W 
Loren, 80 años, E n f e r ^ W ; 
del corazón. da org^ 
Amparo Aguilar, 23 aí¡ 
18, Tuberculosis; C i S * ' \ 
Neptuno 255, Cardio escW.--S( 
cisco Arocha, 2 2aos, Pre^rr8' ^ 
cer Fermín, Andray, 24 a*10' 
136, Tuberculosis; F l o r e n c k W 
9 meses, Hospital Mercedes l } \ 
gitis; Andrés Carrillo. 5 K ' ^ 
anos 
5, Tétano; Rafael Aib¿, 21 S l ^ 
tina 10. Tuberculosis; Teresa p ' ^ 
anos. Riela 15. Insuficiencia?^ 
María Suárez, 85 nfmo  anos, 
Monte 6; Petrona Fuente 
Tamarindo 22, Senilidad-
dés, 43 años, Sol 73, Tube/V'5 
Ramón Pérez, 76 años, ZuW 5'4 
Cinosis; Alejandro García 40 • 
P. Asturias 7, Asistolia; Je¿ü 
cibia, 2 meses, Santa Felicia r ̂  
enteritis; Dolores Valdés, 44 T" 
Beneficencia, Atrepsia; Josefriui,li 
nez. 47 años, 12 y 21, U s ¿ & 
mitral. 
pARA TOS 
L A R 
ASMA 
T O S FERINA 
T U B E R C U L O S I S 
* y o t r a s 
A F E C C I O N E S 
R E S P I R A T O R I A S 
ü i i i m i i i i B i H i i i m i i i m i i i i i i i i i i m i i i n i i ! 
O F I C I A L 
R E Y E R T A 
(Por telégrafo.) 
Caimito, Enero 7. 
E l propietario de la colonia "Ingla-
terra," del central "Habana," y el 
jornalero Alejandro Rodríguez sos-
tuvieron una reyerta por cuestión de 
una cerca y jómales, resultando el 
último con contusiones menos gra-
ves y el primero con escoriaciones le-
ves. 
Levantó acta de lo ocurrido el ce-
loso cabo de la Guardia Rural Luis 
Vera y los contendientes fueron pues- , 
tos a disposición del Juzgado/s icn- idef„ch°f , M?"1':,? IfvH.n „ ter 
do curados por e! médico doctor CaS-|bl¿0° p ^ a ^ c r a f ^ o c t o i S ' 
Habana, Enero 4 de 1915. 
C 95 
Municipio déla M m 
Secretaría de la Administración \ 
nicipal 
T R A N S P O R T E Y LOCOMOCION 
C A R R U A J E S PUBLICOS 
E n cumplimiento de lo 
en el artículo 14 del Reglamento 
Carruajes, el señor Alcalde Mu¿. 
pal ha dispuesto que durante el pí-
sente mes de 9 a 10 a. m. concum 
al Negociado de Transporte y L: 
moción los conductores de Carnaje 
con el fin de cangear las matríci 
que para como tales conductores :.; 
yan obtenido durante el pasado 
de 1914 ,a cuyo efecto será requir 
indispensable para obtener la mat 
cula del corriente año, devolver 
del anterior o en su defecto sol» 
tarlo por medio de instancia. 
Queda en vigor la disposición! 
21 de Diciembre de 1903 referente 
que todo conductor que extravíe 
matrícula de que fué provisto dent 
del año de su expedición, no pueo 
ser renovada y sí de un certiffe 
de la misma, previo el pago dele 
E l Corresponsal. 
E H A R T 
MANUFACTURADAS PARA DAR SERVICIO. 
R U E D A S Y E J E S D E A C E R O , C A R R E T A S , CARROi 
para T R A N S P O R T E S de C A N A, M A D E R A S , etc. et' 
— T R A C T O R E S C O N M O T O R , C A R R E T A S PAW 
T R A C T O R E S . — C u a l q u i e r carro o carreta para sus en 
genclas especiales.—Pida nuestro C A T A L O G O en w 
P A N O L o I N G L E S . 
M I S S 1 S S I P P I V A L L E Y M F G . Co 
Q u i n c y , I I v L . E E . UU. de» 
C R O F T & P R E N T I S S , A g e n t e s p a r a C u b a . 
R O M O , L O N J A B L . D G . HAVAN* 
u a de Co lon ia 
del Dr. JOHNSONi 
con las ESEMS 
inas fíflasRjsfj 
EXQUISITA PARA EL BAÑO Y EL PAÑUELO 
D e v e n t a : D r o g u e r í a J o h n s o n , O b i s p o . 3 0 , e s q . a 
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F O L L E T I N 7 5 
EL TESTAMENTO ROJO 
POL. 
J A V I E R D S M O N T E P I N 
(De venta, a cuarenta centavos, en 
"Las Modas de París," librería del 
señor José Albela, Belascoain, 32-E)r 
te que Fauvel; véalo, doctor. ¿Qué 
opina usted de esto ? 
Y con el dedo raosti'ó la herida; el 
medico miró a su vez, y contestó: 
—Que tiene usted razón, la duda es 
imposible. Aquí tiene usted la inci-
sión long-itudinal. ¡La mano que ha 
herido a Fauvel ha herido a este hom-
bre !. . . ¿ L a joven también ? 
—Sí, doctor. 
Aproximóse a la pobi'e Virginia, y 
en su cuello encantador, encontró la 
incisión mortal. 
—Será conveniente desnudar estos 
cadáveres—dijo el médico. 
Los empleados del anfiteatro eje-
cutaron en seguida esta orden. Nin-
guno de los cadáveres ostentaba señal 
de lucha o de violencia. 
—¡Oh! ¡oh! ¡señores!—exclamó ei 
médico forense,—creo que si tuvie-
se el honor de llenar las altas funcio-
nes de Prefecto de policía, me con-
movería profundamente. ¡Existe ac-
tualmente, en París asesinor; que ma-
tan con una precisión científica y una 
habilidad que revelan yerios estudios 
científicos! ¡En tres días tres perso-
nas asesinadas del mismo modo: esto 
es terrible, espantoso! ¡Va a aterro-
rizar a la gran ciudad! 
Todos hicieron gestos de asenti-
miento. E l médico continuó: 
—¿ Estos jóvenes han sido identi-
ficados ? 
—No, doctor; no se les ha encon-
trado ningún papel. . . ningún indi-
cio, de cualquier naturaleza que sea. 
—¿Puede sospecharse que el robo 
haya sido el móvil de este doble ase-
sinato ? 
—De ningún modo; pues no han to-
cado ni a las alhajas de la mujer ni 
al dinero que contenía su portamone-
das. 
—¿El hombi-e ha sido encontrado 
ahorcado ? 
—Sí—contestó el conserje—y aquí 
hay un pedazo de la cuerda con la 
cual fué colgado. 
E l jefe de Seguridad examinaba la 
cuerda que le había entregado el se-
cretario. 
—Esto procede de una cuadra—di-
jo—vean las señales de cscremento 
dp caballo... 
—Señores—dijo el doctor,—estoy 
obligado a hacer constar que estos 
jóvenes han sido muertos del mismo 
modo que Antonio Fauvel, y, sin du-
da alguna, por la misma mano. A 
ustedes corresponde descubrir a los 
asesinos, y digo los, porque, segura-
mente, son varios. Un hombre solo 
no podría haber hecho esto y, existien-
do varios cómplices, hay una cosa 
que es incomprensible . . . 
—¿Cuál?— preguntó el substituto. 
—Ni^ las muñecas, ni los pies tie-
nen señales de haber sido ligados y 
necesariamente se ha necesitado re-
ducirlos a una completa inmovilidad 
para desangrarlos. 
—No acierto a comprender cuál sea 
el móvil de los crímenes— dijo el je-
fe de Seguridad,— y hasta ahora no 
tenemos ninguna pista que conduzca 
al descubrimiento de la verdad. Se 
mata con algún fin, esto no se puede 
dudar, hay algún interés en matar. 
¿ Cuál puede ser este interés ? ¿ con 
qué fin se matará ? A estas preguntas 
no puedo responder. E l misterio es 
impenetrable. 
—Hay que penetrarlo, sin embar-
go. 
•—Sí, y lo antes posible, teniendo 
cuidado de que París ignore lo que 
pasa, para que la población no sea 
presa del pánico. Dejemos a los pe-
riódicos anunciar que un ahorcado 
y una mujer muerta por la rotura 
de un aneurisma han sido encontra-
dos en el Bosque de Bolonia; esto no 
alarmará a nadie, y nosotros obrare-
mos en secreto. 
—Ante todo— dijo el substituto— 
hay que identificar los cadáveres. 
—No lo creo difícil; las familias, 
sin duda, notificarán a la Prefectura 
la desaparición de estos dos desgra-
ciados. Quizás también sean recono-
cidos en la sala de exposición de la 
Morgue. Cuando hayan sido identi-
ficados, buscaremos quién podía tener 
interés en cometer estos crímenes, y 
encontraremos a los autores. 
Dispúsose que los cuerpos de Ama-
deo y Virginia fuesen trasladados a 
la sala de exposición. E l jefe de Se-
guridad llevóse la cuerda con la que 
había sido hallado suspendido Ama-
deo, las humildes alhajas de Virginia 
y los dos portamonedas, después de 
registrar nuevamente y él mismo, los 
vestidos de ambos, para asegurarse 
de que no tenían nada más. 
E l médico extendió su certificado y 
el jefe de Seguridad y el substituto di-
rigiéronse alxdomicilio / s i Prefecto de 
policía. Este recibió en seguida a los 
dos funcionarios, aunque le sorpren-
dió la visita a hora tan temprana. 
—¿Qué ocurre, señores?— pregun-
tó sonriendo,— supongo que no ven-
drán a anunciarme ninguna conspira-
ción contra la República. 
—No, señor Prefecto— respondió el 
jefe, —pero sí contra la seguridad de 
los vecinos de París. 
—¡Eso es grave!— replicó el alto 
funcionario. 
•—Más de lo que puede suponerse. 
—Expliqúense ustedes. 
X X X V I I 
—Escúcheme, señor. Se han come-
tido dos crímenes, estrechamente re-
lacionados con el que se cometió ha-
ce algunos días en la persona de An-
tonio Fauvel, escubridor de los robos 
de libros de las Boblitecas del Estado. 
—Este Fauvel, ¿no habrá sido ase-
sinado por algún cómplice para evi-
tar una denuncia?—preguntó el Pre-
fecto. 
— E s a explicación ha dejado de ser 
verosímil, desde que dos personas aca-
ban de ser asesinadas de un modo 
idéntico. 
Y el jefe de Seguridad enteró al 
Prefecto de lo que ocurría. 
—Tiene usted razón—dijo el Pre-
fecto, después de haber oído aquel te-
rrible relato,—la seguridad pública 
está en peligro. Todo el mundo pue-
de creerse amenazado por estos aten-
tados misteriosos, cuyo móvil, no sien-
do, como no lo es, el robo, no tiene 
Explicación. ¿ Qué pretenden los ase-
sinos ? ¿ qué buscan ? ¿ por cuenta de 
quién obran? Si el público supiera lo 
que pasa, el terror se apoderaría de 
París, y la administración, a cuya 
cabeza estoy, sería atacada por no 
saber prevenir los crímenes, ni en-
contrar los criminales. 
—Por esa razón, señor Prefecto, 
es porque los hechos consumados de-
ben, por el pronto, permanecer secre-
tos. 
—¡Permanecer secretos!... —repi-
tió el alto funcionai-io.—¿Cómo? 
—No es difícil si solicita usted y 
obtiene del Procurador de la Repúbli-
ca, que no digan nada de esto los pe-
riódicos. Con el silencio se evitará 
la alarma a los parisienses y la fuga 
de los criminales. Durante ese tiem-
po buscaremos despacio, con la segu-
ridad de que encontraremos a los mal-
hechores, que, creyéndose impunes, no 
se ocultarán. E n resumen: París sa-
brá al mismo tiempo la comisión, el 
crimen y el arresto de los criminales. 
¡El terror y el honor de la Justicia, 
quedarán, por consiguiente, a sal-
vo! . . . 
—Está bien; así lo haré. 
—Nosotros empezaremos a traba-
jar al punto; voy a poner el asunto 
en manos de uno de mis auxiliares de 
confianza; Raimundo Fromental, del 
que le hablé hace poco tiempo. 
— ¿ N o es ese hombre el que ha su-
frido una condena y a quien se le per-
donó parte de la pena, con la condi-
ción de que nos serviría? 
—Sí, señor; su hijo desconoce el pa-
sado y no sospecha la situación ac-
tual de su padre. Raimundo, que 
daría su vida porque no se enterara 
jamás, solicita el perdón definitivo. 
Yo estoy dispuesto a rogar a usted 
que apoye su demanda, porque lo con-
sidero, a pesar de su falta, un hom-
bre honrado. Nos ha prestado ya ex-
celentes servicios, pero antes de de-
jarle libre, necesitamos que nos pres-
te todavía uno más. 
—Bien, cuando haya terminado es-
te último servicio, hábleme usted de 
él. 
E l Prefecto recomendó nuevamen-
te a su subordinado que procediera 
con rapidez a la busca de los crimi-
nales y los dos funcionarios se reti-
raron. 
Cuando Angela descendió del ca-
rruaje con Marta y contó al doctor 
el peligro que habían corrido, prodú-
jose gran revuelo en el hotel de la 
calle Miromesnil. Santiago hizo to-
mar a la joven una poción calmante, 
porque estaba muy agitada, a causa 
del desvanecimiento, y parecía inmi-
nente una crisis nerviosa. Además, 
aconsejó a la huérfana que reposase, 
y Marta, que realmente se sentía fa-
tigada, subió a su habitación y de. 
jóse caer sobre el lecho. Pascual, An-
gela y Santiago se reunieron en con-
ciliábulo. 
— ¿Ha observado algo de particu-
lar durante el paseo por el Bosque? 
—preguntó el doctor a la amiga de 
Pascual. 
i, — E n el Bosque, no—respondió An-
gela— lo cual no me impide da 
noticia de gran interés. 
—¡Habla!— dijo pascual. 
— E l conde Fabián de Chatei 
visto a Marta. 
— ¿ Y qué? ; . urfíj 
—Que, conforme j 1 3 ^ " ^ le» 
previsto, la belleza d e ^ =, e; 
producido efecto. A estas 
joven está loco de amor-
—¿Qué ha ocurrido. 
Angela refirió el accidente, 
conoce el lector. . ven co»* 
— ¿ Y le parece que elJ° reg^ 
se ha enamorado de veras • r 
Santiago Lagarde. , ^fi\\ 
—¡Oh! Estoy segura «ela ^ 
hay temor de que falte a 
del lunes. 
—¿Lo ha jlicho? 
—Sí. Vrt estaTi» I 
—Perfectamente. ^" .farie fvy 
más que fuera yo a v sitar ^ 
hotel, a darle las g ™ 0 1 ^ ^ . -
auxiliado a ustedes tan . , , ^ 1 ^ 
—Con una tarjeta es ^ 
jo Pascual. ^resito ¡̂¿J 
- Q u i z á s . . . p ^ / r ^ ^ v 
ese loven en su casa, > q«e 
de la condesa; 1^ f i « 
cen todo a la luz del m -̂ ^ » p 
sospechas jamás, y P"eS oCaSifV 
sualidad me ofrece esta g. egt» ^ 
aprovecharé. ¡ Quien sao ^ ^ 
sita no me pi-oPor"0,n.f fast^- ^ 
atraer al joven a PetH' ^ ^ 
- ¿ T e m e s q ^ ^ S i a l . ^ tante?— pregunto Fa^c c0lln ¡}! 
- E s t o y convencido 
pero conviene aprove ^5 y 
ocasiones. L a casualidad -
excelentes servicios, .j* 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
JtlC 3IIC 31IC 
P A G I N A D E L H O G A R 
ric=3i SltC 31 >C 
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Madrid, 3 de Diciembre de 1914. 
Noticias a grane . ' , _ - . 
Onp el Ayuntamiento de L a Comna 
va ¿cordado levantar en el parque de 
Alíndez Núñez una estatua a la ilus-
+rp doña Emilia Pardo Bazán; que el 
Monumento se inaugurara el próximo 
varano durante los festejos de Agos-
+ . V que, como es consiguiente, al 
acto inaugural se le dará gran reso-
í m e i a por tratarse de una insigne hi-
ja de la capital de Galicia. 
Que el respetable e ilustre padre 
fita director de la Academia de la 
¿isf'oria. tuvo días pasados la desgra-
cia de perder pie, cayendo al sue-
lo cuando iba a ocupar su carruaje. 
Se produjo en la cabeza una herida, 
uue le fué curada en la Casa de So-
corro. L a lesión es, por fortuna, le-
^Que Cavéstany, el inspirado poeta,, 
¿jó tardes pasadas su anunciada con-
ferencia en el teatro Príncipe Alfon-
so- conferencia que consistió en la 
lectura de su nuevo libro de versos» 
titulado "La guerra." 
E l móvil de esta lectura no podía 
ser más noble. Aparte la desintere-
sada satisfacción debida al Arte, se 
trataba de colaborar positivamente a 
los fines benéficos de la Unión de Da-
mas españolas en sus afanes de pro-
tección a la mujer que trabaja. L a 
sala, como era do esperar, ofrecía 
una perspectiva deslumbradora; des-
tacaba ante el elemento femenino lo 
más selecto de la sociedad aristocrá-
^Antes de comenzar la lectura, Ca-
véstany, con frase de imponderable 
elegancia y gentil cortesanía, rindió 
homenaje al bello sexo e hizo unas 
confesiones hidalgas; su profesión de 
fé poética, que se condensa en el más 
puro clasicismo, y la gestación de su 
nuévo libro; cómo nació su obra. E l 
poeta no puede ser insensible ül tre-
mendo drama que conturba ahora a 
la Humanidad; el heroísmo de los 
combatientes, sublime cuanto anóni-
mo; la desgarradora visión de tantos 
males, las víctimas, la sangre, las lá-
grimas..todos los horrores de una 
contienda de míseras codicias en su 
origen, son cosas que producen en el 
alma del vate sentimientos encontra-
dos, ya enardecimiento épico, ya pie-
dad honda, ya enconada indignación, 
que el poeta quiere transmitir a las 
gentes con el conjuro del verso mági-
co y con toda la intensidad con que 
él los siente . 
Puedo daros también noticia de que 
son varias las damas de estirpe real 
que están dedicadas a la noble tarea 
de atender a los heridos de la guerra. 
La Condesa de Paris y su hija la 
duquesa de Guisa se encuentran en su 
castillo de líandan, donde han estable-
cido un hospital, en el que son enfer-
meras. La duquesa de Chartres ha 
transformado también en enfermería 
su castillo de San Fermín. L a duque-
sa de Vendóme asiste a los heridos en 
Wimbledon. Y la exreina Amelia de 
Portugal es enfermera de Cruz Roja 
en Londres. 
¿.Noticias de teatros? 
Pues a granel también os las ofrez-
co. Empecemos por el Real, que ya 
abrió sus puertas para contento y de-
leite de los muchísimos aficionados 
a la buena música. L a noche de la 
inauguración tuvimos la buena suer-
te de ir de sorpresa en sorpresa. Gi-
raos Walkyria; una Walkyria de las 
de mejor conjunto que Madrid ha pre-
senciado. Conjunto, perfecto equili-
bro, que se debe ante todo a la su-
perior dirección del maestro Luis 
Mancinelli, a cuya indiscutible com-
petencia y sólida experiencia la em-
presa ha tenido el buen acuerdo de 
confiar la dirección artística de la 
compañía, con carta blanca para los 
repartos y para cuantos no solamen-
te de la batuta depende para la buena 
interpretación de las obras. 
La labor de la orquesta fu? per-
fecta. Betty Schubert, en el papel 
oe Brunilda, demostró ser una artista 
excelentísima, de larga experiencia y 
arte consumado, maestra del canto y 
la escena. 
Ana Fitzin, la linda soprano norte-
americana que nos deleitó en la tem-
porada anterior con una encantadora 
uesdénova y con una Elsa deliciosa, 
J-ncaja a pedir de boca en el delicado 
Papel de Siglinda. 
Kma Agozzino, también altamente 
recomendable por su singular belleza, 
«esempeñó muy satisfactoriamente el 
Papel de Fricka, con voz grata y afi-
liano; la interesante precursora de 
Aidü, de Otelo y de Falstaff. Aún 
siendo innegable que Don Carlos, por 
la escasa belleza y el tétrico carác-
ter de su música, tanto como por las 
nulas simpatías que su asunto puede 
despertar en almas españolas, "no ha 
entrado por el ojo derecho al público 
madrileño," como decía un concienzu-
do crítico, es lo cierto que con la pre-
sente lleva ya tres temporadas casi 
consecutivas en el cartel sin haber 
sido desechado. A l contrario. Al con-
trario; ha sido aplaudido y ha sido 
muy bien interpretado siempre, por 
cantantes de primer orden. 
E n el reestreno de anteanoche los 
honores preferentes fueron en primer 
término para la magnífica soprano 
dramática Juana Capella, y en se-
gundo, para el excelente barítono 
l Montesanto; una y otro obtuvieron 
ruidoso y merecido triunfo. 
Los inteligentes convenían en que 
j la Capella es una completa maestra; 
' y que Montesanto posee un órgano 
vocal de notable calidad. 
E l tenor Scampini, en el papel de 
Don Carlos desempeñó con sumo 




corf'K^' ^ excp-len'te tenor que re-
na<! '0S camPahas wagneria-
s pasadas, conserva la voz fresca, 
firme y pUra-
j-o gura-Tallien tiene voz d«' baríto-
f ' üe erato timbre: su estilo y su 
^eo son inmejorable?. 
^perior10 VÍttorio hizo un Hur-din? 
ha^n V0Z unánirne que la temporada 
eios TtT1Zado 0011 muy bue:n-os auspi-
racik» u ?;.noc}lie' en fin» de ihaugu-
ciosS briUai1-tísima. ¡SI teatro pre-
C10g y remozado. 
la Prag0lpe de vista <3ue ofrecía la sa-
y canír*1 de los trcs actos, maestro 
íepet PÍ!?aro" el palco escénico 
tusi ?rS v^ces' Para recibir los en-
tadores aPlausos de todos los espec-
k deaSrt¥ 611 el P1'Mi™ la nresen-
En l0c, f̂ cho elemento extranjero. 
glés fJI1 'mcdios oíamos hablar in-
âraas HP l y americauo. Entre las 
trajes cW a colonia vi muy bonitos 
Corto, la* f í1°1Sados, el talle menos 




• » ^ 
r " . V 
«na * 
3-r Podpm^ T s Io ^ más y me-
Clonados nif i sear los devotos afi-
f^as l-'aKVf las concurrentes distin-
S y Perrn/0n.poco Arante los ac-
a oir a \ £ e c i e r o n en ^ sala has-
1 h i e n d a n0ta- Temo ^ es->voqUenda dure poco. Ojalá me 
dí re V?a P^cisada a arre-
.. ^ ae semejante sospecha... 
Pues ISÍ"''" 
íPe26 bi^í0?0 .dicen eñ"Méjico;— 
Eeleme \v„„a_ t.emP0rada con una 
r í f * óperl ri", i •gU10 a esta 
t i de Verdi n 1 glorioso Wagner, 
^ c i ó n X í o n Carlos, la obra dé 
uei uustre compositor ita-
Otelo, tercera ópera que se canta 
en la temporada, y tercer éxito fran-
co, legítimo, indiscutible. Interpre-
tando el moro de Venecia se presentó 
el tenor Icilio Calleja, que gustó mu-
cho. Además de ser un excelente te-
nor dramático, con voluminosa y vi-
brante voz, es un buen actor. E l sul-
tate y Ora e per sempre adío, fueron 
momentos muy inspirados. E n los dúos 
con Desdémona y con Yago triunfó 
de igual modo. Pero donde luc'ó su 
plenitud de facultades y con pleno 
dominio de la escena fué al dar muer-
te a su amada, y cuando loco de do-
lor también se quita la vida. 
Ana Fitzin había cantado otras ve-
ces el papel de Desdémona el año an-
terior; ya conocíamos la dulzura re-
signada, los puros acentos de su voz 
limpia, de bellísimo timbre; su arte 
exquisito, la sugestión de su belleza 
soberana; fué, pues, para ella un nue-
vo deleite. 
Montesanto dijo muy bien el credo 
impío; cantó con sumo arte. 
j-̂ a orquesta dirigida por el maes-
tro Neri muy bien, y el teatro concu-
rrido. E n resumen: otra buena no-
che para el Real. 
Ha seguido Verdi imponiéndose, y 
continúa el éxito coronando la tem-
porada del Real. Aida alcamzó ano-
che magnífica interpretación. L a Ca-
pella, que cantando el "Don Carlos" 
logró cautivar a los aficionados más 
intransigentes, ha obtenido su segun-
do exitazo como esclava etiope de F a -
raón. E l barítono Segura-Tallien en-
carnó un excelente Amonarro. L a se-
ñorita Anitúa salió victoriosa on el 
papel de Amneris. Scampini, a quien 
ya oímos y juzgamos hace dos años, 
interpretó la parte de Radam.és y 
también mereció plácemes. E n fin, 
que el conjunto de la ópera resultó 
inmejorable. 
L a pasión, comedia de Gregorio 
Martínez Sierra estrenada hace ya 
algunas noches en el teatro Lara, ob-
tuvo un nuevo y merecido triunfo. L a 
historia del amor, "historia vieja 
siempre nueva," ha sugerido a Mar-
tínez Sierra una obra de muy intensa 
emoción. 
Buena parte del éxito correspondió 
a Catalina Barcena, que fué en todo 
momento la "pasión," el amor vehe-
mentísimo. 
E L P R I N C I P E BOHEMIA 
E n la Zarzuela se ha estrenado esta 
opereta original el libro de Manuel 
Merino y la partitura del maestro Mi-
llán; opereta que desde el primer mo-
mento obtuvo un éxito franco y de-
finitivo. E l libro muy bien planeado, 
dió motivo al maestro Millán para es-
cribir una música exquisitamente me-
lódica y de gran armonía. 
Manuel de Falla es un músico de 
purísima estirpe española que, si bien 
ha completado su educación musical 
en el extranjero, siempre ha buscado 
sus fuentes de inspiración en el ve-
nero inagotable de los cantos popu-
lares de España. Su ópera " L a vida 
breve," estrenada recientemente en 
el teatro de la Zarzuela, fué premia-
da en un concurso de la Real Acade-
mia de San Fernando el año 1906. 
E s el libro un bellísimo poema del llo-
rado Carlos Fernández Shaw. "La 
vida breve" fué estrenada con^ gran 
éxito el año pasado, por esta época, 
en el teatro nacional de la Opera Có-
mica de Paris. E n esta capital des-
tacóse muy pronto la personalidad del 
excelente músico. Debussy, Dukas, 
Ravel y otros eminentes composito-
res distinguiéronle con su amiítad y 
consejos. 
L a vida breve, escrita en un acto, 
para cumplir una condición del con-
curso a que he hecho referencia, fué 
dividida luego en dos, sin cambiar na-
da, absolutamente nada en el libro n) 
en el desarrollo de la música; refor-
ma que lejos de perjudicar, mejoro 
la obra. Falla ha venido a enrique-
cer el catálogo de nuestro tesoro mu-
sical; su obra, según opiniones auto-
rizadísimas, es la de un maestro con-
sumado. L a música es levantada, no-
ble y soñadora. Por añadidura res-
ponde de manera acabada a la idea 
fundamental del poema lindo que com-
puso Carlos Fernández Shaw, que 
acertó una vez más, acertando a pro-
porcionar a Manuel Falla un libro 
construido con arreglo al moderno 
concepto de drama lírico y de la mi-
sión del arte musical dramático. Asun-
to poético, cálido y fuerte, robusteci-
do por una concisa sobriedad de ac-
ción y de personajes; lo suficiente 
para la escultura del drama, sin in-
cidentes ni accesorios mutiles. L a 
vida breve es ópera pura y drama pu-
ro, libre de moldes y formu ismos 
musicales, francamente personal. Crí-
ticos autorizados reconocen que L a 
vida breve es el más completo abier-
to de cuantos en los teatros madnle-
: ños hemos presenciado; una obra com-
pleta, de un acierto completo Todo 
allí es sincero, espontaneo, sentido, de 
gusto intachable y de expresión ro-
busta. . 
Al finalizar la representación, y 
C b ^ n y ^ s c a r T t t s : ^ ¿ j & z z ^ z j s r c - t t z ? 
Miss Fannie Brice trabaja en le 
"Colonial." Canta. Entre los nóme-
ros usuales de "vaudeville"—varie-
dades—se destaca el de esta cantante 
por la originalidad de sus me lod ías . . . 
Arnold Daly, que actúa en el teatro 
"Palace," es un notable monologuista. 
"Los Episodios de "Anatolio" y "Pre-
guntas sin respuestas," son sus más 
reídos trabajos en la presente tempo-
rada. Lilliam Shan en Hammers-
tun's, con su carnavalesco traje de lo-
cura, y sus locuelos bailes, ha logrado 
un brillante éxito. 
E n el óvalo, aparece Adela Rilchie y 
su compañero de danza, en el baile 
" E l tango del Amor".. . iQué es muy 
imeresantel 
Por último Kitty Gondon, en el 
"Real"—comedia "La Ruta de las Al-
mas"—y Emma Casus en el "Alham-
bra" canción de vaudeville—La luna 
de miel de Bwadway—han obtenido 
ambas, aplausos y elogios a granel. . . 
R. K. 
después de la estruendosa ovación de 
que fué objeto el maestro Falla den-
tro del teatro, multitud de gente que-
dó aguardando en la calle a que sa-
liera el ovacionado autor, que deseoso 
de sustraerse modestamente a la ma-
nifestación que se le preparaba tar-
dó bastante tiempo en abandonar el 
teatro. L a gente, sin embargo, aguar-
dó pacientemente a que saliera Falla, 
y al verle aparecer en la calle sus 
admiradores prorrumpieron en un 
aplauso cerrado y entusiastas vivas. 
Los semidioses, tragicomedia de 
Federico Oliver, que en ella cierra 
implacablemente contra la fiesta de 
los toros, tomando del natural tipos y 
costumbres y teatralizándolos inge-
niosamente. E l diálogo es suelto, 
gracioso, apropiado al ambiente; la 
sátira, contundente, feroz, demoledo-
ra. 
L a obra fué muy aplaudida. Se 
ha estrenado en el teatro Español; y 
la ejecución fué también un éxito. 
Triunfo y no pequeño es el que tam-
bién ha logrado Antonio Domínguez 
en la Comedia con el estreno de E l 
buen español, donde hay un sólo per-
sonaje principal, y todos los demás 
puramente episódicos. Hay en la co-
media más que interés de acción, una 
exposición feliz de un caso frecuente; 
la versatilidad de un hombre que 
abandona un ideal por seguir otro y a 
éste por un tercero, y dispersa en to-
dos sus energías sin llegar a al-
canzar ninguno ni a producir una la-
bor definitiva. 
Muy larga se hace esta Carta. Voy 
ahora mismo a escribir la tercera, e 
irá la vencida. 
Salomé NUÑEZ Y T O P E T E . 
Forman la muerte y la ausencia 
en el alma un cementerio 
zou nichos donde el olvido 
va enterrando los recuerdos. 
' 1 ( s á § € i i i d ) © i i 
é m A r i a c s i m i n i 
E n el álbum de una niña risueña. 
Arleauín iba cantando 
Y bailando, 
Entre el bullicio sonoro 
Y carnavalesco, cuando 
Perdió un crótalo de oro. 
Tú lo hallaste entre unas flores 
Que los galantes Amores 
Dispersaron a tu planta, 
Y al punto lo recogiste 
Y gozosa lo escondiste 
en tu garganta. 
Desde entonces la sonrisa 
De Monna- Lisa, 
Que tuviste a flor de boca, 
Se trocó en jocunda y loca 
Risa. 
Risa fresca, risa sana, 
Que hace como una fontana 
Gorgoritos de cristal; 
Risa que es una campana 
Celestial, 
Cuyo tin Mu se desgrana 
Como el toque de una diana 
Matinal-
¡Cómo es dulce y cómo es grata, 
Es fuga de serenata, 
Perlífera catarata 
Que su murmullo desata 
Sobre un címbalo de plata,! 
¡Es exaltación de gloria. 
De vida, de juventud, 
De alborozo, de victoria. 
De salud! \ 
¡Oh, que tu reir canoro 
Nunca, Lelia, tenga fin! 
¡Guarda el mágico tesoro: 
E l sonoro 
Cascabelito de oro 
De Arlequín! 
•Juan B. DELGADO. 
L a tenue claridad de la lámpara, 
al diluirse en aquel tibio nido de 
amor, recalaba con toques de esmal-
te las cosas de la alcoba, creando un 
ambiente de unción votiva, como ese 
que unge los templos solitarios... 
Trás los ventanales abríase la obs-
cura perspectiva del cielo, y una quie-
tud de abandono solemnizaba el re-
poso de la madre que con el pequeño 
entre los brazos, solo tenía manifes-
taciones de vida, como la lámpara 
en el débil temblor de su llama, en 
la inquietud de sus ojos y el ritmo 
monocorde de su corazón, contra el 
cual se dormía el párvulo como a 
una canción de cuna. . , 
L a casa estaba desierta. E n los 
albañales del patio los sapos se con-
taban leyendas de sabor arcaico al 
soplar en el tubo de sus flautas de 
quimera y música, formando un co-
ro de voces extrañas que, al desem-
bocar por la ventana, erizaban el al-
ma de la madre, a quien un secreto 
temor, como el que acomete a los 
niños si cruzan un bosque, le apre-
taba el espíritu: temor que poco a 
poco fué adquiriendo proporciones en 
la sombra, cercándola con sus fríos 
tentáculos, como si una serpiente 
surgida del tapiz se levantara hacia 
ella en fuerza hipnótica, aprisionán-
dola en un abrazo viscoso y anuda-
do. . . 
L a casa estaba desierta; y el si-
lencio tornábala aun más desierta... 
Sólo el viento hacíase sentir ululan-
do por entre los intersticios y ranu-
ras, con sus lamentaciones más agu-
das que el frío de esa noche... 
Después, un soplo apagó la lám-
nara y la alcoba se hundió en la som-
bra. L a madre, inmóvil, buscó un 
punto luminoso de anoyo para su es-
níritu, no encontrándolo ni en el cie-
lo, que tras los ventanales abría su 
obscura perspectiva, sin una estrella, 
sin una sola estrella. . . Aquella som-
bra parecía oprimh-la, ahogarla, co-
mo si de pronto hubiera caído en un 
mar. esneso y negro, que fuera ab-
sorbiéndola ñoco a poco, en una sen-
sación de horrible hundimiento, da 
pantano que traga . . , 
Y .sin hacer ruido, ron la suavi-
dad de un tul oue se nliega sobre sí 
mismo, la madre se desvaneció con 
el niño entre los brazos, mientras, 
sacudida por el viento, una nuerta 
rasnaba en sus p-ô nes acres desafi-
naciones de armórínm. 
David STORCH 
Santa, ya sé que eres diablo; 
si antes lo hubiera sabido, 
no hubiera .inocente, sido 
lámpara de tu retablo. 
Cada vez que considero 
que eras mía y eres de otro, 
el corazón se mé parté, 
de llorar ciegan mis ojos. 
Por diversión deshojando 
te vi una rosa inocente; 
¡qué diversiones tenemos 
los hombres y las mujeres! 
E l (Diríigsim (ál( 
Creo en Dios, creo en su Madre, 
y en unos ojos muy negros, 
que, aunque de veras me engañan, 
lo estoy viendo y no lo creo. 
Por dos ojos azules 
que tuve antojos, 
pasé todas las penas 
del purgatorio; 
quise a. unos negros 
y caí de patitas 
en el infierno. 
Es del enemigo malo 
tu andar una tentación; 
pero tentación que tiene 
toda la gracia de Dios. 
Eres fuego y me hielas, 
miel y me amargas; 
luz y a oscuras me tienes, 
vida y me matas. 
¡Mira al saltar al arroyo; 
no se te vaya algún pie; 
mira que va muy crecido, 
mira que puedes caer! 
Por causa de ese palmito 
no como ni duermo ya; 
quiérame usté un ochavito. . . 
que Dios se lo pagará. 
Negros son tus ojos, niña, 
como la noche más negra; 
cuanto más negra es la noche, 
más relucen las estrellas. 
Por más que todos los días 
tu frente con agua laves, 
no quitarás esa mancha 
que tienes y no ve nadie. 
Esperé, sufrí, gocé, 
vencióme, cantó victoria; 
¡ay!. . . ella para mí fué 
purgatorio, infierno y gloria. 
Tiene la que yo quiero 
cara trigueña 
y su alma la blancura 
de la azucena. 
E l uso del apellido es de un origen 
muy antiguo entre todas naciones, y 
no hay duda de que fué un compues-
to del nombre del padre y del hijo. 
Los hebreos y los griegos añadían el 
uno ai otro, como se ve frecuontomen. 
te en la Sagrada Escritura y en los 
autores helénicos. Los árabes tenían 
la misma práctica. Los romanos usa. 
ban generalmente tres nombres: el 
primero distinguía a. los individuos de 
una familia; el segundo denotaba e: 
tronco dé la familia que tenían por 
origen, y el tercero la línea por la 
que descendían de aquel tronco. Así 
Marco Tiílio Cicerón, quiere decir una 
persona llamada Marco, de la raza 
de Tulio por la línea de Cicerón. 
Los primeros apellidos entre las 
naciones modernas tuvieron su origen 
en España en el siglo I X , cuando sus-
tituyendo la terminación ez por la o,-
se formaron los nombres Bertníidez, 
Ramírez, etc., que quieren decir hijo 
de Bermudo, hijo de Ramiro, etc. Los 
franceses, no permitiéndoles su idio-
ma esas modificaciones, adoptaron el 
pueblo de su nacimiento. Los ingle, 
ses, al tiempo de la conquista por los 
normandos, se acostumbraron a aña-
dir o prefijar el nombre de son en 
inglés, y mac en escocés o en irían, 
dés, que significa hijo, y de aquí Jack. 
son, Robertson, Macdonald, Macpker-
son, Oreilly, Odonojú y los hijos na. 
turales de los príncipes tomaron el 
itz, como Fitzgerald, Fitzwilliam. 
Cuando los plebeyos comenzaron a 
tomar apellido, no bastando la partí, 
cula fiíiativa ni los nombres de pue-
blos, tomaron los oficios de los pa. 
dres, como carpintero, carretero, etc; 
y así sucesivamente fueron adoptando, 
se en todos los países las cualidades 
del cuerpo o de la persona por ape-
llidos, como Largo, Corto, Delgado, 
Atrevido, Manso, Listo, etc., y los 
nombres de tierras, árboles, frutas 
plantas, colores, peces, cuadrúpedos, 
pájaros, minerales, y multitud de 
otros que debían ser apodos, como 
ladrón, etc. L a ínfima plebe en Ru. 
sia, Suecia, Polonia, Bohemia, Holán, 
da y otros países, no tienen apellido 
ni sobrenombre alguno; el nombre de 
bautismo es el único por el que son 
conocidos. Los alemanes, franceses e 
italianos no tienen sobrenombres ra-
ros, o son tan pocos que no es fácil 
hallar en una larga lista combinacío. 
nes curiosas. E n español hay bastan-
tes apellidos significativos, más no en 
gran contraste; pero en inglés es tal 
la multitud de los que tienen su sig-
nificación; que apenas hay una lista 
crecida en que no se encuentren com. 
binaciones muy originales y aun ridi-
culas, i 
Siguióme Filis, huí; 
seguí yo a Filis, huyó. 
¡Oh, si mi no fuera sí! 
¡Oh, si mi sí fuera nol 
No amaba yo, ví a Leonor; 
miré incauto, hirióme hermosa; 
ríe mi amor rigurosa; 
lloro tierno su rigor. i 
Nieve fui, sol es mi ingrata; * 
mi llanto admirar no debe; 
que hiriendo el sol a la nieve 1 
en arroyos la desata. 
Pedro de QUIROS 
1 C a n u t e 
No extraño yo que tu ma<?re 
de mí y de todos te esconda; 
las perlas hay que buscarlas 
escondidas en su concha. 
Ventura R U I Z A G U I L E R A 
Firdusi, el gran poeta, vaga solita-
rio por los bosques de limoneros que 
rodean a Ispahan. Millares de rosas 
abren sus corolas al sol naciente y 
embalsaman el aire con sus perfumes, 
mezclados con los penetrantes eflu. 
vios de los frutales. 
Siéntase sobre una de las peñas y 
a media voz entona una triste can. 
cion, del lento ritmo, tiernísima. De 
pronto el poeta siente extraña tur-
bación. A^ su lado, seca, ajada, cop-
el tallo caído y la corola reducida a 
unos cuantos filamentos hay una 
planta, y a medida que Firdusi can. 
ta reverdece, se colorea, se ensancha, 
se dilata. Los filamentos se tornan 
sonrosados,, pétalos, aquel entretejí 
miento de antes se transforma en una 
radiante corona, el tallo se endereza 
y las hojas hojas se abrillantan y tien-
aei* Ante el prodigio, el canto de 
firdusi abandona su tristeza; ia voz 
«« eleva, ei ritmo se anima, y la flor 
como obedeciendo a la música se en 
ííi6' vy se exPande más de cada vez 
Mas, he aquí que aparece en lo alto 
de la ladera la princesa Eddina, e] 
amor de Firdusi, que paseando ñor 
el bosque ha oído y reconocido la voz 
del poeta. Ordena a sus esclavas que 
no la sigan y se adelanta hasta lo alto 
del vallecito. Transportada por el 
canto del poeta, olvidando sus recien 
tes esquiveces y sin pensar que es la 
hija predilecta de Naser Mahomet 
Rey de los Reyes, corre hacia Firdusi' 
que la contempla enagenado, y se 
arroja en sus brazos, murmurando 
apasionadas frases en su oído. 
, •. —¡ Canta! ¡ Canta, — le dice — el 
himno de nuestro amor! 
Y Firdusi, como si de súbito se hu-
biese hallado en el paraíso, todo luz, 
de Ormuzd, rompe en un cántico de 
abrasadora pasión; sus notas se ele 
van hasta la región donde se ciernen 
las águilas, las mismas rocas parecen 
conmoverse a ]a penetrante emoción 
de sus vibrantes versos. L a flor se 
estremece, tiembla, re retuerce en 
violentas convulsiones; sus pétalos 
parecen teñirse en sangre; luago, 
cámbiase su púrpura en un matiz cár. 
qeno, violado, lívido, y trazando su 
tallo un rápido círculo cae. muerta. 
Firdusi lanza un grite, aparta de 
sí cop desesperación a la tmneesa y 
se arroja sobre la flor, cubriéndola 
de besos y de lágrimas; pero la flor 
y ano volverá a la vida. 
E l canto era demasiado ardiente pa-
ra su frágil naturaleza. 
C a r l ^ MENDOZ4. 
P A G I N A O C H O 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
T E A T R O S Y A R T I S T A S 
PAYRET, — La segunda exlubi-
ición de "La hermosa Camila" culnu-
inó en un nuevo éxito para esta regia 
(producción de arte moderno que tan-
fto gustó la noche de su_ estreno. 
"Fiegolino" también mereció ios pia-
S cemes de la concurrencia por sus tra-
1 bajos de t ransformación y ventrilo-
qu i a , ejecutados con su acostumbra-
' da limpieza. • , , av 
En la primera tanda de hoy se ex-
ihiben varias películas de ^s mas no-
tables del repertorio te**™??!, 
Artigas y tomará parte "Fregolino 
con su comedia o t ransformación 
"Rapto de Mary" y la muñeca Clo-
tilde," lo más notable de su reperto-
rio de ventriloquia., Eu la segunda 
tanda, doble, se rá llevada nueva-
mente a la pantalla "La ^ r m o s a Ca-
mila," que en cada nueva ^h ib i c ion 
confirma la impresión que P^di i jo 
' cuando su estreno. E l resto del pro-
I grama lo cubre "Fregolmo , que 
: ejecutará, entre otros, asombi osos 
i tmbajos con sus muñecos Tío Roque 
| y Lolita, el clou de sus habilidades 
Santos v Artigas anuncian para 
' mañana , sábado azul, día de moda, 
el estreno de "Errores de juventud, 
(notabi l ís ima película de mteresanti-
isimo asunto y que encierra grandes 
bellezas fotográficas. Santos y A r -
' tigas vienen demostrando que su re-
I pertorio cinematográfico es magota-
Para el domingo se ha selecciona-
do un programa para la matmee, 
que resulta soberbio. Figuran en el 
varias películas de las mas jocosas 
que han sido editadas y "Fregolmo 
desarrol lará un programa exclusiva-
i mente cómico. 
: E l precio para esta función ex-
' traordinaria es a base de 30 centa-
| vos luneta con entrada. 
PUBILLONES (Politeama.)—Con-
1 forme hemos anunciado repetidas 
[veces, hoy se efectuará en el Poli-
| teama la extraordinaria función a 
beneficio de los huérfanos de. los sol-
í dados alemanes, para aliviarles en 
\ lo posible. , ' 1 
• Para organizar la benéfica tun-
! ción de hoy consti tuyóse una comi-
! sión presidida por el banquero s^ncr 
• Upmann, a quien se le en t r ega rá \o 
') que se recaude esta noche. La corni-
j sión ha colocado las localidades sm 
í dificultad alguna entre conocidas fa-
milias de la colonia alemana y otras 
i distinguidas y caritativas personas, 
! y así se verá hoy el teatro brillante-
mente concurrido. 
El resultado de la función habrá 
de ser magnífico. 
Se ha combinado un selecto pro-
grama. 
Mañana, beneficio del "Asilo Me-
nocal." 
En las funciones del domingo, , a 
beneficio de Pubillones, se sor tea rán 
por la tarde una bicicleta entre los 
niños asistentes. Y por la noche una 
máquina de coser, entre las señoras , 
y un fonógrafo entre los caballe-
ros. 
Pubillones verá colmado el teatro, 
tarde y noche. 
POR LOS CINES 
GALATHEA.—Sigue en Galathea 
la racha de estrenos que vienen po-
niendo uno tras otro sin interrup-
ción. E l que se ha seleccionado para 
hoy se t i tu la "Alma prisionera," 
grandiosa película de sentimental ar-
gumento, cuyo éxito es tá descontado 
de antemano, y la reprise de " E l tes-
tamento falso," soberbia producción 
: de arte moderno y de tan interesante 
asunto. i 
Mañana figura en el cartel, y en 
lugar nreferente del mismo, si es-
treno de "En la tierra de la muer-
te." 
LARA.—Los estrenos se vienen 
sucediendo en este salón con una re-
gularidad asombrosa. E l de hoy se 
t i tula "Socio malvado" y es estreno 
en Cuba. Se trata de un gran drama 
• editado por la F i lm d' A r t francesa, 
obra de sensacionales efectos. E l 
; resto del programa lo cubre "La 'ven-
ganza de Armanda," estrenada ano-
I che, v que fué por cierto muy del 
Í agnado del público. 
Para mañana estreno de " E l dere-
cho del hierro." 
N U E V A INGLATERRA.—El co-
ouetón teatrico de la calle de San 
Rafael sigue ofreciendo a sus cons-
tantes favorecedores estrenos v más 
estrenos. Para hoy anuncia el de una 
soberbia película titulada "Socio 
malvado," estreno en Cuba, drama 
profundo, de sensacional argumento 
y de sorprendentes efectos, que» ha 
de gustar extraordinariamente, y la 
reprise de "La revancha," que obtu-
vo anoche un éxito franco. 
Para inañana estreno de "Teodo-
ra," de histórico asunto. 
PRADO.—La empresa de este sa-
lón no perdona sacrificio para reno-
var constantemente su cartel y ,siem-
pre a base de estrenos de los más no-
tables. E l de hoy se t i tu la "La mu-
chacha de Cadri," f i l igrana de arte 
moderno, de finísimo argumento, y 
la reprise de " E l desafuero,' comple-
ta el programa' obra de gran interés 
y muy buenos efectos fotográficos. 
"Cartera roja" se t i tu la el estre-
no de mañana . 
"FREGOLINO," RETA.—El or i -
ginal artista "Fregolino" lanza por 
este medio un reto de carácter gene-
ral, dirigido particularmente a su 
competidor "Fregolini ," apostando 
la suma de quinientos pesos que hoy 
no hay en Cuba quien pueda superar-
le sus trabajos como transformista y 
ventrílocuo. 
Tal como lo recibimos lo publicar-
mos. Y allá "Fregolino," "Fregoli-
n i " y el público, que es el juez ina-
pelable. 
"CUBA CINEMATOGRAFICA."— 
El últ imo número de "Cuba Cinema-
tográfica, la amena y muy interesan-
te revista que representa en esta is-
la los intereses cinematográficos, 
acredita una vez m á s el acierto de bu 
dirección y la favorable acogida que 
le dispensan cuantos se relacionan 
con esa industria, que es una de las 
más florecientes. 
Como atractivo especial de dicha 
publicación en el citado número, ade-
más de los excelentes trabajos que 
sobre la gran película "Sangre azul" 
y otras muy notables contiene, f igu-
ra el primer escrutinio del cei'tamen 
"¿Quién es la taquillera más s impá-
tica de los cines de la Habana?" 
Gran animación se nota entre ios 
amigos y admiradores de esas mu-
chachas para decidir el triunfo a fa-
vor de la de sus s impat ías . Será un 
certamen muy movido e interesante, 
en el que diariamente aumentan los 
obsequios galantemente ofrecidos pa-
ra las vencedoras. 
A L H A M B R A . — "Aliados y Ale-
manes" cada noche lleva más concu-
rrencia al popular coliseo de Villoch, 
Arias y López. 
Anoche en la segunda tanda, que 
iba "Aliados y Alemanes," la entrada 
fué fenomenal. 
No había una sola luneta desocu-
pada, en los pasillos no se cabía. 
Y como en las representaciones an-
teriores, Villoch, Ankermann y Gó-
mis, fueron aclamados. 
Puede decirse que "Aliados y Ale-
manes" es la obra que ha salvado la 
temporada. 
Esta noche se repite la regocijada 
zarzuela en segunda tanda, y de segu-
ro será otro lleno. 
En la primera tanda va "La Bella 
Polar," zarzuela del simpatiquísimo 
Acebal, que siempre ha dado llenos. 
Para que el programa sea completo 
i rá en la tercera tanda "Noche Memo-
rable." 
Como se ve la empresa ha sabido 
elegir las obras, para que "Aliados y 
Alemanes" vayan bien custodiados. 
M A X I M . 
La compañía de película "La I n -
ternacional Cinematográfica" acaba 
de recibir de su corresponsal en Eu-
ropa, un buen conjunto de películas 
impresionados por la conocida casa 
de Alemania "Mesters Films de Ber-
l ín" tomadas por operadores alema-
nes en los campos de batalla. 
Creemos con esto que las primeras 
y únicas cintas que de la guerra eu-
ropea veremos en Cuba serán las que 
nos exhiba "La Internacional" oída 
en deseos entre los aficionados al ci-
ne y los que no lo son en admirar 
tan valiosas y atrayentes películas. 
E m p e z a r á n muy pronto a exhibirse 
en este teatro, para lo cual se anun-
ciarán a su debido tiempo. 
E l programa de hoy no puede ser 
más colosal. En primera y tercera 
tanda "Trabajos de Marino Francés , " 
"Camino sin fin" (estreno) y Cora-
zones y Cascos. Cubre la segunda—• 
que bien merece los honores de la re-
prisee—el regio estreno de anoche.— 
¡La Ul t ima Víct ima! 
AGUARDIENTE RIVERA 
Unico leg í t imo p m de uva 
G A U I H E A - C í n e 
PRADO Y S A N JOSE 
E L C I N E D E MODA 
ESTRENOS DIARIOS de las me-
jotes películas que se reciben. 
Unión Hacinq Club Matrimonio simpático 
SOCIEDAD DEPORTIVA 
El secretar> de la sociedad que en-
cabeza estas líneas nos comunica en 
atenta carta que el 11 del actual se 
celebrará junta general a las ocho 
y media de la noche en el local de 
su pertenencia siendo indispensable 
la presentación del recibo correspon-
diente al mes de Diciembre. 
Lo que con gusto insertamos com-
placiendo a nuestro comunicante y pa-
ra conocimiento de los numerosos so-




Dos cultas profesoras que sienten 
por la enseñanza ferviente vocación 
han abierto la matr ícu la del colegio 
" E l Redentor" en la calle de Aguiar 
50 A, entre Chacón y Cuarteles. Las 
señori tas Leonila Rodríguez y Elisa 
Borrego que dirijen el nuevo plan-
tel de educación han prestado ya a la 
enseñanza valiosos servicios y tienen 
bien probada su suficiencia y sus en-
tusiasmos. Ellas son legí t ima ga-
ran t í a para los padres de que sus h i -
jas hab rán de adquirir una instruc-
ción sólida, esmerada, iniciándose en 
la vida de sociedad con los buenos há-
bitos de que tendrán perennes ejem-
plos en sus preceptoras. 
Auguramos al colegio " E l Reden-
tor" brillantes triunfos que eleven su 
nombre a la altura de los primeros de 
la República, 
E l d ía catorce de este mes, y a las 
ocho de la noche, se celebrará en la 
suntuosa Iglesia Parroquial de Mon-
serrate, la unión indisoluble de los 
estimados jóvenes del Principado de 
Asturias, que, por los sentimientos 
de amor y atractivos sociales que 
•les distinguen, auguran y prometen 
la constitución de un hogar feliz y 
dichoso. 
E l señor Ramón Pérez y Fe rnán -
dez, de prestigioso crédito en el co-
mercio de esta plaza y la señor i ta 
María Pérez y García con su educa-
ción exquisita y tan cimentada a la 
sombra y cariño de sus amant ís imes 
familiares, los apreciados esposos se-
ñores Francisco Lainez y Gabriela 
García, s e rán felices, y el acto de su 
enlace solemne será celebrado con la 
animación y a legr ía que se merecen 
la caballerosidad de él y el cariño de 
ella, tan arrogante, hacendosa e inte-
ligente. 
Porque así sea, hacemos fervientes 
votos. 
DR. CALVEZ GUILLEN 
I m p o t e n c i a , P é r d i d a s s e m i n a * 
l e s . E s t e r i l i d a d » V e n é r e o , S i 
f i l i s o h e r m a s o q u e b r a d u r a s » 
C o n s u l t a s : d e 1 1 a 1 y d © 4 a (f 
4 9 , H A B A N A . 4 9 
E s p a c i a l p a r a l o a p o t n r a a » d a S ^ e I 
O l i C E V E N T A J A S 
| Q U E O F R E C E 
E Ñ E R O 8 D B l g i ? 
B A S E B A L L 




1 - O b l i g a l a c o r r e c t a a n o t a c i ó n d e t o d a s l a s t r a n s a c i o n e s . 
2 . E v i t a l a s p é r d i d a s . 
3 . Q u i t a l a t e n t a c i ó n y h a c e f o r z o s a l a e x a c t i t u d . 
4 . I n s t i g a a l o s e m p l e a d o s a v e n d e r m á s e f e c t o s . 
M u e s t r a e l t o t a l d e l a s c u e n t a s p e n d i e n t e s . 
E v i t a o l v i d o s d e a p u n t a r l o s e f e c t o s v e n d i d o s a l c r é d i t o 
7 . D i c e d e u n v i s t a z o c u á n t o d i n e r o d e b i e r a h a l l a r s e 
e n l a g a v e t a . 
8 . F a c i l i t a a l o s c o m e r c i a n t e s e l q u e d e n s e r v i c i o r á p i d o . 
9 . A u m e n t a l a c l i e n t e l a 
1 0 . D i c e c u á l d e l o s e m p l e a d o s v e n d e m a y o r c a n t i d a d d e 
m e r c a n c í a s , y h a b i l i t a a l p r o p i e t a r i o p a r a c o m p e n s a r 
e l m é r i t o . 
1 1 . E v i t a m a l a s i n t e r p r e t a c i o n e s . 
1 2 . D a a l o s c o m e r c i a n t e s e l d o m i n i o d e s u s n e g o c i o s . 
1 3 . A h o r r a m u c h o t r a b a j o d e t e n e d u r í a d e l i b r o s . 
1 4 . H a c e a c a d a u n o r e s p o n s a b l e d e s u s a c t o s . 
1 5 . A u m e n t a l a s g a n a n c i a s . 
S i t o d o s l o s c o m e r c i a n t e s s u p i e s e n l a m i t a d d e l o s b e -
n e f i c i o s q u e e s t a s 1 5 v e n t a j a s l e s r e p o r t a r í a n a s í c o m o 
a s u s e m p l e a d o s y a s u s c l i e n t e s , c o m p r a r í a n , i n m e d i a -
t a m e n t e u n a c a j a r e g i s t r a d o r a d e " T H E N A T I O N A L 
C A S H R E G I S T E R C O M P A N Y " 
D A Y T O N O H I O . U . S . A . 
S u c u r s a l e n C u b a : O ' R E I L L Y , U b a n a 
N O T A S A L A I R E 
E L JUEGO DE A Y E R 
Una agradable sorpresa dio ayer el 
club "Almendares" a sus simpatiza-
dores y fanáticos asiduos concurren-
tes al "ground" de Carlos I I I . 
Consistió la sorpresa en presentar-
la ba te r ía Campos-Almeida y cambio 
en el diamante. 
Gervasio González jugó la primera 
base; Cabrera el short stop y Méndez 
la tercera. Hungo fué el único que 
conservó su posición. 
Los outfield fueron: en el left To-
rriente, en el center Hidalgo, y Pedro 
so en el r i g h . 
Como se ve, el "Almendares" gano 
en todo terreno, fortaleciendo el cua-
dro. 
Los feistas, que no contaban con la 
huéspeda, salieron como perro con ve-
j i ga . 
Campos-Almeida resul tó una bate-
r ía aceptable, pues aunque los carme-
litas le batearon fuerte, al extremo 
de darle once hits, no pudieron hacer 
nada, pues el campo almendarista es-
tuvo impepinable. 
Sólo Méndez y Hungo, debido se-
guramente al mal estado, cometieron 
dos errores. 
Los otros jugadores salieron l i m -
pios de polvo y paja. 
También le ba te r ía feista Redding-
Ferrer estuvo bien, pero ©1 campo dió 
al traste con su labor. 
Redding estuvo muy efectivo al bat: 
de cuatro viajes al home p ía te dió 
tres h i ts . 
Durante todo el desafío sólo dió una 
base por bolas. 
Los batsmen feistas estuvieron 
ayer muy sospechosos en el manejo 
de la majagua. 
A l "Fe" se le prse«ntarcm oportu-
nidades para ganar, pero cuando iban 
al bat algunos de los jugadores, segu-
ros en el manejo del tolete, hacían de 
distinta manera a cuando no había 
nadie en bases; es decir, en vez de 
castigar la bola con el bate recto, lo 
hacían de abajo arriba, y por conse-
cuencia de este juego sólo le sal ían 
"flays" a donde se necesitaba el h i t . 
Esta manera de batear hizo muy 
mal efecto en el ánimo de Mendieta, 
el que se propone leerle la cartilla a 
sus jugadores. 
Ayer se convenció Mendieta de que 
Redding hace con la bola lo que quie-
re; pero parece que un "espír i tu ma-
l o " es tá contra el "Fe", 
Esta vez estuvo Redding en su pues 
to, pero el campo le jugó pésima-
mente . 
Amigo Mendieta: es necesario que 
usted imponga su ene rg ía . 
El jugador que no sirva o esté ma-
leado para hacer daño, aplíquele sin 
contemplación el V E I N T I T R E S , y 
verá usted cómo se enmienda lo que 
ahora ocurre. 
Lo que no sirve se arroja y a jugar 
l impio. 
Durante el desafío se realizaron 
tres double plays: uno por Chacón, sin 
asistencia; otro por Cabrera, Hungo y 
G. González; y el otro por Ferrer y 
Chacón. 
Los feistas y los azulejos batearon 
igual : cada grupo dió once hits, que 
hacen un total de veintidós durante el 
juego. 
De estos hits resultaron dos two 
baggera: uno de Webster y otro de 
Tor r i en té . 
Los que m á s hits dieron fueron: 
Redding, de cuatro veces al bat, 
tres hi ts . 
Rodríguez y .Hungo, de tres veces, 
dos hi ts . 
o n a i 
Pedroso, de cuatro, dos 
Y Webster, de cinco, tres 
En resumen: que el juet^ j 
fue una fácil victoria para los ¿ ^ « í 
La policía detuvo a un e 
de gradas, por acusarlo M ecta<Í0f 
Guerra de haberle recordado iCelili-
lia durante el juego. a fam¡. 
El juez correccional conn„ , 
de este caso. Onecerá h0J 
El policía Puig, que en toda^ ^ 
se encuentra, fué quien D I W ' 1 ^ 
servicio. •f^sto ^ 
E L JUEGO DE MA*. 
Según el orden acordado 
ga, m a ñ a n a sábado juiraráT, t • Li-
carmelitas. , ^ an roJos j 
Y se acabó lo que se daba 
S. MENDoZA 
C a m p e o n a t o N a c i 
D i c i e m ^ 0 8 ™ « A D 0 S 
3 Habana 9; Fe 3. J 
4 Almendares 3; Fev 1. 
10 Fe 9; Almendares 4* 
12 Almendares 2; Habana t v 
13 Habana 6; Fe 5:aDana 1- 1 
16 Habana 5; Almendares i 
17 Habana 7; Fe 1. i ' 
19 Habana 7; Almendares 9 
20 Fe 3; Habana 0. ^ , i " 
21 Habana 5; Almendares 4 
22 Almendares 6; Fe 1. * ., 
25 Almendares 9; Fe 7! v 
26 Habana 6; Fe 4. 
27 Almendares 5; Habana (t. 
28 Habana 5; Fe 0. 
Enero: 
2 Habana 3; Almendares 2 
3 Fe 3; Habana 1. 
4 Habana 6; Almendares 3 
7 Almendares 5; Fe 2. 
* • - ••'-^ 
Score del juego celebrado ayer m 
el ground de Carlos I I I : y 
" F E " 
V ^ C . H. 0. A. E, 
Poles, cf. . , . 4 0 0 
Chacón, ss, . . 3 0 1 
Webster, r f . . . 5 0 2 
Vil la , I f 5 1 2 
Handy, 2b. 
Herrera, 3b . . . 
J. Rodríguez, I b . 
Ferrer, c. . . , 
Redding, p . . . , 
Guerra, I b . . , . 
Rodes, ( x ) . . . , 
4 1 1 
4 0 0 
3 0 2 
3 0 0 
4 0 3 
2 
1 
0 0 0 1 












Totales. . . . 3 5 2 11 24 15 5 
A L M E N D A R E S 
V. C. H. O. A. E, 
Méndez, 3b. . . 
G. González, I b 
Almeida, c. . 
Torriente, I f . . 
Hidalgo, cf . . 
Cabrera, ss. . . 
Pedroso, r f . . . 
Hungo, 2b. , ••• 














3 1 1 
7 0 1 
4 0 0 
2 0 0 
0 0 í 
4 1 d 
2 o m 
4 3 0 
1 4 5 
Totales. . . . 2 9 5 11 21 9 2 
Anotación por entradas: 
Fe 00 0 002 000-2 
Almendares 020 002 lOx-' 
SUMARIO: 
Two base hi ts : Hidalgo. Webster. 
Stolen bases: Webster, Hungo, Pe-
droso, Guerra. 
Sacrifice hi ts : Cabrera, G. Gonzá-
lez. Méndez. 
Double plays: Chacón, (sin asis-
tencia,') ; Cabrera. Hungo y G. Gonzá-
lez: Ferrer y Cbacon. 
Struck outs: Por Redding 2; Por 
Campos 3. 
Bases por bolas: Por Redding 1' 
Por Campos 3. 
Umpires: González y Arcano. 
Tiempo: 1 liora, 43 minutos. 
Scorer: J. E. López. » 
P r ó x i m o s vuelos de 
Piñeiro 
E l famoso aviador gallego Pepe Pi-
ñeiro después del breve descanso de 
unos días volverá a sorprendernos con 
sus arriesgados vuelos. 
Según se nos avisa el campo escogi-
do para sus notables pruebas aé reas 
será el campamento de Columbia uno 
de cuyos lugares m á s ámplios ha si-
do concedido al valiente piloto gallego. 
Los vuelos t endrán efecto el domin-
go. 
Los vuelos tendrán efecto el domin-
go 10 del actual con un programa He 
no de atractivos uno de cuyos núme-
ros lo const i tu i rán el extraordinario 
"looping the loop" y varios desliza-
mientos sobre el ala y los descensos 
en espiral que tanta emoción causa-
ron en sus úl t imos vuelos. 
Completaremos estos detalle"!. 
M . L . de L I N A R E S . 
¿ S U F R E USTED D E L ESTOMA-
G O ? . — ¿ N o tiene apetito? ¿Digiere 
con dificultad ? ¿ Tiene usted gastri-
tis, gastralgia, dispepsia, disenter ía , 
úlcera del es tómago, dilatación del 
es tómago, neurastenia gást r ica , ane. 
mía con dispepsia, una enfermedad 
de los intestinos? Tome usted el E l i -
xi r Estomacal de Sáiz de Carlos y 
cura rá en poco tiempo. 
C 229 1-81 
Fiesta Agradable 
Anoche, con motivo de ser día de 
recibo de la espiritual y graciosa se-
ñor i ta Irene Hernández Herrera se 
congregó en su e legant ís ima morada 
de Neptuno 61 un selecto y escogido 
número de sus distinguidas amista-
des. 
Horas agradabi l ís imas pasamos en 
compañía de tan elegantes damas y 
graciosas señori tas , pues se celebra-
ron originales juegos de prendas y 
fueron sentenciados cuantos perdie-
ron con finísimo ingenio, exponente 
de la cultura de los allí cogregados. 
Haremos mención de los números in -
terpretados, que con gran acierto y 
a entera satisfacción de los concu-
rrentes no cesaron de hacer reir y 
aplaudir en toda la noche. 
Empeza ré por la joven dama Pie-
dad Casas de Alvarez Torres, que re-
citó una delicadísima composición 
que mereció jus t ís imos aplausos. L a 
lindísima señori ta Margari ta Escoto 
que con muchís ima gracia y despejo 
presentó una lindísima poesía mere-
ciendo camrosas felicitaciones y tam-
bién la s impát ica damita camagüeya-
na señori ta Mar ía Luisa de Torres, 
sobrina de .1a inspirada poetisa seño-
ra Isolina de TorreJ dt Barthélemyi 
nos deleitó con una sentida poesía. 
Hermosas composiciones oímos de la-
bios de los cultos jóvenes Abogaaos 
José Guerra López y Carlos López 
Galbraith. E l conocido y celebrado 
escritor camagüeyano señor Oscar L0' 
ret de Mola nos obsequió con una 
de sus mejores producciones. El co-
rrecto y atento caballero señor Sa'' 
vador Pous que estuvo acertadísimo 
al elegir una de las más bellas com-
posiciones de Calderón de la Barca, 
así como el joven Medardo Jinienezi 
aprovechado estudiante de la íacU' 
tad de Derecho. De exprofeso hem^ 
djado para mencionar últimanien 
al ocurrnte y animado joven sen 
Rafael Diego León que dijo m % } f e . 
sa y oportuna composición de KoD 
ño, mereciendo unánimes aplausos.̂  
Con gran regocijo se bailaron ' 
guna§ piezas. Entre la concurren^ 
recordamos a las siguientes se"r. ^ 
la interesante dama Mercedes vrg 
llés de Pons, María Luisa García 
Pagés , Dolores Puig de Balsmde, ^ 
cepción Alvarez de García Isabel 
cepcion Alvarez ae , poss 
Díaz de Cusí, Flora Valdés de r 
y Herminia Pérez de Rivero y \*s Ju. 
dísimas señori tas Lolita barcia, 
lieta y Marta Suárez, Tete V 
Pons, Carlotica Viscaíno, R08'** uelo 
lés, Ramona Calzadilla, y.onBeU. 
Díaz, María Luisa Pérez, 
l is y Evella Sobrado. no3 
Por el rato tan agrada^ qu ^ 
proporcionó pasar la .señor |jnezas 
nández y por las atenciones ^ 'anioS 
de que nos hizo objeto le e 
por este medio nuestro sincer ^,or¡1 
decimiento, lo mismo que a la 
Urgel lés de Pons. 
R O M A 
La popular y elegante l ^ ^ s p f 
don Pedro Carbón, "Roma' v espe' 
63, es muv concurrida siemp„Lta. 
pecialmente en esta t e t t } ^ L v . c n ^ 
Acuden a visitar el estabi^ n,e. 
las bellas damas en •D"sca1<,íÍta vett*' 
j a res revistas y la mas sel^stales (J 
mería. Y abora con las ^ rrpnf-' 
Año Nuevo, bay ^ ^ v . o ^ 
porque allí es tá la v e r d a d , o, 
y el buen gusto en ^ J ' i r r ^ l 
Hay también Preciosos ^ t í * 
de pared; estampa ^ h f f psCri^0. . 
los de tocados, efectos de eS deI ^ 
todos los periódicos n f ^ a g z c i r ^ ' 
do, especialmente modas, 
revistas ilustradas. «poma" ^ p 
Hagan una visita a ^ 
sarán un buen rato. 
E N E R O S iijfc 1 9 1 5 D I A R I O D E L A M A R I N A 






S E C C I O N . 
M E R C A N T I L 
( V I E N E D E L A PAGINA DOS) 
MERCADSSTZUCARERSS 
Revista de la semana que terminó 
el dia 2 de Enero de 1915. 
LONDRES. — E l mercado de re-
molacha continúa cerrado. 
N U E V A Y O R K . — Este mercado 
ha regido muy firme durante la sema-
na y a pesar de las recientes fiestas 
de Navidad y de Año Nuevo y de las 
condiciones del tiempo tan poco satis-
factorio en Cuba, que han dificulta-
do tanto a los vendedores de embar-
ques de todo Diciembre a cumplir sus 
contratos, y lo que así mismo ha he-
cho imposible a los demás vendedores 
ofreter en venta azúcare para pron-
to embarque, a no ser en muy .peque-
i ñas cantidades, se han efectuado las 
siguientes ventas: 15,000 sacos Cen-
! trífuga para despacho de Enero 8, a 
f 3 c. c. y f. a la Warner Sugar Refining 
¡ Co., 6,000 sacos para despacho de Di-
I ciembre a 3.1|16 c. y f. a la Federal 
; Sugar Refining Co., 5,000 sacos cen-
! trífuga de Puerto Rico para despacho 
j de Diciembre y 20,000 sacos para des-
pacho de Enero 9, a 4.01 c. a B. H. 
I Howell Son y Co., precio equivalente 
I a 3 c. c. y f. por centrífuga de Cuba. 
Hasta ahora los refinadores no se 
• han mostrado muy dispuestos a ope-
1 rar para entregas lejanas; pero ha-
I biéndose retirado del mercado los azú-
i cares dé la Louisiana, y con la difi-
cultad que hay en conseguir azúcar 
i para pronto embarque de Cuba, exis-
í te en este mercado una gran firmeza 
en esta posición. 
E l mercado ha cerrado el jueves 
quieto pero firme y continuará ce-
rrado debido a las fiestas de Año 
Nuevo, hasta el lunes de la semana 
entrante. 
HABANA. — Como consecuencia 
de la demora en la zafra causada por 
las lluvias se acentuó aún más el re-
traimiento de parte de los vendedo-
res por lo que las operaciones durante 
la semana no han podido alcanzar 
mayores proporciones. Las ventas de 
que hemos tenido noticias han sido las 
siguientes: 
18,000 sacos base 96, a 5.70 rs. en 
Matanzas; 1,000 sacos polarización 
96 a 5.112 rs. en Sagua y 3,400 sacos 
polarización 94.60 a 5.6053 rs. en 
Cienfuegos. 
E l tiempo durante la semana ha si-
do muy desfavorable para la molien-
da, habiendo caído torrenciales agua-
ceros en las provincias de Pinar del 
Río, Habana, Hatanzas y Santa Clara 
lo que ha causado interrupción en la 
marcha de los Centrales y perjudica-
do el rendimiento de la caña. Según 
informes que tenemos el rendimiento 
que se ha obtenido en general hasta 
ahora no pasa de 8 por 100 compara-
do con un 10 por 100 en ésta misma 
época en la zafra pasada o sea un 20 
por 100 de menos. 
En esta semana 32 Centrales más 
shan empezado a moler y són: E l 
i "Toledo," en la Habana; el "Conchi-
j ta," "Santo Domingo," "Jobo," "San 
Vicente," "Feliz," "Armonía," "San 
i Ignacio," "Josefita," y "Nueva Paz.*' 
; en Matanzas; el "Covadonga," ."Qui-
:púzcoa" y "Dolores," en Cárdenas; 
• el "Soledad," "Santa Catalina/' "Dos 
; Hermanos," "Constancia," "Lequei-
jjtio" y "San Francisco", en Cienfue-
¡ gos; "Ulacia" y "Patricio," en Sagua; 
; el "Fidencia" y "Zaza," en Caibarién; 
i el "Santa Cecilia," "Romelie," "San 
Antonio," "Soledad" y "Esperanza," 
¡ en Guantánamo; el "Cape Cruz," "Isa-
I bel" y "Sofía," en Manzanillo; y el 
"Ciego de Avila'" en Júcaro. 
A continuación anotamos el núme-
ro de Centrales moliendo, entradas de 
la semana y total hasta la fecha de 
este año, comparado con los dos años 
anteriores: 
Centrales moliendo: en Enero 2 do 
1915, 84; en Enero 3 de 1914, 128; en 
Enero 4 de 1913, 111. 
Arribos de la semana (toneladas,) 
en Enero 2 de 1915, 22,841; en Ene-
ro 3 de 1914, 53,687; en Enero 4 de 
1913, 38,276. 
Total hasta la fecha: en Enero 2 
de 1915, 55,064 tons.; en Enero 3 de 
1914, 135,665 idem; en Enero 4 de 
1913, 86,994 ide c. 
E X P O R T A C I O N 
Puertos al Norte de Hateras en la 
semana 10,333; total hasta la fecha en 
1915, Í9,948 toneladas; Total en igual 
fecha en 1914, 68,062 toneladas. 
Nueva Orleans, Galveston, Méjico, 
Canadá, Vancouver, Halifax, Curazao, 
Europa y Japón, 00 toneladas. 
Total en la semana, 10,333 . tonela-
das; en 1915 hasta la fecha, 19,948 
toneladas; en igual fecha de 1914, 
68,062 toneladas. 
Total exportador a otros países 
fuera de los Estados Unidos: 
Europa, en 1914, 274,349 toneladas; 
en . 1913, 266,372 idem; en 1912, 
116,713 idem; en 1911. 1,286 idem; en 
1910, 119,418 idem. 
Canadá, en 1914, 0; en 1913, 50,497 
toneladas; en 1912, 9,771 idem, en 
1911, 00 idem; en 1910, 7,714 idem. 
Vancouver, en 1914, 5,457 tonela-
das; en 1913, 27,954 idem; en 1912, 00 
idem;. en 1911, 00 idem; en 1910, 00 
idem. 
Varios, en 1914, 19,316 toneladas; 
en 1913, 28 idem; en 1912, 29 idem; 
en 1911, 00 idem; en 1910, 00 idem. 
Total en 1914, 299,122 toneladas; 
en 1913, 344,851 id.; en 1912,. 126,513 
ídem; en 1911, 1,086 idem; en 1910, 
127,132 idem. 
H . A. Hiraely 
Enero. 
13 Canuco. Estados Unidos. ¡ 
14 Valbaneras. Galveston. 
15 Audijk. Rotterdam. * [] 
36 Trafalgar. New York. 
19 Pío I X . Barcelona. 
39 Alfonso X I I I . Veracruz. ;! 
20 Hyanthes. Paires. 
25 Cayo Gitano. Londres. 
25 Myrdal. Christanía. 
2G Madrileño. Liverpool. 
30 Elsa. Christianía. 
S A L D R A N 
Enero. 
8 Mascotte. Kev West. 
Gov. Cobb. Key West. 
Chalmette. New Orleans. 
Havana. New York. 
Valbaneras. Barcelona. 
L a Champagne. Saint Nazaire. 







BOLSA DE NUEVA YORK 
Cotizaciones recibidas por 
H I J O o D E F U M A G A L L I 
Valores. Abre. Cierre. 
Amal. Copper., . - . » 53% 54% 
Am. Can Comunes. .. - 27% 29% 
Atchison. . . . . . . . . 94% 94% 
Am. Smelting. . . . . 57% 59 
Lehigh Valley. . . . 131% 133% 
N. Y . N.. H. -Hartford 54 53% 
Canadian Pacific. . . 156 156% 
Ches & Ohio. . . . . . 41 . 41 
Consol. Gas. . . . . . 115 116 
St. Paul. . . . . . 87 • 87% 
Erie 21% 22 
Interborough M. Com 11% 11% 
Mis. Kansas & Texas. 8% 8% 
Missouri Pacific". 7%"."' 7% 
Grt. Ñor Prefd. . . 114%' 115 
California Petroleum. 16% 16% 
Mexican Petroleum. . 62% 52% 
Nortehrn Pacific . ' . 101% 101% 
New York Central. . 86% 87% 
Reading. . . . . . . 145% 146% 
Union Pacific. V . 117% 118 
Balt. & Ohio. . . . 68% 69 
Southern Pacific. V . " "83% 83% 
U." S. Steel Common 50% 51% 
Distillers Sécúrities . 11% 11% 
Chino Copper C o . . . 33 33% 
Am. Sugar Ref. Co . 1 0 3 % 103% 
Utah Copper. . . . 49 . 50 
Soutehrn Ry 14% 14% 
United Cigar Store. . 9% 9% 
Louisville & Nashvílle 110%' 112% 
Ray Consol. Copper . 15% 16 
Wabash Com. . . . 0% 0% 
Western Unlori. '. 58% 59 
Westinghouse Electric 71% 71% 
Acciones vendidas: 154.000. 
Habana, Enero 7 de 191.4..-
Vapores de Travesía 
S E E S P E R A N ,. 
Enero. 
8 Góbernor Cobb. Key West. 
8 Abangores. New Orleans. 
13 Saratoga. New York. 
11 Excelsior. New Orleans. 
Buques de Cabotaje 
E N T R A D A S 
Enero 7 
De Cuba, vapor "Las Villas," capi-
tán Ginesta, con efectos. 
De Mariel goleta "Altagracia," pa-
trón Marantes, en lastre. 
De Cabañas goleta "Joven Pilar," 
patrón Alemañy, en lastre. 
De idem goleta "María Carmen," 
patrón Bosch, en lastre 
De Bañes goleta "San Francisco," 
patrón Ríoseco, en lastre. 
De Matanzas goleta "María," pa-
trón Seijas, con efectos. 
De Cárdenas goleta "María Car-
men," patrón Valent, con 50 pipas 
aguardiente. 
De Santa Cruz goleta "Benita," pa-
trón Más, con efectos. 
De Cabañas goleta "Joven Marce-
lino," patrón López, en lastre. 
D E S P A C H A D O S 
Enero 7. 
Para Cárdenas goleta "Rosita," pa-
trón Alemañy. 
Para idem goleta "Julia," patrón 
Alemañy. 
Para idem goleta "Unión," patrón 
Valent. 
Para Matanzas goleta "Matanzas," 
patrón Alemañy. 
Para Dominica goleta "Haría," pa-
trón. Reselló. 
Para Santa Cruz goleta "Benita," 
patrón Más. 
SEÑORITA, PKOF3ESORA, Gra-
duada en Alemania, desea dar al-
gunas clases más de Inglés o Ale-
mán. Vedado preferido. Misa J . 
Will. Calle 3 4, número 116. 
19974 8"e-
COLEGIO DE " S A N A G U S T I N 
de tmu y SEGUNDA ENSEUA 
DIRIGIDO POR P A D R E S AGUSTINOS D E L A 
A M E R I C A D E L N O R T E . 
P L A Z A D E L C R I S T O . 
E l objeto de este plantel de eda 
la inteligencia de los alumnos con sóli 
nio completo del idioma inglés, sino 
sus costumbres y carácter, armcnizan 
conveniente desarrollo del organism 
ción científica la Corporación está r 
da y sólida y conforme en todo con 1 
na. Hay departamento especial para 
Se admiten alumnos externos y 
curso tendrá lugar en dia 4 de Enero, 
inglés; para la enseñanza del castella 
sores españoles. 
L a enseñanza que se da en el Ce 
tales, los de Carrera de Comercio y 
la de Ingeniería de la Universidad y 
pecial esmero en la explicación de las 
carrera* de Ingeniería y Comercio. 
• P I D A S E E L PROSPECTO 
Z Á F R A P E C U B A 1914-1915 
.ARRIBOS, E X P O R T A C I O N , CONSUMO Y E X I S T E N C I A E N TODOS 
LOS P U E R T O S D E L A I S L A E N L A SEMANA Q U E T E R M I N A E L 
2 D E E N E R O D E 1915 Y T O T A L E S H A S T A E S A F E C H A . 
M A N I F I E S T O S 
934.—Vapor americano Gobemor 
Cobb, capitán Clark, procedente de 
Key West, en 6 y medio horas de na-
vegación, con 2522 toneladas y 92 tri-
pulantes a G. Lawton Childs Comps. 
C U B A AM J O C K E Y C L U B 
28 caballos castrado. 
lo id entero. 
2 potrancas. 
32 yeguas. 
E X P O R T A C I O N 
"Olivette". —Vapor americano des-
pachado para Tampa y Key West por 
su consignatarii señores G. Lawton 
Childs Ci. 
F R U T A S Y E F E C T O S 
4 huacales plátanos. 
14 barriles viandas. 
5 cajas frutas. 
1 id impresos. 
4 piezas mármol. 
GANADO 
3 yeguas criillas. 
Teléfono A. 2874 
Director. 
cación no es circunscribirse a ilustrar 
dos conocimientos científicos y demi-
que se extiende a formar su corazón, 
do con todas estas ventajas las del 
o. Por lo que se refiere a la educa-
esuelta a que centinúe siendo eleva-
as exigencias de la pedagogía moder-
los niños de 6, 7 y 8 años, 
medie pensionistas. L a apertura de 
E l idioma oficial del Colegio es el 
no tiene el Colegio reputados Profe-
legio comprende los Estados elemen-
el curso preparatorio para la Escue-
de los Estados Unidos y se pone es-
Matemáticas, base fundamental de las 
P A T H E R MOYNIHAN 
Apartado 1,056 
5426 27-D 
OOI/EGIO "MARIA LiUISA Dolz." 
Directora: Doctora María Lu^aa 
Dolz, Prado,, tí4> esquina a Colón. 
Reanudará, sus clases el lunes, 11 
del corriente. Admite pupilas, me-
dio-pupilas y externas. Se facili-
tan prospectos. 
375 11 e. 
Profesor de Inglés 
A. ATJGUSTUS R O B E E T S 
Autor del "Método Novísimo" 
Clases nocturnas en su academia, 
una hora todos los días, menos los 
sábados, un centén al mes. SAN 
MIGUEL, 34, altos. Unica acade-
mia donde las clases son diarias; 
pues es el sistema más eficaz d© 
educar el oído. Clases particulares 
por el día en su academia y a do-
micilio. ¿Desea usted aprender 
pronto y bien el idioma inglés? 
Compre usted el METODO NOVI-
SIMO. 
318 5 f. 
S R I T A . O F E L I A P A R I S 
Perita Taquígrafa y Mecanógra-
fa. Da clases en su casa y a domi-
cilio. Calzada de Jesús del Monte, 
número 461. Teléfono 1-2,637. 
332 12 e. 
S E I S P U E R T O S 






































Total hasta la fecha. 
Nuevitas. . . . 
Manatí. . . . . . , 
Puerto Padre. . 
Gibara. . . . . . 
Sanes. . 
Antilla 3Sri¿e Bay.* . 
Cuant4nam0i . . . 
Santiago de Cuba. . 
Manzanillo. . . . . 
Santa Cruz del Sur. 
búcaro. 
Zaza. 
Trinidad." .* * * * 
28,102 10,113 593 17,396 




















26,962 9,835 17,120 
Total hasta la fecha. 
27 10,773 4,655 17,120 
16,189 5,180 




0tal hasta la fecha 55,064 
'Total 
Expor-
tación. Consumo Existencia 
10,333 571 34,516 
19,948 600 34,516 
E>í I G U A L F E C H A D E L A Z A F R A D E 1912-1913 Y 1911-1912 
^0tal hasta Enero 3, 1914 




moli o Arribos 
ro 4, 1913 
86,994 
Expor-
tación. Consumo Existencia 
67,452 1,150 18,392 
Hab^a, 4 de Enero de 1915 
^ A ~ C o n * u . 
135,665 68,062 2,020 65,583 
Cuba 76-78, Apartado 93. 
H . A. H I M E L Y . 
Paj-a f " 1 ^ ™ se refierr a/ azúcar llegado a los puertoa y tomado 
rior J; <eonsumo y es aproximado. Del azúcar coneuraido en el inte-
20oonl naber entrado en los puertos y que puede ascender a unas 
5 uu toneladas por año se dará cuenta al final de la zafra. 
Crónica Religiosa 
D I A 8 D E E N E R O 
Este mes está consagrado al Niño 
Jesús. 
Jubileo Circular. Su Divina Majes-
tad está de manifiesto en la Iglesia 
de Santa Clara. 
Santos Maximiano, Teófilo, Eladio 
y Eugeniano, mártires; Severiano, 
Apolinar y Aldrico, confesores; santa 
Gudula, virgen. 
San Maximiano, mártir. Este glo-
rioso Santo fué convertido y bauti-
zado por San Luciano y derramó su 
sangre por la fe de Jesucristo, en la 
persecución que sufrió la Iglesia en 
tiempo del papa San Clemente. 
Santa Gudula, virgen. Nació en 
í'rancia, de padres cristianos y distin-
guidos. Cuando nació esta Santa Ja 
bautizaron, siendo su madrina la es-
clarecida Santa Gertrudis, pariente 
suya, quien después la tomó a su car-
go para educarla. Con tal maestra 
adelantó en la virtud extraordinaria-
mente y vivió con admirable recogi-
miento e insigne cantidad. 
Santa Gudula. murió llena de mere-
cimientos el día 8 de Enero, reinando 
en Francia el rey Sigiberto. 
F I E S T A S E L SABADO 
Misas Solemnes, en la Catedral y 
demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María.—Día S.—Corres-
ponde visitar a la Purísima, en San 
Felipe. 
( t u i i i i u i i i i i f i i i i i i i n i i i f i i i i i i i i i i i i i i i i i ü i i i n 
P R O F E S O R A D E TuA NORMAL 
de Madrid, se ofrece para dar cla-
ses de instrucción y labores a do-
micilio o en casa. Informan en Ma-
lo ja, 26, esquina a Angeles, altos-
331 21 e. 
A LOS P L A N T E L E S D E E D U -
cación de señoritas: un señor de 
edad, de mucha práctica en la 
enseñanza d© idiomas y con las 
mejores referencias, se ofrece para 
el estudio a fondo del inglés y del 
francés. Dirigirse a Profesor: Ga-
liano, 2 4, altos-
379 12 e. 
Academia "Politécnica" 
de Comercio e Idiomas 
D I R E C T O R P R O P I E T A R I O : 
L U I S R U I Z 
Amistad, números 62 y 64. 
L a única que cuenta en la Ha-
bana con la competencia y práctica 
propias de ocbo años de éxitos 
constantes. 
M E C A N O G R A F I A 
T E N E D U R I A D E L I B R O S 
A R I T M E T I C A M E R C A N T I L 
T A Q U I G R A F I A I N G L E S A 
T A Q U I G R A F I A M E C A N I C A 
GRAMATICA 
I N G L E S , F R A N C E S , A L E M A N 
Métodos novísimos y prácticos. 
Garantizo el empleo a los alum-
ñor- que cursen sus estudios en es-
te conocido planta. 
P R E C I O S MODICOS 
303 15 e. 
Laura L . de Beliard 
Clases de Inglés, Francés, Tenedu-
ría de Libros, Mecanografía y 
Plano. 
ANIMAS, 34, ALTOS 
S P A N I S H J U E S S O N S 
50 2 f. 
Avisos 
Iglesia de la Merced 
E L L U N E S , 11, A L A S 8, S O L E M N E 
MISA CANTADA A N U E S T R A S E -
ÑORA D E L O U R D E S . 
C o n g r e g a c i ó n d e N u e s t r a 
S e ñ o r a d e L o u r d e s 
Esta Congregación tiene por obje-
to propagar la devoción a la Santí-
sima Virgen de Lourdes, en la capi-
lla que bajo tan hermosa advoca-
ción le está dedicada en este templo. 
Pueden pertenecer a dicha Congre-
gación toda clase de personas, los 
niños que hayan cumplido 6 años de 
edad inclusive. Las personas piado-
sas que deseen formar parte de la 
referida Congregación de Nuestra Se-
ñora de Lourdes, podrán pasar a la 
sacristía de la iglesia de la Mer-
ced, para ser inscritas en el libro de 
la Asociación. 
E L D I R E C T O R . 
413 11 «. 
Santa Iglesia Catedral 
E l viernes, 8 del corriente, a las 
8 de la mañana, se celebrará la misa 
al glorioso San José. 
Se suplica la asistencia a sus de-
votos y contribuyentes. 
^ 4 g-e. 
Academia de Inglés 
L E A L T A D , 163. 
Director: T. B. Littlejolm. 
Socio Profesor de la Liga Nacional 
de Educación. 
Educado en las Universidades de 
Gliaw, en Carolina del Norte, y 
Oberlin, en el Estado 
de Ohio. 
Se enseña el idioma Inglés en 
tiempo estipulado, .por su propio 
"Método de Enseñanza", por ajus-
te. Las clases son colectivas y pri-
vadas, diurnas y nocturnas. Tam-
bi - hay clases de noche, diarias, a 
cinco pesos al mes. 
Desde el día 4 hasta el 11 del 
presente mes, se empezarán a for-
mar nuevas clases. 
Buen ofrecimiento, aprovéchelo: 
Si quiere usted hablar y entenderse 
con los americanos, aproveche esta 
oportunidad; ofrézcole mis servi-
cios y ruégole que decida estudiar 
el Inglés en este Plantel, Lealtad, 
162, donde se convencerá que usted 
puede aprender a muy poco costo 
y gastando razonable tiempo; pues 
en unos cuantos meses, no sola-
mente podrá usted hablar y enten-
der el idioma Inglés por mi propio 
"Método de Enseñanza", sino leerlo 
y escribirlo fácilmente. 
De usted atento s. s, 
T. B. Littlejohn. 
L E A L T A D , 162. ESQUINA 
A MALO JA 107 n e. 
Colegio María Inmaculada 
23, E N T R E 2 Y 4. VEDADO 
Teléfono F-1755. 
E l lunes, 4 de Enero, empeza-
rán las clases en este plantel 
Directora: Petra M. de Portero 
19970 - S e . ' 
ACADEMIA D E SEGUNDA EN-" 
señanza: Cuatro profesores de re-
conocida competencia dan clases 
nocturnas de las asignaturas del 
Bachillerato, Preparación mar e in-
greso en la Escuela de Ingenieros 
Exito asegurado. De 7 a 10. Apo-
daca, 63, bajos, esquina a Revilla-
gigedo. 18780. 12 e. 
Colegio de Nuestra Señora del 
Sagrado Corazón 
Dirigido por las Religiosas de Jesús 
María. Calzada de la Reina, nú-
mero 124, entre Belascoaín y 
Carlos l i l i . 
Reciben las alumnas en este nue-
vo plantel, la más sólida y esme-
rada educación religiosa, científi-
ca, social y doméstica, siguiendo los 
métodos modernos más acreditados 
para los diferentes ramos de ins-
trucción; a la Caligrafía, Labores 
femeninas y de adorno. Corte y 
Confección de prendas de vestir 
se dedica una atención especial- Los 
idiomas Inglés y Francés forman 
parte del programa de estudios. 
Para Señoritas.—En el Colegio 
de Nuestra Señora del Sagrado Co-
razón, dirigido por las Religiosas 
de Jesús María, Calzada de la Rei-
na, núm, 12 4, entre Belascoaín y' 
Carlos I I I , se dan clases particula-
res de Taquigrafía y Mecanogra-
fía; de Labores, de Dibujo, Pintu-
râ  y Música a precios cómodos, se-
gún prospecto. Se prepara tam-
bién para el Magisterio, Bachillera-
to y para obtener el Diploma de 
Música en el Conservatorio Nacio-
nal. Los precios son convenciona-
las. 
19029 11 e. 
MUSICA P A R A PIANO: 1,000 
piezas de música, a real. Estudios, 
a 30. Operas completas, a peso. 
Comedias, etc., a 20' cts. Acosta, 
número 54, librería. 
288 9 e-
L a M i s c e l á n e a 
BELASCOAIN, 100, E S DONDE 
HAY B L O Q U E S D E ALMANA-
Q U E Y P O S T A L E S P A R A F E L I -
CITAR. P R E C I O S NUNCA VISTOS. 
HAY J U G U E T E S Y ROPA. U -
B R E R I A Y S A S T R E R I A . 
19146 1* 0-
• n í n i i i i í i n i n í r i r i u B i i i í i s i i n n i i n i r i i i " » " » 
F A R M A C I A S Y 
PARA LAS CANAS TINTURA TOSSAN 
única inofensiva, la cual se puede 
ingerir sin peligro alguno- Se ga-
rantizan sus excelentes resultados 
en castaño obscuro y negro natu-
ral. Se vende: Droguerías, Farma-
cias y Sederías. Depósito: farmacia 
"La Central". Zanja, 108. Teléfono 
A-2967 
04 31 e-
"Casa do Salod Covadonga" 
^ DEL 
Centro Asturiano de la Habana 
A V I S O 
E n virtud de haber acordado 'a 
Junta Directiva de esta Asociación, 
crear una plaza de Enfermera para el 
pabellón de cirugía de esta Casa do 
Salud, se avisa a las Enfermeras gra-
duadas que se encuentren en aptitud 
de poder desempeñarla, que pueden 
presentar sus documentos en la Direc-
ción de la Casa de Salud, de 10 a 11 
de la mañana, hasta el dia 15 del pre-
sente mes. 
Habana, Enero de 1915 
E l Secretario, 
Rafael G. Marqués 
Congestor Perfeccionado 
Aparato de gimnástica médica. 
Desarrolla y vigoriza los órganos 
genitales masculinos. Cura y tam-
bién corrige vicios de conforma-
ción, etc. etc. Venga o escriba, en-
viando sello y mandaré prospecto. 
J . F . Diez, Neptimo, 153 .botica, de 
2 a 4. Kebana. 
19526 13 e. 
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COLEGIO AMERICANO 
Dirigido por las Hermanas Dominicas 
Curso completo do Inglés, Francés. 
Teneduría de Libros, Mecanografía, 
Kindergarten. 
Se admiten pupilas, medio pupi-
las y externas. 
Para más informes pídase el pros-
pecto. Calle 5, esquina a D, Ve-
dado- Teléfono P-1096. 
19643 20 f. 
Institución Francesa 
A m a r g u r a , 3 3 
Directora: Melles . M A R T I N O N 
Se reanudarán las clases el día 
primero de Enero . 
Se admiten internas, medio in-
ternas y externas. Se facilitan pros-
pectos. 
19666 10 e. 
C O L E G I O 
Noesíra Señora del Rosario 
Dirigido por Religiosas Dominicos 
Francesas. Están situados en la 
VIBORA, NUMERO 420, y V E -
DADO, C A L L E 19, E N T R E A y B. 
número 337. 
Enseñanza elemental y superior, 
atendiendo de modo particular a 
los idiomas Inglés y Francés. 
Se admiten pupilas, tercio pupi-
las y externas. 
190 É l 
C O L E G I O 
SAN MIGUEL 
Academia de Comercio 
D I R E C T O R : L U I S B C O R R A L E S 
Calzada de Jesús del Mocte 412 
Teléfono I-2.Í9G 
Se admiten internos, medio pupilos 
y externos. 
C 5113 SO D 7. 
R T E S Y 
O F I C I O S 
A V I S O 
Si usted desea componer y bar-
nizar sus muebles dejándolos como 
nuevos, diríjase a Misión, 31. P E -
DRO VAZQUEZ. Puede avisar por 
Correo. 
409 -5 e. 
J . L E O N , E L E C T R I C I S T A . E s -
pecialidad en instalaciones y repa-
raciones de luz eléctrica de auto-
móviles. Limpieza de lámparas 
eléctricas por un módico abono 
mensual. Garantizo mi trabajo. 
Teléfono A-8319. Factoría, núm. 9, 
altos. 333 5 f. 
MERCEDES VARONA DE GONZALEZ 
MODISTA 
Se hace cargo de toda clase • de 
confecciones para niños- Especiali-
dad en canastillas. O'Reilly, 88, al-
tos. Para informes llamar al telé-
fono A-3632. "Palais Royal", pele-
tería. 
309 9 e. 
¿Por qué tiene usted 
la luna de su espejo manchada, que 
denota, desgracia y dejadez? Por 
poco dinero se la dejan nueva en 
"LA VENECIANA", Angeles, nú-
mero 23. Teléfono A-6637. 
. . . 31 e. 
A S O C I A C I O N 
Y PROPIETARIOS OE GASIS 
Tramita cuanto se relacione con so 
lares y c^sas de vecindad, tales 
como desahucios y asuntos que 
sean de la competencia del Ayun-
tamiento y Departamento de Sani-
dad. Cuota mensual: $1 plata. Se-
cretaría, altos del Politeama Haba' 
ñero. Tel. A-7443. 
156 E 1 
ferrocarriles Unidos de la tlaba* 
na y Almacenes de Regla, 
Limitada. 
(Compañía Internacional) 
COMITE L O C A L 
Se avisa a los tenedores de Bono3 
de 5 por 100, que para el cobro de 
los intereses correspondientes al se-
mestre que vence en lo. de Enero 
de 1915, o sea un 2-1/2 por 100, a ra-
zón de $1.20 oro español por cada 
£10, deben depositar sus láminas en 
la Oficina de Acciones, situada en la 
Estación Central, Departamento de 
Contaduría, Tercer Piso, No. 308, de 
1 a 3 p. m., los Martes, Miércoles y 
Viernes de cada semana, pudiendo 
recogerlas con sus cuotas respecti-
vas, cualquier Lunes o Jueves. 
Habana, 31 de Diciembre de 1914. 
Francisco M. Steegers, 
Secretario. 
C 12 10-1 
MARIA ROSA, P E I N A D O R A pe-
luquera, se ofrece a las damas en 
su gabinete para peinados, teñidos 
y lavados de. cabeza, secando el ca-
bello en pocos minutos con venti-
lador eléctrico. Peina castañas. 
Trocadero, 20, antiguo, entre Con-
sulado e Industria. 
19897 13 e. 
n i n m n n m n m r f M i i m i m m m i i i H i i m n i 
E M P R E S A S 
M E R C A N T I L E S . 
y S O C J E D A B E S 
Colegio "Cervantes" 
Anglo Hispano Francés 
Primera y 'Segunda Enseñanza 
Cqmercio e Idiomas 
Carreras especiales 
Director: Manuel Lagos Toledo 
San Lázaro, 19 8, entre San Nico-
lás y Galiana, con vistas al Male-
cón. Teléfono, A-5380. Internado 
y externado. Las clases se reanu-
darán el 4 de Enero. 
19584 g «. 
U N I O N C L U B 
Junta General Ordinaria 
De orden del señor Presidente y por 
acuerdo de la Junta Directiva, se ci-
ta a los Señores Socios Propietarios y 
Residentes del "Unión Club" para la 
Junta General Ordinaria que a vir-
tud de lo que prescribe el Arttículo 14 
de los Estatutos deberá celebrarse el 
domingo 10 del córlente a las 2 de la 
tawie en el local de la Sociedad calle 
de Zulueta número 30. 
Habana, lo. de Enero de 1915. 
Rafael María Angulo, 
Secretario 
Orden del día: 
Lectura del Balance de 31 de Di-
ciembre de 1914. 
Informe de las gestiones de la Jun-
ta Directiva. 
Elección de la Junta Directiva para 
el Bienio 1915-1916. 
Mociones que se presenten. 
c. 230 alt. 5d-8 
Banco Territorial de Cuba 
D I R E C C I O N 
Desde el día de la fecha queda 
abierto en las Oficinas de este Ban-
co, Aguiar. 81-83, altos, el pago del 
cupón número 6 de las 40.000 Obli-
gaciones vendidas de la Serie "A" 
del 5 por 100 del mismo-
E l Consejo de Administración ha 
acordado repartir a los señoreis 
Accionistas de capital un dividendo 
complementario del 2 por 100 por 
cuenta de las utilidades del pasa-
do año social, cuyo pago quedará 
abierto desde el día 10 del presen-
te mes en las Oficinas de este Ban-
co todos los días hábiles de 9 a 
12 a. m. y de 2 a 4 p m. con es-
cepción de los sábados. 
Lo que se anuncia para general 
conocimiento. 




G r a n C o l e g i o c S a n E l o y 1 
De Primera y Segunda Enseñan-
za, Comercio e Idiomas. 
Cerro, 613. Teléfono A-7155. 
Antiguo y acreditado plantel, con 
un competentísimo profesorado; 
magestuoso edificio, de inmejora-
bles condiciones de salubridad, luz 
y ventilación; palacio de espléndi-
dos salones de actos, donde celebra 
conferencias, veladas y conciertos; 
higiénicas e inmejorables aulas-
hermosos comederos; salones de es-
tudios; espaciosos dormitorios, gran 
gimnasio; amplísimas salas de ba-
ño; teatro; grandes patios para 
toda clase de sports; rodeado de 
jardines que le convierten en un 
verdadero sanatorio; todo exacta-
mente ajustado a los principales 
planteles de Europa y Norte Amé-
rica. Pidan Prospectos. Director: 
E L O Y C R O V E T T O . 
19508 16 e. 
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| I B R O S E ft 
fL* I M P B E S O f l 
Armando G. Corbacho 
Tiene a la venta sus obras: "Gen-
te de Teatro," "Plumazos," "En 
el abismo de las ideas." Pedidos a 
Cuarteles, 7. 
339 io e. 
"LOS P R E V I S O R E S D E L POR-
venir,". - Echegaray, 20, Madrid-
Capital: 26.500,000 pesetas- Retiro 
para la Vejez y dote para los hi-
jos. Se abona de una a cinco pe-
setas mensuales. Informa: Julio 
Castillo, Coronel Retirado y socio 
protector de la Casa. Habana 18 3, 
altos, de 8 a 12 a. m. 
324 io e. 
Sociedad de Beneficencia 
de Naturales de Galicia 
S E C R E T A R I A • 
Las dos juntas generales ordina-
rias que prescribe el artículo 27 del 
Reglamento de esta Sociedad, tendrán 
efecto en el presente año, los domin-
gos 17 y 31 del mes actual, a las do-
ce del día, en los salones del "Casino 
Español." 
E n la primera se dará lectura a la 
memoria anual y se verificará la elec-
ción de la Junta Directiva para 1915 
y Comisión Glosadora de Cuentas; y 
en la segunda tomará posesión la 
nueva Directiva y dará cuenta de su 
informe la citada Comisión de Glosa. 
< Para el acceso al local es requisito 
indispensable la exhibición del recibo 
que acredite el pago de la cuota co-
rrespondiente al mes de Diciembre de 
1914. 
Y en cumplimiento de lo dispuesto 
en el artículo 29 del expresado Re-
glamento, se hace público para cono-
cimiento de los señores asociados, 
como citación a dichas juntas. 
Habana, 2 de Enero de 1915. 
E l Secretario p. s. r., 
^ mM Francisco Sabín. 
C 72 . 15.3. 
Compañía Azucarera de 
Santa Teresa 
OONVO CATORIA 
Se cita por este medio a los se-
ñores accionistas de esta Compañía 
para la celebración de la Junta Ge- i 
neral ordinaria que determina el 
artículo sexto de los Estatutos d i 
la misma. Dicha reunión tendrá 
efecto en la Oficina de la Compa-
ñía, el próximo día 15 de Enero de 
1915 y en dicho acto se dará cuen-
ta con el Balance General y Memo-
ria del año Social, que se cerrará en 
31 de Diciembre de 1914, se hará 
la elección de la Directiva para el 
año de 1915 y se tomarán todos los 
acuerdos que estimen pertinentes 
los asociados. 
Y para su publicación ñor 30 
días hábiles en el DIARIO D E L A 
MARINA de la Habana, se expide 
!a presente en el Central Santa Te-
resa, a 7 de Diciembre de 1914. 
E l Secretario. 
C-5242 30-10d. 
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A V I S O S 
CAÍAS M SEGURIDAD 
Las tft |emos en nuestra 
Bóveda construida con to-
dos los adelantos moder» 
nos, para guardar accio-
nes, documentos y pren-
das, bajo la propiacustodia 
de los interesados. 
Para más informes, dirf-
¡&OSQ a nuestra oficina. 
Amargura, número 1. 
KL Upmann & C o . 
• A N Q U K R O a 
x-a ¿ets 
CAJAS RESERVADAS 
Las tenemos en nuestra 
Bóveda construida con to* 
doa los adelantos moder. 
nos y las alquilamos para 
guardar valores de todas 
clases bajo la propia custo-
dia de ¡os interesados. 
E n esta oficina daremos 
todos los detalles que se 
deseen. 
Habana, Agosto 8 de 1 9 1 0 
AGUJAR, No. 108 






A P O R E S ; ^ t e 
d e T R A V I ' S I A 
opore? T r a s a í l í n t i c o s 
de Pinüíos, Izquierdo yCa 
D E C A D I Z 
E l rápido vapor español con tele-
grafía sin hilos 
V A L B A N E R A 
C A P I T A N RUIZ 
saldrá de este puerto el ;5 de Enero 
directo para 
Santa Cruz de la Palma, 
Santa Cruz de Tenerife, 
Las Palmas de Gran Canaria,, 
Cádiz y Barcelona. 
Admite pasajeros en primera, se-
gunda y tercera clase oara :os refe-
rióos puertos. 
Precio de pasaje 
$32 Cy. 
E l embaro.ue de pasajeros 
pajes serán gratis por los 
de San José," 
Informarán sus consignatarios: 
Santamaría, Saenz y Ca., San Ig-
nacio 18. Habana. 
C-5439 18-29-D. 
en tercera clase: 
y equi-
"Muelles 
S L R V I C I O EXPUÍSJ ÁNíWYORK 
Salen de la Habana: los Sábados y 
Martes. 
Llegan en New York: Jos Martes 
y Viernes. 
P R I M E R A C L A S E : $40.00 hasta 
?50.00. 
I N T E R M E D I A : $28.00. 
SE GUNDA: $17-00. 
M f i í M MEXICO 
Salen de la Habana todos los Limes. 
P R I M E R A C L A S E , a Progreso: 
|25-G0; a Veracruz. ^36-00; a Pacr-
to Méjico y Tampico, $42-00. 
I N T E R M E D I A , a Progreso: $.!.5.00; 
ú, Veracruz: $¿3-00; a Puerto Méjico 
y Tai-rpico: $29-00. 
SEGUNDA, a rrogreso: *12.00; a 
Veracraz, $15-00; a Puerto Méjico y 
Tampico, $21'-00. 
Para informes, reserva de camaro-
tes, etc., N E W Y O R K AND C U B A N 
MAIL S. S. Co.—Departamento de pa-
sajes.—PRADO, 118. 
VVm. H A R R Y SMITH, Agente Tiene-
ral .—OFICIOS NUMS. 2-4 v 2r;. 
:;4335 156 Ag. 7. 
Precios de Pasajes: 
Ida: 
la . Clase, desde $148.00 oro ame-
ricano. 
2a. Clase, $126.00 oro americano. 
3a. Preferente, $83.00 oro ameri-
cano. 
Tercera, $35.00 oro americano. 
Precios convencionales para cama-
rotes de lujo. 
E l vapor 
B U E N O S A I R E S 
Capitán Cisa, saldrá para New 
York, Cádiz, Barcelona y Génova el 
30 de Enero, a las dos de la tarde lle-
vando la correspondencia pública, que 
solo se admite en la Administración 
de Correos. 
Admite carga y pasajeros a los que 
se ofrece el buen trato que esta anti-
gua Compañía tiene acreditado en sus 
diferentes líneas. 
También recibe carga para Ingla-
terra, Hamburgo, Brémen, Amster-
dan, Rotterdan, Amberes y . demás 
puertos de Europa con conocimiento 
directo. 
Los billetes del pasaje sólo serán 
expedidos hasta las 5 de la tarde del 
día 29. 
Las pólizas de carga se firmaran 
por el Consignatario antes de correr-
las, sin cuyo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de em-
barque hasta el día 28, y la carga a 
bordo de las lanchas hasta el día 29. 
N0ta.—Esta Compañía tiene abier-
ta una nóliza flotante, así para esta 
línea coino para todas las demás ba-
jo la cual pueden asegurarse todos 
los efectos que se embarquen en sus 
vapores. 
Llamamos la atención de los seño-
res- pasajeros hacia el artículo 11 del 
Reglamento de pasajeros y del orden 
y régimen interior de los vapores de 
esta Compañía el cual dice así: 
"Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje su 
nombre y el puerto de destino, con to-
das sus letras y con la mayor clari-
dad." 
Fundándose en esta disposición, la 
Compañía no admitirá bulto alguno 
de equipaje que no lleve claramente 
estampado el nombre y apellido de su 
dueño, así como el del puerto de des-
tino. 
E l equipaje lo recibe gratuitamen-
te la lancha Gladiator en el Muelle 
de la Machina la víspera y día de sa-
lida hasta las diez de la mañana. 
"Todos los bultos de equipaje lle-
varán etiqueta adherida en la cual 
constará el número del billete de pa-
saje y el punto donde éste fué expe-
dido y no serán recibidos a bordo los 
bultos a los cuales faltare esa etique-
ta." 
Para cumplir el R. D. del Gobierno 
de España, fecha 22 de Agosto últi-
mo, no se admitirá en el vapor más 
equipaje que el declarado por el pa-
sajero en el momento de sacar su bi-
llete en la casa Consignataria.—In-
formará su Consignatario, 
M. Otaduy. 
San Ignacio 72. 
198 90 E - l 
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E l vapor 
Capitán Cisa, saldrá para Veracruz 
y Puerto Méjico sobre el día 17 de 
Enero, llevando la correspondencia pú. 
blica. 
Admite carga y pasajeros para di-
cho puerto. 
Los billetes de pasaje sólo serán 
expedidos hasta las D I E Z del día de 
la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario antes de correr-
las, sin cuyo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de em-
barque hasta el día 16 y la carga a 
bordo de las lanchas hasta el mismo 
día. 
Nota.—Esta Compañía tiene abier-
ta una póliza flotante, así para esta 
línea como para todas las demás, bajo 
la cual pueden asegurarse todos los 
efectos que se embarquen en sus va-
pores. 
Llamamos la atención de los seño-
res pasajeros hacia el artículo 11 del 
Reglamento de pasajes y del orden y 
régimen interior de los vapores de 
esta Compañía el cual dice así: 
"Lcf? pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, su 
nombre y pnerto de destino, con todas 
sus letras y con la mayor claridad. 
Fundándose en esta disposición, la 
Compañía no admitirá bulto alguno 
de equipaje que no lleve claramente 
estampado el nombre y apellido de su 
dueño, así como el del puerto de des-
tino. Demás pormenores impondrá su 
consignatario, « 
M. Otaduy. 
San Ignacio 72. 
LINEA DE VfRACRO 
Saldrá para 
de 'Febrero. 
Veracruz sobre el día 
ton) Baracoa, Guantánamo y Santia-
go de Cuba. 
V a p o r G i b a r a 
Sábado 30 a las 8 de la mañana. ' 
Para Caibarién, (Yaguajay, Narci-
sa, Dolores, Mayajigua, Seibabo, hi-
boney) Nuevitas, (Camagüey) Mana-
tí, Puerto Padre, (Chaparra) Gibara, 
(Holguín) Bañes, Ñipe, (Mayan, An-
tilla, Cagimaya, Presten, Saetía, t e i -
ton) Baracoa, Guantánamo y banua-
go de Cuba. 
VAPOR " L A F E " 
Todos los miércoles a las 5 de la 
tarde. 
Para Isabela de Sagua, (Sagua la 
Grande.) 
N o t a s 
CARGA D E C A B O T A J E 
Se recibirá hasta las 5 de la tarde 
del día anterior al de salida. 
CARGA D E T R A V E S I A 
Solamente se recibirá hasta las 5 
de la tarde del día hábil anterior al 
de la salida del buque. 
A T R A Q U E S A GUANTANAMO 
Los vapores de los días 10, 22 y 30, 
< atracarán al muelle del Deseo-Cai-
manera, y los de los días 5, 15 y 26, 
al muelle de Boquerón. 
Al retorno de ^uba, atracarán siem-
pre al muelle del Deseo-Caimanera. 
A v i s o s 
Los conocimientos para los embar-
ques, serán dados í n la casa Armado-
ra y Consignatarias, a los embarcado-
res que los soliciten, no admitiéndose 
ningún embarque con otros conoci-
mientos que no sean precisamente los 
facilitados por la Empresa. 
E n los conocimientos, deberá ex-
presar el embarcador, con toda clari-
dad y exactitud, las marcas, números, 
número de bultos, clase de los mismos, 
contenido, país de producción, residen-
cia del receptor, peso bruto en Kilos 
y valor de las mercancías; no admi-
tiéndose ningún conocimiento al que 
1c falte cualquiera de estos requisitos, 
lo mismo que aquellos que, en la ca-
silla correspondiente al contenido, só-
lo se escriban "as palabras efectos, 
mercancías o bebidas, toda vez que 
por las Aduanas se exige se haga 
constar el contenido de cada bulto. 
Los señores embarcadores de bebi-
das, sujetas al Impuesto, deberán de-
tallar en los conocimientos la clase 
y contenido de cada bulto. 
E n la casilla correspondiente al 
país de producción, se escribirá cual-
quiera de las palabras País oExtran-
jero, a las dos, si el contenido del bul-
to reuniese ambas cualidades. 
Hacemos público, para general co-
nocimiento, que no será admitido nin-
gún bulto que, ? juicio de los señores 
Sobrecargos, no pueda ir en las bo-
degas del buque con la demás carga. 
NOTA—Estas salidas y escalas, po-
drán ser modificadas en la forma que 
estime conveniente la Empresa. 
OTRA.—Se suplica a los señores 
comerciantes que, tan pronto estén 
los buques a la carga, envíen la que 
tengan dispuesta, a fin de,- evitar la 
aglomeración en los últimos días, con 
perjuicio de los conductores de carrea 
y también de los vapores que tienen 
que efectuar gu salida a deshora de 
la noche, con los riesgos consiguien-
tes. 
Habana, lo. de Enero de 
SOBRINOS D E H E R R E R A , (S. en C) 
199 90 E - l 
D I N E R O E 
H I P O T E C A 
D r . A n d r é s C a s t e l l á 
Ingeniero Civil y Arquitecto, Pe-
rito Mecánico y Mercantil. Profe-
sor de la Universidad. L , núm-
10G, entre 11 y 13 Vedado. Teló-
fono F-2124. 
20007 31 e. 
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D o c t o r j . a . T r e m o i s ¡ ) r . £ . F e r n á n d e z S o t o 
Médico de Tuberculosos y E n -
fermos del pecho. Médico de niños. 
Elección de nodrizas. Consultas: de 
12 a 3. Consulado, J28, eutre Virtu-
des y Animas. 
18961 10 e. 
m m berra 
ABOGADO 
Estudio: San ^guacia, oO. de 1 
TEIJEFOIVO A-7999. 
a S. 
Tomás Servando Gutiérrez 
A B O G A D O 
D e 2 a 4 O b i s p o , 2 3 , a l t o s 
déllntra VUiiriaie/ thl Disinrariolain/J 
C o n s u l t a d e i a 3 . A g u i l a 9 3 
T e l é f o n o A . 3 S 1 Í 
144 E 1 
S o l a y P e s s i n o , 
ABOGADOS, Y 
J o s é L . P e s s i n o , 
NOTARIO. 
han trasladado sus Estudios a Ha-
bana, 91, esquina a Amargura 
(principal). 
19141 14 f. 
COSIE SE U TORRIERTE 
LA C M P A G N 
Saldrá el 15 de Enero, a las 4 de La 
tarde., directo para Coruña, Santan-
der y Saint Nazaire. 
P R E C I O S D E P A S A J E S 
En primera desde. . . . $ 148.00 Cy. 
En segunda desde. . . $ 126.00 „ 
E n tercera preferencia. $ .83.00 „ 
E n tercera % 35.00 „ 
Precios convencionales en camaro-
tes de lujo. Rebaja tomando pasajes 
de ida y vuelta. 
Para más detalles ílírigirse a su 
consignatario en esta plaza. 
E R N E S T G A Y E 
APARTADO NUMERO 109Ü 
Oficios número 90 
Teléfono A-1476.—Habana. 
151 E l 
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V 
Á P O R E S 
AStOttAPOS 
A M A K G U K A , 1 1 , H A B A N A 
m & y Telégrafo: "Sodeiato" 
T e l é f o n o A . 2 S 5 8 
E 1 
Peiayo García y Saníiap 
GOTARIO PUBIilCO 
Pelayo Gaíci3 y flrestes \ m m 
ABOGADOS 
Obisno, núm. 53, altos. Telétono 
¿-6158. ne 8 a l i a. m. y 
(le 1 a 5 p. m. 
\c>" E l 
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P E S E O f y E O O G i O 
Tengo de mil a dos mil pesos pa-
ra entrar en algún negocio, prefi-
riendo alguno ya establecido, ofre-
ciéndome también para representar 
en Provincia alguna industria o pa-
ra escritorio, cobrador, etc., con ga-
rantía o buenas referencias; prácti-
co también- en cálculos para casas 
importadoras. Diríjanse por escrito 
detalladamente a R. Rodríguez. 
Companario, 8 8, barbería. 
457 12 e. 
D I N E R O . IÍO DOY Y TOMO 
en hipoteca y compro y vendo ca-
sas, solares y censos. A. Pulgarón. 
Teléfono A-5864. 
365 14 e. 
S E TOMAN .$5.000 CY. E N H i -
poteca sobre, dos casas en el Ve-
dado, que valen 10.000 pesos. In-
formes: Concordia, 86, de 1 a 3 y 
de 7 a 9 de la noche. 
399 9 e. 
C O S T E R O S 





E l Vapor 
Capitán Sopolana, saldrá 
ruña, Gijón y Santander 
Enero a las cuatro de la tarde llevan 
do la correspondencia pública, que 
solo se admite en la Administración 
de Correos. 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en par-
tidas a flote corrido y con conoci-
miento. directo para Vigo, Gijón, Bil-
bao y Pasajes. 
Los bñlétes del pasaje sólo serán 
expedíaos hasta las 5 de la tarde del 
día 19. 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario antes de ce-
rraiOas, sin cuyo requisito serán nu-
las. 
La_ carga se recibe a bordo de las 
Lanchas hasta el día 19. 
Los • documentos re embarque se 
admiten hasta el día" 18. 
SOBRINOS DE BERRERA 
(S. en C.) 
S A L I D A S D E L A H A B A N A 
D U R A N T E E L M E S 
D E £ N £ R O D £ 1 9 1 5 
V a p o r L a s V i l l a s 
Domingo 10 a las 12 del dia. 
Para Nuevitas, (Camagüey) Puer-
to Padre, (Chaparra) Gibara, (Hol-
guín) Vita, Bañes, Sagua de Tánamo, 
(Cananova) Baracoa, Guantánamo, y 
Santiago de Cuba. 
V a p o r C h a p a r r a 
Viernes 15 a las 8 de la mañana. 
Para Caibarién, (Yaguajay, Narci-
sa, Dolores, Mayajigua, Seibabo, Si-
boney) Nuevitas, (Camagüey) Mana-
tí, Puerto Padre, (Chaparra,) Gibara, 
(Holguín) Vita, Ñipe, (Antilla, Ma-
yarí, Cagimaya, Presten, Saetía, Fel-
ton) Baracoa, Guantánamo, y Santia-
go de Cuba. 
V a p o r J u l i a 
Viernes 22 a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, (Camagüey) Puer-
to Padre, (Chaparra) Gibara, (Hol-
guín) Bañes, Ñipe, (Mayarí, Antilla, 
Cagimaya, Presten, Saetía, Felton) 
Sagua de Tánamo, (Cananova) Bara-
coa, Guantánamo y Santiago de Cu-
ba. 
V a p o r H a b a n a 
Martes 26 a las 8 de la mañana. 
Para Caibarién (Yaguajay, Narci-
sa, Dolores, Mayajigua, Seibabo, Si-
boney) Nuevitas, (Camagüey) Mana-
tí, Puerto Padre, (Chaparra) Gibara, 
(Holguín) Vita, Ñipe, (Mayarí, Anti-
lla ,Cagimaya, Preston, Saetía, Fei-
E N SEGUNDA H I P O T E C A DOY 
hasta $15,000 en esta ciudad. Ra-
zón: Monte, número 67, peletería; 
3. M. Moreno. de 1 
139 14 e. 
D I N E R O P A R A HIPOTECAS. 
Se dan $60,000, desde $500 en ade-
lante y hasta 7 por ciento, si es 
tmena garantía en la Habana y sus 
barrios. PJmilio Rodríguez, Reina, 
43, sastrería. A-6159. De 2 a 5 to-
dos \os días, incluso los festivos. 
C 225 4-7 
D i n e r o p a r a h i p o t e c a s a l 6 K , 7 y 8% 
Desdo $100 hasta $100.000. 
Se facilitan sobre casas y terre-
nos en la Habana, barrios extra-
muros y todos los repartos. Tam-
bién se facilita en pagarés con bue-
nas firmas comerciales. Diríjase 
con títulos para su examen al es-
critorio de Víctor A. del Busto, 
calle Habana, núm. 8 9. Teléfono 
A-2850. Notaría, de 9 a 10 y de 1 
a 4. 
8-3 
D o c t o r JL B . ] 
VIAS URINARIAS-CiH» 
De los Hospitales de Filadelfla 7 
f í e w York. Ex-jefe de m^dicoa inter-
nos del Hospital Mercedes. Especia-
lista en vías urinariaii, sífilis 5* eafer-
nedades v e n é r e a s Exámenes ure» 
troscópicos, c l s toscópicos y catete» 
rtsmo de los uréteres. Consultas: ¿ 9 
12 a 3. San Rafael, 30. altos. 
C 2Í6 30 e. 
San Miguel número 114, entre 
Campanario y Lealtad. Tel. A-4196. 
Consultas de 12 a 3. Los sábados 
de 4 a 7 en el Dispensario Tamayo. 
7 6 31 e. 
D o c t o r F é l i x P a g é s 
Cirugía en general. Sífilis, enfer-
medades del aparato génito urina-
rio. Consultas: de 2 a 4.. 
üAMPAN A K ¿O, 50. 
T E I j E r O N O A-S370. 
146 E 1 
Industria, "1, entre Animas 
Trocadero. Consultas; de 12 a 
Teléfono A-7976. 
43 31 
D r . E n r i q u e d e l R e y 
Cirujano de la Quinta do Salud 
" L a Balear". 
Enfermedades do señoras y ci-
rugía en general. Consultas, de 1 
a 3. San Nicolás, 52. Teléfono 
AS627. 
8 e. 
Doctor JuaoPaii) Gira i 
E S P E C I A L I D A D E N 
VIAS URINARIAS 
Consultan: Luz, núm* 15, de 12 a S. 
128 E 1 
00CT0Ü JOSE e, m \ \ 
Catedrático óe la Eseue.la d© Medi-
cina,, Trocadaro, núm. 10-
CONSULTAS: DU 1 a 2. 
136 E l 
11 
en todas cantidades, al tipo más 
bajo de plaza, con toda prontitud 
y reserva. Oftoina de M I G U E L P. 
MARQUEZ. Cuba, 32, do 3 a 5. 
8 0 0 0 p e s o s a l 8 p o r 100, 
s e d & n e n h i p o t e c a , p o r 2 
a ñ o s . D u Q u e s n e , H a b a -
n a 198 d e 1 ^ a 3 . 
56 8 e. 
E N R I Q U E R O D R I G U E Z 
D E L V I L L A R . 
F A C I L I T A D I N E R O 
En primera y segunda hipoteca y 
alquileres de casas, a los mejores 
tipos de plaza. Compra-venta do 
fincas rústicas y urbanas, solares 
y censos, 
fe realizan las operaciones con 
: prontitud. Mucha reserva. 
OBISPO, NUM. 37, 
T E L E F O N O A-2877. HABANA. 
100 10 e. 
Dr. Gonzalo Pcdroso 
Cirujano del Hospital Número Uno 
Vías urina-rias, sífllis y enferme-
dades venéreas. 
Exámenes nretroscópicos y cls-
toscópicos 
E S P E C I A L I S T A E N I N V E C C I O -
NES D E "006" 
Consultas: de 9 a 11 a. m. y de 1 
a 3 p- m. en Acular, 65. Domicilio, 
Tulipán, 20. 
279 31-e 
D r . Julio C a r r e r á 
Cirujano de Emergencias y del 
Número Uno. Consultas: lunes, 
miércoles y viernes, de 2 a 5. 
San Nicolás, 76-A. Teléfono A-4568. 
13236 31 e-
S E D E S E A N $1500 31. O. E N 
hipoteca, al uno sobre una casa de 
madera en la Víbora, una cuadra 
de la calzada. Informes: Manrique, 
191, altos-
81 7 e. 
Dr. Pedro A. Boscii 
Médico Cirujano de la Casa Sa-
lud "La Balear" y del Dispensario 
"Tamayo". 
Consultas: de 1 a 3. 
Ancha del Norte, 217. Tel. A-6324. 
1S870 , 9 e. 
D r . P e d r o A . B a d i l a s 
Especialista de la Escuela de París 
ESTOMAGO E INTESTINOS 
Consultas: de 1 a 3 
Genios, 15. Teléfono A-68&0 
18804 8 e-
Director y Cirujano de la Casa de 
Salud " L a Balear." 
Cirujano del Hospital Número 1. 
Especialista en enfermedades de 
mujeres, partos y cirujía en gene-
ral. Consultas: de 2 a 4. Gratis 
para los pobres. 
Empedrado, 50. Teléfono A-2558. 
140 E 1 
D r . Claudio fortun 
CAMPANARIO, 142 
Cirugía, Partos y Enfermedades 
de Señeras. Consultas: de 12 a 3. 
Tcléfcno A-8983. 
' 18S02 2 e 
DOCTOR fILIBERÍO RiVERí) 
Especialista en enfermedades del 
pecho y medicina interna 
Ex-interno del Sanatorio de New 
York y ex-director del Sanatorio 
"La Esperanza." 
Gabinete de asaltas: Chacón, 17, 
de i a 2 p. m. 
Teléfonos A-2553 e 1-2342 
111 E l 
Estómago e intestinos, exclusiva-
mente. Consultas: de 7% a 8% a. 
m. y da 1 a 3, p. m, 
L A M P A R I L L A , 74. 
Teléfono A-3582. 
145 E 1 
D r . A l b e r t o R e c i o 
Cerro 452.—Teléfono A-2S59 
Diagnóstico de la sífilis y exáme-
nes de sangre exclusivamente. Los 
pacientes que requieran reacción de 
Wasscrman, $10-60, se presenta-
rán en ayunan, de 7 a 8 a. m. 
C 4927 30 N. 22. 
DR MIGUEL VIETA 
HOMEOPATA 
Ejpiicialista en curar las dia-
rreas, el estreñimiento, todas las 
enfermedades del estómago e intes-
tino y la impotencia. No visita-
Consultas a ?1. Consultas por co-
rreo. San Mariano, 18, Víbora, so-
lo de 2 a 4. 
C 186 181-1 e. 
Or. f. García Cañizares 
Catedrático del Instituto 
Médico del Hospital de Paula. 
Especialista en enfermedades de 
la piel, venéreo y sifilíticas. 
CONSULTAS: LÜNES, M I E R -
C O L E S Y V I E R N E S , de 2 a 4 
í"aiud, 55.—Teléfono A-4411 
No hace visitas a domicilio. 
129 E 1 
P 
Especialista de París, en las en-
fermedades del estómago e Intes-
tinos exclusivamente. Consultas: 
do 12 a 3 p, m. Pra.do, número 76. 
E l empleo de la sonda no es im-
pre; ndible. 
142 E 1 
D r . E d u a r d o R . A r e l l a n o 
E S P E C I A L I S T A 
OIDO, NARIZ V GARGANTA 
CUBA NUM. 52 
Discípulo de las Universidades 
de Berlín y Viena. 
Consultas: do 2 a 4.—Tel. A-172a. 
19523 16 «. 
D r . C . E . l a y 
P R O P E S O R D E OFTALMOLOGÍA 
Especialista en enfermedades 
de los ojos y de los oídos 
GALIAN O, 50i Tel. A-4611 
De 11 a 12 y de 2 a 4 
Domicilio: H, núm. 170, Vedado 
T E L E P O N O F-1178 
133 ^ E l 
0 
Médico de la Casa de Benelicen-
cia y Maternidad. Especialista en 
las enfermedades de los niños, Mé-
dicas y Quirúrgicas. Consultas de 13 
a 2. Línea entre J e I . Telé-
fono F-42S3. 
134 E 1 
Doctor Fwlssi) i de Vete 
Enfermedades del Corazón. Pul-
mone-, Nervicms, Piel y Venéreo-
sifilíticas. Consultas: de 12 a 2, los 
días laborables. Lealtad, núm. 111. 
Teléfono A-5418. 
138 E 1 
Especialista en las enfermedades 
genitales, urinarias y sífilis. Los 
tratamientos son aplicados direc-
tamente sobre las mucosas a la vis-
ta con el urctroscopio y el cistosco-
piO. Sepan,ción de la orina de ca-
de ón. Consultas; Neptunc, 61, 
tajos .da cuatro y media a seis. 
Teléfono F-1354, 
119 E l 
01 
Garganta, uaiíz y oídos. Especia-
lista del Centro Asturiano. 
CONSULTAS: D E 8 a 4. 
Oocspostela, 23, moderno. Tclélo-
no A-4465. 
137 E l 
r . 
I . Balcelis y Compañía 
S. en C. 
A M A R G U R A , N U M . 34 
Hacen pagos por el cablft 
ran letras a corta y larga * \ J 
bre New York, Lo nd i-es p eo-
sobre todava las capitales y r»^8 í 
de España o Islas Baleares •eblo« 
narias. Agentes de la Comna/- Cíl' 
Seguros contra Incendios "Rov* ^ 
180 E.J 
Vías urinarias, Slmis y Enferme-
dades de Señoras. Cirugía. 3e 11 
a 3. Empedrado, núm. 19. 
139 E l 
flojí&r íl. Aivaraz ¿rlis 
míer-mr dades á la Garganta, 
Nnríz y Oídos- Jonsultas: de 1 a 3. 
JohsuladOi número 1" ' 
141 E 1 
Sanalom íl3l üogíoi Blaioerií 
Establecimiento dedicado al tra-
tamiento y curación da las enfer-
medades mentales y nerviosas. 
(Unico en su clase.) Cristina, 28. 
Teléfono 1-1914. Casa particular: 
San Lázaro 231, teléfono A-4593. 
135 E 1 
. —"A 
G Lawíon üiildsy Cía. Limy 
BANQUEROS.—O'RRrr ,i .-a ^ . ' EtLLY 
Casa originalmente estableo^ 
en 1844 cia5» 
Giran letras a la vista sobra i ! 
dos los Bancos Nacionales ñ l , 
Estados Unidos. Dan especial at 8 
ción a los giros por el cable AH ' 
% cuentas corrientes y de depósito V a 
Interés. ct>Q 
Teléfono A-1256—Cable: oim,, 
194 o o T í 
Piel, Sífilis. Sangre. 
Curación rápida por sistema moder-
nísimo,—Consultas: de 12 a 4. 
P O B R E S GRATIS 
Calle de Jesú^ María, 85 
T E L E F O N O A-lí532 
126 E l 
D r . G a l v e z G u í i l e m 
Especialista en sífilis, hernia. Im-
potencia y esterilidad. Habana, 49. 
Consultas: de 11 a 1 y de 4 a 5. 
Especial para los pobres: de 5 y 
media a G. 
CONSULTAS: D E 3 A 6 P. SL 
Obispd, núm. 75, altos 
Cirugía. Vías urinarias. Espe-
cialista de la Escuela de París. Ci-
rujano del Hospital Número Uno. 
115 E 1 
D r . A l v a r e z R u e i l a n 
M e d i c í o a g e n g r a l . C o n s u l t a s d e 12 a 3 
A c o s t a , n ú m . 2 9 , a l t o s . 
127 E 1 
Dr. f. fenandez l e d ó n 
Consultas: de 2 a 4 de la tarde. 
Rayo, 25, bajos- Tel. A-6092. 
19988 30 e. 
D r . M a n u e l D e l í í n 
MEDICO D E NIÑOÍL 
Consultas: de 12 a 3. Chacón, 31. 
Casi esquina a Aguacate. 
Teléfono A-2554. 
D r . E m i l i o A l f o n s o 
Enfermedades de Niños, Señoras 
y Cirugía en general. Const.ltax: 
do 12 a 2. Cerro, número 519. Te-
léfono A-3715. 
132 E 1 
Tratamiento especial de Sífilis y 
enfermedades venéreas. Curación 
rápida. 
CONSULTAS: D E 12 A 3 
Luz, núm. 40. Teléfono A-1340 
130 E 1 
uiiiimit^nujiiii i i i i i i i iatiaiüiiniiisiiu^m 
\\i\mi d e n t e 
CIRUJANO DENTIST4 
Extracciones garantizadas, sm 
ningún dolor; orificaciones perfec-
tas y todo,-í los adelantos conoex-
Cca hasta hoy. Precios sumamen-
te barato. Galiano, 129, altos, de 
la bo'ticí. "Americana-" 
19949 29-e 
Dr. JoséM, E s í f M y S i r j i j 
CIRUJANO DENTISTA 
Especialidad en trabajos do oro. 
Garantizo los trabajos.. 
Precios módicos. Consultas: de 
S a 6. 
NEPTUNO, NUM. 137. 
110 E 1 
i i E u i u i i i i i i i i H i i i i i i i i i i i i i i i i i n i n i i ü s i i i f i i r 
Oculistas 
D r . A . P o r t o c a r r e r o 
OCULISTA 
CONSULTAS PARA P O B R E S : 
$1-00 al mes, de 12 a 2 
P A R T I C U L A R E S : de 3 a 5. 
San Nicolás, 52.—Teléfono A-8627 
18801 8 6-
Dr. Juaíi Santos F e m i f c 
OCULISTA 
Consultas y operaciones de 9 a 11 
y de 1 a 8.—Prado, 105. 
131 - E l 
Oootor S. Ato Guanay 
OCULISTA 
Garganta,—Nariz.—Oídos. 
Consultas: de 1 a 3 de la tarde. 
O'Reilly, 80, altos- Teléfono A2863. 
143 E 1 
D R . L A G E 
.Tnfcr^iedades de la piel, de seño-
ras y secretas. Esterilidad, Im-
potencia, hemorroides y 
sífilis. 
Sabana ,158, altos. 
Consultas: de 1 4. 
E318 D-13 
C A T E D R A TICO D E L A UNI-
V E R S I D A D 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOi 
Prado uomero 38, de 12 a 3, to-
dos los días, excepto los domingos. 
Consultas y operaciones en el Hos-
pital Mercedes, lunes, miércoles y 
viernes a las 7 de la mañana. 
121 E 1 
. A. Sanees y Cumpañu 
BANQUEROS 
Teléfono A-1740 Obispo núm o, 
APARTADO NUMERO TTr * 
Cable: BANCES 
Cuentas corrientes. 
Depósitos con y sin interés 
Descuentos, Pignoraciones 
Cambios do Monedas 
Giro de letrus y pagos por ckhu 
sobre todas las- plazas comercial*, 
de los Estados Unidos, Inglaterr 
Alemania, Francia, Italia y •Jeo)f' 
blica de Centro y Sud-América v 
sobre todas las ciudades y ^ 
blos do España. Islas Baleares e* 
Canarias, así como las princlnaiZ 
de esta Isla. ^Paiej 
Corresponsales del Banco do Ea. 
paña en la Isla do Cuba 
195 90 E - l 
z 
C u b a , n ú m s . 7 6 y 7 8 
Sobre Nueva York, Nueva Or-
leans, "Veracruz, Méjico, San Juaa 
de Puerto Rico, Londres, París 
Burdeos, Lyon, Bayona, Hambur-
go, Roma, Nápoles, Milán, Génova, 
Marsella, Havre, Lella, Nantes, 
Saint Quintín, Dieppe, Tolouso, 
Venecla, Florencia, Turín, Mesina, 
etc., asi como sobra todas las ca-
pítales y provincias de 
E S P A S A E ISLAS CANARIAS 
193 90 E - l 
N. Gafáis y Compañía 
108, Agular, 108, esquina a Amar-
gura. Hacen pagos por el ca-
ble, facilitan cartas de cré-
dito y giran letras a 
corta y larga vista-
Hacen pagos por cable; giran !«• 
tras a corta y larga vista sobre 
todas las capitales y cüidades im-
portantes de los Estados Unido», 
Méjico y Europa, así como sobra 
todos los pueblos de España. Dan 
cartas de crédito sobre New Tdrk, 
Filadelfia, New Orleans, San Fran-
cisco, Londres, París, Hamburgo, 
Madrid_ y Barcelona. 
197 90 E - l 
H I J O S D E R . ARGUELLES 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s , 3 6 , H a b a n a 
Depósitos y Cuentas corrientes, 
Dep¿-»ito3 do valores, haciéndose 
cargo del cobro y remisión do di-
videndos e intereses. Préstamos y 
pignoraciones da valores y fruto». 
Compra y venta de valeres públi-
cos e industriales. Compra y ven-
ta de letras de cambio. Cobro d« 
letras, cupones, etc., por cuenta 
ajena. Giros sobre las principales 
plazas y también sobre los pue-
blos de España, Islas Baleares y 
Canarias- Pagos por cables y Car-




A z a f r a n i n a E s p e c i a l 
para fondas, marca la ESTBEULA, 
a 50 centavos litro, lo remite uore 
de todo gasto a cualciuier punto / 
de la Isla. Cesáreo González, 
niente Rey, 94, teléfono A-l-"3' 
Habana. 
383 5 í-
Or. J , M. PENICHcí 
Oculjstft del Hospital de Demontea 
del Centro do Dependientes 
deí Comételo. 
Ojos, Oídos, Nariz y Gargania. 
.O^N .ULTAS: de 11 a 12 y de 1 a 3. 
Reina, 28, altos. Tel. A-77fS8 
122 E 1 
3iiii9i»fi¡>i5iiniiiiiiiii(iiiiiiiiginiiiiiiniiiB 
íes 
A LOS LECHEROS 
E n t r e g a d a p o r í a m a -
ñ a n a y p o r l a n o c h e , s e 
v e n d e i e o h e e n F a c t o -
r í a , 4 5 , S ó l o a l p o ' 
m a y o r . T a m b i é n - ® 
v e n d e m a n t e q u i l l a P11" 
r a d e l C a m a g ü e y P»*6" 
o i o m á s b a r a t o flue 
t o d o s . 
F a c t o r í a , n ú m . 4 5 
c. 5220 30'y ' 
H ! l j l i ! n i ! l B i n n t l t l g n ! i i ! l t " « " " , ^ ' " ' ' t ^ 
os G A 
S E A L Q U I L A 
82, con sala, uno 
L.xperto-tratamieríto con éxilo ga-
rantizado de REUMA, I N D I G E S -
TION V X E L KALGIA. Teléfono 
1-2266. A-8777. CARLOS M U L L E R . 
41G 6 f 
la casa Lagunas 
leta, dos cuartos baJ0^ry ja bode-
to, con todo servicio, -k" e pa» 
ga de Gervasio «pstá laJ^ento % 
razón: Monte, 5, departaro 11 
439 — - r r ^ * * 
VEDADO. S E A L Q U l ^ m e r o 
casa «n la calle Ijínea¿uede ver 
125-A, entre 14 y 16: ŝ n1. Aguiar' 
a todus horas. Su clueflo-
5 6, café. 4ÜÍ_———TT^pí 
Su dueño 
SE .ULQUIUAN LOS BAJia sf: 
Florida, numero 14- nave60 
leta y dos cuartos, ^ ' \e 43-
barbería. Informan: Mon^- ^ e. 
400 
y . Ñ E R O 8 P £ 1 9 1 5 
^ Q U I I v A N -LOS 3 r O D t R -
v e s p l é n d i d o s bajos Animas, 
nropios para famil ia numero-
136, P^0P8 amplios dormitorios y 
Infor-
man. fi<>o4 Teléfono A<6--4. 
- ^ - ^ L Q U I L A L A C A b A S A N 
S n ú m e r o 41, altos, esquina 
J0|qn R a m ó n con sala, saleta, re-
a . .SMorTtres cuartos, con todos los 
dbidor y i i e precio: 6 cen-
ffS'sC informas: Jardín " L a Carne-
^ W l n a de Tejas. ^ 
4ir 
11 c. 
esta c ó m o d a casa, acaba-alquiia e&u eii ocho 
^nfenes mensuales. L a llave a l l a -
C/ont informes en Cuba, 140, de 8 
406 
T t t a t j t a » , um- 81' a l t o s , s e 
, ,^ í¿n estos ventilados v c ó m o d o s 
en nueve centenes.. E s t á n 
a f̂ = rip 8 a 11 a. m. Informes 




^""Vv E L V E l > A D O . L O S A L T O S 
/fp la casa calle 9. esquina a B , 
y1» se e s t á n pintando y que-
^«rán listos en breve. Son frescos. 
Smodos y excelentes para una fa-
ia de gusto- L a llave en los ba-
. f i e informa en L a m p a r i l l a . 40. a l -
el doctor González , de 13 a 3. 
i í o ' s e trata por t e l é f o n o . 
443 22 e. 
S E A L Q U I L A N L A S D O S O A -
de nueva c o n s t r u c c i ó n sltua-
AT* en la calle de Zaragoza n ú -
mero 57 y 59,' en la cantidad de 
pesos oro americano cada una. 
¿1 compone de tres cuartos, sala, 
'¡aleta y servicio sanitario com-
fTpto L a s llaves en el n ú m e r o 5 5 
5* la misma calle. In forman en 
Empedrado, n ú m e r o 3 4. C o m p a -
fiía " E l ir is ." 
442 
" C I E X P L E G O S , 53. S E A L Q U I -
te ei piso alto de esta moderna ca-
«Ha sala, saleta, dos cua.rtos, e tc . 
entrada independiente. L a llave en 
el bajo. Su d u e ñ o : Obispo, 119. 
440 11 e- • 
^ E N 5 C E N T E N E S . S E A L Q ü I -
5a, la casa Soledad, 21. entre Nep-
tuno y San Miguel, con 2 cuartos, 
de moderna c o n s t r u c c i ó n , toda de 
mosaico. L a llave en la bodega de 
la esquina. Su d u e ñ o : Sol 43 altos. 
35? 10 e-
" s i P A L Q U I L A N L O S B O N I T O S 
v frescos altos, de A n c h a del Norte, 
132 esquina a Aguila y M a l e c ó n , se 
alquilan en buenas condiciones, a 
una familia de gusto; la llave e in -
formes en los bajos, bodega. . 
449 10 e-
C a s a e s p l é n d i d a ; b u e -
n a s i t u a c i ó n ; a c a b a d a 
d e r e n o v a r ; i n s t a l a c i o -
n e s m o d e r n a s . B a j o s 
y a l t o s i n d e p e n d i e n t e s . 
C a l l e 2 , n ú m e r o 3 , 
122 , 
SE ALQUILAN LOS BAJOS B E 
Neptuno, 2IS14. con sala, saleta, 
tres cuartos, saleta de comer a l 
fondo. L a llave en la c a m i s e r í a 
de esquina a Aramburo. Infor-
man: Monte. 4 3. 
400 11 e-
S E A L Q U I L A L A M O D E R N A c a -
sa de Aguila, 102. compuesta de sa-
la .saleta y z a g u á n : tiene cuatro 
cuartos bajos y dos altos, con ser-
vicio indepeíndiente; todo moder-
no. L a llave en la casa de e m p e ñ o . 
Informan: Monte, 4 3. 
400 l1. e-
E N E L V E D A D O . S E A L Q U I -
lan los altos de 8 y 23, y dos ca-
sas en el pasaje Crecherie. n ú m e r o s 
43 y 44, entre 21 y 23; tienen insta-
lación e léctr ica y d e m á s servicios; 
todo a la moderna. Informes: Obis-
po, núm. 34, y 8 y 23, bodega. 
435 . 15 e. 
V E D A D O 
E n 14 centenes, se alquila el pi-
so alto de la casa calle Quinta, n ú -
mero 19, entre G y H , de construc-
ción modern í s ima , vistas a l mar; 
nueve cuartos dormitorios con la -
vabos, tres de b a ñ o con b a ñ a d e r a s , 
además del de criados, escalera in -
dependiente para é s t o s y patio; y 
en nueve centenes, las contiguas, 19 
y medio, y 21, con cinco dormito-
rios, Jardín y patio. L laves e in-
formes en Calzada, 54, piso alto, 
entre F y G. 
317 16 e-
E N $ 2 6 . 5 0 
se alquilan las casas A g u s t í n A l -
varez, 4 y 11, y Oquendo, 1, en-
tre Figuras y Benjumeda, a una 
cuadra de B e l a s c o a í n . Tienen sa-
la' ,saleta corrida, tres habitacio-
nes, servicios sanitarios, cocina y 
Patio. L a s llaves en la bodega de 
Marqués González , esquina a B e n -
Mmeda- Informa: A g u s t í n Alvarez, 
Mercaderes, 22. T e l é f o n o A-7 8 30. 
^J11 11 e. 
P a r a t r e n d e l a v a d o 
u otra industria a n á l o g a se alqui-
^ la esquina de Benjumeda y 
uquendo. Las llaves en la bodega 
ler- |n;i'umeda y M a r q u é s G o n z á -
,z- Su d u e ñ o : Franc i sco Torres, 
^ercaderes, 22. T e l é f o n o A-7830. 
J ü * 11 e. 
cioSEi ^ Q ü I L A » E N M O D I C O pre-
la '-n^ Planta baja de Composte-
pi' entre Sol y Mural la , pro-
to ft aJa un Pequeño establecimien-
t o depósito. Informan al lado-
^ 16 e. 
t e S ^ Q ^ I L A N , E N D I E Z , O E N -
casi ' los bajos de Campanario, 89, 
compH a San Rafael , con sala, 
niárm^i y cuatro cuartos; pisos de 
aito« Ty mosaicos. L a llave en los 
altot inforinan en Concordia, 35, 
10 e. 
I 
c a s a ^ ? A - S E A L Q U I L A N T R E S 
^ d ñ o J t y $18 Cy. , frente a l 
cuadra*® Jesús del Monte, a dos 
^fono A-uga1"^1^- M- Cano- T e ' 
^ ~ r - ~ ^ 14 e. 
^ u i n í 1 ^ , 1 1 ^ E T j A L T O D E L A 
^ Anirrf; coaín> 7"c' entrada 
"dad y RÍ ' a Personas de mora-
años n iños mayores de dos 
14 e. 330 
l e n e s , 1 í 2 Y " j A N ' E N 11 Y 12 cen-
f?11 KlcoiPáe,Ctiranlente. los bajos de 
!eis cuartoat0S a NePtuno. Tienen 
^ ^ mi.m y d0ble baño- Llave8 325 «nsnia. T e l é f o n o A-4310. 
U!aSro3 vík tre San f ranc i sco y 
í > 3i4 y^.ora' letra D, sala, sa-
f^'icios'. Tío? •trasPatio, cocina . {ñ̂  1Clos. tTar, ' " ^ P a u o y 
T ^ a n ; k . I 6 611 ^ bodega. I n -
« a b a n a , 153, altos 
10 e. 
r ^ U S ^ L o S B A J O S D E 
« ¡ 5 3|4. s -^: .esquina a Salud; 
tos ^ ^ f o r m ^ n ^ bodcsa es-
338 T^fo¿ri-2e3n29Reina' 68' a l -
14 e. 
G A N G A : S E A L Q U I L A N L O S 
hermosos altos San N i c o l á s . 255. 
6 centenes; sala, saleta, 3 cuartos, 
todo el servicio sanitario. Infor-
man: " L a Nueva B r i s a , " pelete-
ría, Galiano, 138. 
350 14 e. 
¡ M O N T E , 2 1 1 
Se alquilan los altos de esta ca-
sa, con sala, antesala, comedor y 
cinco habitaciones. L a l i are en los 
bajos. In forman: N a z á b a l , Sobri-
no y C a . , Agular , 180. T e l é f o n o 
A-3860. 
N E P T U N O , 3 4 
Se alqui lan los altos de esta c a -
sa, con sa la .antesala, comedor y 
cuatro habitaciones. L a l lave en la 
bodega de l a esquina. I n f o r m a : 
N a z á b a l , Sobrino y C a . , Aguiar , 130. 
T e l é f o n o A-3860. 
V I L L E G A S , 5 6 
Se alquilan los altos, con sala, 
antesala y cinco habitaciones. L a 
l lave en los bajos. I n f o r m a : N a -
zábaJ, Sobrino y C a . , Aguiar , 130. 
T e l é f o n o A-3860. 
340 26 e. 
E N $40-00 S E A L Q U I L A N L O S 
amplios y ventilados altos de Pe -
ña lver , 2 8, casi esquina a Manr i -
que, con servicio sanitario moder-
no, sala, saleta, cinco cuartos, ba-
ño y d e m á s comodidades. L a llave 
en la bodega de l a esquina, y para 
m á s informes: dirigirse a Angeles, 
14, m u e b l e r í a de A n d r é s Castro y 
C a . T e l é f o n o A-7451. 
322 10 e-
E N S I E T E C E N T E N E S , S E A L -
quila una casa en M a r q u é s G o n z á -
lez, n ú m e r o 6, altos ;tiene sala, 
comedor, tres cuartos, cocina, e t c 
Informan en 17, n ú m e r o 19, es-
quina a L , Vedado. Tel . F-4073. 
355 12 e. 
S O L , 35, S E A L Q U I L A N L O S ba-
jos y entresuelos, en 7 centenes, 
con 4|4. 2 salas y d e m á s ; a l lado 
la llave y para tratar en San B s -
nigno, 16. J e s ú s del Monte. 
446 15 o. 
S E A L Q U I L A E L B O N I T O Y 
fresco piso principal de l a casa 
Suárez . 102, de 3 cuartos, sala, sa -
leta .cuarto de b a ñ o , bañad«ra , c a -
sa nueva, de esquina a l a brisa, en 
6 centenes. L a llave en la bodega. 
Su d u e ñ o : Corrales. á5, altos, por 
Someruelos. 
354 14 e. 
S E A L Q U I L A L A C A S A T A M A -
rindo, 79, portal, sala, comedor, 
cinco cuartos, b a ñ o y azotea, pisos 
de mosaicos. L a llave en el 81. I n -
formes, B a ñ o s . 146, Vedado. T e l é -
fono F-1646. 
362 14 e. 
T E J A D I L L O , 8, E N T R E O U B A Y 
Aguiar , se alquilan los hermosos y 
ventilados altos, con sala, recibi-
dor, 5 hermosas habitaciones, una 
de b a ñ o , gran comedor a l fondo, y 
d e m á s ; los bajos, con z a g u á n , sala, 
recibidor, 4 habitaciones una de ba-
ñ o y gran comedor cocina y d e m á s . 
E n la misma informan. 
363 14 e. 
SAN fiflFflEL, 34 
entre Galiano y Agui la , se alquila 
un buen local, p a r a establecimien-
to. I n f o r m a el encargado, entrada 
por la s o m b r e r e r í a . 
368 16 e. 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E 
Suárez , 30, rec i én construidos: sa-
la, saleta, 5 cuartos y luz e léc tr ica . 
In forman: Empedrado, 56. 
370 14 e. 
E N M O D I C O P R E C I O S E A L -
quilan los modernos y secos bajos 
de Campanario,, n ú m e r o 133, en-
tre Salud y Re ina , compuestos de 
sala, saleta, cuatro cuartos, come-
dor a l fondo, cuarto de criados, 
cocina y d e m á s servicios de b a ñ o s 
e inodoros para familias y cr ia -
dos. L a llave en el principal , e 
informes: Ju l io A. Arcos, 3 I a l e c ó n , 
29, altos. T e l é f o n o A-7038. 
382 14 e. 
V E D A D O 
E n m ó d i c o alquiler la casa ca-
lle 21, n ú m e r o 242, entre E y F , 
compuesta de portal, sala, come-
dor a l fondo, hal l , cuatro cuartos, 
cuarto de criados y d e m á s servi-
cios para famil ia y criados. L a 
llave a l lado: en los bajos de la 
n ú m e r o 244. e informes: Jul io A . 
Arcos, M a l e c ó n , 29, altos. T e l é f o -
no A-7038. 
382 14 e-
A G U I A R , 34, B A J O S , M O D E R -
nos; tres cuartos, sala, saleta y ser-
vicio sanitario e s p l é n d i d o . O C H O 
centenes. L a llave en los altos. I n -
formes: A. Bravo, "Versailles," 
Obispo, 84. 
378 16 e. 
E N L A C A L L E D E S O L , N U M E -
ro 23, se alquila un hermoso local 
para establecimiento. Informan en 
Obrapía . n ú m e r o 7, su d u e ñ o , H i -
lario Astorqui. 
C 219 30 7 e-
C E R C A D E O B I S P O : S E A L -
quilan los ventilados bajos de V i -
llegas, 73, con sala, saleta, cuatro 
cuartos, servicio sanitario, pisos de 
mosaicos, acabados de pintar. I n -
forman en los altos. 
388 10 e. 
E N L A V I B O R A Y E N E L C E -
rro: San Francisco , 37, e s p l é n d i d o s 
y nuevos altos, 7 centenes. Pr ime-
lles, 33, casitas a $13 y unos altos, 
247 12 e. 
247 11 e. 
M A N R I Q U E , 68, E N T R E N E P -
tuno y San Miguel: de estilo y ser-
vicios modernos, se alquila; tiene 
sala, saleta, 4 habitaciones bajas y 
una alta, cuarto de baño y servicios 
para criados- Informan: Obrapía , 
y Mercaderes, sas trer ía . 
179 12 e. 
C A L L E 19, N U M . 501, E N T R E 
12 y 14, Vedado. E n treinta pe-
sos Cy. , se alquila una casa, con 
sala, saleta, tres habitaciones, ser-
vicios sanitarios, portal, Jardín, pa-
tio y traspatio. L l a v e e informes a l 
lado, en el 503-
300 9 «• 
A P O D A C A , 7 1, C E R C A D E 
parques, t ranv ías , mercado y esta-
c i ó n Termina l : tre~ pisos indepen-
dientes, r e c i é n construidos, con 
i n s t a l a c i ó n e léc tr ica , cielos rasos y 
agua caliente; cada uno compues-
to de sala, saleta, cuatro cuartos, 
comedor, cocina, b a ñ o y sanidad. 
Pr inc ipal . $53.00; segundo piso, 
$47.70 oro españo l . 
385 14 e. 
E N 25 C E N T E N E S , S E A L Q U I -
l a la casa 17, n ú m e r o 15, Vedado, 
con seis habitaciones, sala, come-
dor, hal l , habitaciones para cr ia -
dos, garage, jard ín , i n s t a l a c i ó n 
e l é c t r i c a y plafones colocados. L a 
l iare a l lado. Su d u e ñ o : Concordia, 
86. bajos. 
899 9 
C A M P A N A R I O , 49, E N T R E Con-
cordia y Virtudes; se alquila esta 
hermosa casa, con cuatro cuartos 
bajos y dos entresuelos, pisos nue-
vos, para familia que no tengan au-
t o m ó v i l ni coche. Informes: P r a -
do, 7^. T e l é f o n o A-5309. 
250 i l e. 
D I A R I O D E L A i v X A K l í x A 
F A G i N A O N C ü 
V E D A D O 
T e r c e r a , e n t r e D o s y 
C u a t r o , s e a l q u i l a n 
u n o s a l t o s , c o m p u e s -
t o s d e s a l a , s e i s c u a r -
t o s , c o m e d o r , c o c i n a , 
c u a r t o s p a r a c r i a d o s , 
s e r v i c i o s a n i t a r i o c o m -
p l e t o . P r e c i o m ó d i c o . 
E n l o s m i s m o s i n f o r 
m a n . 
18606 21-a 
E N L A C A L L E D E S O L , 23 Y 
27, se alquilan varias casas de altos, 
nuevas. Informan en Obrapía , n ú -
mero 7, su d u e ñ o , Hi lar io Astorqui. 
C 218 30-7 e. 
E N C I N C O C E N T E N E S S E A L -
qulla el bajo de la casa A n t ó n R e -
cio n ú m e r o 17, casi esquina a Mon-
te, compuesto de sala, dos gran-
des cuartos, pisos de mosaico y ser-
vicios sanitarios modernos. E s t á 
acabada de pintar. L a llave en l a 
bodega de la esquina. P a r a m á s i n -
formes: Oficios, 27, esquina a San-
ta C l a r a . 
387 11 ©. 
V E D A D O . S E A L Q U I L A , E N 
cien pesos oro americano, la ca -
sa K, entre L í n e a y 11, muy fres-
ca y con servicios sanitarios mo-
dernos. L a llave e informes en Lí -
nea, 20-A, entre J y K . 
245 13 e. 
S E A L Q U I L A 
Concordia, 192, esquina a A r a m -
buro, altos; cinco habitaciones, sa-
la, saleta, luz e l éc t r i ca y gas. I n -
formes en los bajos. 
240 13 e. 
S E A L Q U I L A L A C A S A P R I N -
cipe de A t a r á s , n ú m e r o 14, entre 
S a n R a m ó n y Vij ía , a media cua-
d r a de la nueva plaza del merca-
do " L a P u r í s i m a . " comrmesta de 
sala, saleta, 5 grandes cuartos, 
gran patio y f a b r i c a c i ó n moderna. 
In forman: " A l B o n M a r c h é , " R e i -
na , 33. 
231 20 e. 
V E D A D O : S E A L Q U I L A L A c ó -
moda y bien situada casa Paseo, 
n ú m e r o 42, esquina a Quinta. I n -
f o r m a r á n d© su alquiler en L a m -
pari l la , n ú m e r o 4. altos, por B a r a -
tillo, de 1 a 4 p. m. L a llave en 
Paseo, n ú m e r o 70, entre L í n e a y 
Calzada. L l a m a r por el timbre-
237 13 e. 
V E D A D O : A L Q U I L O L O S B A -
jos de Once, entre L y M ; sala, sa-
leta, 5 cuartos, dobles servicios, 
portal y jard ín , en 9 centenes. L a 
llave en la bodega. 
262 13 e-
S E A L Q U I L A N L O S B O N I T O S y 
elegantes altos de M a l e c ó n , 6-B, a 
media cuadra de Miramar . Precio 
razonable. L a llave en los bajos. 
In forman en Cuba, 76-78, altoaí, 
cuarto n ú m e r o 35. 
261 11 e. 
S E A L Q U I L A 
l a casa Virtudes, 41, altos; sala, 
saleta, seis habitaciones. Informes 
en los bajos. 
239 13 e. 
E S C O B A R , 74- S E A L Q U I L A N 
los bajos de esta casx con sala, 
comedor, tres cuartos y servicio? 
sanitarios modernos. Precio: S cen-
tenes. Informan: Campannr'O. 7 0, 
aitos. T e l é f o n o A-4571. 
259 13 e. 
A L Q U I L O L O S 
nos de Oquendo, 
y Virtudes; sala, 
tos, dos servicios, 
t r a n v í a , propios 
gusto. In forman: 
de mosaicos. 
282 
A L T O S M O D E R -
2 5, entre Animas 
saleta, tres cuar-
una cuadra del 
para famil ia de 
enfrente: fábr i ca 
13 e. 
S E A L Q U I L A L A C A S A E S T R E -
11a, 56. Tiene sala, comedor y tres 
cuartos; es fresca y c lara. P a r a 
Informes: Sol, 48. bajos. 
278 9 e. 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E 
E s c o b a r 25, con sala, saleta y tres 
habitaciones- L a llave en la bodega. 
Informes: Consulado, 60. T e l é f o -
no A-4544. 
276 11 e. 
Q U E M A D O S D E M A R I A N A O . 
R e a l , 45. P a r a establecimiento, c i -
n e m a t ó g r a f o o casa part iaujar: 
Ampl io local con dos puertas y dos 
salones grandes; a d e m á s hay cinco 
habitaciones grandes. E s nueva la 
casa y en buen lugar. L a llave en 
l a casa del lado y su d u e ñ o en San 
Rafae l , 20. 
271 11 e. 
S E A L Q U I L A N 
los b a j o s de A m a r g u r a , 48, es-
q u i n a H a b a n a , p r o p i o s p a r a es-
tab lec imiento , compuesto de lo-
c a l p a r a i d e m , 2 cuar tos , u n a 
b u e n a coc ina , c u a r t o de b a ñ o y 
b u e n pat io . L a l l a v e e n l a bode-
g a de l a e s q u i n a . I n f o r m a n e n 
L í n e a , 97, entre 8 y 10 . V e d a d o . 
2 7 2 13 e. 
E N L O M A S A L T O D E L A V í -
bora, se alquilan los altos de P o -
cito y Delicias. Sala , 3|4. come-
dor y terraza; servicios modernos. 
L a llave, bajos. In forman: T e l é -
fono 1-2722. Dolores y R o d r í g u e z . 
207 12 e. 
S E A L Q U I L A N L O S E S P L E N -
didos bajos, acabados de reedificar, 
de Consulado, 130, entre Animas 
y Virtudes. Informes é n los altos. 
174 12 e. 
H A B A N A , 156- S E A L Q U I L A N 
e s p l é n d i d a s habitaedones, con l ú a 
e l éc t r i ca , pisos d© m á r m o l y sus 
servicios completos ; t ranv ías a to-
das direcciones. 
142 12 e. 
S E A L Q U I L A N D O S H E R M O -
SOS pisos altos, juntos o separados, 
acabados de fabricar; sala, saleta 
y tres cuartos, en la calle L u z , es-
quina a Habana. Informan en la 
misma o San Pedro, 14, bodega. L a 
llav© en la bodega. 
175 12 e. 
G A N G A V E R D A D : E N 5 C E N -
tenes. Se alquilan unos bajos en 
Animas , 183; tienen sala, saleta, 2 
cuartos y d e m á s servicios; cons-
t r u c c i ó n moderna. L a llav© e i n -
formes en la bodega de la esqui-
na a Soledad. 
197 12 e. 
C A R V A J A L , 3, E S Q U I N A A T r i -
nidad. Se alqui la esta casa a r a z ó n 
de ocho centenes mensuales, situa-
da a una cuadra de l a Calzada del 
Cerro y compuesta de sala, saleta, 
cinco habitaciones y d e m á s como-
didades. L a llave en la bodega del 
frente. Informan: Banco Nacional 
de Cuba , cuarto n ú m e r o 500, quinto 
piso. 140 12 e. 
M A N R I Q U E , 13. S E A L Q U I L A N 
los bajos, con sala, comedor y de-
m á s servicios. L a llave © Informes 
en los altos. 
229 15 e. 
O B I S P O , 56, E S Q U I V A A C O M -
postela: se alquila un gran salón-
con electricidad, en la planta ba^a. 
Informes en los altos. 
169 s e. 
S E ARRIENDá 
ana finca de s e s e n t i t r é s cabalU1-
rias de tierra» en los limites de las 
;^^if.o rio Habana v Matanzas: 
ciudad y a aos AKUIUCI^» por ca-
rretera de e s t a c i ó n de ferrocarr i l ; 
con cien mil palmas y t l¿rras in-
mejorables p a r » caña . P a r a t r a t a r : 
estadio del doctor Gerardo K . de 
A r m a s , San Ignacio, 30, i l tos . de 
I I a 5 p. m. 
S E A L Q U I L A N L O S A C A B A D O S 
d© pintar altos de Aguacate, 21, 
entre Empedrado y Tejadil lo, con 
gran sala, comedor y tres e s p l é n -
didas habitaciones, baño , cocina 
hermosa, etc. Todo a la moderna-
275 9 «• 
S E A L Q U I L A E L U L T I M O P I -
so de la hermosa casa de Aguila, 
107, casi esquina a San Rafael . I n -
forman en los bajos, la casa de 
Modas " L a Ital iana." 
190 10 e. 
P a n a d e r o s y D u l c e r o s , 
g r a n o p o r t u n i d a d 
L a casa Calzada de J e s ú s del 
Monte, n ú m e r o 522-A, con grande 
y magní f ico horno de pan, se a l -
quila. Puede verse; Ips a l b a ñ i l e s 
trabajan en ella. Su d u e ñ o : Jose-
fina, 9, esquina a Pr imera . 
148 8 e. 
S E A L Q U I L A N : S A N R A F A E L , 
147, altos y bajos; 149, bajos; 159, 
altos; 161, bajos; Lucena, 2-A, ba-
jos; M a r q u é s González , 1, bajos; 
6-B, bajos; 6-C, altos y bajos. L a s 
llaves en la bodega esquina a M a r -
q u é s González . Informan: Banco 
Nacional de Cuba, cuarto n ú m e r o 
500, quinto piso. 
141 12 ©. 
S E A L Q U I L A N , E N 12 O E N T E -
nes, los bajos de la casa Composte-
la, 167, compuestos de sala, saleta 
y 7 cuartos, comedor y cocina. L a 
ilavo en el 169. 
128 16 e. 
P A R A A L M A C E N 
Se alquila l x casa San Ignacio, 
132. a prueba de ratas y con unos 
500 metros cuadrados de planta. 
Informan: N a z á b a l , Sobrino y C a . , 
Aguiar. 130 y 132- Tel . A-3860. 
127 12 e. 
S A N P E D R O , 2 4 Y 2 6 
Se alquila la parte alta, izquier-
da, de esta casa, con todas las co-
modidades para familia y en i n -
mejorable c o n d i c i ó n para escritorio 
de comercio u oficinas, por su s i -
t u a c i ó n p r ó x i m a a todas las ofici-
nas y v í a s de c o m u n i c a c i ó n . L a s 
llaves e informes en San Pedro, n ú -
mero 6, altos, J o s é Bolado. 
132 12 e. 
S E A L Q U I L A C A S I T A M O D E R -
n a y fresca, en 4 luises, calle Sie-
r r a , n ú m e r o 4, esquina a E s t é v e z , 
sala, comedor, 2 cuartos, cocina, pa-
tio etc. L a llave al lado. D u e ñ o : 
San Mariano, 18, Víbora . T e l é f o -
no 1-2024. 
130 8 e-
S E A R R I E N D A N T R E S M I L Y 
pico de metros de terreno, en Z a -
pata y J o s é Miguel Gómez , con su 
casa de vivienda. Informa en San 
Leonardo, 2 3-A, el señor Arrevola . 
122 10 e. 
S E A L Q U I L A L A G R A N D E Y 
moderna casa Omoa, n ú m . 1. de a l -
to y bajo, junta o separada, con 
sala, comedor y 6 cuartos gran-
des cada piso; 4 luces a la calle; 
7 centenes cada piso. 
135 12 e. 
V I B O R A . S E A L Q U I L A , E N 14 
centenes, la casa n ú m e r o 7, de San 
Mariano, casi esquina a la C a l -
zada, con portal, sala,- dos saletas 
corridas, cinco cuartos y servicio. 
L l a v e en el n ú m e r o 5. Informan: 
Calzada, 582. 
164 12 e. 
A L Q U I L A M O S , P O R A S O S O 
por meses, en el Vedado, una cua-
dra antes del paradero, cuatro ca-
sas, dos altas y dos bajas, con to-
das las comodidades apetecibles. 
Cuatro cuartos hermosos p a r a cua-
tro camas, sala, hall , jard ín , por-
tal , doble servicio, luz e l éc tr i ca , 
cada casa. L a s entradas de los 
cuartos todas independientes, pa-
r a el caso qu© el inquilino quiera 
subarrendarlos. Precios sumamen-
te m ó d i c o s . Dirigirse a Apartado 
501, o a l t e l é f o n o A-2223. 
163 8 e. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E 
Pocito, n ú m e r o 6, compuestos de 
cuatro habitaciones. Se dan muy 
baratos. 160 8 e. 
H A B A N A , 89. S E A L Q U I L A N 
los altos d© esta hermosa casa. I n -
f o r m a r á n en l a misma. 
154 8 e. 
E N S U A R E Z , 131, S E A L Q U I L A 
u n z a g u á n , para guardar un auto-
m ó v i l o cualquier otno v e h í c u l o . 
Informes: en la misma. 
226 i 8 e. 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E 
Re ina , 6 8, amplios y ventilados: 
cielo raso, electricidad y gas, do-
bles servicios modernos, sala, reci-
bidor, cuatro cuartos, dos de cr ia -
dos, s a l ó n de comer. L a llave e i n -
formes: su d u e ñ o , é n los altos. T e -
l é f o n o A-2329. 
114 11 e. 
S E A L Q U I L A U N A C A S A , C A -
11c 2 5, entre F y E . Informan en 
la bodega o en San Isidro y D a -
mas, café . 
54 10 e. 
S E A L Q U I L A , A M A T R I M O N I O , 
el segundo piso de la nueva casa 
Refugio. 16, entre Consulado y 
Prado- Sala, comedor y 3|4. Infor-
mes en los bajos. 
44 10 e. 
V E D A D O . S E A L Q U I L A N los 
bajos de la casa calle 12, n ú m e r o 
72, entre L í n e a y calle S é p t i m a , 
bien claros y ventilados. Tienen 
cinco cuartos, sala, saleta, baño 
p a r a familia, cuarto y servicio de 
criado. Precio: 13 centenes- M á s 
informes: Habana, 132, de 2 a 4. 
T e l é f o n o A-4421. 
87 10 e. 
E N 14 Y 13 C E N T E N E S , S E 
alquilan los bajos y el segundo p i -
so de M a l e c ó n , 45, punto de los 
mejores;acabados de fabricar. T ie -
nen terraza, sala, comedor, tres 
* cuartos, dobles servicios comple-
to y su correspondiente cocina, 
patio y traspatio. Informes: A n i -
mas. 90, bajos. 
95 8 ©. 
S E A L Q U I L A N L O S M O D E R -
nos y ventilados bajos d© la casa 
calle Campanario, n ú m . 6, con sa-
la, saleta, comedor, cinco grandes 
habitaciones, cocina, cuarto de ba-
ño , doble servicio, con ins ta lac ión 
de gas y electricidad. Informan: 
Damas, n ú m . 2 5-
13 9 e. 
S E A L Q U I L A L A C A S A C A L L E 
Quinta, n ú m e r o 45, bajos, en el 
Vedado, entre B a ñ o s y D, se com-
pone de sala, saleta, cuatro cuar-
tos, comedor, baños , cuarto d© 
criados y servicios sanitarios. L a 
llave e informes en Calzada, 74 
61 17" e-
V I B O R A . S E A L Q U I L A N UOs" 
altos de Delicias, 6 3, en 6 centenes 
Informan en los bajos y T e l é f o -
no 1-1866. 
19915 8 ^ 
P E R S E V E R A N C I A , S\, A L T O S . 
Se alquilan dos modernos pisos, 
altos, cada uno con sala, comedor, 
tres cuartos y d e m á s servicios. P r e -
cio m ó d i c o . 
211 8 e. 
V E D A D O . S E A L Q U I L A N L O S 
bajos de la casa calle 12, n ú m e r o 
7 2, entre L í n e a y calle S é p t i m a , 
bien claros y ventilados. Tienen 
cinco cuartos, sala, saleta, b a ñ o 
para familia, cuarto y servicio d© 
criado. Precio: 13 centenes. M á s 
informes: Habana, 132, de 2 a 4. 
T e l é f o n o A-4421. 
86 11 e. 
P R O P I A P A R A U N H O T E L O 
casa de h u é s p e d e s , se alquila una 
hermosa casa, de dos plantas, con 
servicios dobles, garage, luz e léctr i -
ca; en la calle Seis, n ú m e r o 9, entre 
L i n c a y Once. 
6 9 8 e. 
S E A L Q U I L A N , E N L A C A L L E 
de San Indalecio, n ú m e r o 1, dos 
casas acabadas de fabricar, todas 
de cielo raso, con portal, sala, sa-
leta y dos cuartos, patio, cocina y 
servicios, en 5 centenes cada una; 
i n s t a l a c i ó n e l éc tr i ca y a tiene la 
acometida. In forman: San L e o -
nardo, n ú m e r o 20. 
60 10 e. 
E N 6 C E N T E N E S , S E A L Q U I -
la la casa San J o s é y Espada , n ú -
mero 43. L a llave e informes en la 
bodega de la misma esquina. 
74 10 e. 
Quinta Merced 
G, esquina a 13, Vedado. Se a l -
quila esta hermosa quinta, con diez 
habitaciones, tres p a ñ o s y d e m á s 
dependencias, propias para famil ia 
de gusto. E s t á rodeada de Jardín y 
arboleda. Informes: F y 13. 
92 8 e. 
E N L O M E J O R D E L A V I B O R A , 
en la L o m a del Mazo: J o s é de la 
L u z y Caballero, entre Patrocinio y 
O ' F a r r i l l , ' casa nueva y elegante, 
con portal, cinco cuartos, instala-
c ión sanitaria de lo mejor. Alqui -
ler $50 Cy. L a llave en la bodega 
de ' 1 F a r r i l l -
1 9994 15 e. 
S E A L Q U I L A 
e l h e r m o s o y a m p l i o 
d e p a r t a m e n t o c e n t r a l 
d é l a c a s a c a H e E G I D O . 
n ú m . 2 . P A L A C I O D E 
V I L L A L B A [ a l t o s ] , c o n 
f r e n t e p o r E g í d o , p r o -
p í o p a r a S o c i e d a d o 
g r a n d e s o f i c i n a s . 
P u e d e d i v i d i r s e e n p e -
q u e ñ o s d e p a r t a m e n t o s 
I n f o r m e s e n l a m i s m a 
c a s a , S e d e r í a C S E I Y u -
m u r í . " 
c-4935 In-28. 
S E A L Q U I L A , E*T L A V I B O R A : 
L o m a del Mazo, a dos cuadras del 
paradero d© los carros y a una del 
parqué , lo m á s bonito que hay en 
la Habana , una casa con jard ín , 
portal, cuatro cuartos y dos para 
criados independientes, i n s t a l a c i ó n 
doble; calle San Patrocinio, esqui-
na a R e v o l u c i ó n . G a n a doce cen-
tenes. In forman en l a misma, a l 
fondo. 
20011 8 ©. 
S E A L Q U I L A L A C A S A C A L L E 
25, n ú m e r o 498, entre 2 y 4, gran-
de, moderna, doble servicio y agua 
caliente y fría. L l a v e e informes 
a l lado. 19873 10 e. 
H O R N O D E C A L 
Se ar irenda uno moderno a l pie 
del T r a n v í a de Güines . In forman 
en M á x i m o Gómez . 12 9. Güines . 
C 7 15-1 E . 
E N $26-50, L I N D A C A S A E N L O 
alto de la Víbora , J o s e ñ n a , 7-D, a l 
lado de la calzada, de portal, sala, 
saleta y 3|4. L laves en el c a f é de 
la esquina. A . del Busto, Habana , 
89. A-2850. A-1000. 
150 8 e. 
O J O . S E A L Q U I L A N L O S fres-
cos y ventilados altos de Animas, 
n ú m e r o 180, antiguo, (170 moder-
no) , entre B e l a s c o a í n y Gervasio, 
a matrimonio sin n i ñ o s o a s e ñ o r a s 
solas. 20 00 9 8 e. 
A C A B A D A S D E C O N S T R U I R , 
s© alquilan dos casitas, con portal 
y un local para establecimiento, en 
San Mariano y Porvenir . J e s ú s del 
Monte. 19974 8 e. 
S E A L Q U I L A 
E n O'Reil ly, esquina a Cuba, 
frente a l Banco de "Nueva Esco-
cia," un local con 2 departamentos, 
con balcones a C u b a y a O'Reil ly. 
In forman en el c a f é de los bajos, 
v idriera de tabacos. 
12 30 e. 
E N I N Q U I S I D O R , 31, S E A L -
quila el segundo piso, con tres 
cuartos, comedor, cocina, azotea y 
todos los servicios completos; en 
5 centenes. 
19971 15 e. 
S E A L Q U I L A M O N T E , 407, A N -
tiguo, un buen local, propio para 
cualesquiera industria, como f á b r i -
ca de gaseosa o cosa parecida, pues 
tiene todo lo necesario para esta 
clase de industrias. E n la fonda 
es tá la llave y d e m á s informes: C e -
rrada de Atarés , n ú m e r o 5. 
19869 10 e. 
E S P A C I O S O L O C A L , P O R T E R -
m i n a c i ó n de contrato se alquila la 
planta baja de Compostela, n ú m e -
ro 113. Hermoso local de 430 me-
tros superficiales, en el punto m á s 
comercial, pues queda a un paso d© 
Mural la . 
19835 12 e. 
A M I S T A D , 58, B A J O S , E N T R E 
Neptuno y San Miguel. Sala, saleta, 
comedor, cuatro cuartos grandes, 
baño m a g n í f i c o , cocina, cuartos y 
baño criados. Cielo raso, luz e l éc tr i -
ca. L l a v e : en los altos. Informan; 
Cuba, 31. T e l é f o n o A-2 842. 
196 53 10 e. 
S A N J O A Q U I N , 68-70, A L T O Y 
bajo ,entre Omoa y San R a m ó n . S a -
la saleta ,dos cuartos, baño mag-
níñeo, cocina. C a s a moderna, luz 
e l éc tr i ca , cielo raso, escalera d© 
m á r m o l . Precio m ó d i c o . L l a v e en 
la misma. Informan: Cuba, 31. T e -
l é fono A-2842. 
19654 10 ©. 
S E A L Q U I L A N H E R M O S A S C A 
cas, en Desagt üe, c o n t i n u a c i ó n de 
Figuras , desde el num. 53 a l 6 9. L a 
llave: bodega de la esquina. Precio: 
$26-50 a l mes. Y los altos de Monte, 
218. 19670 10 e. 
E N E L H O T E L H A B A N A , B E -
l a s c o a í n 645, por Corrales, se alqui-
la, para establecimiento o a l m a c é n , 
un e s p l é n d i d o s a l ó n , propio p a r a 
cualquier giro. In forman a todas 
horas en la v idr iera de la misma. 
T e l é f o n o A-8825. 
19827 12 ©. 
EN SAN IGNACIO, 76 
F r e n t e a l a P l a z a V i e j a 
Se alquila un entresuelo con vis-
tr. a la calle, propio para oficina. 
Informes en la misma casa, en los 
altos. 19822 27 e. 
B U E F N E G O C I O : S E A L Q U I L A 
un local, propio para cualquier c la-
se de comercio, y situado en la P l a -
za del P o l v o r í n , por Zulueta y T r o -
cadero. I n f o r m a r á u en el kiosco d© 
la misma esquina. 
19807 9 e. 
Se Alquilan 
S E A L Q U I L A N , E N L A C A L L E 
d© Neptuno. entre M a r q u é s Gon-
zález y Oquendo, los hermosos y 
ventilados A L T O S d© las casas d© 
moderna c o n s t r u c c i ó n n ú m e r o s 
216-Z y 220-Z. 
Compuestoo de: sala, saleta, co-
medor, cuatro habitaciones, coci-
na, baño dos servicios sanitarios 
modernos y cuartos para criados-
L a s l laves en la bodega d© Nep-
tuno y M a r q u é s González . 
P a r a informes en la per fumer ía . 
L A C O N S T A N C I A . 
Manrique y San J o s é . 
159 E 1 
R I C L A , 3 
S© alquilan, juntos o separados, 
los dos pisos de esta casa; el bajo 
es propio para a l m a c é n y el alto 
para famil ia u oficinas- L a llav© 
en el n ú m e r o 1, herrer ía . Informes: 
Amistad, 104. bajos. Te l . A-6286. 
19662 1° e-
f«f i ; i i i i i i j f i i iv i i i f i?^!""M"ii inHi i i i i i in! ik 
H á i ! T A O I 0 I E S 
E N 17 Y 4, VEDADO. D E P A R -
tamentos a $25 y $30 curreney, con 
sala, comedor, 3|4, cocina, b a ñ o , 
inodoro, luz e l é c t r i c a y cielo raso. 
Informes en l a misma-
425 17 e. 
C A S A P A R A F A M I L I A S . H A -
bitaciones altas, modernas, amue-
bladas, con toda asistencia, luz e l é c -
trlcf. y lavabos de agua corriente, 
a. precios r e d u c i d í s i m o s ; se alqui-
lan en Aguiar, 47, casi frente a 
San J u a n d© Dios. 
419 11 e-
E N S A N I G N A C I O , 124 E N T R E 
Acosta y J e s ú s María , se alquila 
un buen s a l ó n para o ñ e i n a s jr v a -
rias habitaciones m á s ventiladas; 
a personas de moralidad- Informes 
en la misma. 
415 17 e. 
S E A L Q U I L A N D O S F R E S C A S y 
grandes habitaciones, juntas o se-
paradas; sin n i ñ o s ; no hay m á s 
inquilinos; en los altos de Sitios, 17. 
402 13 e. 
E N C A S A D E U N M A T R I M O -
nio de moralidad, se alquilan dos 
habitaciones altas, independientes, 
a s e ñ o r a s solas, con pisos de mo-
saicos, luz y agua; en $15-90. P e r -
severancia, n ú m e r o 71, altos, H a -
bana. 316 12 e. 
S E A L Q U I L A U N A BTTENA h a -
b i tac ión , amueblada, muy confor-
table, en casa de famil ia america-
na, a caballeros solos. Se exigen 
referencias. Cuba . 2 5. altos. 
328 14 e-
E N V I L L E G A S , 109, PROXIMO 
a Mural la , se alqui lan e s p l é n d i d a s 
habitaciones y departamentos para 
oficinas y muestrarios, con vista a 
la calle e interiores. 
323 11 e. 
S E a l q u i l a u n BONITO d e -
partamento independiente de l a 
casa Suárez , 102, con habitaciones, 
4 balcones a la calle, b a ñ o , cocina, 
mamparas y persianas; en 5 cente-
nes. L a llav© en l a bodega. Su 
d u e ñ o : Corrales, 3 5, altos-
354 14 e. 
H A B I T A C I O N A M U E B L A D A , co-
mida, luz y t e l é f o n o , p a r a uno des-
de 5 centenes; p a r a dos desde 8 
por mes. P o r d í a desde 50 cts., 
s in comida y un peso con ella. 
Aguiar, 72, altos. 
- 365 14 e. 
S E A L Q U I L A N DOS E S P L E N -
dldas habitaciones en Neptuno, 11, 
esquina a Consulado, con b a l c ó n a 
la calle, luz e l é c t r i c o , t e l é f o n o y 
magní f i co servicio sanitario. C a s a 
de moralidad. 
369 n e. 
CASA-PALACIO. E N SAN MA-
riano, n ú m e r o 14, lugar preferido 
por su al tura, se alquila una her-
mosa sala y recibidor, g a l e r í a ce-
rrada por persianas, gran s a l ó n d© 
comer, cuarto de repos ter ía , cocina, 
cuarto de b a ñ o completo, cuarto 
para criados, doble servicio sani-
tario, j a r d í n y garage. Informes 
su d u e ñ o , en la misma. T e l é f o -
no 1-2893. 
367 21 ©. 
C A S A P A R A F A M I L I A S . H A B I -
taciones con toda asistencia en 
Prado , 47, altos. 
384 lo ©. 
E N R E I N A , 14 y 49, S E A L Q U I -
lan hermosas habitaciones, con o 
sin muebles, desde 5 pesos en ade-
lante. E n la mi sma se alquila u n 
local propio para establecimiento-
Se desean personas de moralidad. 
264 4 f. 
, S E A L Q U I L A U N A B O N I T A h a -
b i tac ión , con b a l c ó n a la calle, t im-
bre, luz e l é c t r i c a y todo servicio. 
H a y otra p e q u e ñ a interior, propia 
para persona sola; a dos cuadras 
de Galiano. Se piden referencias. 
San Miguel, 7 3, altos. 
286 io e. 
" P A L A C I O G A L I A N O . " G R A N 
casa para familias. Galiano, n ú -
mero 101, entrada por San José . 
T e l é f o n o A-4434- E s t a casa, que 
se encuentra situada en uno de los 
lugares m á s c é n t r i c o s de la c iu-
dad, pasando por su frente t r a n -
v í a s para todos los puntos de la C a -
pital, ofrece e s p l é n d i d a s habitacio-
nes, con un servicio esmerado de 
comida- Sólo p a r a familias de en-
tera moralidad. Servicio especial 
para los touristas. 
289 15 ©. 
S E A L Q U I L A N V A R I A S H A B I -
taciones, a personas de moralidad, 
con vista y b a l c ó n a la calle d é 
Egido y Mis ión , altos del c a f é " E l 
Caracoli l lo," Egido, 22. 
20010 15 e. 
S E A L Q U I L A N , E N I N Q U I S I -
dor, n ú m e r o 46, dos habitaciones, 
con vista a la calle y pisos de mo-
saico. 17 3 14 e-
S E A L Q U I L A N , E N L A S E -
gunda casa "Ideal ," de Monte n ú -
mero 2, esquina a Zulueta, hermo-
sos departamentos,' con vista a l a 
calle, sin n iños , y una h a b i t a c i ó n a 
propós i to para s e ñ o r a u hocbres 
solos; es casa de moralidad. 
" 2 14 e. 
C A S A D E F A M I L I A S : H A B I -
taciones amuebladas y con toda 
asistencia; en l a planta baja un 
departamento de sa la y h a b i t a c i ó n ; 
se exige referencia y se dan. E m -
pedrado, 7 5, esquina a Monserrate 
185 g e. 
S O L , 66, B A J O S . S E A L Q U I -
lan dos habitaciones, baratas, para 
hombres solos o matrimonio s in 
n i ñ o s . 182 . 10 e 
M A T R I M O N I O , R E S P E T A B L E , 
cede apartamento de dos e s p l é n d i -
cas habitaciones, con o sin muebles 
y servicio, si se desea, a caballeros 
o matrimonio sin n i ñ o s . Dos mag-
n í f i cos baños , electricidad. Referen-
cias: Oficios, 16, por L a m p a r i l l a . 
19723 íq e> 
S E A L Q l 1 ÍjAN 
habitaciones muy buenas en 
p lénd ida casa C u b a 120 y ( 
Ignacio, 43. 
394 
San José 48, altos 
esquina a Campanario- Se alquila 
un hermoso departamento ^e dos 
habitaciones, corrido, con vista a 
la calle; t a m b i é n h a b i t a c i ó n en 
Cuarteles, 4, con o sin muebles. 
Precios mód icos . 
396 10 0-
O B R A P I A 2 2 , ( A L T O S ) 
Un sa lón corrido, c ó n vista a 
Obrapía y San Ignacio, propio pa-
ra oficina, c o m p a ñ í a o comisionis-
ta con muestrario; en los altos 
i ¡i forman. 
397 5 f. 
M O N S E R R A T E , 7, A L T O S . H A -
bitaciones en casa moderna, v.sta a 
la calle, familia decente, buen ba-
ño electricidad, excelente comida 
v t e l é fono A-6 918. T a m b i é n la mi -
tad de una gran hab i tac ión , servi-
cio completo. $25. 
19935 9 ^ 
A hombres solos, se alquilan, por 
m ó d i c o precio, en la moderna casa 
S A N I G N A C I O , 82, casi esquina a 
Mural la , m a g n í f i c a s habitaciones 
altas, espaciosas, l impias y bien 
ventiladas, donde ya hay algunas 
ocupadas por gerentes y empleados 
de buenas casas comerciales del 
barrio. Hay derecho aJ recibidor 
amueblado con gusto, tiene m a g n í -
ficos b a ñ o s , buenos servicios sani-
tarios y una bonita terraza para las 
tertulias nocturnas del verano. E n 
ĉ  principal y entresuelos hay tam-
bién magní f i cos departamentos pa-
r a escritorios, bufetes u oficinas de 
s e ñ o r e s comisionistas. Informes en 
la mismfr. 
19447 Iñ e-
EN LA NEW-YORK. AMISTAD 61, 
Se alquilan habitaciones con o 
sin muebles, desdo dos centenes 
hasta seis y se admiten abonados 
a la mesa. T e l é f o n o A-5621. 
19493 16 e. 
S E A L Q U I L A N D O S H A B I T A -
clones con muebles o sin ellos, en 
casa de moralidad; hay t e l é fono . S© 
da llavín- San Rafae l . 74, antiguo. 
19794 12 e. 
G A L I A N O , 75. T E R M I N A D A S 
las reformas, ofrecemos departa-
mentos para familias, habitacio-
nes para matrimonios y caballeros 
en el principal, amueblados; todos 
con vista a la calle; esmerado, co-
rrecto servicio. T e l é f o n o A-5004. 
16 9 e. 
u I D E A L , r a 
Esplendidas habitaciones 
c o n toda asistencia 
S E G A M 3 I A N R E F E R E N C I A S 
20017 31-e 
Nueva Posada ' l a s De l i c ia s" 
de Manuel González . Morro, n ú m e -
ro 5 8, entre C o l ó n y Trocadero, 
frente a l p a r q u e c í t o . Elegantes y 
ventiladas habitaciones- Precios 
e c o n ó m i c o s . 
21 31 e. 
S E A L Q U I L A N E S P L E N D I D A S 
habitaciones y departamentos con 
vista a la calle, San Ignacio, 12, a l -
tos, esquina a Santa Clajra. 
19229 ^ 3o-e. 
A g u i a r , 1 0 1 
C A S A D E O F I C I N A S , gran sala alta, 
110 m., para toda clase de negocios o 
sociedad; hay otro local más chico y 
un almacén interior en la planta baja 
18864 9-e 
G r a n C a s a p a r a F a m i l i a s 
" C h i c a g o H o u s e " 
Prado, 117. T e l é f o n o A-7199. E s -
p l é n d i d a s habitaciones con vista a 
la calle, a precios muy baratos 
Servicios completos y esmerados-
b a ñ o s y duchas gratis. E s t a casa 
e s tá situada en el mejor punto d© 
la Habana, frente a l nuevo P a l a -
cio, a l lado de todos los teatros y 
en el Paseo del Prado, altos del 
'Monte Cario ." 
M A T R I M O N I O , s i n h i j o s , 
b u s c a , d e n t r o d e l a H a b a -
n a , e n c a s a d e f a m i l i a , d o s 
b u e n a s h a b i t a c i o n e s , c o n 
o s i n m u e b l e s . S e d a n y 
s e p i d e n r e f e r e n c i a s . D i -
r i g i r o f e r t a s a W . H . A p a r -
t a d o n ú m e r o 6 9 7 . 
204 8-e 
O B R A P I A , n ú m e r o 14, E S Q U I -
na a Mercaderes, se alquilan habi-
taciones interiores y un departa-
mento con b a l c ó n a la calle. 
- 180 ; 12 e. 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A " 
cion, con toda asistencia, a hombrs 
solo en casa de famil ia respetable. 
Se toman referencias. Ga l i¿no , 95 
.altos- 195 12 e. 
. C A R C E L , 21-A. S E A L Q U I L A N * 
dos habitaciones, con g r a T V r a z a 
y servicio independiente, en cinco 
I T \ Z T y T V r d 6 un ^aparate 
de luna, entre Prado y San L á z a -
. ro- 220 8 3 
H A B I T A C I O N E S A L T A S . C O v " 
vista a l a bah ía , frescas, c l a r a d v 
aseadas, se alquilan a personas ma-
™ k, y d^ moraIidad, con o sin 
muebles. E n n a , 1, esquina a SaS 
Pedro, una cuadra de Palacio. 
104 9 ©. 
J criadas, camareras, manejadoras! 5 
J cocineras, costureras y lavand©- * 
fe w a £ \ E»P?ciali<iad en cuadrillan ^ 
* d© trabajadores. Roque Gallego S 
2 314 31 e. S 
i i i i i i n i n n n i m i i i i i m i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i n » 
S E N E C E S I T A N 
C U B A , 140, A L T O S , S E S O L I C 1 -
ta una cocinera que no sea hodi ista 
y duerma en la c o l o c a c i ó n . 
408 11 e. 
P A G I N A D O C £ 
SE S O L I C I T A U N M U C H A C H O , 
j o v e n .para el servicio de manda-
dero, p r e f i r i é n d o s e que haya t r a -
bajado en a lguna d r o g u e r í a . D i r i -
girse a l A p a r t a d o 1667. 
423 11 e- _ 
SE S O L I C I T A U N A S K v O K l T A , 
que haya t raba jado en a lguna d ro -
g u e r í a v sepa perfectamente las 4 
reglas de l a a r i t m é t i c a . Sin estos 
requis i tos es i n ú t i l d i r ig i rse a l A p a r -
tado 166 7. „ 
423 11 e-
M O D I S T A S . — S e sol ic i tan , han 
de saber c o r t a r por figurín y tener 
m a n i q u í . Se les d á labor p a r a su 
d o m i c i l i o y t i enen t rabajo durante 
todo el a ñ o . Almacenes de I ^ a n , 
Teniente Rey 19, esquina a Cuba. 
G. 4 '9 
SE S O L I C I T A , U N C R I A D O D E 
mano, de color, que sepa servir y 
tenga buena ropa y t r a i g a reco-
mendaciones; puede ven i r de 1 - a 
4 a Animas , 136, altos. 
450 11 e-
Ü S O L I C I T A U X M E C A N I C O 
electr icis ta , de p r i m e r a clase. Pues-
to permanente en la Habana . D i r í -
jase a l A p a r t a d o n ú m . 654. 
458 11 e-
SE S O L I C I T A U N H O M B R E 
que disponga de muy poco dinero, 
para u n negocio que deja 180 pe-
sos mensuales. I n f o r m a r á : Genaro 
Vega. C a f é " S I Po lo" , Re ina y A n -
geles, v i d r i e r a tabacos. 
469 11 e-
S e s o l i c i t a n t r e s e l e c -
t r i c i s t a s c o m p e t e n t e s 
D i r i g i r s e : F á b r i c a d e 
b o t e l l a s , P a l a t i n o , C e -
r r o . 
C 233 2-8 
E N L I N E A , E S Q U I N A A I , A L -
tos, se so l ic i ta una cocinera. Suel-
do- 3 centenes, y si sabe cocinar 
m u y bien, $20. Pueden i r de 8 a 
11 de la m a ñ a n a . 
313 10 e-
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E 
mano, de mediana edad, en I n q u i s i -
dor 15. altos. Sueldo: tres cente-
nes. 373 10 e-
Gran Agenc ia de Colocaciones 
V Í L L A V E n D E Y C O M P A Ñ I A 
O'HelUy, n ú m . 1 3 — T e l . A-2348. 
Esta acred i tada Agencia fac i -
l i t a ,con buenas referencias, to -
da c í a s e de s i rvientes como co-
cineros, criados, camareros, de-
pendientes, costureras, lavande-
ras, etc., e t c A los Hoteleg, f o n -
das, c a f é s , p a n a d e r í a s , cant ine-
ros, dependientes, dulceros y 
aprendices se mandan a cua l -
quier p u n t o de l a isla y c u a d r i -
l las de t rabajadorea para el 
campo. 
19838 27 e. 
SE S O L I C I T A , E N Belascoain, 
2 8, altos, una buena cocinera, del 
p a í s , que sea l i m p i a , decente y con 
referencias. Buen sueldo. 
3 5 9 10 e-
P A R A E S T A B L E C E R S E 
E N U N A B U E N A C O -
L O C A C I O N 
E s t a b l e c e r e m o s a a l g u n a s 
p e r s o n a s e n u n c o m e r c i o 
m u y l u c r a t i v o ; n o s e n e -
c e s i t a c a p i t a l n i e x p e r i e n -
c i a . G a r a n t i z a m o s $ 1 5 0 
a l m e s , h a y q u i e n e s g a n a n 
m u c h o m á s . D i r i g i r s e a 
O i A P t l A í N & R O B E R T S O N 
B o x 2 9 5 , C h i c a g o , E . U . 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A , de 
f o r m a l i d a d , pa ra mane ja r n i ñ o s pe-
q u e ñ i t o s y que sepa coser; si es 
m u y j o v e n que no se presente, be 
t o m a n referencias. A g u i l a , 209. 
366 10 e. 
SE S O L I C I T A U N P R O F E S O R , 
in t e rno , de p r i m e r a e n s e ñ a n z a , que 
tenga p r á c t i c a . San L á z a r o 2 2 9, ba-
jos. Tiene que d o r m i r en l a casa. 
3 Í 4 10 e-
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , 
peninsular , pa ra u n m a t r i m o n i o so-
lo y que ayude a l a l impieza , ha 
de d o r m i r en la c o l o c a c i ó n y dar 
referencias. Sueldo: cuat ro luises 
y ropa l i m p i a . V i r tudes , 143, le-
t r a C, altos. 
341 1° e-
S O L I C I T O E N TODOS L O S I N - \ 
G E N I O S u n agenta que qu ie ra ga-
narse u n sobresueldo con m u y po-
co t raba jo . Escr iba hoy mismo con 
dos sellos pa ra l a contesta a C. 
G o n z á l e z , Teniente Rey, 94, H a b a -
na. 392 14 e 
E N E L V E D A D O , C A L L E L í -
nea y H , se sol ic i ta una cocinera 
que sepa su o b l i g a c i ó n . Sueldo: cua-
t ro luises. 
391 14 e. 
SE S O L I C I T A U N A J O V E N , pe-
ninsular , para cr iada de mano, que 
sepa c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n . V e -
dado: F , n ú m e r o 40. 
238 9 e. 
¿ l íES ' rA M E J M Á B S ü S ü í i L D D ? 
H á g a s e t a q u í g r a f o : Es innega-
ble, su venta ja en el comercio y en 
todos los ó r d e n e s de l a v ida . E n 
20 lecciones, por correspondencia, 
lo pongo a i cor r ien te ; s is tema que 
le p e r m i t e estudiar cuando usted 
tenga t iempo. E n v í e 10 centavos en 
sellos y r e c i b i r á l a p r i m e r a lección-
L . Escamez. A g u i a r . 72, altos. 
242 13 e. 
SE S O L I C I T A U N A M L C H A -
cha, e s p a ñ o l a , de buen aspecto, 
l i m p i a y t raba jadora , pa ra cocinar 
y l i m p i a r una casa a u n m a t r i m o -
nio amer icano. Sueldo: $18 Cy. 
Paseo, 209, entre 21 y 23. 
236 10 e. 
Se i i es 
P a r a vender nues t ro a r t í c u -
lo en todas par tes : es de g r a n 
u t i l i d a d ; basta e n s e ñ a r l o p a r a | 
que so venda; f á c i l e s ventas; I 
grandes ganancias. Pa ra de-
ta l les escr ib i r a F . G o n z á l e z . 
A p a r t a d o 393. Habana . 
17862 4 f. 
SE N E C E S I T A , CON U R G E N -
cia. para una oficina u n mucha -
cho fuerte , pa ra mane ja r una ca-
r r e t i l l a de mano. Empedrado , 30. 
Zapata . 
230 9 e. 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A co-
cinera , peninsular , que d u e r m a en 
la casa y que sea m u y l i m p i a . N o 
se da plaza. Buen sueldo y se ex i -
gen referencias. Calle 15, esquina a 
4, Vedado. 
263 9 e. 
SE S O L I C I T A . U N A P E N I N S U -
lar , que sepa cocinar b i en ; es pa-
r a co r t a f a m i l i a . Santa Clara , 2 4, 
altos. 26 3 9 e. 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A d i 
mano que tenga b u e n i s referen-
cias. Campanar io . 70, al tos. 
259 9 e. 
SE N E C E S I T A N I N M E D I A T A -
mente dos t a q u í g r a f o s competentes 
de I n g l é s y E s p a ñ o l pa ra el c a m -
po; un m e c a n ó g r a f o r á p i d o en i n -
gi^s y E s p a ñ o l para l a c iudad. 
Agenc ia Cubana de Empleos: . R , 
Cicwnoz de Garay, A g u i a r , 75, en-
t r a d a por O b r a p í a -
295 9 e. 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E 
mano, peninsular , que sepa su o b l i -
g a c i ó n . Sueldo: 3 centenes y r o p a 
l i m p i a . Acosta. n ú m . 93, altos. 
305 « 9 e. 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E 
mano que sea peninsular , a d e m á s 
cocinera, en casa de t raba jo , pero 
s e r á bien r e t r i b u i d a . Si resu l ta ga-
n a r á t r e i n t a pesos. Se prefiere una 
casada sin h i jos o persona seria. 
P r e g u n t a r en calle A tocha , 5, Ce-
r r o . is1 12 e 
Con t inuamen te so l i c i t an j ó v e n e s 
T a q u í g r a f o s . Sistemas hav muchos, 
pero in t e rminab le s y d i f í c ü e s . Es ta 
la r a z ó n del por q u é h a y pocos T a -
q u í g r a f o s . N u e s t r o s is tema sencil lo 
y r ac iona l consta de diez lecciones, y 
Pn u n mes lo domina . E n su casa' y 
desde cua lquier p u n t o de l a I s la puede 
es tud ia r lo por correspondencia. E n -
s e ñ a n z a comple ta , $5 C y . 
T A Q U I G R A F I A 
B M T E R M A C I O N A L 
Ten ien te Rey, 14, Habana . 
285 4 - f 
310 5-f 
E N A N I M A S , N U M . 123, SE S o -
l i c i t a una buena cocinera, peninsu-
lar , que sepa cocinar a l a c r i o l l a y 
presente referencias. 
308 9 e. 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A , 
pa ra 1* l impieza de üos hab i tac io-
nes y mane j a r u n n i ñ o , en l a óa l le 
17, esquina a N , n ú m . 4, Vedado. 
306 9 e-
SE S O L I C I T A U N A M A N E J A -
dora, de color, que tenga buenas 
recomendaciones; si no las t iene 
que n o . se presente. Sueldo: tres 
centenes y ropa l i m p i a . Reina, 126, 
altos. 20 0 8 e-
SE S O L I C I T A U N A B U E N A c r i a -
da, pa ra u n m a t r i m o n i o en E n -
c a r n a c i ó n , 3, po r Correa, J. del 
Monte . Tiene que cocinar y ayu-
dar en l a l impieza , y saber hacer 
b ien ambas cosas. T e n d r á que dor-
m i r en el acomodo. Sueldo: 17 pe-
sos p la t a y ropa l i m p i a . Se quie-
re peninsular , f o r m a l y t r a b a j a -
dora. 134 8 e. 
SE S O L I C I T A U N J O V E N , CO-
mo de unos 20 a ñ o s , con buenas 
referencias; ha de ser buen corres-
ponsal en ingJ e s p a ñ o l y tener 
u n conocimienLu general en t r aba -
j o de oficina. Contestar en i n g l é s , 
especificando sueldo y dando refe-
rencias: E . H . A p a r t a d o n ú m e r o 
1611, Habana . 
292 9 e. 
SE S O L I C I T A U N A L A V A N D E -
ra para l ava r en casa pa r t i cu l a r , 
en A g u i l a , 10 7, casi esquina a San 
Rafael . Casa de modas " L a I t a l i a -
na." Sueldo: 3 centenes-
191 10 e. 
Se so l ic i t a una mujer , j o v e n 
para la l impieza de habitaciones, 
en casa p a r t i c u l a r del Vedado. 
I n f o r m a n en Salud, n ú m - 50, de 
2 a 4 p. m . 
167 8 e. 
SE S O L I C I T A , P A R A U N M A -
t r i m o n i o , en la c iudad de Santa 
Clara, una c r i ada que sepa cocinar 
y t r a i g a referencias. L í n e a , 129, 
Vedado, o Habana , 8 9. 
153 8 e. 
SE S O L I C I T A U N SOCIO CON 
tres a cua t ro m i l pesos de capi ta l , 
para exp lo ta r una g r a n i n d u s t r i a ; 
se pref ieren mexicanos porque cono-
cen el negocio en su p a í s . E m p e -
drado, 30, bajos, de 10 a 12 y de 
3 a 5- 149 8 e. 
Solicito socio con 39 pesos 
para a m p l i a r casa de comida , b ien 
s i tuada; es el negocio que m á s deja 
hoy, siendo t r aba jador . S u á r e z . 38, 
al cocinero. Se garan t iza cap i ta l . 
217 ' 8 e. 
SE S O L I C I T A U N B U E N C o c i -
nero, que te iga recomendaciones. 
Sueldo: 6 centenes- Calzada, 103, 
esquina a 4, Vedado. 
219 8 e. ' 
¡ O J O ! N E C E S I T O U N B U E N 
cr iado de mano, f ino , con re fe ren-
cias; u n a buena c r iada y u n m u -
chacho pa ra ayudante . Sueldo: 5 
centenes el cr iado. 4 la c r iada y 3 
el muchacho . Aguacate , 37%, casi 
esquina O b r a p í a . 
221 8 e. 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E 
12 a 15 a ñ o s , pa ra cu idar u n n i ñ o . 
O 'Re i l l y , 88, altos. 
224 g e. 
L A V A N D E R A : P A R A L A V A R 
e:i la casa, se so l ic i ta una, en el 
Vedado, calle F , n ú m . 2 0, casi es-
quina a 13. 
212 8 e. 
A G E N T E S : SE S O L I C I T A N , E N 
Teniente Rey. 92-A, bajos, para l a 
venta de joyas a plazos. De 11 a 1 
y de 5 a 7. 
19308 27 o. 
C U B A 108, A L T O S , I Z Q U I E R -
da. Ss so l i c i t a una manejadora , j o -
ven, que sepa su o b l i g a c i ó n y ten-
g buenas referencias. 
115 s o. 
E N L I N E A , 39, E S Q U I N A A B a -
ñ o s . Vedado, se so l ic i ta u n cr iado, 
peninsular , que sepa servi r a l a 
mesa y que tenga buenas re fe ren-
cias. 6 3 12 e. 
S O L I C I T A 
una mane jadora , que . traiga bue-
nas referencias. Salud, 55. 
101 8 e. 
n u i i i i i i i i i i i i i i u i i m i i i i i i m e i i m s i i K . i i m 
SE D E S E A N C O L O C A R cocinera 
y c r i ada de manos, e s p a ñ o l a s , de 
mediana edad. Acosta, n ú m e r o 1. 
433 i i e-
U N A E S P A Ñ O L A , D E S E A C o -
locarse pa ra habi taciones y coser o 
de c r i ada de mano en casa de m o -
r a l i d a d ; en l a m i s m a una cocinera. 
I n f o r m a n : Reina, 34, an t iguo . 
430 i i e. 
U N H O M B R E P R A C T I C O E N 
enfermos, se ofrece para estar 
a l cuidado de u n enfermo. I n f o r -
m a n : Bernaza. n ú m e r o 20. Pre -
g u n t a d por Dan ie l . 
429 i i Q. 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
SE A L Q U I L A U N D E P A R T A -
m e n t ó bajo, en la calle de J e s ú s 
M a r í a , n ú m e r o 26, con sala, come-
dor, tres habi taciones y servicios, 
con pisos de m á r m o l y mosaico. 
L a l lave en los altos, izquierda. I n -
f o r m a n en Habana , 89. 
432 l 1 e-
U N A B U E N A C O C I N E R A D l -
sea colocarse, como t a l en casa de 
f a m i l i a m o r a l en el Vedado, o 
t a m b i é n p a r a c r i ada de mano o 
lo que se presente- Tiene referen-
cias. I n f o r m a n : calle 10, entre 15 
y 13, Vedado. 
G E N E R A L C O C I N E R O Y R E -
postero, peninsular , desea colocarse 
en es tablecimiento o casa p a r t i c u -
l a r o el c ampo ; es h o m b r e solo y 
t iene recomendaciones; no t iene 
pretensiones. A g u s t í n . I nqu i s ido r , 
3, l e c h e r í a . 
427 11 e. 
D E S E A C O L O C A H S I , U N A J O -
ven. peninsular , pa ra l imp ieza de 
habi taciones o mane ja r u n n i ñ o ; 
t iene buenas referencias. I n f o r m a n : 
Qu in t a de Pozos Dulces, Vedado. 
421 11 e. 
U N A N L S A , P E N I N S U L A R , 14 
a ñ o s , desea colocarse con u n m a t r i -
monio o p a r a ayuda r a quehaceres 
de la casa; es l i m p i a y aseada; l l e -
va t i e m p o en el p a í s ; t iene qu ien 
responda po r el la. I n f o r m a n en 
S u á r e z , 9 3, an t iguo . 
416 11 e. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O -
ven, peninsular , de c r i ada de m a -
no o mane jadora , con u n m a t r i m o -
nio o en casa de una co r t a f a m i l i a ; 
que no baje el sueldo de 3 cente-
nes. I n f o r m a n en Salud, n ú m e r o 
86, h a b i t a c i ó n 57. 
414 11 e. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O -
ven, e s p a ñ o l a , de mane jadora ; es 
f o r m a l y c a r i ñ o s a , en casa amer ica -
n a o cubana; en l a m i s m a hoy u n a 
joven , buena cocinera ; t i enen qu ien 
responda por ellas. Reina , 15, a l -
tos, "Abe j a Cubana. ' ' 
441 11 e. 
SE D E S E A C O L O C A R U N A m u -
chacha, peninsular , de f o r m a l i d a d ; 
t iene buenas recomendaciones de 
donde h a servido. I n f o r m a r á n : ca-
l le de Corrales, n ú m e r o 7 8. 
447 l l e. 
U N J O V E N , D E 16 A Ñ O S , P E -
ninsular , desea colocarse de c r i a -
do de mano o dependiente en el 
comerc io ; t i ene buenas re fe ren-
cias. I n f o r m e s : Car los I I I , c a f é " L a 
Campa-" 
445 11 e. 
C O C I N E R A — R E P O S T E R A , M A -
d r i l e ñ a , desea buena casa; cocina a 
l a francesa, c r i o l l a y e s p a ñ o l a ; t i e -
ne buenas referencias ; gana buen 
sueldo; no due rme en l a coloca-
c ión . Gal iano, 118, a l tos de la ex-
p o s i c i ó n de cuadros. 
403 11 e. 
U N A M U C H A C H A , R E C I E N l l e -
gada de E s p a ñ a , ( e l d í a 5 del co-
r r i e n t e ) , desea coolcarse de cr iada, 
en casa de f o r m a l i d a d - I n f o r m a n ; 
Oficios, 54, h o t e l " C o n t i n e n t a l . " 
401 12 e. 
SE D E S E A C O L O C A R U N A m u -
chacha, peninsular , en casa de m o -
ra l i dad , de c r i ada de m a n o ; t i ene 
buenas recomendaciones. San M i -
guel , 254- T e l é f o n o A-4947. 
434 11 «r. 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , de-
sea colocarse pa ra la l impieza de 
habi taciones y coser, cose a mano y 
en m á q u i n a y sabe ves t i r s e ñ o -
ras. I n f o r m e s : J e s ú s M a r í a , 46, 
en t rada por Habana . 
438 11 e-
M A T R I M O N I O , J O V E N , P E -
n insu la r . se ofrece como camare-
ros de ho te l , casa de h u é s p e d e s o 
casa p a r t i c u l a r ; t i enen muchos 
a ñ o s de p r á c t i c a en el r a m o y cer-
t if icados de buena conducta . . P o r 
ca r t a : Zu lue t a , 32-A, S. Lorenzo . 
437 11 e. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A bue-
na c r iandera , peninsular , de dos 
meses y medio de par ida , con su 
n i ñ o que se puede ver a todas ho-
ras- I n f o r m e s : Calzada de Vives , 
n ú m e r o 162. 
455 11 e. 
C R I A N D E R A , P E N I N S U L A R , de 
dos meses de par ida , desea colo-
carse a, leche entera o media le-
che; puede verse su n i ñ a ; va a l 
campo. I n f o r m a n : M o n t e , 421, a n -
t iguo , r e l o j e r í a . 
453 11 e. 
U N A J O V E N . P E N I N S U L A R , 
desea colocarse ' de c r i ada de m a -
no o mane j ado ra ; sabe c u m p l i r con 
su o b l i g a c i ó n y t iene recomenda-
ciones. I n f o r m e s : Calzada de Ayes-
t e r á n . " L a T e n e r í a . " Te l . A-5064. 
454 11 e. 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , 
f o r m a l y f i na , desea colocarse de 
mane jadora o p a r a habitaxnones; 
sabe coser a lgo y zurc i r , bo rda r y 
otros quehaceres de su sexo. M e r -
ced y Damas , bodega. 
468 11 e. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E -
ninsular . pa ra habi tac iones; en-
t iende de cos tura y t iene quien res-
ponda po r el la . San Ignac io , 94, a l -
tos. 
459 , 11 e. 
S E Ñ O R I T A . F O R M A L . E S P A -
ñ o l a , desea casa de m o r a l i d a d pa ra 
i n s t r u i r n i ñ o s de p r i m e r a e n s e ñ a n -
za y m ú s i c a ; t a m b i é n cose. R a z ó n : 
San N i c o l á s , 85-A, bajos. 
461 11 e. 
J O V E N , D E L P A I S , D E S E A C o -
locarse en casa de comercio , o f i c i -
na, casa de h u é s p e d e s o en t ra r a l 
servicio de cabal lero solo; t a m b i é n 
e n t r a r á de aprendiz en a l g ú n t r a -
bajo donde ga.nara algo. I n f o r m a n : 
V i r t u d e s ' y A m i s t a d , ca fé . 
46 4 11 e. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M u -
chacha, peninsu lar , en una casa 
pa r t i cu l a r , con una f a m i l i a de m o -
r a l i d a d ; edad, 16 a ñ o s - I n f o r m a n 
en Santa Clara , 2 5, el encargado. 
462 11 e. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O -
ven, e s p a ñ o l a , pa ra c r iada de m a -
no o mane jadora , en el r ad io de la 
Habana . I n f o r m e s en Dragones, 
n ú m . 1. T e l é f o n o A-4580. 
46 3 11 e-
D E S E A C O L O C A R S E , D E COCT-
nera. una s e ñ o r a , de mediana edad, 
en casa f o r m a l y de cor ta f a m i l i a , 
dentro de l a Habana- I n f o r m a n en 
Luz , 40, J u l i a L á m a r . 
349 10 e. 
O J O : SE D E S E A C O L O C A R m u -
chacho, de 16 a ñ o s , pa ra c r iado 
de mano o l imp ieza de u n a of icina; 
sabe c u m p l i r con su ob l igac ión - I n -
f o r m a n en Vives , 161. E l i sa rdo 
Saavedra, Cuar to n ú m . 6. 
348 1 0 e. 
U N A C O C I N E R A , P E N I N S U L A R , 
acos tumbrada en el p a í s , desea co-
l o c a c i ó n de cocinera en casa de 
m o r a l i d a d ; sabe c u m p l i r . Gana lo 
menos 18 pesos; es repostera. Sol, 
74. 346 10 e. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O -
ven, peninsular , de cocinera ; coc i -
na a la c r i o l l a , e s p a ñ o l a y ame-
r i cana ; y no due rme en el acomo-
do n i hace de c r i ada de mano. I n -
f o r m a n en V i r t u d e s , n ú m e r o 1, el 
1 por te ro . 345 10 e. 
SE D E S E A C O L O C A R U N A E x -
celente cocinera-repostera, peninsu-
\ i pa ra es tablecimiento o casa 
p a r t i c u l a r ; cocina a la e s p a ñ o l a 
y c r i o l l a ; buenas recomendaciones. 
I n f o r m a r á n : Aguaca te , 32. 
336 10 e. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A SE-
nora, de mediana edad, de coci-
nera o de c r i ada ; gana buen s u é l -
elo; no t iene inconvenien te en sa-
l i r a fuera de la Habana . Pa ra i n -
formes en donde v i v e : Carmen , 64. 
358 10 e. 
P A R A U N C A R G O D E 
C O N F I A N Z A 
Desea coloearse en u n cargo do 
confianza, como de cobrador , po r -
t e ro u o t ro semejante, una perso-
na t r aba jadora y en buena edad, 
ae cuya honradez puede da r buenos 
i n fo rmes e l d i r e c t o r de este p e r l ó -
ÍVr w . , ^ P , r l e i r s o a l Conserje de l U l A K I O . 
G- 21 e. 
S O L I C I T A C O L O C A C I O N U N 
buen criado de m a n o o de camare-
r?, de p ó t e l e s , con buenas referen-
cias. E n la m i s m a u n buen coche-
ro , pa ra casa p a r t i c u l a r , con bue-
nas recomendaciones. San J o s é e 
I n f a n t a , ent rada po r San J o s é , a l -
t05- 334 10 e. 
D E S E A C O L O C A R S E U N joven , 
e s p a ñ o l , de c r iado en casa p a r t i -
cu l a r ; sabe toda su o b l i g a c i ó n ; es 
de toda confianza y m u y t r aba ja -
dor. I n f o r m a n en V i r t u d e s , n ú -
mero 31, l e c h e r í a . 
335 10 e. 
C O C I N E R O : D E S E A C O L O C A R -
se en casa de comerc io o p a r t i c u -
l a r ; cocina e s p a ñ o l a y c r io l l a . I n -
f ó r m a s e en Bernaza, n ú m e r o 56. 
l e c h e r í a . T e l é f o n o A-1656. 
329 10 e. 
SE COLOCA U N A J O V E N , D E 
c r iada de mano, en casa de poca 
f a m i l i a o m a t r i m o n i o solo; t iene 
qu ien responda. I n f o r m e s , a todas 
horas, en l a casa de Cambio del 
H o t e l I n g l a t e r r a . " N o l l a m e n a l 
H o t e l po r t e l é f o n o . 
326 i o e. 
E N E R O 8 d e i t , I 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , de-
sea colocarse de c r i ada de mano o 
mane jadora ; t iene buenas referen-
cias y es in te l igen te en su ramo. 
I n f o r m a n : A m i s t a d , n ú m e r o 49, el 
po r t e ro . 320 11 e-
U N A M U C H A C H A D E L P A I S , 
blanca, desea colocarse do cr iada 
de habi taciones y coser, en casa de 
m o r a l i d a d . Crespo, 30, h a b i t a c i ó n , 
n ú m e r o 35. 
353 10 e. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A Mu-
chacha, pa ra la l impieza de h a b i -
taciones o cos turera ; sabe c u m p l i r 
con su o b l i g a c i ó n ; t iene referen-
cias de las casas donde ha estado 
colocada. I n f o r m a n : Vi l legas , 101-
encargado. 
351 10 e. 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , 
desea colocarse de c r i ada de ma-
no, l l eva t i e m p o en el p a í s y t i e -
ne buenas referencias. I n f o r m a n : 
Campanar io , 96, entre N e p t u n o y 
San M i g u e l . 
360 10 e. 
A G E N C I A 
L a P r i m e r a d e A g u i a r 
L a ú n i c a que t iene u n excelente 
personal para todos los giros y t r a -
bajos que el p ú b l i c o necesite y lo 
mi smo toda clase de t rabajadores . 
M o n t e , 6 9. T e l é f o n o A-3090. J . 
Alonso . 
380 5 f 
D E S E A C O L O C A R S E U N A B U E -
na cr iandera , peninsular , con a b u n -
dante leche, de t res meses de p a r i -
da. I n f o r m e s : San Rafael , 120; no 
t iene inconveniente en i r a l cam-
po. 393 10 e 
SE O F R E C E U N A J O V E N , E s -
p a ñ o l a , pa ra c r i ada de mano o ma-
ne jadora ; den ^ qu ien responda po r 
ella. I n f o r m a n en Consulado y Ge-
nios, ca fé . T e l é f o n o n u m . 5441. 
395 10 e. 
D E S E A C O L O C A R S E U N M A G -
ní f i co c r iado de mano y u n m u c h a -
cho para segundo o pa ra ayudante 
de chauf feur o pa ra cua lquier o t ro 
t r aba jo ; t i enen buenas referencias. 
I n f o r m a r á n : Aguacate , 37%. T e l é -
fono A-1833. 
390 10 e-
C O C I N E R A : SE C O L O C A E N 
casa de comerc io o en casa p a r t i -
cu la r ; es l i m p i a y sabe c u m p l i r con 
su o b l i g a c i ó n ; no le i m p o r t a que no 
haya plaza. Gana 4 centenes; no 
duerme en el acomodo. I n f o r m a r á 
la encargada de Oficios, n ú m e r o 
19, an t iguo . 
371 11 e. 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , 
que l l eva t i e m p o en el p a í s , se ofre-
ce de c r iada p a r a casa de m o r a l i -
dad ; t a m b i é n va a l campo, si lo 
a m e r i t a el sueldo; f o r m a l . I n -
f o r m a n : San Ignac io y Cád iz , n ú -
mero 6, an t iguo , l e t r a H . 
372 11 e. 
U N A M U C H A C H A , P E N I N S U -
lar , desea colocarse en casa de m o -
ra l i dad , con p r á c t i c o en el p a í s ; 
no t iene inconvenien te en sa l i r a l 
campo D i r i g i r s e a Monte , 241, an-
t i guo . 
381 10 e. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A bue-
na cocinera, m a d r i l e ñ a ; cocina a la 
e s p a ñ o l a y a l a cr io l la - V a fuera, 
p a g á n d o l e buen sueldo. Te jad i l lo , 
1 1 % . altos. 
376 l l e. 
SE D E S E A C O L O C A R U N A JO-
ven. peninsular , pa ra c r iada de 
cuar tos o mane j ado ra : l l eva t i e m -
po en el p a í s ; t iene referencias. 
Apodaca , n ú m e r o 6 9. 
251 9 
M A T R I M O N I O , P E N I N S U L A R , 
con buenas referencias, se ofrece 
pa ra cana v iv ienda , ingenio, finca o 
cosa a n á l o g a ; e l la sabe cocinar. 
Cal le 17 y B a ñ o s , bot ica . T e l é f o -
no F-1110, Vedado. 
24S> 9 e. 
SE D E S E A C O L O C A R U N A SE-
ñ o r a , de med iana edad, de coci-
nera ; y o t r a de c r i ada de mano; 
no se colocan menos de tres cen-
tenes. L a cocinera no duerme en 
la c o l o c a c i ó n . I n fo rman . : Reina, 
35. T e l é f o n o A-3686 . 
243 9 e. 
C H A U F F E C R M E C A N I C O elec-
t r i c i s t a , r e c i é n l legado de E u r o p a , 
con d i p l o m a de var ias naciones; 12 
a ñ o s p r á c t i c a . Se ofrece c iudad o 
campo. Se c o m p r o m e t e a efectuar 
j las reparaciones- A m a r g u r a . 72. 
baios. 255 • q »•> 
DESEA COliOCAKa»!^ t ^ . ^ JJJ^. 
ninsular , de c r i ada de mano o ma-
ne jadora ; sabe c u m p l i r con su 
o b l i g a c i ó n ; t iene referencias. I n -
f o r m a r á n : Luz , n ú m . 52. bodega. 
253 10 e. 
S O L I C I T U D : D E S E A E N C O N -
t r a r una casa de f a m i l i a , una cos-
t u r e r a que c o r t a y cose por figurín; 
es cos turera en general . I n f o r m a n : 
Obispo, 67. 
252 9 e. 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J o -
ven, de c r i ada de m a n o ; sabe coc i -
nar ; siendo u n m a t r i m o n i o solo no 
t iene inconvenien te hacer lo todo ; 
t iene buena r e c o m e n d a c i ó n . I n f o r -
m a n en Compostela , 14. Habana . 
304 9 e. 
D I C H A 
Viudas y s e ñ o r i t a s respetables: ¿ Q u e r é i s que se realicen vi ; 
m á s doleos e n s u e ñ o s ? ¿ T e n é i s n.oviu pero d e s e á i s ot.-o mejor? Str0í 
s i é r a i s , en brazos de espato a m a n t í s i m o . ver desli^u-se p l a c e d -
las horas do la vida? Si tan justa dieba :><>. neum.'us, acudid c ¿ S 
da franqueza al gran Centre M a t r i m o n i a l ( uha Progresiva" to-
merclantes, Industr ia les , c ien t í f icos , neos y pobres. roi.0 to • Qo. 
(pues no se admi ten olientes sin ?,ran e u l t u r a ) , deben su felicid9 
p r e m a a este Centro, y a su vez sus oaras esposas, que diScretatVu-
sabido seguir la cor r ien te de los Estados mdos y de los p a í s ^ ^ 
florecientes le la vie ja E u r o p a dond-- el I ' K < . ( . K E s o ha impiaf,»01^ 
como p r i n c i p a l secreta cos tumbre . 01 m a t r i m o n i o por medio dp*10-
t iginosas Agencias. Cuba, en este sentido, no puede ser monos a , . !> 
m á s grandes naciones. Reserva impenet ra l .h - .-omo ia Clue 
el devoto a los pies del "represen ame de Dios." A q«ien 
pruebas se d a r á n de c u á n difcr.a es la oxisfenoia de "Cuba P r o g r e l ^ 
E l cambio de correspondencia queda abier to al recibo do C ' T 
centavos en sellos. Pero, como ya se ha dado a entender, no 
ren mujeres que no sean damas, m hombres que no sean cabalé l(í' 
D i r e c c i ó n : 
C U B A P R O G R E S I V A " H A B A N A 
19144 
5 N y J O V E N , P E N I N S U L A R , 
m u y f o r m a l y t r aba jadora , desea co-
locarse, en casa de respeto, de c r i a -
da de mano o de mane jadora . T i e -
ne inmejorab les referencias. D a n 
r a z ó n : Dragones, 16, z a p a t e r í a . 
206 8 e. 
U N B U E N C O C I N E R O D E S E A 
colocarse. San L á z a r o , n ú m e r o 315. 
N o se a d m i t e n postales. 
193 8 e- .. 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , 
m u y f o r m a l y con referencias bue-
nas, desea colocarse de cr iada de 
mano con m a t r i m o n i o solo, de mo-
r a l i d a d , o pa ra mane ja r u n n i ñ o 
ch iqu i to . I n f o r m a n : Zulue ta , 3, 
f ren te a Genios. 
284 9 e. 
del aparato patentado C l í p e r , para 
saber c u á n d o el huevo e s t á bueno 
o m a l o ; necesario pa ra todas las 
fami l i as . Se encuentra de ven ta en 
f e r r e t e r í a s , l o c e r í a s , bazares de 
qu inca l l a y j u g u e t e r í a s y en la pe-
l e t e r í a - " L a D i a n a . " D e p ó s i t o gene-
r a l : Compostela . 110. T e l é f o n o 
A - 7 3 1 1 . Unico agente, en Cuba del 
aparato " C l í p e r . " 
A N T O N I O R E M E S A R 
Se sol ic i ta u n agfente pa ra este apa-
rato en cada p r o v i n c i a de la isla. 
Garan t iza este apara to e l Sr. Got-
t a r d i . 
19952. 15 e. 
U N A P E N I N S U L A R , D E S E A co-
' locarse pa ra l impieza de h a b i t a -
ciones y coser a mano y m á q u i n a , 
zurc i r , marcar , todo con p e r f e c c i ó n . 
Tiene in fo rmes de las «"-asas en que 
ha estado. No duerme en la colo-
c a c i ó n . San N i c o l á s , n ú m . 76-A, 
an t iguo , altos. 
238 9 e. 
SE D E S E A C O L O C A R U N A Mu-
chacha, peninsular , de c r i ada de 
cuartos, o manejadora . I n f o r m e s : 
Lucena , 2 3, p r i m e r piso, cuar to n ú -
mero 8, entre Zan ja y San J o s é . 
301 9 e. 
U N C O R R E S P O N S A L E N E s -
p a ñ o l , experto, ofrece sus' servicios 
a qu ien lo necesite. I n f o r m a n : L i -
ma, Gal iano, 111, altos. 
298 9 e. 
S E Ñ O R A , C O N M U Y B U E N A 
p r á c t i c a en el a r reglo de casas de 
buenas fami l ias . , desea colocarse 
con personas decentes; t iene quien 
responda de su honradez. T e l é f o n o 
A - 2 9 9 1 . 
297 9 e. 
U N A J O V E N . M U Y F O R M A L , 
desea colocarse, en casa de respe-
to , de c r i ada de mano o manejado-
ra . P a r a los n i ñ o s es m u y c a r i ñ o s a . 
Tiene referencias buenas. I n f o r -
m a n : calle C, esquina a Calzada. 
296 9 e. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E -
ninsu la r . pa ra cuar tos; sabe coser 
a m á q u i n a . I n f o r m a n : Pue r t a Ce-
r r ada , : ".mero 30. 
2 66 - 9 6. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A B U E -
na cocinera, pen insu la r ; t iene bue-
nas referencias y i l e v a t i empo en 
el p a í s ; cocina a l a c r io l l a , a la es-
p a ñ o l a y francesa; no t iene i n c o n -
veniente en i r para los bar r ios de 
la Habana- I n f o r m a n en San I n d a -
lecio y San Leonardo , bodega. Te-
l é f o n o 1-1719, J e s ú s del Monte . 
119 9 e. 
U N A J O V E N , R E C I E N L L E G A -
da de Canarias, desea colocarse, 
para c r i ada de mano o manejado-
ra. I n f o r m a n de ' su buena con-
ducta , donde pa ra : A g u i l a , n ú m e r o 
276. 269 . 9 e. 
S E Ñ O R A , Q U E S A B E C O R T A R 
y coser pa ra caballeros y n i ñ o s , de-
sea encon t ra r u n colegio donde por 
coser o por hacer otros quehaceres 
le e n s e ñ a n a leer una n i ñ a de 9 
a ñ o s y le den u n cor to sueldo.* T a m -
b i é n se coloca en casa pa r t i cu l a r , 
a d m i t i é n d o l e la n i ñ a . N o t iene i n -
conveniente en i r a l campb. Rec i -
be aviso por t e l é f o n o A-5952. 
267 11 e. 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , 
desea colocarse de c r i ada de ma-
no. Sabe c ü m p í l r con su o b l i g a c i ó n 
y t iene referencias buenas. I n f o r -
m a n : F a c t o r í a , 17 
2 tí 5 9 e. 
C O C I N E R O - R E P O S T E R O , I N -
mejorable , competente en todos los 
sistemas, desea buena casa p a r t i -
cular , de excelente s a z ó n y a m p l i a 
v a r i a c i ó n en platos delicados, en 
Monser ra te y An imas , c a f é . T e l é f o -
no A-5027 
307 9e. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A SE-
ñ o r a , de mediana edad, de coci-
nera, pa ra cor ta f a m i l i a , en casa 
p a r t i c u l a r . I n f o r m a n : Compostela , 
137, casa de b a ñ o s . 
280 9 e. 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , 
desea colocarse de c r i ada de ma-
no o pa ra la cocina; sabe c u m p l i r 
y t iene referencias. Sueldo: 3 cen-
tenes y ropa l i m p i a . I n f o r m e s : I n -
auis idor , 2 9. 
2 90 10 e. 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O -
ven, peninsular , de c r iada de ma-
no o de mane jadora ; sabe c u m p l i r 
con su o b l i g a c i ó n ; t iene qu ien res-
ponda por ella. I n f o r m a n : Pala-
t ino , 35, M i r a - P a l m a ; la encarga-
da. 291 9 e. 
SE D E S E A C O L O C A R U N A SE-
ñ o r a , peninsular , de mediana edad; 
t iene buenas referencias y desea la 
a d m i t a n una n i ñ a de 3 a ñ o s , aun -
que gane menos sueldo. I n f o r m a -
r á n : A n t ó n Recio. 4 5. bodega. 
2 ti 3 9 e-
U N A J O V E N ' , P E N I N S U L A R , 
desea colocarse pa ra crlada-.de ha-
bi taciones o pa ra mane jadora , o pa-
r - u n m a t r i m o n i o ; ent iende de cos-
t u r a a mano y a m á q u i n a y sabe 
ves t i r s e ñ o r a s . I n f o r m a n en Cuba, 
38. altos. A - 5 5 8 1 . . 
2 94 9 e. 
S E Ñ O R A , P E N I N S U L A R , SE 
ofrece pa ra la cocina; sabe a la es-
p a ñ o l a y a la ' c r i o l l a ; es m u y asea-
da; t iene re ferenc ias ; ' no duerme 
en el á c o m o d o . Revi l lag igedo, n ú -
mero 9, c a r b o n e r í a . 
276 9 e. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A JO-
ven, peninsular , de c r i ada p a r a 
cuar tos ; sabe coser- Calle 4, n ú -
m e r o 251, entre 25 y 27. N o sale 
del Vedado. 
287 9 e-
U N A P E N I N S U L A R D E Í ' E D I A -
n a edad, desea colocarse de coc i -
nera, entiende cocina amer icana , 
puede d o r m i r en la c o l o c a c i ó n , p r é s -
tt.'se a l imp ieza de habi taciones y 
repasar ropa. M a l o j a , 193, l e t r a 
B . T e l é f o n o A-5060. 
C 209 4-6 
U N A P E N I N S U L A R D E S E A co-
locarse de c r i ada de mano, o pa ra 
todo el servicio con u n m a t r i m o n i o 
solo, incluso cocinar. Tiene refe-
rencias. I n f o r m a n : M u r a l l a , 78, a l -
tos. 136 9 e. 
D E S E A S A B E R S E E L P A R A -
dero de B a l b i n o G o n z á l e z , de V i -
l l a f r a n c a del Bierzo, h i jo de A n t o -
nio G o n z á l e z , de V i l l a g r o y , y de 
Josefa del Va l l e , de Dragon te , 
A y u n t a m i e n t o de C u r u l l ó n , vecinos 
de V i l a f r a n c a del Bierzo. Calle del 
Salvador, 11, P r o v i n c i a de L e ó n . 
D i r í j a s e a J o a q u í n P é r e z . M u r a -
l l a , 5 5. 
205 8 e. 
U N A G E N E R A L L A V A N D E R A 
se ofrece pa ra casa p a r t i c u l a r o de 
co r t a f a m i l i a . Sabe c u m p l i r m u y 
bién- I n f o r m a n : calle 11 , 313, entre 
6 y B , Vedado. 
189 8 e. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O -
ven, peninsular , de mane jadora de 
u n n i ñ o o de dos; es f o r m a l y t i e -
ne qu ien responda po r e l l a ; sabe 
c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n ; es ca-
r i ñ o s a . Sueldo: 3 centenes. Calza-
da del Cerro, 563, bajos. 
209 8 e. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M u -
chacha, pen insu la r ; no le i m p o r t a 
cocinar , si es pa ra co r t a f a m i l i a . 
D i r e c c i ó n : San N i c o l á s , 105, al tos. 
210 8 e. 
U N J O V E N , P E N I N S U L A R , de-
sea colocarse de cr iado de mano en 
casa p a r t i c u l a r o comerc io ; es f i -
no y educado y t iene qu ien lo reco-
miende. I n f o r m a n : V i d r i e r a del ca-
fé Obispo y Vi l legas . Te l . A-8022. 
192 8 e. 
U N A S E Ñ O R A , P E N I N S U L A R , 
de 3 meses de par ida , desea colo-
carse de c r i ande ra ; puede verse e l la 
y su n i ñ o , a todas horas, en Sitios, 
60, an t iguo . 
208 . - *, 8 e. 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , 
desea colocarse de c r i ada de cuar-
tos ; t iene buenas referencias. Sole-
dad, 24, an t iguo . 
205 8 e. 
D E S E A C O L O C A R S E U N C o -
cinero, peninsular , que sabe m u y 
b ien su a r t e ; entiende de repos-
t e r í a , ya sea en casa de f a m i l i a o 
comercio . D a r á n r a z ó n : Obraría y 
Monser ra te , c a f é y res tauran t , en l a 
can t ina . 
188 8 e. 
SE D E S E A C O L O C A R U N A m u -
chacha, peninsular , de cocinera pa-
r a cor ta f a m i l i a o de mane jadora 
o c r i ada de mano ; sabe c u m p l i r con 
su o b l i g a c i ó n . San Rafae l , 92, en-
t r a d a por Escobar, l a p r i m e r a ca-
sa. 201 8 e. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C o -
c inera en casa de co r t a f a m i l i a 
que sea f o r m a l ; duerme en la co-
l o c a c i ó n ; t iene una n i ñ a de 3 a ñ o s . 
E n la m i s m a una c r i ada de mano, 
sabe c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n . 
I n f o r m a n : calle de A m a r g u r a , 94, 
a l tos 29. 199 9 e-
D E S E A N C O L O C A R S E DOS j ó -
venes, peninsulares, de cr iadas de 
mano, b ien educadas v t r aba jado-
ras; t ieneri buenas recomendaciones 
de su honradez y t raba jo . D a n r a -
z ó n en Cuba, n ú m e r o 91 , fonda. 
126 9 e. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A bue-
na cocinera, e s p a ñ o l a ; cocina a la 
e s p a ñ o l a y c r i o l l a ; sabe c u m p l i r 
con su o b l i g a c i ó n ; t iene buenas re-
ferencias, si se necesitan. I n f o r m a n 
en O b r a p í a , 4 5, c a r n i c e r í a . 
186 8 e. 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , 
con b u e n í s i m a y abundan te leche, 
desea colocarso. Desea casa m o r a l . 
Tiene referencias buenaa. I n f o r -
m a n : San Ignacio , 57. 
181 8 e. 
U N A B U E N A C O C I N E R A , P E -
, n insu la r , de med iana edad, desea 
colocarse de cocinera; sabe c u m -
p l i r con su deber. R a z ó n : Fac to -
r í a , 1, altos. 
178 " 8 e. 
t a 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O -
ven, peninsular , de c r i ada de ma-
no o de manejadora , acos tumbrada 
en el p a í s ; t iene buenas referen-
cias; s^be c u m p l i r con su ob l iga-
c ión . I n f o r m a r á n : O ' R e i l l y , 34, a l -
tos. 176 9 e. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A JO-
ven, peninsular , de c r iada de ma-
no o mane jadora ; t iene referencias 
de la casa donde ha estado; no se 
a d m i t e n tar jetas . Vi l legas , 7 8 
202 | 8 e. 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , 
desea colocarse para todos los que-
haceres de una casa, pues sabe de 
todo. Tiene referencias y v ive en 
F a c t o r í a , n ú m e r o 1. a l tos 
.124 , 9 e. 
S O L I C I T U D : D E S E A E N C O N -
t r a r una casa de f a m i l i a , una costu-
r e r a que cor ta y cose por figurín; 
e; costurera en general . V i v e en 
Escobar, 142. ! 
137 s e. 
^ a, v> 1 A N A S DESP4 
car.se una_ joven . PeniDSula^0. 
l leva un ano en el p a í s ; Sah • 5̂ 
p l i r eon su o b l i g a c i ó n - n a l Cum-
o mane jadora ; tiene buena ^ 
mendaoiones. E n Churruea ,.rec<>-




. JOVENES, P E N T ^ T ^ 
í e s , su desean colocar de cria^^4, 
mano o de habitaciones- sah ^ 
ser a mano y a m á q u i n a - nn Co' 
onvenionte en i r afuera- ^ 
erenoias. I n f o r m a n en Sari ^ 
-o, 15, bodega. ^ F r a n . 
A T E N C I O N . SE O F R E r ^ T 
joven, peninsular , de mediana 3 
para l impieza de cuartos- sah a,i 
ser a mano y m á q u i n a - es ^•00 
t iene quien la garantice Par 1 
formes : Reina, 16, altos ^ 
Plaza. No se reciben tarjeta, 11 
198 \ 'Jetas. 
SE D E S E A N C O L O C l í T T r T 
venes, peninsulares, en casa ri 
r a l i d a d > de criadas de mano o m0" 
nejadoras; saben cumpl i r rnJ^ ' 
o b l i g a c i ó n y t i enen reiteren^" 
Vive;,-, 119. ^rencias, 
131 
8 e, D E S E A C O L O C A R S E UNT"^ 
ven, peninsular , de criada de PUV, 
tos, o pa ra cor ta fami l i a , o ds m' 
ne jadora ; t iene m u y buenas TZ 
mendaciones y es m u y fina y 
. fo rmal . L í n e a , esquina a p r i Z ! 
p a n a d e r í a , Vedado- cunera 
« e. 
DOS J O V E N E S , P E ^ x i t U 
res, desean colocarse: una de Z 
nejadora o c r iada de mano; y . 
o t r a pa ra la l impieza de habitaci 
nes, esta sabe coser a mano v pr 
m á q u i n a . Las dos tienen referen, 
c í a s buenas, I n f o r m a n : Monte v i 
a l tos del ca fé . 
125 
U N A B U E N A COCINERA, Ú 
panola, desea colocarse, en est* 
b lec imiento o casa part icular ; coci-
na a la e s p a ñ o l a y cr iol la , es limpia 
y cumple bien con la obligación' 
no duerme en el acomodo ni saca 
comida. A m i s t a d . 136. cuarto 4i 
entresuelos. 
, 171 , 
D E S E A C O L O C A R S E UNA PE-
ninsular , de mediana edad, de cria-
da de cuartos y ayudar con los ni-
ñ o s . Sabe su o b l i g a c i ó n ; sirvió a 
buenas casas: t iene referencias; no 
se coloca menos de tres centenes; 
ropa l i m p i a . Sol, n ú m . 72. 
^ 'O 8 e-
D E S E A C O L O C A R S E UNA PE 
ninsular , para la cocina y los de 
m á s quehaceres de la casa. En e 
mismo domic i l i o una criada de ma-
nos o mane jadora ; t ienen referen' 
cias y saben c u m p l i r con su obli-
g a c i ó n . I n f o r m a n : Someruelos, 1!. 
168 » 
D E S E A C O L O C A R S E UNA JO 
ven. de cr iada de mano o para 
habitaciones, i o n inmejorables re 
ferencias. Pa ra in formes : San Ir 
n a c i ó . 2 9, f á b r i c a de magnesia. 
N o asiste p o r t a r je ta . 
196 8 e. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA JO 
ven. francesa, para a c o m p a ñ a r se 
ñ o r i t a o vest i r s e ñ o r a ; sabe muy 
bien coser; t iene referencias. In-
f o r m a n en la casa Recait, Obis-
po, n ú m e r o 2. 
194 S e. 
D E S E A C O L O C A R S E , EN CA 
sa de mora l i dad , una joven, penin-
sular ; t iene buenas referencias^ 
I n f o r m a n : Es t re l l a , 12. Teláfono 
A-3832 143 8 e. 
C O C I N E R O , D E M E D I A N A edad 
desea colocarse en una casa par"' 
cular . Buenas referencias y si^pre-
tensiones. I n f o r m a r á n : Manrique 
n ú m e r o 135. 
123 9 e 
SE D E S E A C O L O C A R UN «18-
do, peninsular , con mucha- praS 
t i ca en el servic io; lo mismo en 
l impieza que en el servicio de ^ 
medor ; t iene referencias de dona 
t r a b a j ó . Consulado, 94. ' ¡ ' ' 
A-4775. 
158 
U N J O V E N , E S P A Ñ O L , 
colocarse de cr iado en un vapor 
cubano; con referencias dond® , 
t raba jado . I n f o r m a r á n : Esperanz 
6 6 v 6 8, L . L e a l . „ „ 
156 .. 
D E S E A C O L O C A R S E ^ 
c i ñ e r a , peninsular , sabe cocinar 
a m e n c a 
c í a s . I 
la 
fereí' ana; t iene buenas ie£ ^ 
. n f o r m a n en San Miguel, 
mero 1S3-A. T e l é f o n o A - í » ' 3 0 ^ 
152 
N A P E N I N S U L A R , D;pSfabita-
locarse para la l impieza Si e» 
c iónos , coser y vestir seí,. ne're-
casa de buena fami l ia . ^ ¡S 
In fo rmes : Dragonea 8 t ferencias 
151 tTg me-
U N A S E Ñ O R A , V I U D A , A». ^ 
diana edad, desea colocar,Sabe ^ 
l i m p i ó l a de -habitaciones, áqUiBa-
pasar ropa y coser a ero l;f 
Calle 4, entre 17 y 19- nun 
( a l f o n d o ) . Vedado. 5 
19967 —— 
D E S E A COLOCARSE ^ pe; 
co loe» c i ñ e r a o de manejado} n insu la r : no duerme en 1 
c-ión. Vil legas. 101, cuarto ^ 
RO ^ ÍOB ;̂ . — ABL'*1 
A T O D A P K R S O N * Jemos 
sa y do e d u c a c i ó n , guel̂ j 
dios do obtener un b"pARTAPL 
<'orrospondenoia a - ' 10 •> 
384. 28 _ 
ctfí* T E N E D O R D E 
He Pra i,' -
eon t í t u l o s y 14 anos de c o D ^ . 








































































dor de l ibros, para por t an te casa c o m e r c i a l ^ d 
cias inmejorables , i » " 
bros: A p a r t a d o 1095., 0 
19686 
i n d u s t r i a l e s y C o m ^ 
que nooositon Hevar bien ¿ f 
tas ,¡0 sus establocnnien i 
fosor do T c i u ' d i m » segUg dí-
Alonso, puedo !!.e,Iia„(1 eSól- ^ ), 
Gal iano. 117- T e ^ . í o n o j ! * 
15 
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V e d a d o . 
B u r r a s crio<llaB, t o d a s d e l p a l a . 
Prec io m á s ' bao-ato q u e n a d i e . S e r -
vicio a d o m i c i l i o , t r e s v e c e s a i d í a , 
. m i s m o en l a H a b a n a , q u e e n «1 
C e r r o , J e s ú s d e l M o n t e y e n l a 
V í b o r a . T a m b i é n se a l q u i l a n y v e n -
den b u r r a * p a r i d a s . S í r v a s e d a r l o s 
avisos l l a m a n d o a l t e l é f o n o A-4810 ._ 
31 e7" 
T>- M A T R I M O N I O , D E M K -
/ T a n a e d a d , d e s e a n c o l o c a r s e , j u n -
f! o s e p a r a d o s ; e l l a p a r a c o c i n e r a 
n c a s a p a r t i c u l a r o e s t a b l e c i m i e n -
+n es p r á c t i c a e n e l of ic io; y é l 
nt iende de t o d a c l a s e de t r a b a j o s ; 
t i e n e n i n c o n v e n i e n t e eft s a l i r a l 
"^mpo. M u r a l l a , 89, h a b i t a c i ó n 2. 


















"*—gjp D E S E A OOL/OCAR UNA S E -
- o r a p e n i n s u l a r , de c r i a n d e r a , p r i -
mer i za ; c o n 3 m e s e s de p a r i d a ; c o n 
buena y a b u n d a n t e l e c h e ; s e p u e d e 
.«U su n i ñ o . S a n R a f a e l , 141 , p o r 
nmiendo . 147 8 e. 
» — A XJQS COMERCIANTES, SE 
ofrece j o v e n a p t o p a r a l l e v a r l a 
c o n t a b i l i d a d p o r h o r a s e n c a s a s de 
•neaueño n e g o c i o , a p r e c i o s r e d u c i -
dos- t a m b i é n • a c e p t a r í a e m p l e o f i -
io como a u x i l i a r de e s c r i t o r i o . P o r 
escrito: L - L - E s t r e l l a 6%, a l t o s . 
223 8 E-
C R I A D O , J O V E N , E S P A -
fiol. desea c o l o c a r s e e n c a s a de b u e -
na ' f a m i l i a ; t i e n e b u e n a s r e c o m e n -
daciones de l a s c a s a s q u e h a t r a b a -
lado; d a r á n r a z ó n : C o n s u l a d o , n ú -
mero 2. 
222 S e . 
W D E S E A C O L O C A R S E U N A J O -
ven, p e n i n s u l a r , de c r i a d a d e m a -
n o ; ' s a b e c o s e r a m a n o y m á q u i n a 
y algo de c o c i n a . I n f o r m a n : c a l l e -
j ó n de l f o n d o de l a L o n j a , n ú -
mero 9 M • 
. 213 8 e. 
U N A J O V E N S E O F R E C E P A -
r a c o c i n a r e n c a s a de c o r t a f a m i -
lia o p a r a a y u d a r a l o s q u e h a c e -
res de l a c a s a , q u e s e a p e q u e ñ a ; 
tiene b u e n a s r e c o m e n d a c i o n e s de 
fami l ias a m e r i c a n a s . I n f o r m a n : 
Monte, 57. T e l é f o n o A - 8 4 8 6 . 
216 8 e. 
I m 
1 *• escritos a m j q i i i n a y c i r c u l a r e s . 
^ Nos h a c e m o s c a r g o d e e s t o s t r a -
bajos, y a s o a n e v e n t u a l e s o f i -
jos; p o r h o - n . d í a . s e m a n a o m e s . 

























































se eneuc! ) : s ^ o s i c i ó n d e 
quien d e s e e v e r l o s e n n u e s t r a s 
of ic inas . R . G O M E Z D E G A -
R A Y , A g u i a r 7 5 . E n t r a d a p o r 
O b r a p l a . T e l é f o n o A - 5 1 5 3 . A p a r -
tado 1 6 2 6 . H a b a n a . " 
18925 a l t . 1 5 - 1 2 . 
S E D E S E A N C O E O C A K D O S 
muchachas, p e n i n s u l a r e s : u n a p a r a 
criada de m a n o o m a n e j a d o r a , y 
la otra p a r a c a m a r e r a de h o t e l , y 
coser; no t i e n e i n c o n v e n i e n t e e n 
sahr a l c a m p o . I n f o r m e s : I n q u i s i -
dor, 29. 
^218 - 8 e. 
S E D E S E A C O J , O C A H. U N J O -
/ u n a j o v e n , p e n i n s u l a r e s , de 
criados; c u e n t a n c o n b u e n a s r e c o -
mendadones de l a s c a s a s d o n d e 
s m e r o n ; e l l a p r e f i e r e s e a p a r a 
cuartos y s e r v i c i o m e s a . E n l a m i s -
r,avt Un, b u e n P o r t e r o p a r a c a s a 
Pait icular u o f i c i n a s . I n f o r m a n : 
Bernaza, 29. bajos -
21! 
8 e. 
E S ^ R E C I E N D D E G A D O d e 
ce n y c o n i n s t r u c c i ó n , se o f r e -
D r e w 3 " c o m e r c i o o i n g e n i o : s i n 
altos : [ n f o r m a n ^ B e l a s c o a í n , 4 6, 
57 10 e-
b u e n ? ? ^ ' . I O R M A L Y D E 
llevar ^ " c a - d o n . s e o f r e c e p a r a 
Dará d i r e c c i ó n de u n a c a s a o 
ser «niw1ílpJanar s e ñ o r a s , d e s e a n d o 
fina, T 2 pc,r s e n t é f o r m a l y 
de <*„ „ f a m i l i a que r e s p o n d a 
^ n o n r a d e z . T e l é f o n o A-5381. 
ch 
I999.=í P e r a n z a - b o d e g a . 
te de c h ^ « C a r s e p a r a a y u d a n -
l u i n a v f e u r 0 p a r a l i m p i a r m á -
fi... ^. t iene r e f e r e n c i a s . I n f o r -
8 e. 
^esea ^ / 0 V E N . P E N I N S L D A R , 
8abe c u r n ^ a r s e de c r i a d a de m a n o ; 
66 a mn c o n s u o b l i g a c i ó n ; c o -
r r e n c i a ? V n a m á q u i n a ; tie-ne 
b r i l l a ^ A . ^ H e g a s 7 5, e n t r e L a m -
i;1^ V O b r a p l a 
i n s u l a r ^ C o ^ O C A R UNA P E -í*1*6 su 'nut - c n a d a 0 m a n e j a d o r a ; 
Ses- J - del ̂ T 1 1 - G a n a 3 a n t e -
parto r ? ^ o n t e , c a l l e M a r i n a , 2, 
8 
ĤNE r e f e r e n ^ C O n . SU o b l ¡ ^ a c i ó n ; 
^ 0 P « n c i n a f S : M e r c a d e r e s , l e y , , 
iOg ^ P a l , c u a r t o n ú m e r o 1 
s buenos resultados 
de sus espejuelos de-
nden en la calidad 
las piedras y su 
elección. 
E s t o n t o c r e e r q u e p u e d e c o m -
p r a r l e n t e s a c a p r i c h o y c o n s e g u i r 
l o s m i s m o s r e s u l t a d o ^ c o m o c o n l o s 
q u e e s t á n e l e g i d o s p o r ó p t i c o s q u e 
e n t i e n d e n e l a s u n t o . H o y d í a c u a n -
do e l r e c o n o c i m i e n t o de l a v i s t a e s 
f v f ^ 3 y Uno P u e ^ e i n d i c a r l a c a n -
t i d a d q u e d e s e a g a s t a r e n l e n t e s no 
n a y p r e t e x t o p a r a u s a r v i d r i o s 
m a l o s . 
L a m o n t u r a p u e d e s e r d e n i k e l 
o de o r o , p e r o d e j e que l a s p i e d r a s 
s e a n de p r i m e r a c l a s e y c o r r e c t a -
mente_ e l e g i d o s . O f r e z c o g r á t i s l o s 
s e r v i c i o s de m i s t r e s ó p t i c o s ( r e c o -
n o c i d o s c o m o l o s m e j o r e s de C u b a . ) 
T e n g o l e n t e s d e s d e $2 .00 y é s t o s 112-
v a n l o s m i s m o s c r i s t a l e s f i n o s c o m o 
l o s d e o r o e n $5.30. 
S o n R a í a e l , e s q . a A m i s t a i l 
T E L E F O N O A » 2 2 5 0 
C 4 4 2 0 3 6 5 - 1 7 - o . 
C o m p r a s 
S E C O M P R A N U I B K O S Y P A -
p e l e s de m ú s i c a ; a v i s a d e n p e r s o n a 
o p o r c a r t a a l a c a l l e de A c o s t a , 
n ú m e r o 54, l i b r e r í a . H a b a n a . 
288 9 e. 
U R B A N A . S E D E S E A C O M -
p r a r u n a c a s a p a r a d e m o l e r l a , de 
2 50 a 300 m e t r o s , de D r a g o n e s a 
S i t i o s , y de G a l i a n o a M a n r i q u e , o 
s e a l q u i l a c o n c o n t r a t o d e 6 a 8 
a ñ o s . I n f o r m a n e n M o n t e , 244, de -
p ó s i t o de c i g a r r o s . T r a t o d i r e c t o . 
19917 14 e. 
ENTAOE FINCA 
Y E S U B l E C i l E N Í O S i 
S E A ' E N D E U N A G A S A M o -
d e r n a e n O b r a p í a , l o s b a j o s c o n 
e s t a b l e c i m i e n t o , l os a l t o s : s a l a , 3 
c u a r t o s y c u a r t o de c r i a d o e n l a 
a z o t e a . $8 ,000 y r e c o n o c e r u n c e n -
so de $400. I n f o r m a : O . L á m a r , 
C u b a , 33 . 
444 12 e-
B A L A N D R O D E R E G A T A S . S E 
v e n d e . D e O r z a . E s l o r a , 8'15; M a n -
ga , 1 ,88; P u n t a l , 0 '98; C a l a d o , 7% 
p i é s ; T o n e l a g e , 2 87 b r u t o ; M a d e r a 
C a o b a y c e d r o ; C u b i e r t a l i s a ; V e l a -
m e n de s e d a y t a f e t á n ; 3 f o q u e s y 
2 m a y o r e s y u n a r e d o n d a . H a g a -
n a d o 5 p r e m i o s , dos e n l a H a b a n a 
p r i m e r o s . I n f o r m e s : V i l l e g a s , 6, a l -
tos, de 1 a 5 p. m . 
4,48 22 e. 
V E D A D O . E N L A M E J O R O U A -
d r a , c a l l e T e r c e r a , e n t r e D y B a ñ o s , 
n ú m e r o 266, e n $6,000 v e n t a d i -
r e c t a , a c e r a , p o r t a l , j a r d í n , s a l a , 
c i n c o c u a r t o s , gas , e l e c t r i c i d a d , s a -
n i d a d a g u a y b a ñ o . P u e d e v e r s e -
4 30 2 7 e. 
SE VENDE, E N $530 O R O E s -
p a ñ o l y r e c o n o c e r $2,0.00 e n h i p o -
t e c a a l 8 p o r 100, u n a c a s a n u e -
v a , a s o t e a , c o n s a l a , s a l e t a y t r e s 
c u a r t o s , e n e l r e p a r t o L a w t o n , V í -
b o r a . R e n t a c i n c o c e n t e n e s . I n f o r -
m a : J - A., L a g u n a s , 84, a n t i g u o . 
451 ' . 12 e. 
E n $ 1 , 2 0 0 M . A . se v e n d e u n a c a -
s a e n l a V í b o r a a. u n a c u a d r a d e l a 
C a l z a d a , c o n s a l a , c o m e d o r , t r o s 
c u a r t o s , g r a n p a t i o . I n f o r m a n : 
C a l z a d a , 534-B. 
456 11 e. 
GANGA V E R Q A O 
S e v e n d e u n a b o d e g a , s i n c o m -
p e t e n c i a y m u y b a r a t a p o r q u e s u 
d u e ñ o no l a p u e d e a t e n d e r . P a g a 
p o c o a l q u i l e r . I n f o r m a r á n : c a l l e de 
los O f i c i o s , n ú m . 7 6, c o n t i g u o a l a 
c a l l e L u z , de 8 a 10 y d e 1 a 4. 
347 12 e. 
S E T R A S P A S A E L C O N T R A T O 
de u n a f o n d a c o n t o d o s s u s u t e n -
s i l i o s o a u n s o c i o q u e t e n g a $150 
p l a t a . I n f o r m a n e n A g u a c a t e , 8 4, 
a l t o s . 844 12 e. 
S E VEÜDE 
b a r a t o , u n m a g n í f i c o c h a l e t , e n l a 
P l a y a d e M á r i a n a o . I n f o r m e s u 
d u e ñ o e n " V i l l a H o r t e n s i a , " C e i -
b a , f r e n t e a l a e s t a c i ó n de l a 
m i s m a . G . 10 e. 
G A N G A : S E V E N D E O C E D E 
el c o n t r a t o de u n a v i d r i e r a de t a -
b a c o s y c i g a r r o s , s i t u a d a e n e l m e -
j o r p u n t o de l a H a b a n a , p o r m u y 
p o c o d i n e r o . I n f o r m a n e n e l oa.-» 
f é " O r i ó n , " v i d r i e r a . 
356 14 e. 
P O R A U S E N T A R M E , P O R E N -
f e r m e d a d , t r a s p a s o c a s a de h u é s -
p e d e s e n $250; o v e n d o l o s m u e -
b l e s de l a m i s m a . U r g e v e n t a . 
P r a d o , 47, a l t o s . 
346 • 9 e. 
F O N D A - S E V E N D E U N G R A N 
e s t a b l e c i m i e n t o de f o n d a , s i t u a d o 
a u n a c u a d r a d e l P a r o u e C e n t r a l ; 
c u e n t a c o n m a r c h a n t e r í a p r o p i a y 
a b u n d a n t e ; es m u y a n t i g u a y se d a 
b a r a t a . P a r a i n f o r m e s : C u b a , 2 8, 
c a f é a t o d a s h o r a s . 
235 e. 
E N 60 C E N T E N E S , S E V E N D E 
u n n e g o c i o que v e n d e 20 a 25 p e s o s 
d i a r i o s y d e j a u n 50 p o r 100; e n 
el m e j o r p u n t o de l a H a b a n a y 
e s q u i n a ; o t a m b i é n a d m i t o s o c i o . 
I n f o r m a r á n : G e n a r o V e g a : de 8 a 
11 y de 1 a 4. C a f é " E l P o l o " , R e i -
n a y A n g e l e s , v i d r i e r a t a b a c o s . 
2 99 9 e. 
S E V E N D E U N G R A N P U E S T O 
de f r u t a s y f r i t u r a s , p o r t e n e r q u e 
a u s e n t a r s e s u d u e ñ o . I n f o r m a n : 
C a m p a n a r i o , 161 . 
270 20 e. 
N E G O C I O V E R D A D : S E V E N -
de u n a h e r m o s a c a s a , todo a l a 
m o d e r n a , n u e v a , de a l t o y b a j o ; 
g a n a 14 c e n t e n e s , p u n t o c é n t r i c o ; 
p o r t e n e r que a u s e n t a r s e . P r e c i o 
ú l t i m o : $6,500. V a l e $8,500. I n -
f o r m a : J o s é G a r c í a , C a m p a n a r i o , 
n ú m e r o 111-
281 13 e. 
G A N G U r T A S : C E R C A D E L C a m -
po de M a r t e , u n a cas i ta , q u e g a n a 
4 c e n t e n e s , e n $1,700. O t r a que g a -
n a $68, $6,250- D o y $1,000 oro 
a m e r i c a n o e n h i p o t e c a . V e r o e s -
c r i b i r a J . L a r r i n a e r a . M e r c a d e r e s , 
11, a l t o s , de 10 a 11 y de 12 a 1, 
t o d o s l o s d í a s . 
145 12 e. 
VENDO UNA BODEGA, D E IN-
m e j o r a b l e s c o n d i c i o n e s p a r a e l 
c o m p r a d o r . S e v e n d e b a r a t a p o r 
t e n e r q u e a u s e n t a r s e s u d u e ñ o , p o r 
f a l t a de s a l u d . I n f o r m a r á n : O f i -
c ios , 6, J u a n C a s t i l l o . 
256 I f e. 
GRAN OPORTUNIDAD: S e v e n -
de u n a m a g n í f i c a c a s a de h u é s p e -
des , e n l a c a l l e P r a d o ; t i e n e c o n -
t r a t o . S e d a m u v b a r a t a , p o r e n -
f e r m e d a d de s u d u e ñ o y no p o d e r -
l a a t e n d e r . I n f o r m a e l m i s m o e n 
A g u i l a , 75, a n t i g u o -
234 20 e.. 
E N R E P A R T O LAS CA5ÍAS, SE 
v e n d e u n a e s q u i n a , de 12 x 24 m e -
t r o s . L o n j a d e l C o m e r c i o , 218, B e r -
n a r d o B e r g é . 
3 21 14 e. 
G A N G A . S E V E N D E U N A C A -
m a i m p e r i a l , c a m e r a , e n 5 c e n t e -
n e s , u n o s b a ú l e s y u n a m a l e t a . S o l , 
n ú m e r o 83. 
319 14 e. 
SE V E N D E O SE ADMITE u n 
s o c i o p a r a u n a de l a s m e j o r e s f r u -
t e r í a s de l a H a b a n a , h a c e b u e n a 
v e n t a y e n u n b u e n p u n t o . N o i m -
p o r t a . q u e e l q u e v e n g a t r a i g a p o c o 
d i n e r o , c o m o s e a p e r s o n a h o n r a d a . 
I n f o r m a n : T e n i e n t e R e y , 59, p u e s t o . 
361 13 e. 
G R A N N E G O C I O 
E N $ 4 , 5 0 0 , V E N D O U N A C A S A 
e n l a c a l l e de M u n i c i p i o , a i m a 
c u a d r a d e l t r a n v í a , c o n p o r t a l , s a -
l a , s a l e t a , 4 c u a r t o s , s á l ó n de c o -
m e r y t r a s p a t i o ; f a b r i c a c i ó n m o -
d e r n a . O t r a e n l a c a l l e d e Q u i r o g a , 
de 6 m e t r o s de f r e n t e p o r 33 de 
f o n d o , e n $3,500. I n f o r m a n : C o -
l ó n , 9. 
426 17 e. 
SOLARES 
S E V E R I D E 
m u y b a r a t a , u n a c a s a e n l a c a l l e 
de F i g u r a s , e n t r e V i v e s y P u e r t a 
C e r r a d a ; l i b r e de t o d o g r a v a m e n ; 
6 m e t r o s f r e n t e p o r 20 de f o n d o ; 
p r o p i a p a r a f a b r i c a r o a l q u i l a r , s e -
g ú n c o n v e n g a a l c o m p r a d o r . I n -
f o r m a e n M i s i ó n , 6 3, a n t i g u o , e l 
d i i e ñ o - S i n c o r r e d o r e s . 
411 6 f. 
S E V E N D E N C A F E S , B O D E -
g a s , v i d r i e r a s de t a b a c o s y c i g a -
r r o s y s e d a d i n e r o e n h i p o t e c a . 
P r a d o y D r a g o n e s , c a f e " C o n t i n e n -
t a l " . D o m í n g u e z . 
460 11 e. 
A 3,000 P E S O S Cy 
se v e n d e n t r e s l i n d a s c a s a s , j u n t a s 
o s e p a r a d a s , a c a b a d a s de f a b r i c a r , 
de m a n i p o s t e r í a , a z o t e a , c i e l o r a s o , 
t i r a n t e r í a de h i e r r o , l u z e l é c t r i c a , 
d e g r a n s a l a , s a l e t a , t r e s c u a r t o s , 
h e r m o s a c o c i n a , p a t i o y s e r v i c i o s 
a l a m o d e r n a ; a u n a c u a d r a de l a 
c a l z a d a de l a V í b o r a ; lo m e j o r de 
M a n g o s . R e n t a n $31 .80 . $1-000 c o n -
t a d o y e l r e s t o e n h i p o t e c a , s i s e 
d e s e a . T r a t o s i n c o r r e d o r e s . V í c t o r 
A . d e l B u s t o , c a l l e H a b a n a , 8 9. T e -
l é f o n o A - 2 8 5 0 . N o t a r í a , de 9 a 10 
y 1 a 3. 
465 15 e. 
1. P E S O S Cy. 
l i n d a c a s a n u e v a , m a m p o s t e r í a , 
a z o t e a , c i e l o r a s o , t i r a n t e r í a de 
h i e r r o , i n s t a l a c i ó n l u z e l é c t r i c a , a l -
c a n t a r i l l a d o , de g r a n s a l a , c o m e d o r , 
d o s c u a r t o s , b o n i t a c o c i n a , p a t i o y 
d e m á s s e r v i c i o s , e n lo m e j o r de l a 
V í b o r a , c e r c a de l a c a l z a d a . R e n t a 
$20. T r a t o c o n e l c o m p r a d o r s o l a -
m e n t e . V í c t o r A. d e l B u s t o , c a l l e 
H a b a n a , 89. T e l é f o n o A - 2 8 5 0 . N o -
t a r í a , d e 9 a l 0 y l a 3 . 
465 15 e. . 
Vidriera de Tabacos 
c i g a r r o s , q u i n c a l l a , b i l l e t e s y c a m -
bio , e n $900. G a n a n c i a q u e p u e d e 
p r o d u c i r a l m e s de $350; p o c o a l -
q u i l e r , b u e n p u n t o . D u e ñ o : A . d e l 
B u s t o . H a b a n a , 8 9. A-2 8 50. D e 
1 a 2 . 
467 15 e. 
S E V E N D E , E N L A L O M A D E L 
V e d a d o , c a l l e 2 5, e n t r e 2 y P a s e o , 
u n s o l a r de 50 m e t r o s de f o n d o p o r 
1 5 - 6 5 de f r e n t e ; t i e n e d iez h a b i t a -
c i o n e s , c o n s t r u c c i ó n m o d e r n a . S a 
d a e n p r o p o r c i ó n , s i n i n t e r v e n c i ó n 
d e c o r r e d o r e s . E n e l m i s m o i n f o r -
m a r á s u d u e ñ a . 
19459 15 e. 
d o s : e s q u i n a y c e n t r o ; $1.50, a 
p l a z o s o c o n t a d o y r e c o n o c e r u n 
c e n s o r e d i m i b l e de $9 -66 a l 5 p o r 
c i e n t o a n u a l ( v a r a , ) c a l l e s S. R a -
f a e l y a S n J o s é , j u n t o a I n f a n t a . 
T r a t o c o n e l p r o p i e t a r i o . R e i n a , 43, 
s a s t r e r í a , de 2 a 5 t o d o s los d í a s , 
i n c l u s i v e l o s fe s t ivos . T e l é f o n o 
A - 6 1 5 9 . 
C 223 4-7 
C A S A , $ 1 , 7 5 0 L I B R E , V I B O R A , 
R e p a r t o L a w t o n , g a n a c u a t r o c e n -
t e n e s , p u e d e q u e d a r a d e b e r lo q u e 
q u i e r a , a p l a z o s , t r a t o d i r e c t o , s i n 
c o r r e t a j e . R e i n a , 4 3, de 2 a 5 t o -
dos l o s d í a s . i n c l u s o los f e s t i v o s . 
C 224' 4-T 
ÍDN L A C A L L E D E N E P T U N O , 
m u y c e r c a d e l P a r q u e C e n t r a l , s e 
v e n d e u n a c a s a de e s a u i n a , de a l -
to y b a j o , c o n e s t a b l e c i m i e n t o ; 
p r o d u c e e l 11 p o r 100 m e n s u a l ; s e 
p u e d e p a g a r a l c o n t a d o o a p l a z o s . 
M á s i n f o r m e s : C o n c o r d i a , 86, de 1 
a 3 v de 7 a 9 d e l a n o c h e . 
399 9 e. 
S E V E N D E , M U Y B A R A T A , U N A 
g r a n b o d e g a , e s t a b l e c i d a h a c e m á s 
do t r e i n t a a ñ o s e n u n a de l a s m e -
j o r e s b a r r i a d a s de e s t a c a p i t a l . S e 
p r u e b a q u e se v e n d e p o r d e s c o n o -
c e r e l n e g o c i o - I n f o r m e s : B e r n a z a . 
2. c a f é . 
886 " 12 d. 
S E V E N D E U N A C A S A E N L A 
c a l l e de P r o g r e s o , m u y b a r a t a , q i i e 
s a b i e n d o f a b r i c a r l a p u e d e p r o d u c i r 
t r e i n t a c e n t e n e s . S e v e n d e a l c o n -
t a d o o a p l a z o s . M á s i n f o r m e s : 
C o n c o r d i a , 86, de 1 a 3 y de 7 a 
9 de l a n o c h e . 
399 9 e. 
E N $8.000 ORO ESPAÑOL, SE 
v e n d e n dos c a s a s e n e l V e d a d o , q u e 
p r o d u c e n e l 10 p o r 100 m e n s u a l ; 
s i e m p r e e s t á n a l q u i l a d a s . M á s i n -
f o r m e s : C o n c o r d i a , 86, de 1 a 3 
y de 7 a 9 d e l a n o c h e . 
399 9 e. 
G r a n N e g o c i o 
Por tener que atender 
otros negocios, se vende 
un gran hotel y restaurant, 
en el mejor punto de esta 
capital; cuenta con 73 ha-
bitaciones bien amuebla-
das; paga poco alquiler y 
muy reducidos los gastos. 
Puede dejarse una parte 
del dinero reconocido en 
¡a casa. Informan: A.Mar-
tínez, Habana, 42, altos. 
133 1 2 - e 
S E V E N D E , D I R E C T A M E N T E , 
l a c a s a E s c o b a r , 18 9, de a l t o y b a -
j o , c o n 5 m e t r o s f r e n t e p o r 20 f o n -
d o ; s a l a , s a l e t a , 3 c u a r t o s , c o c i n a , 
s a n i d a d c a d a p i s o ; g a n a 55 pesos . 
P r e c i o : $6,500 oro . R e c o n o c e 3,200 
p e s o s e n p r i m e r a h i p o t e c a . I n f o r -
m a n : c a l l e 2, n ú m e r o 232 . T e l é -
f o n o F - 4 0 5 6 . 
315 14 e. 
Se Vende un Café 
E N PUNTO CENTRICO, POR NO 
PODI:RLO ATENDER SU DUE-
ÑO. E L DUEÑO T I E N E DOS, V 
D E LOS DOS V E N D E UNO, E L 
QUE E L I J A E L COMPRADOR. 
PARA INFORMES E N L A CA-
L L E SAN IGNACIO, NUM. 46. IN-
FORMA D E 7 A 9 % A. M. 
E l e n c a r c a d o . 
19406 3 f. 
C A S A S B A R A T A S : C A L L E T r o -
c a d e r o , A c o s t a , S a n L á z a r o , E s c o -
b a r , C o n s u l a d o , M a n r i q u e , I n d u s -
t r i a , L e a l t a d , V i r t u d e s , A g u i a r , 
P e r s e v e r a n c i a V i l l e g a s , C r e s p o , R e -
f u g i o y M a l e c ó n . P e r a l t a : O b i s p o , 
32, d e 9 a 1. 
162 12 e. 
V E N D E M O S 
c a s i r e g a l a d a , p o r d i s o l u c i ó n de s o -
c i e d a d , l a c a s a M i s i ó n , e n t r e A g u i -
l a y F l o r i d a , c o m p u e s t a de s a l a , 
c o m e d o r y s i e t e h a b i t a c i o n e s . S a -
n i d a d , p i s o s m o s a i c o , m e d i d a 7 v a -
r a s p o r 40 de fondo . P r e c i o ; $4.500. 
S i n g r a v á m e n e s . N o q u e r e m o s c o -
r r e d o r é s . S u d u e ñ o : R é v i l l a g i g e d o , 
51, a l t o s , p o r G l o r i a . D © 8 a . m . 
a 4 p. m . S e ñ o r A l v a r e z -
228 12 e. 
S E V E N D E L A A C C I O N D E u n a 
finca de dos c a b a l l e r í a s , c o n c o n -
t r a t o p o r c u a t r o a ñ o s ; t i e n e b u e n a 
a r b o l e d a y b u e n a c a s a de v i v i e n d a ; 
es m u y p r o d u c t i v a e n v i a n d a s y y e r -
ba, d e l p a r a l . I n f o r m a n : O b i s p o . 52. 
159 10 e. 
U R G E L A V E N T A 
de l a m o d e r n a c a s a d© d o s p i sos , 
M a n r i q u e , 191; g a n a q u i n c e c e n t e -
n e s , y se d á l i b r e de g r a v a m e n , 
e n d i ez m i l pesos . E n l o s a l t o s de 
l a m i s m a v i v e s u d u e ñ a . 
46 10 e. 
B U E N N E G O C I O 
P o r no p o d e r l o a t e n d e r , se v e n -
de, a p l a z o s o a l c o n t a d o , u n a c r e -
d i t a d o c a f é . S u p r e c i o : $800. I n -
f o r m a r á n e n C o l ó n , n ú m e r o 9. 
241 10 e. 
MARIANO CASQUERO 
C o r r e d o r - N o t a r i o - C o m e r c i a l 
C u b a , 76-78, a l t o s . 
A z ú c a r e s , v a l o r e s , h i p o t e c a s , c o m -
p r a y v e n t a de ñ n c a s u r b a n a s e n 
e s t a c a p i t a l . 
2 60 4 f. 
BUENA OPORTUNIDAD. SE 
v e n d e u n b u e n c a f é y r e s t a u r a n t , 
p r ó x i m o a l P a r q u e C e n t r a l ; h a c e 
u n d i a r i o de $60; p a g a p o c o a l q u i -
l e r y e s t á b i e n a c r e d i t a d o y m o n -
t a d o c o n e l e g a n c i a . T a m b i é n s e 
a d m i t e u n socio- I n f o r m a : J . M a r -
t í n e z , C o l ó n , 1, de 10 a 5. 
257 15 e. 
) ^ 
POR NO PODERLA ATENDER 
s u d u e ñ o , se v e n d e l a l e c h e r í a d é 
G l o r i a y S o m e r u e l o s . c o n b u e n a 
m a r c h a n t e r í a . I n f o r m e s e n l a m i s -
m a . 19991 S e. 
G A N G A : V E N D E N D O S S o -
l a r e s , j u n t o s o s e p a r a d o s , e n l a c a -
l l e d e A g u a D u l c e , e n t r e B u e n o s 
A i r e s y F l o r e s ; m i d e n 20 m e t r o s de 
f r e n t e , y se d a n a 3 pesos , p a r t e 
a l c o n t a d o y e l r e s t o a p l a z o s . I n -
f o r m a n : R é v i l l a g i g e d o , 13. 
19977 10 e. 
P O R D I S P O S I C I O N D E S U 
d u e ñ o . M r . J . C u n n i n g h a n , s e v e n -
de u n a i n d u s t r i a m u y l u c r a t i v a , 
A m e r i c a n C a n d i , c o n t o d a s s u s 
b u e n a s h e r r a m i e n t a s , p r e n s a de 
c r i s p e t t e s , ¿ a m b o r de h a c e r r o s i t a s 
de m a í z , y o tro d e t o s t a r m a n í , f o -
g ó n d e g a s o l i n a c o n s u p a i l a , m o -
t o r e s e l é c t r i c o s , g a n c h o s p a r a l a 
m e r c o c h a y o t r a s h e r r a m i e n t a s , 
p a r a t r a b a j a r e n e l acto . T o d o s é 
d a e n p r o p o r c i ó n y se e n s e ñ a a 
t r a b a j a r l o . S e p u e d e v e r e n P r í n -
c i p e A l f o n s o , n ú m e r o 54. 
20024 g e> 
B A R B E R O S : S E V E N D E U N A 
b a r b e r í a , a n t i g u a y a c r e d i t a d a , e n 
el b a r r i o c o m e r c i a l . R a z ó n e n T e -
n i e n t e R e y y M o n s e r r a t e , t i e n d a de 
c a l a d o s de R a m ó n M a r t í . 
165 12 e. 
B A R B E R O S 
S e v e n d e l a m i t a d de l a b a r b e r í a , 
M u r a l l a , 1 1 3 ; e n l a m i s m a d a r á n 
r a z ó n . 
C 81 . 13 3 e. 
S E V E N D E N , A R R I E N D A N O 
c o m a n d i t a n , 'los fincas n o m b r a d a s 
" P a l m a r i t o " y " G u a y a b o , " d e 151 
c a b a l l e r í a s y 2 00 c o r d e l e s de t i e -
r r a , p r o p i a s p a r a e l f o m e n t o de u n 
i n g e n i o ; d a d a s u z o n a se p u e d e e s -
t a b l e c e r u n c e n t r a l , h a s t a d e C U A -
T R O C I E N T O S M I L s a c o s de a z ú -
c a r , c o n r í o n a v e g a b l e e n s u p r o p i a 
finca " P A L M A R I T O , " p o r e l c u a l 
s e p u e d e n t i r a r t o d o s los f r u t o s . 
P a r a i n f o r m e s e n T E N I E N T E R E Y . 
n ú m e r o 4 2 - 4 6 . " E L P O T R O A N -
D A L U Z . " de 11 a 3 de l a t a r d e . 
19320 17 e. 
S E V E N D E U N A B O D E G A , 
p r o p i a p a r a p r i n c i p i a n t e ; es b u e n 
n e g o c i o y se d a b a r a t a ; c o n c o n t r a -
to y m ó d i c o a l q u i l e r . P a r a i n f o r -
m e s : L ó p e z , A p o d a c a y C á r d e n a s , 
b o d e g a . 
1 9 8 7 3 15 e. 
TAMARINDO. SE V E N D E BA-
r a t o u n s o l a r e n e s t a c a l l e , a c e r a 
do l a b r i s a , p a v i m e n t a c i ó n . l u z 
e l é c t r i c a y a r b o l a d o . T r a t o d i r e c t o -
I n f o r m e s : c a f é " C o l ó n " , M o n t e y 
F a c t o r í a . 
02 8 e. 
V E N D O O C A N J E O P O R F l ! » -
c a c e r c a n a a p o b l a d o , u n a c a s a s i -
t a e n e l r e p a r t o J e s ú s M a r í a ( . M á -
r i a n a o ) . a u n a c u a d r a de l o s d o s 
a p e a d e r o s , q u e c o n s t a de c u a t r o 
h a b i t a c i o n e s . c o m p eto s e r v i c i o s a -
n i t a r i o , a l u m b r a d o e l é c t r i c o y j a r -
d í n ; r e n t a $30 C y . I n f o r m a : J u a n 
M u r l á , O b r a p í a . 12. s i n i n t e r v e n -
c i ó n de c o r r e d o r . 
19426 15 e-
S E V E N D E N D O S C A S A S : O A -
í l f M u n i c i p i o , e n t r e F á b r i c a , y R e -
f o r m a ,d© n u e v a c o n s t r u c c i ó n ; s a -
s a l a . c o m e d o r , t r e s h a b i t a c i o n e s . 
S u d u e ñ o : J e s ú s M a r í a , n u m . 62, 
a l t o s , de 10 a 12 y d e 4 a 6. 
1 9 3 6 0 18 e. 
I N F A N T A 
e n t r e B e n j u m e d a y D e s a g ü e , s e 
v e n d e n 1,52 9 m e t r o s . F r a n c i s c o P e -
ñ a l v e r . A r b o l S e c o y M a l o j a . T e l é -
fono 2824 . 
19841 8 e. 
A R B O L S E G O 
A R B O L S E C O E S Q U I N A A S i -
t ios , se v e n d e n 881 m e t r o s y t a m -
b i é n p o r p a r c e l a s . F r a n c i s c o P e -
ñ a l v e r . A r b o l S e c o y M a l o j a . T e -
l é f o n o 2824-
19841 8 e. 
SE V E N D E UNA PRECIOSA y e -
g u a , de 7 C u a r t a s y de m e d i a s a n -
g r e , p r o p i a p a r a u n m i l i t a r , e n $12 5 
C y . U n c a b a l l o c h i c o , e n 14 c e n -
t e n e s y u n t í l b u r y e n 2 5 c e n t e n e s -
I n f a n t a . 37. 
19912 9 e. 
S E V E N D E U N A C A R N I C E R I A , 
con b u e n a m a r c h a n t e r í a , p o r no 
p o d e r l a a t e n d e r s u d u e ñ o . S e d a 
b a r a t a - i n f o r m a n e n A t o c h a . 5, e s -
q u i n a a Z a r a g o z a , e n e l C e r r o . 
19874 13 e. 
P O R A U S E N T A R S E S U D U E Ñ O , 
s e v e n d e u n a v i d r i e r a . I n f o r m a n e n . 
l a m i s m a . A m i s t a d y S a n J o s é , c a -
í é . 
IflSSft s e. 
M m m i m i i u i i i u i m u u i i i H t u i i i i i i u i i u i i T 
M U E B L E S , 
, y P R E N D A S 
¿ E S T A U S T E D P A R A C A S A R -
se ? ¿ Q u i e r e u s t e d c o r r e s p o n d e r 
c u m p l i d a m e n t e c o n s u n o v i a . V e a 
el j u e g o de c u a r t o c o n a r m a r i o de 
t r e s c u e r p o s , q u e se v e n d e e n A g u a -
c a t e , e n t r e O ' R e i l l y y O b i s p o , b a r -
b e r í a . 
466 15 e. 
M A Q U I N A D E C O S E R " S I N -
g e r , " de g a b i n e t e , c o n c i n c o g a v e -
t a s , n u e v a , s e v e n d e , p o r no n e -
c e s i t a r l a s u d u e ñ o ; se d a m u y b a -
r a t a . D i r i g i r s e : Z u l u e t a , 32-A, 
c u a r t o 11. 
342 10. e. 
P I A N O S 
S e a c a b a de r e c i b i r e n e l a l m a -
c é n de l o s s e ñ o r e s V i u d a d e C a -
r r e r a s , A l v a r e z y O a . , s i t u a d o e n 
l a c a l l e d e A g u a c a t e , n ú m . 5 3, e n -
t r e T e n i e n t e R e y y M u r a l l a , u n 
g r a n s u r t i d o de los a f a m a d o s p i a -
n o s y p i a n o s a u t o m á t i c o s . E l l i n g s -
t o n , H o w a r d , M o n a r c h y H a m i l -
t o n , r e c o m e n d a d o s p o r los m e j o r e s 
p r o f e s o r e s d e l m u n d o - Se v e n d e n 
a l c o n t a d o y a p l a z o s y se a l q u i l a n 
d e u s o a p r e c i o s b a r a t í s i m o s . T e -
n e m o s u n g r a n s u r t i d o de c u e r d a s 
r o m a n a s p a r a g u i t a r r a . 
837 5 t . 
S E V E N D E N T O D O S L O S M U E -
b l e s de u n a f a m i l i a o a r a a u s e n t a r -
s e de l a c i u d a d ; h a y p i a n o , j u e g o 
de s a l a , d e c u a r t o s , de c o m e d o r y 
m u c h o s o t r o s m á s , l á m p a r a s e l é c -
t r i c a s , c u a d r o s y o t r o s o b j e t o s , t o -
dos d e p o c o u s o p o r h a b e r s i d o 
c o m p r a d o s r e c i e n t e m e n t e . C o n c o r -
d i a , 86, de 1 a 3 y de 7 a 9 d e l a 
n o c h e . 
3 99 9 e. 
S E V E N D E U N P I A N O A L E -
m á n , m o d e r n i s t a , de c u e r d a s c r u -
z a d a s , l i r a e n t e r i z a de a c e r o , de u n 
m e s de u s o , m u y b a r a t o . S e p u e d e 
v e r e n C o n c o r d i a , 86. 
3 99 » e. 
V I E N C I O N : S E V E N D E N , m u y 
b a r a t o s , v a r i o s m u e b l e s , c o m o u n 
a p a r a d o r , u n g u a r d a c o m i d a , u n 
v e s t i d o r , u n v e l a d o r , u n j a r r e r o , 
u n e s p e j o y c o n s o l a , y o t r o s b b j e -
to s m á s ; t o d o de c e d r o y e n b u e n 
e s t a d o . I n f o r m a n : O b r a p í a , 60, a n -
t i g u o . 166 8 e-
A N T I C U A R I O S Y C O L E O t I O -
n i s t a s . ¡ O j o ! T r e s s o b e r b i o s c i t a -
d l o s e x t r a a r t í s t i c o s , c o l o r i d o a i u m -
tc.'J y firma e s p l é n d i d a . S u m a m e n t e 
a n t i g u o . A m a r g u r a , 72 , b a j o s . 
2 54 9 e-
S E V E N D E U N A M A Q U I N A 
" S i n g e r , " g a b i n e t e de c i n c o g a v e -
t a s , e n 4 c e n t e n e s . T e n i e n t e R e y , 
4, a l tos . 19972 8 e. 
V I O l v I N 
S e v e n d e u n o c o m p l e t a m e n t e n u e -
vo , e n s u b u e n e s t u c h e , q u e c o s t ó 
$50.00 e n $30 .00 . D i r e c c i ó n : B g i d o , 
8, de 6% a 7 de l a n o c h e , p r e g u n -
te p o r R o b e r t o M a y o l o l l a m e a l 
A - 6 0 5 1 , de 8 a 5% de l a t a r d e . 
302 9 e. 
A T E N C I O N , S E R O R A S . M O N T f c -
c a r l o s do t a f e t á n c a l a d o s , do 120 
c | m . de l a r g o , d e s u p e r i o r c a l i d a d , 
on t o d a s t a í l a t í , a o c h o p e s o s p l a t a . 
Se r e m i t e n a t o d a l a I s l a . R o d r í -
g u e z y R e y - T e l é f o n o A - 3 ? 2 1 . I n -
d u s t r i a , 121. c a a i e s q u i n a a S a n 
R a f a e l . 
C 5114 D I . 
¡SK V E X D E l X A M O T O C I O L E -
t a N - S - U , dos c i l i n d r o s , m a g n e t o 
B o s c h . I n f o r m a n : S a n L á z a r o , 245. 
203 8 e. 
Venta de Carros 
os y 
E l Nuevo Rastro Cubano 
D E A N G E L F E R R E I R O 
C a l z a d a d e l M o n t e , 9. H a b a n a 
C o m p r a y v e n t a d e m u e b l e s , 
p r e n d a s finas y r o p a . 
177 31 e. 
Organo Automático 
d e J . M a l c o l n s y C a . d e L o n d r e s 
P l i o n c o n s , N ú m . 1 
E s t e ó r g a n o p u e d e t o c a r c o n 
R o l l o s de P i a n o A u t o m á t i c o de 6 5 
n o t a s y t a m b i é n s o b r e e l t e c l a d o 
c o m o u n ó r g a n o c o r r i e n t e -
L a C a j a es d e N o g a l , SV2. J u e g o s 
de l e n g ü e t e r í a . 12 R e g i s t r o s . 
P R E C I O : $ 2 2 5 C U R R E N C Y 
S e v e n d e a l c o n t a d o o p l a z o s c o n 
i , p e q u e ñ o a u m e n t o . 
A n s e l m o L ó p e z , O b i s p o , 127 . 
C 8 15-1 E . 
A p r e c i o s r a z o n a b l e s , e n E l P a -
s a j a " , Z u l u e t a , 32 . e n t r e T e n i e n t e 
R e y y O b r a p í a » 
152 E 1 
"Los T r e s Hermanos'* 
C a s á i s P r é s í a m a s y Comara-va. iU 
D i n e r o e n c a n t m a a e a 
s o b r e p r e n d a s y o b j e t o s d e v a l o r ; 
I n t e r é s m ó d i c o . H a y r e s e r v a d o y 
g r a n r e s e r v a e n l a s o p e r a c i o n e s . S e 
c o m p r a n y v e n d e n m u e b l e s . 
C o n s u l a d o , 9 4 y 96 , T e l é f o n o 
A - 4 7 7 5 . 
1 2 7 8 7 5 m » . 
j i i n 3 n i i f i i i i i i i i i i i i i i i i H i í i i i f n ? ! : » m s i f i n « $ 
SEMENTAL D E SILLA: SE v e n -
de u n p o t r o , de 6 y m e d i a c u a r t a s , 
r e t i n t o , s a n o , m a n s o , e s u n o de l o s 
m e j o r e s c a m i n a d o r e s q u e h a y e n l a 
H a b a n a . ' P r o p i o p a r a p e r s o n a de 
gusto- P i c o t a , n ú m e r o 12, a t o d a s 
h o r a s . 418 11 e. 
C A Z A D O R A S Y P E R S O N A S D E 
g u s t o : s e v e n d e u n p e r r o de c a z a , 
g r a n d e , y t r e s p e r r i t o s f i n o s : u n o 
P o k ; o t r o c h i n o y u n l a n u d i t o , q u e 
es u n a m o n a d a , b a i l a c u a n t o l e 
m a n d e n ; s o n j ó v e n e s ; s e d a n b a -
r a t o s . M o n s e r a t e , 145, t a l a b a r t e r í a . 
94 14 e. 
C A N A R I O S 
f l o l a n d e s e s , a m a r i l l o s y b u e n o s 
t l p c s , s e v e n d e n 5 p a r e j a s , j u n t a s 
o p o r p a v e j a s . S e ñ o r M o r e l l . P r o -
g r e s o . 2 6, b a j o s . ' 
20019 8 e. 
E S T A B L O 0 E B I Í R R A ' 
A M A R G U R A 8 6 
D E C A N O D E L O S D E L A I S L A 
A m a r g u r a , 8 6 . T e l é f o n o A - 3 5 4 0 . 
S U C U R S A L E S : 
V í b o r a y C e r r o . — M o r a t e , n n m . 2 4 0 . 
P u e n t e d e C k á v e z . T e l é f o n o A - 4 8 & 4 . 
V e d a d o : B a ñ o s y O n c e . 
Gtemado t o d o á é t p a í a y s e l e c c i o -
n a d o . P n e c l o s m á s b a r a t o s q u e n a -
d i e . S e r v i c i o a d o m i c i l i o y e n l o s 
« e r t a b l o s , a t o d a s h o r a s . S e a l q u i l a n 
y v e n d e n b u r r a s p a r i d a a . S i r v a s * 
d a r l o s a v i s o s l l a m a n d o a l A - 4 8 5 4 k 
25 31 e. 
S E V E N D E , B A R A T I S I M O , U N 
e s c r i t o r i o p a r a m á q u i n a d e e s c r i -
b i r ; u n a m á q u i n a de e s c r i b i r S m i t h 
P r e m i e r , y u n a c a j a m u s i c a l c o n 30 
d i s c o s n u e v o s . T o d o s e n b u e n a s 
c o n d i c i o n e s . C u b a , 25, a l t o s . 
374 14 e. 
O C A S I O N 
E n e l t a l l e r de m u e b l e s de l a c a -
l l e de R a y o , 87, a n t i g u o , s e l i q u i -
d a n t r e s J u e g o s de c u a r t o : u n o 
L u i s X V . u n o L u i s X V I , o tro h o l a n -
d é s ; t o d o s d e c a o b a . U r g e v e n d e r -
los, p o r t e n e r q u e i n s t a l a r a p a r a -
tos. 
157 12 e. 
S E V E N D E U N A M A Q U I N A D E 
e s c r i b i r " U n d e r w - o o d , ' ' m o d e l o n ú -
m e r o 5, B i c o l o r y u n G r a f ó f o n o 
c o n 16 p i e z a s . C a m p a n a r i o , 164, 
b a j o s . 6 4 10 e. 
S E V E N D E U N A U T O M O V I L , 
c h i c o , a c a b a d o de l l e g a r de f á b r i -
c a ; m u y e c o n ó m i c o ; p r o p i o p a r a 
m é d i c o . P u e d e v e r s e de 8 a 11, e n 
L a m p a r i l l a , n ú m e r o 84. T e l é f o n o 
A - 5 3 1 9 . 417 13 e 
AUTOMOVILES 
S e a l q u i l a n a $ 3 . 0 0 l a h o r a : u n o 
m u y g r a n d e , d e 5 0 c a b a l l o s , p a r a 
s i e t e p e r s o n a s , $ 3 - 5 0 . E l c h a u f f e u r 
h a b l a i n g l é s y e s p a ñ o l . T a m b i é n 
s e v e n d e n a u t o m ó v i l e s d e c i n c o d i -
f e r e n t e s c l a s e s . B o r r i l l , Z u l u e t a , 34 . 
T e l é f o n o A - 1 5 3 1 . 
431 6 f. 
S E V E N D E U N L U J O S O A U T O -
m ó v i l L a n d o t e u r o p e o , de 24 a 30 
c a b a l l o s . P u e d e v e r s e a t o d a s h o -
r a s e n C o n c o r d i a , 182 , a n t i g u o . 
C 220 i o 7. 
C A N A R I O S B E L G A S , L E G I T I -
m o s e h i j o s de é s t o s . . T a m b i é n l o s 
h a y c r i o l l o s , h i j o s de b e l g a s . S e 
v e n d e n e n A m i s t a d , 91 ( f r e n t e a 
" L a R e g u l a d o r a . ) 
3 90 14 e. 
E N D O S L U I S E S , S E V E N D E 
u n a b i c i c l e t a , p a r a n i ñ o . S a n N i -
c o l á s , 50, b a j o s . 
233 9 e. 
S E V E N D E N 2 C A R R O S e n b u e -
n a s c o n d i c i o n e s , c o n s u s r e s p e c t i v a s 
p a r e j a s de m u l o s a m e r i c a n o s , e x -
c e l e n t e t i ro , c o n r e s i s t e n c i a p a r a 5 
T O N E L A D A S . I n f o r m a n : C u b a , 
n u m . 79. T e l é f o n o A - 2 7 1 2 . 
C 5422 3 0 - 2 7 - D 
E N S A N M I G U E L , 117, S E v e n -
de u n m i l o r d , n u e v o y u n m a g n í -
fico c a b a l l o c r i o l l o . 
183 14 e. 
Motocicletas 
HARLEY-DAVIDSON 
D e t r e s v e l o c i d a d e s , a r r a n q u e a u -
t o m á t i c o de p e d a l , a s i e n t o flotante. 
C o n s t r u i d a s p a r a c a m i n o s m a l o s y 
m o n t a ñ o s o s . U n a M o t o c i c l e t a H a r -
l e y - D a v i d s o n d u r a t a n t o c o m o dos 
de o t r a m a r c a . M o d e l o s c o n s i s -
t e m a e l é c t r i c o - S e e n v í a n c a t á l o -
gos g r a t i s . . 
Harley Davidson Motor Co. 
A P A R T A D O 4 9 1 . H A B A N A . 
19895 28 f. 
m n n m i i m H i i i i i i H i i i m m n i m m n m i i r a 
Se vende la maquinaria 
siguiente, correspon-
diente a una Refinería 
de Azúcar: 
8 f i l tros , 3 h o r n o s de v i v i f i c a r , 
16 t a n q u e s de h i e r r o de v a r i o s t a -
m a ñ o s , 1 filtro de 30 s e c c i o n e s d o -
ble s de 30" x 2 8", 2 c e n t r í f u g a s , 
1 e l e v a d o r a v a p o r . 1 g r a n u l a d o r 
s e c a d o r de 24' x 6', 1 t a c h o a l v a c í o 
c o n c o l u m n a b a r o m é t r i c a , b o m b a y 
d e m á s a c c e s o r i o s , 1 m á q u i n a m o t o -
r a de 20" x 9", 1 m á q u i n a m o t o -
r a de 18" x 9", 1 r e c i p i e n t e de 6' 
x S l ^ í . " , y r e c i p i e n t e de 4' x 2^', 
6,000 l i b r a s m á s o m e n o s de c a r -
b ó n a n i m a l , 1 c a l d e r a R o o t de 100 
c a b a l l o s , 50 c a r r i t o s de h i e r r o p o r -
t a - t e m p l a s , 1 c a l d e r a v e r t i c a l 10 
c a b a l l o s , 1 d e p ó s i t o de h i e r r o f u n -
dido p a r a d e s o l u c i ó n , c a b i d a : 1,500 
g a l o n e s . P a r a i n f o r m e s d i r i g i r s e a 
J u a n S e i j i d o , M e r c a d e r e s , 14, a l t o s . 
H a b a n a . 144 3 f. 
Hacendados yagrícultores 
L a s e g a d o r a A d r i a n c e B u c k e y © 
n ú m . 8 es l a m e j o r , l a m á s s e n c i l l a 
y e f i c a z p a r a c h a p e a r l a y e r b a , o a 
v e n t a p o r A m a t L a . G u a r d i a y C a . 
C u b a , 60 . H a b a n a . T e l é f o n o A-5471. 
eaicoliol 
P a r a t o d a c l a s e de i n d u s t r i a q u e 
s e a n e c e s a r i o e m p l e a r f u e r z a m o -
t r i z . I n f o r m e s y p r e c i o s l o s f a c i l i -
t a r á n a s o l i c i t u d . A m a t , L a G u a r d i a 
y C a . , ú n i c o s a g e n t e s p a r a l a I s l a 
de C u b a . A l m a c é n de m a q u i n a r i a . 
C u b a , n ú m e r o 60. H a b a n a . 
Máquinas para afeitar 
A 10 C E N T A V O S , c o n h o j a de a c e -
r o , e s t u c h e y fo l l e to i l u s t r a d o c o m -
ple to . D e v e n t a e n t o d a s p a r t e s . 
U n i c o s i m p o r t a d o r e s e n C u b a : M o -
n o p o l I m p o r t & E x p o r t C o . E m p e -
d r a d o , 30. H a b a n a . S e n e c e s i t a n 
b u e n o s a g e n t e s - v e n d e d o r e s -
227 4 f. 
S E V E N D E U N M O T O R , n u e -
vo , de g a s o l i n a , I . H . C , de u n 
c a b a l l o ; u n o e l é c t r i c o , de m e d i o c a -
b a l l o , p a r a dos c o r r i e n t e s ; u n a s i e -
r r a de c a r p i n t e r o , p a r a f u e r z a m o -
t r i z , n u e v a ; y u n t o r n o , c h i c o , c o m -
p le to , de m e c á n i c o . P u e d e n v e r -
s e a t o d a s h o r a s e n e l V e d a . d o : c a -
l l e 6, n ú m e r o 110, e n t r e 11 v 13 
19969 { 5 e / 
u n t m m i n m m u n m m m m m m u m n u v 
A L O S D U E S O S D E C A F E S D E 
t o d a l a i s l a y a los q u e t e n g a n e s -
t a b l e c i m i e n t o s d o n d e f r e c u e n t a e l 
p u b l i c o , l e s o f r e z c o e l m o d o s e -
g u r o de a u m e n t a r s u s n e g o c i o s 
V e n d e m o s a p a r a t o s a u t o m á t i c o s 
q u e f u n c i o n a n c o n u n a p i e z a d a 
dos c e n t a v o s . L o s h a y de v i s t a s d a 
l a s eruerras a c t u a l e s . de d e c i r l a 
b u e n a v e n t u r a , e l é c t r i c o s , de l e -
v a n t a r peso y p r o b a r l a f u e r z a do 
d a r t r o m p a d a s : m a g n í f i c a s b á s c u -
l a s p a r a p e s a r y o t r o s m u c h o s . L o s 
t e n e m o s n u e v o s y e n u s o y s o m o s 
r e p r e s e n t a n t e s . N o h a y . n a d a q u e 
g a n e u n i n t e r é s s e m e j a n t e y s o n 
u n c o n s t a n t e r e c a u d a d o r de m e n u -
do. C a u s a n n o v e d a d y a t r a e n c o n -
c u r r e n c i a . P u e d e n v e r s e y t r a t a r 
c o n R - F . , M o n t e , n ú m e r o 54, e n t r a 
I n d i o y A n g e l e s , a t o d a s h o r a s . 
20025 8 E. 
C O N T R A T I S T A S Y 
C O N S T R U C T O R E S 
¿ Q u e r é i s a c o n o m i z a r d e l p r e s u -
p u e s t o de m a t e r i a l e s e l 50 p o r 1 0 0 ? 
E m p l e a d A r e n a P a l o m a r . P í d a s e e n 
M o n s e r r a t e , 93. 
19840 13 e. 
A L A " C A J A D E A H O R R O S " D E L 
B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A D E C U B A 
S e admite desde U N P E S O en adelante y se paga buen i n t e r é s por los d e p ó s i t o s . | mi IIMIIIIIIÍWMIIIHIWI^^ ' ' * ^ i i % M \ * v i » « A " j o v . y a g a u u ^ u u l i t i s I U O u c p u ^ U U S . 
j a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i n e r o p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c u a n d o s e d e s e e . 
ENERO 8 DE 1915 D i a r i o d e l a M a r i n a PRECIO: 3 CTS. 
r e r a a 
UNA CONFERENCIA 
Anoche dio una conferencia en f i l 
local de la "Bolsa del Trabajo ei 
obrero señor Jenaro Alvarez. Le sir-
vió de tema "La educación del obrero 
en Cuba". 
La concurrencia era numerosa.Pre-
sidió el acto el señor Vigoa. E l orador 
empezó felicitando al Comité Central 
por su amplia laboi-, que no se reduce 
solamente a recabar auxilios para los 
obreros sin trabajo, ya que se preocu-
pa también de otros problemas^ de 
gran importancia para los trabajado-
El obrero de Cuba no se ha preocu-
pado hasta el presente de educarse 
para hacer frente a todos los proble-
mas sociales; de ahí que frecuente-
mente cometa errores en los que ha-
lla grandes perj'uicios^ cuando lo que 
busca y ansia es mejorar de estado y 
condición. 
Por eso estima labor meritoria el 
acuerdo tomado por el Comité de ofre 
cer conferencias públicas; celebra que 
és tas no sean radicales. La tribuna 
obrera debe estar abierta para todos 
los que de un modo u otro puedan lle-
var a ella i lustración e ideas que des-
pierten al obrero a la vida del progre-
so, elevándolo al mayor nivel posi-
ble. 
Los trabajadores—dijo— se lamen-
tan con frecuencia de su desamparo y 
son ellos los culpables. No se reúnen 
para estudiar sus problemas y bus-
carles solución m á s que en los momen 
tos en que se producen luchas; pier-
den el tiempo con frecuencia en bur-
deles y garitos donde se encenagan 
en los vicios que después se encargan 
de anularlos moral y materialmente. 
N i aprovechan el tiempo n i defien-
den sus jornales; con frecuencia pe-
lean por unos centavos, y al poco 
tiempo dilapidan muchos m á s en el 
sport o en el juego, abandonando sus 
tareas en días de labor con perjuicios 
evidentes para el pat rón y para ellos. 
El problema obrero de Cuba, entien-
de el orador, que es más de educación 
que de otra cosa, y recomienda al Co-
mité que no abandone el camino em-
prendido . 
A las diez terminó el acto. 
PARA LOS OBREROS 
El Comité Parroquial del Vedado.— 
Comisión del Colegio "La Salle". 
—Cantidades recaudadas. 
Mariano Aramburo, $8.48; señora 
Aguirre de Longa, $10.60; señora de 
J iménez Rojo, $2; señora de Méndez 
Capote, $4.24; señora de Fernández , 
$1; señori ta Culmell, $2; señora de 
Hernández, 50 centavos; señor Harris, 
50 centavos; señor Munguía, 1 pese; 
señora Viuda de Ajuria , $8.48; Lega-
ción de Hait í , $1; Tomás Cano, $1; 
señora de Oteiza, $1; doña Angela 
Toñarely viuda de Galán, $8.48; don 
Melchor Gastón, $17; don José R. V i -
llalón, $5.30; Superiora de las U r s u -
l inas , $5; señora Viuda de Tolón, 
$10.60; Samuel Tolón, $1; señora V iu 
da de Goizueta, $2; señora de Acosta, 
50 centavos; Familia Pedro, $1.10; 
Ramón Mart ínez, $2; Alejandro R. 
Capote, $2; Ernesto de la Vega, $5.30: 
Alvaro Fernández , $5.30; Sr. Portero 
Director del Colegio María Inmacula-
da, $27.13; Tomás Gasó, $1; Antonio 
García, 10 centavos; Raúl y Agus t ín 
Gordillo, $2; Jenaro, Oscar y Antonio 
Suárez, $3; Angel Cobo, $1; Severia-
no Gómez, $2; Juan Lauhlé, $1; Jorge 
L . de Cubas, $1; Cabrujas, $3; Enr i -
que Solana, $2; Raúl García, 40 cen-
tavos; Juan Argüel les , $1; José Sara-
bia, $1; Rafael, Alfredo y Armando 
Sánchez, $4.24; Juan de Cárdenas. 
$2.50; Alberto Lámar, $1; Ricardo 
Cuevas, sacados de su alcancía, $5; 
Fernando y Abilio Vidal, $2; Ernesto 
Calvó, $3; Padre Paco del Vedado, 
S10.60; P .Capellán del Colegio La 
Salle, $4.24. 
DE LA LIGA PROLETARIA 
La comisión -.nvestigadora ha co-
menzado ya sus funciones, encontran-
do tres casas de despalilladoras ins -
criptas como costureras y una lavan-
dera que está trabajando, falseando 
per consiguiente la verdad. 
Estas obreras, por haber mentido, 
quedarán sin ración. 
El compañero l i tógrafo Gerónimo 
Jardm y Falcón se propone organi-
zar en asociación gremial a los de su 
oficio, para que éstos tengan repre-
sentación legal en la Liga . Esta se-
mana se reuni rán los l i tógrafos para 
nombrar sus delegados. 
El Padre Lobato, a pesar de sus 
achaques está desplegando gran acti-
vidad. Ya tiene listos los talones pa-
ra la colecta pública, y las señori tas 
Torralbas, Tabares, Cifuentes y otras 
mas, de la parroquia de San Nicolás, 
se disponen a secundar al celoso Pá-
rroco en su obra de caridad y amor. 
Adelantan los trabajos preliminares 
para la velada que a beneficio de la 
Liga se verif icará muy pronto en uno 
de nuestros coliseos. 
Tomarán parte en la misma varios 
artistas y además se proyec tarán ex-
mbiciones c inematográf icas . 
Ya han sido expedios los doce bo-
letos del tonificante refresco "Ornis-
bos", que se expende en Amistad nú-
mero 120. 
Por el Directorio de la Liga se ha 
dispuesto que una parte de la Cerve-
za Negra, clonada por el caritativo 
t adre Viera, se le dé a la obrera Cor-
nelia Cardona, vecina de Gloria 223 
oor haber és ta exhibido una fórmula 
.•acultativa donde se le ordenaba el 
uso dehese tonificante. 
P t o p ó s T f o d e ^ 
P a n c h o V i l l a 
El Paso, 7. 
Pancho Villa marcha al frente de 
ocho mil soldados convencionalistas 
para atacar las guarniciones carran-
cistas de los pueblos de la frontera 
que están situados frente a Naco y 
Douglas. E l objeto de Villa es ter-
minar los combates en la frontera. 
Laredo, 7. 
Las fuerzas de Pancho Villa fue-
ron derrotadas hoy en Victoria, de-
jando muchos muertos y heridos en 
el campo de batalla, según noticias 
recibidas del Cuartel General de don 
Venustiano Carranza. 
D e l a L e g a c i ó n 
B r i t á n i c a 
Comunicación del Ministerio de Re-
laciones Exteriores de la Gran Bre-
t aña : 
"En el discurso que Lord Kitche-
ner pronunció en la Cámara de los 
Lores, hizo el resumen de la campa-
ña desde fin de Noviembre, 
"Lord Kitchener llamó la atención 
de la Cámara hacia las penalidades 
sufridas por las tropas inseparables 
de la lucha en los rigores del invier-
no, pero expresó también que esas 
penalidades habían sido disminuidas 
todo lo posible por medio de los re-
levos, haciendo resaltar el constante 
buen humor que anima a los comba-
tientes. 
"Manifestó que al territorio fran-
cés habían llegado nuevos refuerzos, 
entre los cuales hál lanse una división, 
varias unidades territoriales y un 
magnífico regimiento canadiense. 
"En Polonia los alemanes han prin-
cipiado a convencerse, dijo, de las 
grandes dificultades que opone el in -
vierno en Rusia para las operacio-
nes militares sin líneas de comunica-
ción. 
"Desde la ú l t ima decena de Diciem-
bre, continuó, los austr íacos han per-
dido de sus filas 50 mi l hombres que 
han caído prisioneros de los rusos, 
además de los muertos y heridos en 
el campo de batalla. 
"Lord Kitchener hizo resaltar el 
efecto desmoralizador que ha causa-
do en Austr ia , tanto en el elemento 
civil como en el mil i tar , la derrota 
pavorosa de cinco cuerpos de ejérci-
to arrollados por los servios. 
"La victoria rusa sobre los turcos, 
anunciada ayer, debe de haber cau-
sado desastrosa impresión en toda la 
línea turca que opera en el frente 
Oriental. 
"Los árabes en Mesopotamia, dijo 
Lord Kitchener, han vitoreado calu-
rosamente a nuestras tropas, que se 
es tán haciendo fuertes en las posicio-
nes es t ra tég icas que ocupan. 
"Carece de importancia, añade, el 
movimiento de los turcos hacia Egip-
to, según el informe de los aviado-
res que han recorrido las alturas de 
aquellos territorios. 
"La transitoria dilcultad de atacar 
a los alemanes en el Este de Africá 
la causa, en su mayor parte, la condi-
ción topográfica del terri torio, sin 
agua, con su espesura de manigua, 
etc.; pero la manera magistral de lle-
var la campaña el general Botha en 
el Sur del Africa da gran confianza 
en el buen resultado de las operacio-
nes í u t u r a s . 
"El satisfactorro reclutamiento 
efectuado ^n las Pascuas presenta 
un nuevo contingente d<- 218 mi l hom-
bres, deseosos de i r al campo de bata-
lla, no faltando el número de oficia-
les necesarios para las tropas regu-
lares y para las que se están instru-
yendo." 
De Rusia se ha recibido el siguien-
te parte: 
"Los rusos con los refuerzos que 
recibieron en Azdsean, derrotaron a 
los turcos que se habían concentrado 
allí. 
"En las cercanías donde se libró 
| ese combate se descubrió que los cuer-
pos 9.o y lO.o turcos estaban ata-
cando a Sarykamysh, contando con 
las s impat ías de los musulmanes. 
El movimiento contra esos cuerpos 
se emprendió sobre las montañas cu-
biertas de nieve, casi sin pertrechos 
ni cañones. La operación se efectuó 
a unos 10 mi l pies sobre el nivel del 
mar y la heroicidad de las tropas cau-
cásicas, después de diez días de de-
sesperada lucha, acorraló a los tur-
cos y los aniquiló casi por completo.. 
"Las grandes pérdidas del enemi-
go no se han podido apreciar aún 
por falta^ de datos; pero la persecu-
ción continúa." 
Habana, 7 de Enero de 1915. 
L a ú l t i m a i n n o v a c i ó n i n t r o d u c e n e l a r t e d e a ue 
I n g l e s e s y A l e m a n e s j u e g a n a l " f o o t - b a l l " e 
D e l a L e g a c i ó n 
d e F r a n c i a 
Boletín del día 6 de Enero de 1915. 
E l día 5 se desenvolvió una acción 
muy viva en el Arginne en el bosque 
de la Grurie; hemos vuelto a tomar 
300 metros de trincheras. Desde Eaga-
telle y Fontaine-Madame partieron 
dos violentos ataques enemigos, cada 
uno con el efectivo de un regimiento; 
fueron rechazados. 
Cerca de la barranca de Courte-
chausse hemos volado 600 meti-os de 
trincheras alemanas. El regimiento 
italiano al mando del Teniente Coronel 
Garibaldi a tacó con mucho vigor en 
esa brecha e hizo 120 prisioneros. El 
ayudante Constantino Garibaldi. her-
mano del teniente Bruno ya muerto 
frente al enemigo, encontró una muer 
te gloriosa en este ataque. 
Los rusos han obtenido una bril lan 
te victoria contra los turcos en Sari-
kamisch, en el Cáucaso; el noveno 
cuerpo de ejército fué hecho prisione-
ro en su totalidad. 
Boletín del día 7. 
Durante el día 6, desde el mar has-
ta el Lys, hubo combates de art i l le-
r ía en los que tuvimos casi constante-
mente la ventaja. En la Chamnagne, 
cerca de Souaín, nuestras ba ter ías des 
truyeron un fort ín para ametrallado-
ras y bombardearon las trincheras 
enemigas. A l norte de Massaiges-sur 
la Tourbe nuestra infanter ía aniqui-
ló un destacamento de unos cincuen-
ta alemanes. En Steinbach y en la 
señal topográf ica 425 nos hemos man 
tenido en nuestras posiciones. Hemos 
rechazado varios ataques enemigos 
en Watil ler y en Kolaschag y ocupa-
do los bosques a cuatro ki lómetros al 
oeste de Al tk i rch . La ar t i l ler ía alema-
na ha bombardeado durante todo el 
día el hospital de Tham. 
I T A L I A P IDE EXPLICACIONES A 
AUSTRIA 
Turín, 7. 
Un periódico de esfa ciudad dice que 
Italia ha pedido a Austria una expli-
cación y pronta reparación por el 
arresto de cuatro subditos itulianos en 
Belgrado. 
DIPLOMATICO JAPONES A L V A -
TICANO 
Copenhagucn, 7. 
Anunciase de Berlín que el Japón 
enviará un representante diplomático 
al Vaticano. 
NOTICIAS DE LONDRES 
Londres, 7. 
Eli la Polonia los alemanes al pa-
recer no se hallan más cerca de Var-
sovia y ha habido poca alteración en 
el frente de batalla, que se extiende 
desde el Báltico hasta los Cárpatos . 
Los rusos al parecer todavía es tán 
concentrando sus esfuerzos principa-
les en los pasos de los Cárpatos , al 
mismo tiempo que continúan llevan-
do adelante su vigorosa ofensiva en 
Bukowina. 
La ocupación de este terri torio 
austr íaco, poblado como está princi-
palmente por rumanos, puedo en bre-
ve, a juicio de los observadores in-
gleses, ejercer una influencia pode-
rosa en toda Europa, haciendo sus-
citar nuevamente la cuestión balká-
nica. 
En el teatro occidental de la gue-
r ra los aliados han variado su tác t i -
ca de ataques de flanco, que recien-
temente les dió la victoria en las 
marismas de Flandes y en Alsacia, y 
ahora están haciendo más intensa la 
presión desde Reims hasta la fronte-
ra de Lorena, donde han ganado al-
gún terreno. 
Los alemanes, mientras tanto, han 
procurado reparar el daño causado a 
sus alas, con el resultado de que han 
recuperado algún terreno cerca de 
Steinbach, en la Al ta Alsacia: pero 
sus ataques en Flandes han sido re-
chazados. 
P A R T E A L E M A N 
Berlín, 7. 
El Cuartel Genera] alemán ha da-
do al público la siguiente nota: 
" A l norte de Arras han ocurrido 
furiosos combates que no llegaron a 
decidirse. 
"Nuestras tronas han hecho nue-
vos progresos al oesío dol bnsnue de 
Argonne. A l este de dicho bosque 
también se es tá combatiendo encar-
nizadamente. 
"Los franceses han tenido serias 
baias cerca de Coarte Chausse al 
avanzar sobrp nuestras trincheras. 
"La situación en el teatro orienta! 
ZONA FISCAL DE LA 
Recaudación de ayer 
E N E R O 7 
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e l c a m p o d e b a t a l l a . 
de la guerra no ha variado. E l tiem-
po sigue siendo poco favorable a las 
operaciones militares. 
"Las tropas anglo-francesas si-
guen destruyendo las aldeas franco-
belgas detrás del frente alemán. 
" E l ataque de los franceses a una 
loma al oeste de Sennhein fracasó." 
P A R T E F R A N C E S 
París, 7. 
E l Ministerio de la Guerra ha pu-
blicado el siguiente parte: 
"Los alemanes han • bombardeado 
violentamente el puente situado al 
sur de Dixmude. 
"Los franceses han reconquistado 
una trinchera perdida al sur de Lille. 
"Los alemanes están desplegando 
gran actividad en el bosque de Ar-
gonne. 
" E l avance francés sobre Woevre 
ha sido de más importancia de lo que 
se creyó en un principio, pues se ha 
tomado parte de la primera línea de 
defensa del eneniigo. 
"En Alsacia han sido rechazados I 
todos los ataques de los alemanes. 
"Los cañones de las baterías fran-
cesas rechazaron a los aviadores ale-
manes que intentaron atacar a Dun-
querque. 
"Los alemanes, durante todo el día 
de ayer, bombardearon el hospital de 
Thann." 
CHOCARON CON L A S MINAS 
Londres, 7. 
E l vapor dinamarqués "Shingolf" 
y el vapor inglés "Alfrieda" choca-
ron con dos minas flotantes en el 
Mar del Norte, yéndose a pique. 
Diez y siete trinulantes perecieron 
y nótase la falta de otros trece. 
L A N E U T R A L I D A D D E W I L S O N 
Washington, 7. 
E l Gobierno de los Estados Unidos 
ha informado al de Alemania que, 
observando la más estricta neutrali-
dad, no puede efectuar una investi-
gación o hacer comentario alguno 
fsohre las acusaciones nue hace Ale-
mania de que los Estados Unidos es-
tán enviando balas dum-dum a los 
aliados. 
Declara el Presidente Wilson que 
si Alemania suministra pruebas de 
OUP los Estados UnH^s envían mate-
rial de guerra prohibido ñor los tra-
bados y por las Convenciones de L a 
Haya, el interpondrá su influencia 
para poner fin a dicho tráfico sin 
provocar ninguna cuestión interna-
cional. 
Alto y fuerte; grave y solemne co-
mo un antiguo conde de las Casti-
llas. Todas las mañanas llega a las 
puertas del Casino Español en su co-
che lustroso, señorial , tirado por un 
caballo de esos que marchan orgu-
llosos de su fuerza, de su arrogancia, 
de su majestad, de su bi'ío. A l pasar 
por frente al templo de la caballero-
sidad, Armando hace una reverencia 
y a la reverencia contesta nuestro 
maestro insigne, don José Rivas, con 
la sonrisa de toda su almr, buena. Y 
Rivas le espera. 
En el cuarto de baños , centro de 
la anarqu ía encantadora, Juan, aquel 
viejo castellano, que nos r iñe porque 
nos quiere y que nos quiere, por eso, 
porque ¿03 r iñe tdempie con razón, 
le recibe y le saluda atentamente. 
—Juan; buenos días . 
—¡Téngalos muy buenos, den A r -
mando! 
Y mientras el amable Juan va y vie-
ne y no se detiene, siempre traba-
jador, siempre trajinando, Armando 
Parajón saluda muy atentamente, 
muy car iñosamente , a don Dionisio 
Velasco, el genio del arte, del cálculo 
y de los miles de dolares, y a don 
Blas Casaros, el amado Vicepresiden-
te de la casa, alma de noble recie-
dumbre pasiega, que según malas len-
guas también maneja los dolares en 
abundancia. Lo cual demuestra que 
alternamos con unos probes millona-
rios. 
Nuestro leal compañero se viste 
lentamente, cuidadosamente. Y cuan-
do llega a la Sala de Armas, donde 
el maestro insigne le espera, no falta 
a su a tavío de tirador de armas un 
solo detalle. No lleva n i un solo bo-
tón desabrochado. Saluda, sonríe, 
cae en_ guardia de manera alarmante. 
De paisano es un buen mozo} de t i -
rador es mozo que alarma cuando 
recibe una elocuente lección de es-
pada del maestro; alto y fuerte: gra-
ve y solemne. U n alumno sin ele-
gancia; pero de primera f i l a ; un t i -
rador fuerte, a veces rudo por exceso 
de A)rtaleza; seguro en la parada y 
en la riposta un cañón. Conserva la 
distancia al mi l i mit ro; rompe con 
gran ecuanimidad; avanza con segu-
ridad; bate con una fuerza de g i -
gante. Y cuando en el marchar se 
t i ra a fondo, su fondo es largo, ele-
gante, gentil . Para jón , cuando se va 
a fondo no se acaba nunca. Desde 
el botón de su espada hasta el talón 
A U S T R I A DA S A T I S F A C C I O N E S 
A I T A L I A 
Roma, 7. 
E l Gobierno de Austria ha notifi-
cado al Ministerio de Relaciones E x -
teriores de Italia que se están ha-
ciendo todas las gestiones conducen-
tes para averiguar los hechos relacio-
nados con la detención de los súbdi-
tos italianos que fueron arrestados 
en Belgrado, y determinar si los ita-
lianos fueron tomados como rehenes, 
y remediar el error cometido dando 
las necesarias explicaciones. 
I T A L I A Y LOS T U R C O S 
Roma, 7. 
E l Gobierno italiano se muestra 
descontento con los sucesos de He-
deida y ha pedido a Turquía que se 
ponga en libertad al cónsul inglés de-
tenido, que se castigue a los que ata-
caron el consulado italiano y además 
que se salude la bandera de Italia. E l 
Gobierno italiano esperará hasta el 
día 10 del corriente la contestación 
del Gobierno turco. 
R E Y E S E N C O N F E R E N C I A 
Bucharest, 7. 
Los Reyes de Bulgaria y Ruma-
nia celebraron esta mañana una con-
ferencia en el territorio rumano. 
CARGOS CONTRA A L E M A N I A 
París, 7. 
Se ha dado a la publicidad el infor-
me de la comisión encargada de in-
vestigar los cargos que se hacen 
contra Alemania respecto a la con-
ducta obvr.rvada por sus soldados du-
rante la presente guerra. 
L a citada comisión se expresa así: 
"Hemos de declarar que jamás ha 
habido una guerra entre naciones ci-
vilizadas que tuviera un carácter tan 
salvaje como la que se hace en nues-
tra patria por un adversario impla-
cablé. E l saqueo, el robo, el incendio 
y el asesinato son las prácticas ordi-
narias del enemigo." 
Agrégase que el ejército alemán 
tiene por sistema quemar las aldeas 
y cometer toda clase de atrocidades 
con sus moradores. 
L a investigación ha probado que 
en muchos casos es infundada la pre-
tensión de los alemanes de que los 
paisanos fueron muertos porque el 
elemento civil hizo fuego contra las 
tropas. 
"Hemos hallado pruebas—continúa 
diciendo el informe—de que existe en 
el ejército alemán no solo un plan 
sistemático para incendiar los cole-
gios, sino también una cantidad de 
material hábilmente preparado para 
realizar este propósito. E n muchas 
ocasiones han caído víctimas de la 
soldadesca alemana niñas y mujeres 
indefensas. E s cierto que pocos de es-
tos casos han quedado firmemente 
comprobados, pero hay que tener en 
cuenta que las desgraciadas víctimas 
de estos actos inicuos se abstienen, 
por lo general, de prestar declara-
ción, por temor a verse más compro-
metidas todavía." 
OTRO P A R T E F R A N C E S 
París, 7. 
Anúnciase oficialmente lo siguien-
te: 
CASINO ESPAÑOL 
Anoche se reunió la Junta Direc-
tiva, con motivo de las elecciones ce-
lebradas para renovación parcial de 
la mism^ y a vi r tud de renuncias 
que de sus cargos de Presidente y 
Vicepresidente primero electos, ha-
bían formulado los señores don Nar-
ciso Maciá y don Armando Fe rnán -
dez Río, ambos muy queridos ami-
gos nuestros. 
El señor Maciá fundamentó su re-
nuncia en compromisos por él adqui-
ridos anteriormente, aceptando su 
postulación para Director de la Be-
Dcl campo de batalla se informa 
que violentos ataques alemanes han 
ocurrido esta tarde en Ja región de 
Lassigny, en Argonne, en el cruce de 
los caminos de Four de París a Va-
.rennes, y en el camino de Shevans-
chee en la región de V erdun y en la 
altura que domina a Steinbarch. To-
dos estos ataques fueron rechazados. 
BARCO I T A L I A N O A P I Q U E 
Constantinopla, 7. 
Después de un combate naval inde-
ciso efectuado entre buques de guerra 
turcos y rusos el martes, la flota ru-
sa echó a pique a un buque italiano 
que flotaba la bandera de su nación. 
E F E C T O S D E L A V I C T O R I A R U -
SA. 
Londres, 7. 
Esperase que la victoria rusa sobre 
los turcos en el Cáucaso determine 
un cambio completo en la situación, 
si es que la derrota de los otomanos 
ha sido tan abrumadora como oficial-
mente se anuncia. L a Transenucasia, 
en ese caso, desaparece, y la pérdida 
de tan crecido número de sus mejores 
oficiales y soldados obligará al ejér-
cito otomano a desistir de su propósi-
to de invadir los territorios enemigos, 
y a concentrar para la defensa del te 
rreno propio. 
Los peritos militares parecen inte-
resarse más que en ningún otro as-
pecto de la campaña en la invasión 
rusa de Hungría al través del Paso 
de Uysok. E l rápido avance de los 
moscovitas por Bukowina y el movi-
miento simultáneo hacia Cracovia 
constituyen una de las más gigantes 
combinaciones de la guerra. 
Mientras tanto, los caminos ence-
nagados dificultan la ofensiva del 
Feld Mariscal Hindenburg contra 
Varsovia, aunque en muchos puntos 
todavía se pelea intensamente. 
E n Flandes han ocurrido pocos 
cambios, estando inundados los cam-
pos y caminos. 
Entre Lille y Arras se han librado 
muy reñidos combates. Las trincheras 
han cambiado de manos varias veces. 
Siguen librándose reñidos encuen-
tros en Alsacia, donde los franceses 
pretenden haber avanzado hasta Alt-
kirch. 
E L A L M I R A N T A Z G O S E C O N V E N -
C E . 
Londres, 7. 
E l Almirantazgo inglés ya ha ad-
quirido el convencimiento de que el 
acorazado "Formidable" fué destruí-
do por un torpedo lanzado por un sub 
marino. 
S E D E S M I E N T E E L A R R E S T O D E L 
C A R D E N A L M E R C I E R . 
L a Haye, 7. 
E l gobierno militar alemán estable-
cido en Bélgica declara que la noticia 
del arresto del Cardenal Mercier es 
absolutamente falsa. 
Ni el Cardenal se halla detenido, ni 
ha sido sometido a vigilancia de nin-
guna clase. 
También se declara oficialmente que 
es incierto que haya sido arrestado 
ningún sacerdote. 
I K A T E R N I D A D ANGLO . 
Berlín, 7. 
Las autoridades militares 
pedido una orden general an 
do a las tropas en c a m p a ñ í ^ ' S 
zar con las fuerzas enemit 
sucedió en el teatro occidém'; > 
guerra en la ocasión de h 1 d« 1. 
Pascuas, cuando la cordiaíiH ^ 
los combatientes llegó a tal ^ 
que alemanes e ingleses cefjlS 
un match de foot-ball, reSolvi l í> 
SJ y ante si que las hostiliî 1 
suspendiesen durante dcw l - ^ 
CUADRO ESPANmJn ^ 
Montreal, 7. ^ ^ S O 
La señora Robert Vanleev • 
de un reservista belga y SZ' ^ 
ños fueron encontrados m l í 8 
/ su residencia; los cuatro 
dos. L a policía no ha"'poSailpil> 
guar todavía como ocurrió P) AVET 
suceso. 
Vanleey salió para Bélrica P„ 
primer contingente de reservé n 
as, t; 
veis es una prueba concluyente de 
lo que yo os digo. Me parece oir 
una pregunta. ¿ Y cómo lo t i ra? 
¡Ah! Lo t i ra con rapidez aterrado-
ra, con seguridad de maestro, con 
fuerza dominante. También es no-
ble con los humildes; noble y bonda-
doso; noble y hábil para dejarnos 
tocar. Y una vez tocado, canta con 
m á s vibrante voz que el tenor de la 
voz velada don Francisco Mediavilla. 
¡Perdón, Panchito! Y también t ie-
ne para los humildes de la esgrima 
una sonrisa sincera, un abrazo cari-
ñoso, un gran corazón y palabras de 
ánimo. ¡Gracias, Armando! 
La culpa de que este antiguo Con-
de de Castilla se haya hecho caballero 
de capa y de espada, la tiene R?nión 
Fonts, el mago de la espada criolla 
y S. M . el Rey de la espada en Pa-
rís ante cuyos triunfos se agitaron 
miles de pañuelos perfumados, son-
rieron miles de bocas de clavel y se 
llenaron de luz emocionante miles de 
ojos soñadores. 
— ¿ Q u é cómo ocurrió ello 7 
--Fonst bajaba del Ateneo y Para-
jón subía. Y al cruzar se dieron un 
abrazo. Y Fonst, que sueña con la 
esgrima, como la juventud sueña con 
la primera novia, miró a Armando; 
le vio alto y fuerte y gallardo y vién-
dole tan a propósi to , le dijo: 
—¿ Por qué no haces esgrima ? 
— ¿Crees tú que yo pueda llegar a 
ser algo tirando las armas? 
—Creo que puedes llegar a ser a l -
go y más aún ; lo creo; lo aseguro; 
l legarás a ser tirador. 
Y Armando Para jón se aleccionó 
en el Ateneo y en la Sala de el Ca-
sino Español se conformó un gran t i -
rador bajo la voz experta y la maes-
t r í a elocuente de don José Rivas, el 
maestro insigne. Ramón Fonst le ha-
bía hecho caballero de capa y espada. 
Y mientras Armando Para jón . nues-
tro querido hermano de armas, se 
viste lentamente, cuidadosamente, 
Juan, aquel amable castellano que 
siempre nos r iñe con razón, sigue tra-
jinando; va, viene y no se detiene. 
Fuera, piafa el caballo su impacien-
cia; el orgulloso corcel se impacien-
ta por que teme que su dueño el gran 
noble castellano llegue tarde a la 
Bolsa donde le esperan los dolares. . . 
Adiós, Armando. 
Fernando JRIVERO. 
de su pie izquierdo la mar, la mar 
de yardas. Ese grabado^ que ahí. j ^^¿¿"ñcía Catalana; por cuyo motivo 
pudiera creerse, caso de aceptar la 
Presidencia del "Casino", que, o pre-
ter ía a sus conterráneos los catala-
nes, o bien que, desvanecido por el 
alto aprecio con que le distingue la 
colonia española, aceptaba ambos 
cargos, con detrimento de la impor-
tante gest ión que ambas Presiden-
cias representa, aparte su carác ter 
personal poco dado a la obstentación 
y al encumbramiento propios. 
La Directiva del "Casino", en uso 
de sus facultades reglamentarias, ne-
góse resueltamente a la aceptación 
de la renuncia del señor Maciá, no sin 
reconocer que era digna y caballe-
rosa su actitud al respetar el _ com-
promiso adquirido con la Colonia ca-
talana, compromiso que el Casino 
desde luego secundaba, si bien en-
tendiendo que lejos de existir incom-
patibilidad moral entre la Dirección 
de la Beneficencia Catalana y la Pre-
sidencia del Casino', la elección del 
señor Maciá para ambos cargos cons-
t i tu ía un nuevo lazo de unión entre 
colectividades españolas tan perfec-
tamente hermanadas como la "Bene-
ficencia Catalana" y el "Casino." 
A expresar al señor Maciá este c r i -
terio de sus amigos y comitentes del 
"Casino", t ras ladóse inmediatamente 
la Directiva al domicilio particular de 
dicho señor en el Vedado, cambián-
dose, con ta l motivo, frases, congra-
tulaciones y ofrecimientos que en el 
ár.mao del señor Maciá pesaron gran-
demente, al extremo de ofrecer que 
medi t a rá la solución del problema, de 
acuerdo con sus comprovincianos, los 
catalanes, y siempre sobre la base de 
respetar el compromiso con éstos 
adquirido. 
A l señor Fernández Río que por 
atenciones múlt iples de sus negocios 
mercantiles se decidiera también a re-
nunciar la Vicepresidencia del "Ca-
sino", visitó asimismo la Junta D i -
rectiva; siendo nuestras impresiones 
que tanto el señor Maciá como el se-
ñor Fernández del Río t omarán pose-
sión de sus cargos en el "Casino", re-
tirando las renuncias presentadas. 
Son estos los anhelos de los que, 
al elegir por unanimidad para la pre-
sidencia y vicepresidencia del "Ca-
sino" a tan distinguidos señores, han 
interpretado el sentir general de los 
numerosos asociados de la más alta 
institución social de la Colonia Espa-
[ñola en Cuba. 
L O S T U R C O S O C U P A N A U R U -
MIAH. 
Constantinopla, 7. 
Anúnciase oficialmente que los tur-
cos han ocupado a Urumiah, impor-
tante base rusa. 
S E I N S I S T E E N E L A R R E S T O D E L 
C A R D E N A L M E R C I E R . 
Amsterdam, 7. 
E l periódico de esta capital que 
anunció la noticia del arresto del Car 
denal Mercier, provocando el mentís 
oficial del gobierno alemán, publica 
un despacho que parece confirmar di-
cha noticia. 
Insístese en que se apostaron guar-
dias frente al Palacio del Cardenal 
y en que el sábado se le negó el per-
miso para visitar a Amberes. 
Agrégase que casi todos los cléri-
gos de Amberes han sido también 
arrestados. 
pronto estalló la guerra 
E L ULTIMO BOLETIN 
Berlín, 7. UN 
E l último boletín oficial vi¿» 
comprobar la expectación pú^. 
que un nuevo avance de las t 
alemanas sobre Varsovia &e anuir113 
en esta semana. 
L A S B A J A S FRANCESA 
Bruselas, 7. 
Los corresponsales de los 
eos de Berlm aseguran que en ló-
culos oficiales de Francia se aLj 
que las pérdidas francesas hasta 
día 20 de diciembre, suman cerca 
un millón, incluyendo en el 
a 2.000 oficiales. 
L A S B A J A S RUS4S 
París, 7. 
E l periódico Le Matín calcula 
las bajas de los rusos ascienden „ 
millón y cuarto, pero cómodos aleui 
nes han capturado más de 300,0001 
sos y los austríacos unos 200,000 
total de bajas rusas debe pasar 
dos millones. 
L A C O N T E S T A C I O N DE INGLAT' 
R R A . 
E l Gabinete inglés ha discutido 1» 
los preliminares de la contestacij 
que la Gran Bretaña dará a la md 
de los Estados Unidos, cuya contesi 
ción se enviará en breve, tal vez DU 
i'iana. 
D E L E M B A J A D O R INGLES A MR 
B R Y A N . 
Washington, 7. 
E l Embajador inglés en esta capí 
tal 'ha notificado al Secretario 
Estado que se están tomando las nif. 
didas necesarias para que las provis 
nes navales embarcadas en los í 
dos Unidos para Holanda e Italia 
guen a su destino sin molestia alp 
na 
E N L A CAMARA D E LOS L0R1 
Londres, 7. 
E l Conde de Selborne, ex-Priraei 
Lord del Almirantazgo en un discurs 
pronunciado en la Cámara de los Lo 
res calificó de grave error el hata 
despachado la flota del AlmiranU 
Craddbck al Pacífico. Dijo que d 
barcos eran del todo inadecuados 
ra la tarea de destruir a los barco! 
alemanes 
E l Marqués de Crewe dijo que m 
podía agregar nada a lo dicho pe 
Lord Churhill, declarando que el a 
pitán del Formidable avisó por meíii 
de señales a losr.demás barcos quem 
se acercasen, lo cual significaba qi 
había submarinos por esas inm* 
ciones. 
E n la actualidad solo dos crueefl 
alemanes y dos barcos mercantes c« 
tinúan hostilizando al comercio, per 
no pasará mucho tiempo sin ,Qiie«! 
gan en poder de los aliados 
í a iHeropresen l 
(Por telégrafo) 
Guantánamo, Enero 7. 
Se ha presentado Mariano 
pen. cuatrero que merodeada porJ 
Guaso, a consecuencia de la pv. 
persecución de la guardia rural, m 
gresó en la cárcel. , 
E l Corresponsal 
P a n t e o n e s T e r m i n a d o ' 
de 1,2 y 4 bóvedas, dispuestos para enterrar 
F . Esteban, Neptuno 169 (antes Bernaí 
55) Marmolería. Telefono A 2459 
t 
E . P . D . 
E L S E Ñ O R 
G o n z a l o P e d r o s o y. Manti l la 
H A F A L L E C I D O 
Después de recibir los Santos Sacramentos y la Bendición Papal 
Y dispuesto su entierro para las 4 p. m. del día de 
Su viuda e hijos, hermanos, hermanos políticos, primos y ^ 
brinos, suplican a sus amistades se sirvan acompañar ^ 
dáver desde la casa mortuoria, Escobar número l3» iia 
Cementerio de Colón, favor que agradecerán. 
Habana, Enero 8, de 1915. 
T > r . G . P E D R O S O -
F á b r i c a s d e C o r o n a s d e B i s c 
de ROS y Comp. 
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